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P R Ó L O G O . 
"Por la qual forma de enseñar no se-
ria maravilla saber la Gramática L a -
tina, no digo yo en pocos meses, mas 
aun en pocos días, é mucho mejor que 
hasta aquí se deprendía en muchos 
años." 
Nebrija. 
L a popularidad que ha alcanzado en todas partes el mé-
todo de Ollendorff, y la facilidad reconocida que en él en-
cuentran los discípulos para aprender casi insensiblemente y 
retener en la memoria mas rebelde los giros de un idioma ex-
traño, desde el estilo familiar, que es la parte mas descuida-
da en los colegios, basta el elevado; nos han decidido á pu-
blicar este método, adaptado al latin por primera vez, para 
uso de los españoles, después de otros ensayos que tienen con 
él una grande analogía. 
Los idiomas vivos, se aprenden bien y en poco tiempo por 
ese método, y por tanto, la lengua latina, aunque idioma 
muerto, puede y debe aprenderse también por él (1). Qué ra-
zón hay para lo contrario? 
(1) "Cuatro ó cinco años se gastan en el estudio de la latinidad, cuando en 
cualquier otro idioma bastan dos años: ¿y en qué consiste? en que se principia 
muy pronto por la traducción. Y por qué no se había de hacer lo mismo con el 
latino? Hay en el mecanismo de este alguna dificultad superior al otro?"-—Maiay 
Araujo, en su prólogo á la traducción y arreglo del Nuevo epitome de Gramática 
latina, ó verdadero método de enseñar el latín á un principiante, compuesto en 
lengua portuguesa por Fr. Diego de Mello y Meneses. 2.a edición 1804. 
I V 
Nada importa la forma de una obra, si el discípulo con-
sigue lo que se propone, que es aprender el idioma. Nada 
importan las divisiones gramaticales, suponiendo que estas 
divisiones sean necesarias (1), si se observan y analizan prác-
ticamente todas las reglas establecidas y hasta se respetan al-
gunas que pueden considerarse inútiles. 
Gramáticos respetables han confesado que puede haber 
un método mas fácil y mas natural para aprender el idioma 
latino que los actuales, y sin embargo, pocos han pensado en 
separarse de la senda de sus ilustres antecesores (2). Hánse 
copiado unos á otros los de cierta escuela, que hace siglos fué 
mas estimada que útil para la enseñanza, y no han faltado 
desde los gramáticos de Port Eoyal, quienes pretendiendo 
haber dado pasos agigantados con sus Gramáticas filosóficas, 
no escritas en latin, han venido á dar en el escollo de las abs-
tracciones exageradas, nada apropósito para la inteligencia 
de los niños. 
E n la Gramática latina que publicamos, hemos procura-
do apoyar todos los ejercicios con ejemplos tomados en las 
obras de los autores clásicos; hemos aprovechado hasta los 
ejemplos mas comunes para que no se tengan por desautori-
zados los nuestros, recordando que grammatici sermonis latini 
custodes sunt, non audores; y por último, hemos cuidado de 
ponerla en relación, hasta donde nos ha sido posible, con los 
mejores sistemas de enseñanza del idioma, comparando am-
(1) E l Brócense en su iltfiwerw lib. 1, cap. 2, ha probado que ninguna de 
las partes en que se divide la Gramática, es parte de ella. 
(2) Además de la autoridad de Nebrija, tenemos la de Simón Abril que en 
su Arte latino-española decia: "aprender latín no consiste en multiplicar precep-
tos, aunque algunos son necesarios, sino en el cotejo y observación y en la imita-
ción de los buenos modos de decir de los latinos." 
E l doctor Ballot, profesor español, decia á principios del siglo (1804) en ^u 
Método para aprender la lengua latina sin las reglas del arte : "Si al niño se le fa-
cilita el camino para que vaya entrando poco á poco, haciéndole entender lo des-
conocido por medio de lo conocido, y comparar las palabras y expresiones de 
la lengua latina que no entiende con las de la lengua materna, que ya sabe, te-
niendo á la vista la significación de todos sus vocablos, seguramente será este un 
medio muy fácil, muy claro y muy sencillo para entender la lengua latina y 
; aprenderla." 
v 
bas lenguas y partiendo siempre de lo fácil á lo difícil, de lo 
regular á lo irregular, del lenguage familiar el elevado. 
L a exposición elemental del idioma nos ha obligado en 
nn principio á imitar únicamente los buenos modelos; pero 
después, á medida que adelanta el desarrollo del estudio, ca-
si todas las frases que contienen los temas están tomadas de 
los mismos Autores latinos del siglo de oro; de las inaprecia-
bles y poco conocida's colecciones de ejemplos reunidos por 
autores españoles como Yives, Simón Abril, etc.; ó por ex-
tranjeros, como Grotefend, Jacobs y Seidenstucker, no olvi-
dando tampoco los ejemplos que pueden encontrarse en las 
admirables Par t ículas de Turselino. 
A pesar de esto, no diremos que presentamos grandes no-
vedades, por mas que entre nosotros aun no se haya dicho 
todo sobre la lengua latina; pero sí que ofrecemos muchas 
facilidades para aprender el latin de un modo mas seguro y 
práctico que hoy, y muchas particularidades que no se en-
contrarán en las Gramáticas y Artes antiguos y modernos, 
publicados en España, y que son ya casi vulgares en otras 
partes, en donde el estudio de ese precioso idioma se ha se-
parado de la senda rutinaria que le ha marcado siempre un 
exagerado dogmatismo. 
V I 
DE CORISiICE ET URNA. 
(.Ániam fabulce.) \ 
Sitibunda cornix reperit urnam aq-use. Sed eraturnapro-
fundior quam ut pósset a cornice aquam contingi. Conatur 
effundere urnam, neo valet. Tum lectos ex arena scrupulos 
injectat. Hoc modo aqua levatur et cornix bibit. 
Interdum id, quod non potes efficere vi, efficies pruden-
tia et consilio. 
BREVES APUNTES 
S O B R E LOS CASOS Y L A S O R A C I O N E S 
PREPARATORIOS 
PARA EL ESTUDIO BEL LATIN. « 
LECCION I . 
BREVE I D E A SOBRE E L MECANISMO DE LAS LENGUAS. 
Cuando un hombre enuncia un juicio sobre algo, no hace mas que afirmar una 
cosa de otra.—Examínense los periodos mas largos y complicados en que se emita 
un juicio, y siempre se verá que en ellos no hay mas que una afirmación, que se 
atribuye á alguna persona ó á alguna cosa, "Napoleón piensa: Alejandro vé, etc." 
.son tesis en las cuales se afirma de Naj^oleon que piensa: de Alejandro que vé, etc. 
—Pues bien, á la palabra (ó frase) expresiva de la afirmación, se le llama atribu-
to, y á la palabra (ó frase) de la cual se afirma algo se le llama sugeto. Sea que se 
reflexione sobre las cosas que atañen á la sensibilidad, sea que raciocinemos sobre 
las de la inteligencia ó las de la voluntad, en una palabra, sea que hablemos de 
nuestros conceptos acerca de Dios, del mundo ó del hombre, en ningún juicio ex-
presado por palabras se hace mas que afirmar algo de algo (2). 
Luego si el juicio humano no hace mas que afirmar algo de algo, en todas las 
lenguas habrá palabras expresivas de la afirmación, y palabras expresivas del ob-
jeto á que se atribuye la afirmación (3). Así sucede efectivamente. 
Las voces expresivas de la afirmación son los verbos. 
Las voces expresivas del objeto afirmado son los sustantivos. 
E l caballo tropieza.—El hombre salta.—Juan vé.—Pedro siente.—El niño 
etc., etc. 
Pero como lo que hay que afirmar y los objetos de que algo se afirma son nu-
merosísimos, era preciso que hubiera infinidad de verbos é infinidad de nombres 
para poder hablar de todas estas cosas, 6 haber hallado un método que supliese 
á este. 
Esto es evidente: no hay un ser siquiera que sea igual á otro; de modo que 
cada hombre debia tener un nombre, cada mujer otro, otro cada caballo, cada 
(1) Nuestro querido amigo el Sr. D. Eduardo Benot, autor de las Gramáticas 
francesa, inglesa, italiana y alemana, escritas por este mismo método, nos ha autoriza-
do para publicar este tratadito que acompaña á aquellas obras, habiéndole añadido en 
-obsequio á la nuestra una lección mas. Cualquier trabajo que nosotros hubiéramos he-
cho sobre esta interesante parte de la Gramática no llenaría tan cumplidamente nues-
tro objeto como el presente, que facilita al alumno de una manera sencilla el conoci-
miento de los casos de la declinación, tan necesario para el estudio del idioma latino. 
(2) Repárese que solo se balda aquí de las funciones de la inteligencia. 
(3) Puede haber afirmación sin verbo. 
V I I I 
l)uey, etc.; y como que cada acción hecha por uno mismo de esos hombres, mu-
jeres, caballos, etc., no es igual á ninguna otra semejante, claro es que cada ac-
ción deberla tener un signo particular: y, como además las facultades humanas 
son tan limitadas, es evidentísimo que nunca los hombres hubieran podido hablar, 
á no haber habido otro medio de formar los idiomas, distinto de el de dar un sig-
no á cada objeto y otro á cada afirmación. 
Desde los primeros momentos en que el niño habla, dá á cada cosa semejan-
te el mismo nombre: todas las mujeres, y perdónese lo vulgar de la comparación, 
son chacha: todos los manjares ^«joa, etc. Pues una cosa análoga sucede, aunque 
en un grado de perfección extraordinario, con todas las lenguas: los objetos se-
mejantes tienen el mismo nombre; las afirmaciones semejantes reciben la misma 
voz; y existen otras, expresivas de las diferencias, que se agregan á aquellas mas 
generales para sacarlas de su generalidad y hacerlas servir para expresar el obje-
to especial de que se trata; 
Todas cuentan, pues, palabras que modifican los sustantivos y los verbos: a 
las que modifican los nombres de los objetos, se les llama adjetivos: á las que mo-
difican y determinan las afirmaciones, se les llama adverbios.—El caballo hermoso 
corrió ayer. 
Mas, no bastando en muchas ocasiones una palabra sola, como son los adje-
tivos y adverbios, para determinar un objeto, una acción (pues, concretándonos 
al ejemplo anterior, habiendo muchos caballos hermosos no puede saberse cual 
corrió ayer)x ss combinan las voces ya existentes, y se forman reuniones de pala-
bras, llamadas frases, y oraciones, las cuales se dividen en cuatro clases. 
1. a Frases expresivas de hechos ó cosas. 
2. a Frases expresivas de afirmaciones. 
3. a Frases qúe determinan nombres. 
4. a Frases que determinan verbos. 
Una frase que indica, un hecho, es una frase-sustantivo. 
Una frase que indica una afirmación, es una frase-verbo. 
Una frase que determina un objeto, es una frase-adjetivo. 
Una frase que determina una afirmación, es una frase-adverbio. 
•Ejemplos, 
"El general ordenó que atacasen la fortaleza.— Que atacasen la fortaleza, es 
una frase sustantivo, es como si se dijese: "el general ordenó el ataque ele la for-
taleza^" 
"El hombre que tiene hambre es pobre."— Que tiene hambre, es una frase 
adjetivo: es cpmo si se dijese: "el hombre hambriento." 
"El hombre tropezó antes que yo hubiese comido."—Antes que yo hubiese 
comido, es una frase adverbio de tiempo: es como si se dijese: "tropezó á tal hora 
ayer, antes, después,' etc." 
"E l muchacho quiere ver á V. bailar."— Querer ver bailar, es una frase 
verbo. 
"La tórtola dá arrullos.—Dar arrullos, es una frase verbo, es un verbo, es 
como si se dijese la tórtola arrulla (nótese de paso que todos los verbos con sus 
acusativos y palabras dependientes son un verdadero verbo-frase).—La mujer dá 
gemidos, igual á "la mujer gime."— El borrico pegó un tropezón: igual á "el bor-
rico tropezó." 
E l mecanismo del habla es, pues, uniforme en todas las lenguas, y principal-
mente no se encuentran en ellas mas que: 
1. ° Sustantivos y verbos en primer término: adjetivos y adverbios en se-
gundo. Tanto unos como otros están formados de una sola palabra: y la colección 
de estas solas palabras es el fondo general de los diccionarios. 
2. ° Frases-sustantivo y frases-verbo en primer término: frases-adjetivo y 
frases-adverbio en segundo: tanto unas^omo otras están formadas de muchas pa-
labras que no se encuentran (sino en muy corto número) en los diccionarios. 
I X 
La primera categoría (la de las voces simples) está á la disposición de toda 
el mundo, y solo sirve para expresar las necesidades, sentimientos y pensamien-
tos mas sencillos y comunes á todos los hombres: las otras son creación de cada 
hombre cuando emite sus pensamientos (especialmente los científicos), y de su 
acertada formación depende el que se diga que fulano habla bien, se expresa con 
claridad, es orador, etc., etc. 
Por lo demás las diferencias de estos nombres y verbos ya simples ó frases, 
varian tanto de un idioma á otro, y es de tanta importancia su estudio, que en 
cada lengua exije libros voluminosos destinados á explicarlas, y este es el objeto 
de las Gramáticas especiales. Sin embargo, habiéndose observado que la mayor 
parte de los idiomas obedecen á ciertas leyes, se han formado libros propios para 
anotarlas, y estos, libros son las Gramáticas llamadas generales. Su estudio es 
tan necesario que nunca se recomendará bastante, especialmente en nuestro país 
donde tan descuidado se halla. Es lástima, sin embargo, que en ellos no se hable 
con la profundidad debida del mecanismo á que todas las lenguas obedecen; por-
que esto solo puede dar razón del lenguaje, liegularmente se detienen á tratar de 
cómo se modifican las palabras, signos de las ideas, y pasan por alto la manera de 
expresar nuestros conocimientos y juicios, cosa que no puede hacerse mas que pór 
oraciones, ya que con poner palabras unas tras otras no se habla sino formando 
proposiciones, 6 combinajido frases, 
Dic/a el discípulo cual es el sugeto y atributo en los ejemplos de las oraciones 
de las lecciones que siguen (atributo es lo que se afirma, sugeto de quien se afirma, 
conste de una palabra ó de muchas). (1) 
DE LOS CASOS. 
L E C C I O N I I . 
D E L N O M I N A T I V O . 
Jül que salta; el que corre; el que está; el que come; el que escribe; el que lee;, 
en una palabra, el que ó lo que hace algo está en nominativo. (2) 
Juan corre. 
Quién es el que corre?—Juan.—Luego Juan es el nominativo. 
E l capitán anda. 
Quién es el que anda?—El capitán,—Luego el capitán es el nominativo. 
Está, pues, en nominativo la palabra con que se responde á la pregunta ¿quién 
es el que...? 6 bien ¿qué es lo que...? 
(1) Aunque en todo juicio no hay mas que sugeto y atributo, y es muy fácil en 
la mayor parte de los casos descubrirlos, se ofrecen, sin embargo, algunos que no es-
tará de mas explicar; AMANECIÓ.—Cuál es el atributo?—Cuál es .el sugeto?—Fácil 
es descubrirlos, examinando la afirmación.—En efecto.—Qué se afirma?—La existen-
cia de cierto fenómeno.—Y de qué fenómeno se afirma?—Del de amanecer.—Luego el 
atributo es la EXISTENCIA PASADA de ese amanecer, y el sugeto EL HECHO mismo de 
amanecer. Así se analizarán las afirmaciones LLOVEBÁ, ANOCHECIÓ, BELAMPAGTJEA,, 
TEUENA, NEVABA, etc. 
Convendrá que venga mi hermano.—Qué se afirma?—Una conveniencia futura; 
he aqur el atributivo.—De que se afirma?—De la venida de mi hermano.—Hé aquí el 
sugeto: de este modo se analizarán los ejemplos que ofrezcan dificultad en la Lee, XV. 
—Véase mi Gramática general donde toda esta doctrina se explica detenidamente. 
(2) Véase la nota 4 de la Lee. V. 
X 
TEMA 1. Dígase cuáles palabras, ypor qué, están en nominativo en el tema 
siguiente. 
E l hombre salta.—El perro corre.—El muchacho tropieza.—El lobo aulla. 
— E l caballo relincha.—La tórtola arrulla.—El niño gime.—El general escribe. 
—El soldado combate.—El pájaro vuela.—El fusil pesa.—El tenedor es blanco. 
— E l libro está bien escrito.—El tintero no tiene tinta.—El globo es redondo.— 
El sacerdote reza.—Los perros muerden.—Juan escribe bien.—Pedro anda mu-
cho.—-Yo madrugo.—Madrugo.—Yo rezo.—Ilezo (1).—Tú rezas.—Rezas.—El 
lobo aulla.—Aulla él?—Aulla. 
Haga el discípulo diez 6 doce ejemplos como los precedentes. 
L E C C I O N I I I . 
D E L A C U S A T I V O . 
Lo que se come; lo que se escribe; lo que se lee; lo que se paga; lo que se reci-
be; lo que se ama; en una palabra, lo que se hace, está en acusativo. 
Juan paga el pan. 
Qué es lo que se paga?—El pan.—Luego el pan está en acusativo. 
El sastre hace un vestido. 
Qué es lo que se hace?—Un vestido.—Luego un vestido es el acusativo. 
Está, pues, en acusativo aquella palabra con que se responde á la pregunta ¿que 
es lo que se...? (Acusat. lo que se... Nomin. lo que...) 
2. Dígase ciedles palabras están en acusativo, y por qué en el tema si-
guiente. 
Yo como pan.—Leo la Gaceta.—Escribo un artículo.—Refiero una historia. 
—Dices tonterías.—Haces media.—Hacemos oración.—Damos gemidos.—Cor-
tamos las plumas.—Cortamos el pan.—Corto pan.—-Recibo dinero.—Necesito v i -
no.—Quiero azúcar.—Presto libros.—Regalé una torta.—Comeré pan.—Presta-
ré dinero.—Enviarás libros?—Los enviaré.—Darás pan?—Lo daré.—No lo daré. 
—Lavo la ropa?—No lavo la ropa.—No lavaré la ropa.—No he lavado nada. (Ac.) 
Dígase ahora cuáles son los nominativos, y si están callados.—Háganse diez ó 
doce ejemplos como los precedentes. 
3. Dígase cuáles palabras y por qué están en nominativo y en acusativo en 
el tema siguiente. Dígase también cuando el nominativo ó el acusativo están ca-
llados. 
• E l general come pan.—La niña lee la Gaceta.-—El periodista escribe un ar-
tículo.—La criada refiere muchas historias.—La criada hace media.—Nosotros 
hacemos oración.-—Hacemos oración.—Los niños dan gemidos.—Los maestros 
cortan las plumas.—Los criados cortan la carne.—Quién corta la carne?—Los 
-criados.—La cortan?—La cortan.—Qué (Ac.) recibes?—Recibo tu dinero.—Qué 
necesita el polaco?—Necesita pan.—Quién (N.) quiere azúcar?—Nadie (N.) quie-
re.—Regaló Juan una torta?—La regaló.—Qué comerá Pedro?—Comerá pan.— 
(1) El nominativo es YO. Se vé que puede suprimirse en español. 
% 
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Quién lo comerá?—Pedro.—Qué comerá?—Pan.—Enviará frutas el hortelano?— 
Enviará unas pocas.—Quién dará pan?—El panadero lo dará.—Quién lava la ro-
pa?—La lavandera lava la ropa.—Qué lava?—La ropa.—Lavas tú algo?—No la-
vo nada.—Por qué no lavas algo?—Porque yo no tengo tiempo.—Escribe el ge-
neral la carta?—El general no escribe la carta.—Quién la escribe?—La escribe 
su secretario. 
Hágame quince ó veinte ejemplos como los anteriores. 
L E C C I O N I Y . 
DEL DATIVO. 
A quién se le regala; á quién se le paga; á quién se le escribe; á quién se le 
envia; á quién se le presta; á quién se le dá, etc., está en dativo. 
Doy pan al hombre. 
A quién se le dá pan?—Al hombre.—Luego al hombre está en dativo. 
Hablo á Pedro. 
A quién se le hablaf—A Pedro.—Luego á Pedro está en dativo. 
Juan regaló un collar á su hermana. 
A quién se le regaló un collar?—A su hermana.—Luego á su hermana es 
dativo. 
Está, pues, en dativo aquella palabra con que se contesta á la pregunta á quién 
se le..J ó bien á quién se les.,.? 
Dígase cuáles palabras están en dativo y por qué en el tema siguiente. 
4. Escribo á mi amigo.—Hablo á mi primo.^—Pago al zapatero.—No pres-
to á nadie.^ —-Regala á sus hijos.—Escribí una carta á mi hermano.—Hablé á mi 
cuñada.—Eespondí cuatro palabras al comisario.—Hice un vestido al sastre.— 
Envió tortas al pobre.—Presté dinero al hambriento.—Di de beber al sediento. 
Díganse ahora los nominativos y acusativos del tema anterior, y si están calla-
dos.—Háganse ejemplos como los anteriores. 
Dígase cuáles palabras están en nominativo, acusativo y dativo en el tema 
siguiente, por qué, y menciónense si faltan. 
5. Yo escribí una carta á mi amigo.—Le escribí una carta.—El coronel 
habló á mi primo.—Juan pagó las botas al zapatero.—Ella no presta dinero á 
nadie.—El marido regala dulces á sus hijos.—El conde escribió á su hermano 
una carta.—Hablé á tu bermano.—Nadie ha respondido cosa alguna al comisa-
rio.—El sastre me hizo un vestido.—A quién hizo un vestido?—A mí. (1)—A 
quién envió tortas ese hombre?—Las envió al hambriento.—A quién diste de be-
ber?—Al sediento. (1) 
Fórmense quince 6 veinte ejemplos por el estilo de los anteriores. 
(1) Aquí faltan el nominativo, el acusativo y el verbo; no hay expreso mas que 
el dativo. 
X I I 
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L E C C I O N V . 
D E L G E N I T I V O . 
E l poseedor de algo está en genitivo. 
Veo la casa de mi amigo. 
De quién es la casa que V. vé?—De mi amigo.—Luego de mi amigo está en 
genitivo. 
Solicito la amistad de Juan. 
Be quién es la amistad que se solicita?—De Juan.—Be Juan es genitivo. 
Está en genitivo la palabra con que se responde á la pregunta de quién es...f 
ó, lo que es lo mismo, la palabra que indica el dueño de algo. 
NOTA.—El genitivo no expresa siempre posesión: se divide además en dos 
clases principales: genitivo de acción y de pasión. 
E l cuadro de Murillo es bueno. 
En este ejemplo el genitivo de Murillo no indica posesión' sino acción. 
La enfermedad de Pedro es peligrosa. 
El genitivo de Pedro no indica posesión sino pasión. 
Bíyase cuáles palabras están en genitivo en el tema siguiente, y por qué, mani-
Jiéstese también cuáles están en nominativo, acusativo y dativo, y menciónense si 
faltan. 
6. E l conde escribió un billete al amigo de mi padre.—Juan dictó una es-
quela al criado de mi bermano.—Yo di un palo al perro del hortelano.—Yo re-
galé á mi primo el caballo de mi madre.—Pagué el perro del cazador al adminis-
trador del duque.—El asistente del coronel llevó el caballo del general al primo 
del embajador.—Presté la carretela de mi amiga á la hermana de la duquesa.— 
Envié dos dulces de las monjas á la mujer de mi amigo.—Regalé dos dulces del 
confitero al niño de la vecina.—El niño de la vecina regaló el pañuelo del confite-
ro á la hija de tu cuñado.—El hijo del coronel dio al muchacho del pescador el 
libro de su preceptor.—Las vírgenes del gran pintor liafael son hermosas.—La. 
locura de tu hermano es incurable. 
Pónganse ejemplos como los anteriores. 
L E C C I O N Y I . 
D E L A B L A T I V O 
Por exclusión suele comprenderse lo que es el ablativo, y así puede decirse 
que lo que no está en nominativo, genitivo, ni acusativo, está en ablativo (1) 
(1) Se suplica á las personas versadas en el conocimiento filosófico de los casos, 
que no consideren en las reglas anteriores mas que un medio mañoso para poner desde 
luego en disposición de distinguir los casos á los que no los saben, y que no paren su 
atención en las definiciones; la anterior es evidentemente tan imperfecta que bien pu-
diera deducirse que un navio de guerra es ablativo, ú otro absurdo semejante, puesto que 
X I I I 
D i un paseo por el campo. 
Cuál es el ablativo?—Por el campo.—Por qué?—Porque no es nominativo, 
genitivo, dativo ni acusativo. 
Dígase cuáles palabras están en ablativo en el tema siguiente, menciónense tam-
bién los demás casos. 
7. Paseo por el campo.—Tropezé en la piedra.—Me herí en la mano.—Caí 
en tierra.—No puedo vivir sin él.—Esta "sobre la puerta.—¿Quién está sobre la 
puerta?—Nadie está sobre la puerta.—Escribo con la pluma.—Estaba ante el 
juez.—Dio contra el quicio de la puerta.—Salió á campaña contra eL enemigo.— 
Saltó de (1) la ventana de (2) mi amigo.—Escribí conforme á mis principios.— 
Escribí bien según su opinión.—Estoy sin aliento.—El cocinero devolvió el pan 
al panadero en esta espuerta. 
Fórmense ejemplos cojno los anteriores. 
DE LAS ORACIONES. 
L E C C I O N YIÍ . 
Casi siempre para determinar el objeto que expresa una palabra, hay que 
manifestar por medio de muchas palabras, lo que él ejecuta, ó lo que sobre él se 
ejecuta ó bien á quien pertenece, ó la persona ó cosa á la cual ocasiona daño ó pro-
vecho, ú otras circunstancias de causa, modo, etc., que con él tienen relación. 
Esto se consigue por medio de frases, que, por calificar, hacen el oficio de 
adjetivos, y por tanto se llamarán en este tratadito adjetivo-determinantes, si bien 
comunmente son conocidas por oraciones de relativo. Se dividen en 5 clases. 
Primera clase. 
Determinar con una oración que empiece por nominativo una palabra puesta 
en nominativo ó en genitivo, dativo, acusativo ó ablativo. 
Cayó el general (N.) que (N.) tenia dinero. 
Herí al hijo del general (G.) que (N.) te enseñó á escribir. 
D i pan al pobre (D.) que (N.) pedia limosna. 
Rompí el fusil (Ac.) que (N.) pesaba mucho. 
Escribí con la pluma (Ab.) que ^N.) estaba mal cortada. 
Las oraciones adjetivo-determinantes por nominativo empiezan con la palabra que. 
Dígase cuáles son las oraciones adjetivo-determinantes que empiezan por nomi-
no es N., G,, D. ni Ac. Si hago uso de estas definiciones, es porque una larga experien-
cia me ha demostrado que aun los niños de siete á ocho años se apoderan así de la no-
ción de los casos, limitando, por solo el sentido común, la generalidad de las anterio-
res definiciones, al caso particular que se quiere explicar. Si los señores profesores, pues, 
se dirigiesen á discípulos preparados para el efecto, harán desde luego muy bien en dar-
les definiciones mas completas, debiendo tener en consideración que si las anteriores, 
con las aclaraciones oportunas, pueden servir para la activa, deben tomarse en el 
sentido inverso cuando se trata del N. y del Ac. de la pasiva. 
' (1) Este DE es ablativo porque no denota posesión. 
(2) Este DE es genitivo porque denota posesión. 
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nativo en el tema sü/uiente, por qué son adjetivo-determinantes, por qué empiezan por 
nominativo, y cuáles son los casos con que están ligadas la oración principal y la 
adjetivo-determinante. 
8. Cayó el muchacho que conducía el caballo? (1)—No cayó el muchacho 
que conducía el caballo.—Cayó el muchacho que jugaba á la pelota.—Lastimaste 
al niño de la maestra que educó á tu hermana?—Lastimé á la mujer del albañil 
que trabaja en tu casa.—Regalaste pan al niño que vive en esta calle?—Regalé 
queso al que vive en aquella.—Rompiste el fusil que me agrada?—Rompí el que 
te desagradaba.—Escribiste sobre la mesa que vale tanto?—Escribí sobre la que. 
vale poco. 
L E C C I O N Y I I I . 
Segunda clase. 
Determinar con una oración que empiece por genitivo, una palabra puesta 
en nominativo, genitivo, dativo, acusativo ó ablativo. 
Cayó el general (N.) cuyo (G.) hijo tenia dinero. 
Herí al hijo del general (G.) cuyo (G.) hijo te enseñó á escribir. 
D i pan al pobre (D.) cuyo (G.) hijo pedia limosna. 
Rompí el fusil (Ac.) cuyo (G.) cañón pesaba mucho. 
Escribí con la pluma (Ab.) cuyo (G.) cañón estaba mal cortado. 
Las oraciones adjetivo-determinantes por genitivo empiezan con la palabra cuyo. 
Dígase cuáles son las oraciones adjetivo-determinantes que empiezan por ge-
nitivo en el tema siguiente, por qué son adjetivo-determinantes, por qué empiezan 
por genitivo y cuáles son los casos con que están ligadas la oración principal y la 
adjetivo-determinante. 
9, No tropezó el muchacho cuyo padre tiene un barco?—Lastimaste al hijo 
del confitero, cuyo hermano es tan charlatán?— Lastimé al de aquel, cuyo alma-
cén tiene siete reverberos de gas (2)—Diste pan al pobre, cuyo hermano murió 
(1) Véase un ejemplo de cómo debe analizarse esta proposición.—Cuál es en esta 
proposición la oración adjetivo-determinante?—Que conducía el caballo.—Por qué es 
adjetivo-deteriuinante?—Porque califica y determina al muchacho; pues el muchacho 
de que se trata no es un muchacho cualquiera, sino precisamente el muchacho que 
conducía el caballo.—Por qué se dice que esa frase es una oración adjetivo-determi-
nante por nominativo?—Por qué? quitando la palabra QUE y poniendo en vez de ella 
la voz muchacho, en cuyo lugar está, se obtendrá la siguiente oración: "el muchacho 
conducía el caballo:" y como que E l QUE hace algo, está en nominativo, resulta que 
muchacho es nominativo: y, por consiguiente, la palabra QUE, que está en lugar de 
muchacho, también estará en nominativo.—Cuál es la palabra determinada por esta 
oración adjetivo-determinante?—El muchacho.—En qué caso está?—En nominativo. 
—De qué oración es nominativo?—De la principal.— Cuál es esta?—El muchacho ca-
yó.—De modo que esa proposición contiene dos oraciones?—Sí.—Cuáles son?—Prin-
cipal: cayó el muchacho:—adjetivo determinante: el muchacho conducía el caballo. 
—Y cómo están ligadas?—Por dos nominativos: el MUCHACHO y QUE.—Véase mi Gra-
mática General. 
(2) Véase otro ejemplo de análisis. Cuál es en esta proposición la oración adjeti-
vo-determinante?—Cuyo almacén tiene siete reverberos de gas.—Por qué es adjetivo-
determinante?—Porque califica y determina al confitero, pues el confitero de qué se 
trata no es un confitare cualquiera, sino precisamente el confitero que tiene un alma-
cén con siete reverberos de gas, ó cuyo almacén tiene siete reverberos de gas.—Por qué' 
se dice que esa frase es una oración adjetivo-determinante por genitivo?—Porque qui-
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en el hospital?—Di un poco á la pobre cuya hija está sirviendo en casa del alcal-
de.—Manchaste el vestido cuyos encajes te regalé?—He manchado la bata cuyos 
adornos bordó tu hermana.—Te pasearás en el coche cuyos caballos compró en 
Francia tu amigo el conde?—Pasaré en el tilburí cuyas ruedas están charoladas. 
L E C C I O N I X . 
Tercera clase. 
Determinar con una oración que empiece por dativo una palabra puesta en. 
nominativo, genitivo, dativo, acusativo ó ablativo. 
Cayó el general (N.) á quien (D.) V. dió dinero. 
Herí al hijo del general (G.) á quien (D.) tu niño escribió. 
DI pan al pobre (D.) á quien (D.) tu amigo pidió limosna. 
liompl el fusil (Á-c-) á que (D.) hiciste un agujero. 
Escribí con la pluma (Ab.) á la que (D.) di un golpe. 
Las oraciones adjetivo-determinantes por dativo, empiezan con á quien cuando, 
se trata de personas y al que, á la cual, etc. cuando se trata de cosas. TamMen pue-
den empezar por para quien; para el cüal, etc. 
Dígase cuales son las oraciones adjetivo-determinantes que empiezan por dati-
vo en el tema siguiente; por qué son adjetivo-determinantes; por qué empiezan por 
dativo, y cuáles son los casos con que están ligadas la oí-acion principal y la adjetivo-
determinante. 
10. Me vió el niño á quien regalé tortas?—Te vió solo la mujer para quien 
dió una limosna el primo de su tia.—Has matado el perro del teniente á quien 
dió un golpe aquel caballo?—No he matado el perro del teniente á quien aquel 
caballo dió un golpe.—He matado el toro del labrador á quien habló mi padre 
el otro dia.^ —Has dado pan al pobre á quien yo di vino?—He dado queso al men-
digo á quien diste limosna.—Has lastimado al perro al cual yo di pan?—He las-
timado el carnero al cual hoy he dado sal.—Cojiste la espuerta á la cual Juan pu-
so asas?—Oojí el colchón al cual habías hecho un agujero. 
L E C C I O N X . , 
Cuarta clase. 
Determinar con una oración que empiece por acusativo una palabra puesta 
en nominativo, genitivo, dativo, acusativo ó ablativo. 
tando la palabra CüYO y poniendo en vez de ella DEL CONFITEEO, én cuyo lugar estáj, 
se obtendrá la siguiente oración: "del confitero el almacén" ó lo que es lo mismov 
"el almacén del confitero tiene siete (*) reverberos de gas" y como que aquello que es 
de ALGTJIEÑ está en genitivo, resulta que DEI COUEITEKO es genitivo, y por consiguien-
te la palabra CUYO, que está en lugar de DEL COIÍFITEJIO, también estará en genitivo.— 
Cuál es la palabra determinada per esa oración adjetivo-determinante? — Confitero,— 
En qué caso esta?—En genitivo.—Está dicha?—No, está callada.—De qué oración es 
genitivo?—Déla principal.—Cuáles la oración principal?—Yo lastimé al muchacho de 
aquel confitero.— De modo que aquella proposición contiene dos oraciones? — Sí. — 
Cuáles son?—Principal: yo lastimé al muchacho de aquel confitero; adjetivo-determi-
nante; el almacén del confitero tiene siete reverberos de gas.—Y cómo están ligadas? 
—Por dos genitivos; DE AQUEL y CUYO. 
(*) Eepárese que en español, la palabra CUTO, hace perder el artículo al sustantivo con. 
que se junta, pues no se dice cuyo el almacén, sino cuyo almacén, etc. 
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Cayó el general (N.) que (á quien) (Ac.) hirió tu hermano-
Herí al hijo del general (G.) que (á quien) (Ac.) tu hermano lastimó. 
D i pan al pobre (D.) que (á quien) (Ac.) tu miraste, 
ítompí el fusil (Ac.) que (Ac.) tu me enviaste. 
Escribí con la pluma (Ab.) que (Ac.) mi padre compró, 
i 
Las oraciones adjetivo-determinantes por acusativo empiezan con á quién ó que 
cuando se trata de personas, y con que solamente cuando se trata de cosas. 
Dígase cuáles son las oraciones adjetivo-determinantes que empiezan por acusa-
tivo en el tema siguiente, 2)or qué son adjetivo-determinantes, jwr qué empiezan por 
acusativo, y cuáles son los casos con que están unidas la principal y la adjetivo-
determinante. 
11. Tropezó el caballo que tú compraste?—Tropezó el burro que me trajis-
te?—Degollaste la pava del cocinero que (á quien) hirió el soldado?—Degollé el 
buey del carnicero á quien sueles alabar.—Escribí una carta muy grande al car-
pintero á quien (ó que) quiere mucho tu vecina?—Escribiste solo un billete al es-
cribiente que (á quien) aborrece la lavandera.—Compraste la cama que te alabé 
tanto?—-Compré el piano que encomiaste.—Comprarás la yegua que domó mi 
picador?^—Compraré la que nadie ha podido domar todavía.—Montarás en la que 
nadie ha podido domar todavía?^—-Montaré en la que V. vendió al capitán. 
L E C C I O N X I . 
Quinta clase. 
Determinar con una oración que empiece por ablativo una palabra puesta en 
nominativo, genitivo, dativo, acusativo ó ablativo. 
Cayó el general (N.) con el cual (Ab.) V. se pasea. 
Herí al hijo del general (G.) por el cual (Ab.) V. logró su intento. 
D i pan al pobre (D.) de quien (Ab.) V. me habló. 
Rompí el fusil (Ac-) contra el cual (Ab.) dió la piedra. 
Escribí con la pluma (Ab.) en que (Ab.) habia dos manchas. 
Las oraciones adjetivo-determinantes por ablativo, empiezan siempre con las pa-
labras que, quien, cual precedidas de una preposición que no sea de indicando geni-
tivo, ni á [ó para) indicando dativo 6 acusativo. 
Dígase cuáles son las oraciones adjetivo-determinantes que empiezan por abla-
tivo en el tema siguiente; por qué son adjetivo-determinantes, por qué empiezan por 
ablativo, y cuáles son los casos con que están imidas la principal y la adjetivo-de-
terminante. 
12, Fué á paseo en el lindo carruage de la condesa alemana, el niño con 
quien estabas hablando?—Fué en él á paseo el coronel de quien V. me hablaba. 
—-Tomaste el papel de la fábrica tras la cual está el bosque?—Tomé el del alma-
cén sobre el cual hay una veleta.—Derribaron la torre desde la cual se distinguia 
el mar?—No.—Fuiste á paseo en el carruage contra el cual chocó la dilingencia? 
—Sí, (1) Señor. {Señor está en vocativo.) 
(1) Dígase lo que está callado en esta preposición. La persona á quien se invo-
ca está en vocativo. 
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L E C C I O N X I I . 
Dígase en qué caso están las palabras de las proposiciones siyuientes; cuáles son 
las oraciones principales y las adjetivo-deter minantes, y con qué casos están unidas: 
fórmense después otras por el estilo. 
13. D i un empujón á la mesa junto á la cual me encontraste escribiendo. 
—Hoy montaré en el caballo que compré.—Corrió el perro que tenia rabia.—Mi-
ra allí la yegua cuyo amo te alabó.—l)ió grandes limosnas el sacerdote que el t i -
rano habia perseguido.—Hablaste al hombre á quien yo escribí?—Envió cartas el 
tic de la mujer, cuya costura nunca te agrada?—Dió pan el hermano del mucha-
cho que sabe leer bien alemán?—Tengo el caballo que trabaja bien.—Compraste 
el libro que tu hermano te recomendó?—lluego nos sentaremos bajo el árbol que 
te gusta tanto.—Saltó el bolero cuyos vestidos son tan elegantes?—Viste la chi-
menea tras la cual estaba el banco?—Quiero ir hasta la fuente de la cual te traen 
el agua.—Regaló un reloj el carnicero de quien mi hermano acaba de hablar?— 
Regaló ropa á aquel pobrecito á quien diste pan la otra tarde.—Envié un jamón 
al capataz á quien tanto alabaste la semana pasada.—En seguida disparó el ca-
zador á quien V. habia hablado.—Mañana pasearemos por el prado cuyas flores 
despiden buen olor.—Di pan á la lavandera que te lava la ropa.—Cojí el heno 
del caballo sobre el cual acostumbras á montar.—Di ramilletes á la conocida de 
la lavandera á quien tienes que pagar la ropa.—Pagué los zapatos al hombre cu-
yo hijo es tuerto.—Pedí perdón á la hermana del maestro que encontraste el otro 
dia.—Tengo que hablar con el mismo hombre á quien diste el pisotón. 
L E C C I O N X I I I . 
Las oraciones adjetivo-determinantes que empiezan por genitivo y ablativo, 
no pueden ofrecer dificultad, porque las preposiciones que las preceden las deter-
minan suficientemente: pero no sucede así con las demás. 
Hay oraciones adjetivo-determinantes que pueden empezar por la misma pa-
labra que, siendo asi que ese pronombre suele ser algunas veces nominat. y otras 
acusat.: lo propio sucede con á quien que puede estar unas veces en dat. y otras 
en acus. 
Obsérvense con atención los siguientes ejemplos. 
Amo al mismo hombre (Ac.) que (Ac.) tú amas. 
Amo al mismo hombre (Ac.) que (N.) te ama. 
Ya distingo á la mujer (Ac.) que (N.) te alaba cuando puede. 
Ya distingo á la mujer (Ac.) que (Ac.) tú alabas cuando puedes. 
Amo al hombre (Ac.) á quien (Ac.) amas. 
Amo al hombre (Ac.) á quien (D.) escribes. 
Ya distingo al niño (Ac.) á quien (Ac.) estimabas. 
Ya distingo al niño (Ac.) á quien (D.) hablabas. 
Lo mismo sucede con el pronombre interrogativo á quiénf y los personales 
me, te, se, nos, os, que unas veces son acusativo y otras dativo. 
A quién (Ac.) has alabado? A quién (D.) has dado pan? 
Catón se (Ac.) mató. Cátense (D.) dijo. 
Me (Ac.) veo en el espejo. Me (D.) veo la mano. 
Te (Ac.) aman. Te (D.) hablan. 
Nos (Ac.) alaban. Nos (D.) pagan. 
Os (Ac.) ven. Os (D.) dan dinero. 
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Hay ocasiones en que toda una frase hace las veces de acusativo; v. g. 
E l general mandó á los soldados que atacasen la fortaleza. 
Qué fué lo que se mandó?—El que se atacase la fortaleza; el ataque de la forta-
leza.—Luego esta frase sirve de acusativo; luego á los soldados está en dativo, etc. 
Como el anterior se ofrecen muchos ejemplos que la práctica de la Lee. X V 
dará á conocer con perfección si se han entendido las reglas y ejemplos anteriores. 
Hay ocasiones en que por la inversión del orden en que se han puesto las an-
teriores proposiciones se ofrece alguna dificultad para separar de la principal la 
oración adjetivo-determinante, pero con cierto grado de atención se conseguirá 
analizarla fácilmente. Por poco que se examine se advertirá que la proposición 
"el cazador á quien V. habia hablado disparó en seguida:"' es la misma que se ha 
presentado en la lección anterior, bajo la forma en seguida disparó el cazador á 
quien V. halda hablado. La única diferencia consiste en que en la última, la 
oración adjetivo-determinante á quien V. habia hablado está aislada, y en el pri-
mer ejemplo se halla intercalada, digámoslo así, en la principal, pues antes del 
á quien se halla el cazador, nominativo de la principal, y después del hablado, se 
encuentra el disparó en seguida, atributo de la misma. 
Háganse efem2)los como los anteriores. 
L E C C I O N X I Y . 
Forme el discípulo veinte y cinco proposiciones compuestas de dos oraciones 
mda una, de tal modo que en un caso de la oración principal se encuentre inmediato 
á uno de la adjetivo-determinante en el órden siguiente. 
N . N . (1) G. N . D . N . , Ac. N . Ab. N . 
N . G. G. G. (2) D. G. Ac. G, Ab. G. 
N . D . G. D. I ) . D. (3) Ac. D . (4) Ab. I ) . 
N . Ac. G. Ac. D. Ac. Ac. Ac. Ab. Ac. 
N . Ab. G. Ab. D. Ab. Ac. Ab. Ab. Ab. (5) 
Fórmense además tandas de oraciones en que haya palabras iguales por la for-
ma, pero diferentes por el caso en que estén usadas. 
En español es muy frecuente poner dos acusativos, y mas aun, dos dativos, 
en una misma oración; lo que, si no es para evitado en la conversación y estilo 
familiar, debe serlo muy cuidadosamente en el elevado. 
Lo (Ac.) vi á él (Ac.)—Le (D.) di pan á la mujer (D.)—A quién (D.) le (D.) 
habló?—La pluma (Ac.) de que V. me habló ya la (Ac.) he comprado. 
L E C C I O N X Y . 
Ejercítese el discípulo en invertir las proposiciones de dos oraciones cuanto 
pueda, y en dar por acusativo á algunas oraciones una frase entera. 
Ejercítese también en dar por adverbios á ciertos verbos frases enteras. 
(1) Coitio: Salta el hombre (N.) que (K) tiene pan. 
(2) —• Veo el perro del jardinero (G.) cuyo (G.) hijo es feo. 
(3) — Doy pan al niño (D.) á quien fD.) V. dio limosna. 
(4) — Veo al pobre (A.) á quien (D.) V. paga la casa. 
(5) — Estoy sentado en el banco (A.) sobre el cual (A.) se liallaba el dinero. 
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Con suma frecuencia se da poi* nominativo, acusativo, dativo, genitivo y abla-
tivo á ciertos verbos una frase entera. 
Para dar por nominativo á ciertos verbos una frase entera, pueden servir los 
impersonales siguientes: 
Es menester que, es preciso que. 
Es extraordinario que. 
Es incómodo que. 
Es justo que. 
Es injusto que. 
Es conveniente que. 
Es sorprendente que (sorprende que). 
Como por ejemplo: 
Es preciso que tenga V. la bondad de 
hacer esto. 
Es preciso que esté V. aquí temprano. 
Es menester que haga V. esto. 
Es necesario que tenga V. dinero. 
Es menester que yo vaya al mercado. 
Es preciso que yo me vaya. 
Es justo que V. sea castigado. 
Basta que V. sepa esto. 
Es preciso que al punto vendamos nues-
tras mercancías. 
Conviene que. 
Es tiempo de que. 
Importa (ó es importante) que. 
Basta que. 
Es de desear (agrada) que. 
Parece (gusta) que. 
Es posible que. 
Qué es menester que yo diga? 
Importa que eso se haga. 
Es de desear que vayas al campo. 
Es de desear que vuelvas pronto. 
Parece que está V. incómodo. 
Es necesario que yo acabe hoy. 
Es probable que no partas hasta mañana. 
Basta que esté V. contento. 
Mas vale que hayamos llegado esta ma-
ñana. 
Para dar por acusativo á ciertos verbos una frase ú oración entera, pueden 











Deseo que V. logre buen resultado. 
Dudo que haya llegado. 
Quiero que se me obedezca. 
Pido que se lo digan. 
Quiere que yo tenga paciencia.. 
Exigir. Sentir (la privación 
Merecer. de lo que se quiere). 
Negar. Pedir. 
Ordenar. Suponer. 
Rogar. Querer, etc., etc. 
Dudo que esté en casa. 
Temo que tengamos temporal. 
Niega haberlo hecho. 
Siente que V. se haya visto obligado á 
esperar. 




















Ver, etc., etc. 
Sostengo que él lo hizo.—Prometo que lo hará, etc. etc.—(Fórmeme ejemplos.) 
Para dar por ablativo á ciertos verbos una frase ú oración, pueden servir los 
siguientes: 
Alegrarse de ó con. 




Convenir en, etc., etc. 
Nuestros gerundios y nuestros infinitivos, y á'veces los participios pasados y 
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gran número de conjunciones sirven para modificar los verbos con expresiones 
que son verdaderos adverbios de tiempo, modo, condición, etc. 
Aun cuando. Aunque. A fin de que. Por no. 
No obstante que. Sin que. A menos que. En caso que. 
Para que. Ya que. En caso que. • Hasta que. 
Por poco que. Supuesto que. Hasta que. Lejos de que, etc. 
Con tal que. No es decir que. Antes que. 
Quiere V. quedarse aquí hasta que yo No la quiso por mujer aunque era rica~ 
pueda salir con V.? " Con tal de que V. sea amigo mió, estoy 
Yo saldré antes que él vuelva. contento. 
Estando ya para partir no puede escribir. Habiendo paseado volví fatigado. 
Lo alcancé vadeando con mi caballo elrio. A l entrar lo v i . 
Estando yo cazando perdices vi un jabalí. Con porfiar nada se logra. 
Habiendo el juez dictado su sentencia Por saltar se perniquebró, 
escribió una carta. 
Fórmense ejemplos. 
JVb ha convenido en estos apuntes explicar detalladamente la interjección n\ 
el verbo bajo sus otros puntos de vista, (por ejemplo, cuando no se expresan llura-
mente juicios sino afecciones, deseos, voluntad; como ¡ay de mí! deseo que se le-
vante, ojalá salieses! etc.: en una palabra, los modos del verbo en su clasificación 
de optativo y condicional, concesivo, imperativo, etc., etc.) Basta para el objeto lo 
dicho, tanto mas, cuanto que el subjuntivo, yendo rara vez solo, forma las mas ve-
ces con su verbo en indicativo, el atributo de la proposición principal, sin embargo, 
para conocimiento de los profesores, se advierte que en el artificio anterior no han 
de ver la realidad completa. Hay idiomas, como el chino, en que la afirmación no 
se expresa con palabras especiales, sino con la posición: y por último, debe no olvi-
darse que el modo optativo, el imperativo, etc., etc., solos ó aislados, no expresan 
afirmación. Los que entiendan las palabras extensión y comprensión de una idea 
podrán hallar mas fácil la significación de los adjetivos y adverbios-frases expli-
cados en esta lección, en la cual de intento se lian evitado las voces técnicas de lafi~ 
losofia y de la gramática general. 
L E C C I O N X Y I . 
• Por su importancia y gran uso han clasificado los gramáticos con diferentes 
nombres ciertas clases de frases ú oraciones que conviene conocer familiarmente, 
con especialidad para el uso del latín. 
ORACIONES DE YERBO SUSTANTIVO. (1) 
Se dividen en dos clases. 
PRIMERA CLASE.—Pedro es soldado. 
Como se vé, la oración primera de verbo sustantivo consta de nominativo, 
verbo y nominativo.—Ej.—Juan (N.) es (V.) sastre. (N.)—JEl general (N.) es 
(V.) sábio (N.)—Tu primo (N.) no es (V.) coronel (N.)—Mi amigo (N.) es (V.) 
p¡ udente (N.) 
(1) Solamente con los verbos SEE, ESTAH y SXÍSTTE, se puede formar es'a 
de oraciones. 
X X I 
, SEGUNDA CLASE.—Pedro está allí. 
La oración segunda de verbo sustantivo consta de nominativo y verbo. E j . 
Pedro (N.) está (V.) arriba.—El criado (N.) está (V.) abajo.—Está (V.) 
dentro el niño? (N.) 
Lo esencial para estas dos clases de oraciones es tener nominativos y verbos. 
Los demás casos que puedan tener no influyen en la clasificación. Lo mismo 
que los presentados como ejemplo, son los siguientes: Pedro es ahora un buen 
soldado. E l hermano de Pedro es en este año un soldado de gran utilidad al 
país, etc., etc. 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X Y I L 
O R A C I O N E S D E A C T I V A . 
Se dividen en dos clases. 
PRIMERA CLASE.—El maestro enseña á los niños. 
La oración primera de activa consta de nominativo, verbo y acusativo. Ej.—• 
E l general (N.) no mató (V.) al soldado, (Ac . j—El niño (N.) lee (V.) ol li-
bro. (Ac.) 
Estas oraciones no pueden hacerse sino con verbos transitivos.—Se llama 
verbo transitivo al verbo activo que admite acusativo.—Se llama verbo neutro (ó 
intransitivo) al que no admite acusativo. 
SEGUNDA CLASE.—Pedro tropezó. 
La segunda de activa consta de nominativo y verbo.—El sastre (N.) cose. 
(V.)—Lee (V.) el niño? (N. )—El discípulo (N.) no estudia (V.)—Za criada 
(N.) lava (V.) 
Estas oraciones pueden formarse con verbos transitivos é intransitivos que 
expresen acción. Los demás casos que hubiere no influyen en la clasificación: 
oración 1.a de activa es también; el maestro de mi hermano enseña sin trabajo 
d los niños estudiosos en la escuela de este pueblo. 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X Y I I L 
DE L A PASIVA E N GENERAL. 
En español hay dos modos generales de expresar la pasiva. 
I.0 Por medio del verbo ser y del participio pasado de un verbo activo. 
Activa.—El maestro enseña á los niños. 
Pasiva.^ —Los niños son enseñados por el maestro. 
2.° Por medio del signo de pasiva se. 
Act.—Los maestros enseñan a los niños. 
Pas.—Se enseña á los niños por los maestros. 
Hay otros modos menos generales, por ser mas concretos ó específicos, de 
expresar la pasiva con los verbos estar, ir, hallar, quedar, resultar, etc., como 
por ejemplo: 
X X I I 
Ilm mandado el ejército (1) en vez de E r a mandado el ejército por 
•por aquel célebre guerrero. aquel célebre ¡/tierrero. 
Quedaron derrotados por la san- en vez de Fueron derrotados por la san-: 
grefria del general, grefria del general. 
JEl escuadrón estaba amedren- en vez de JEl escuadrón era amedrentado 
tadopor los enemigos. • por los enemigos. 
Jiesultó así demostrada la ver- en vez de Así fué demostrada la verdad 
dad de mi aserto. de mi aserto. 
Fórmense ejemplos. 
. LECCION" X I X . 
ORACIONES DE PASIVA EN PARTICULAE. 
i i . 
Por medio del verbo ser: hay dos clases. 
PRIMERA CLASE.—Los niños son enseñados por los maestros. 
La oración primera de pasiva con ser, consta cuando menos de nominativo, 
verbo en pasiva, y ablativo precedido de de 6 por. Ej. Los soldados (N.) son esti-
mados (V. p.) por sus jefes (Ab.)—Fstos hombres (Ñ.) son amados (V. p.) por el 
general (Ab.)—La virtud (N.) siempre será amada (V. p.) por el hombre ele bien 
(Ab.)—Mis soldados (N.) son temidos (V. p.) del enemigo en los valles de este 
montañoso país. (Ab.) 
SEGUNDA CLASE.—virtud es amada. 
La oración segunda de pasiva con ser, consta de nominativo y verbo en pa-
siva. E j . — F l vicio (N.) es aborrecido. {Y. p . )—Fl mundo (¡$.) fué creado. (V. p.)v 
— F l cr imen (N.) no es siemp)re castigado. .(Y. p.) 
Fórmense ejemplos, 
ORACIONES DE PASIVA POR MEDIO DEL SIGNO S E . 
§11. 
Se dividen en tres clases. 
PRIMERA CLASE.—Se alaba á los niños por sus padres. 
Consta de acusativo, de la partícula se, de verbo por aótiva (siempre en sin-
gular si el acusativo es de persona, ya sea que se trate de una, ó de muchas; y 
concertado en número con el acusativo si este no es persona, esto es, que si el 
acusativo de cosa está en singular el verbo va en singular, y si el acusativo de 
cosa se halla en plural el verbo se pone en plural), y de ablativo precedido siem-
pre de por (y nunca de de).—Se vitupera (V.) alyerno (Ac.) por la suegra. (Ab.). 
•—Se vitupera (V.) á los yernos (Ac.) por la suegra. (Ab.)—Se vende (Y.) pan^ 
(Ac.) por los panaderos. (Ab.)—Se venden (Y.) libros (Ac.) por los libreros. (Ab.)i 
Aun cuando sean dos los verbos, las reglas son las mismas. 
(I) Estos dos ejemplos no son del todo equivalentes, porque además de la idea de 
SUR EL EJERCITO MAKDADO POR DN CÉLEBRE GUERRERO, tiene el primer ejemplo la de 
moverse, la de caminar, de ir; al decir IBA MANDADO, y así de los demás. 
X X I I I 
No se debe mirar con desprecio á esa mujer.—No se debe mirar con desprecio 
á esas mujeres.—No se debe mirar con desprecio esa máxima moral.—No se deben 
mirar con desprecio las máximas de moral. 
Fórmense ejemplos relativos á personas: fórmense referentes acosas. 
Hay un caso que puede ofrecer dificultad, y es cuando el acusativo de una 
oración pasiva con se es una frase entera en que se inquiere algo: entonces el ver-
bo se pone siempre en singular: v. g. 
Quiere que se le refiera cómo los mpadores minaron el muro,—Dígase cuáles 
son las oraciones de infinitivo.—Pregúntese cuáles son las reglas difíciles.—Inquié-
rase dónde vinieron tus hermanos.—Averigüese entonces por qué las aguas tienen el 
movimiento de flujo y re/lujo. 
También se usa el Yerbo en singular cuando el se va con un pronombre, v. g. 
Se les vió al anochecer; se les ofendió. 
Fórmense ejemplos. 
SEGUNDA CLASE.—Se compra metal. 
Consta de acusativo, partícula pasiva se y verbo. 
Aquí se venden (V.) libros. (Ac.)—Se reciben (V.) encargos. (Ac.) 
TERCERA CLASE.—Se escribe? 
Consta de la partícula se y de verbo. 
Actualmente se perora (V.) mucho. 
Aquí se miente (V.) mucho. (1) 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X X . 
CONVERSION DE LAS OIIACIONES ACTIVAS E N PASIVAS, 
Y VICE-VERSA. 
• Conversión de las primeras de activa. 
Se hace de dos modos. 
I.0 Activa.—El maestro enseña á los niños. 
Pasiva.—Los niños son enseñados por el maestro. 
Cuando se usa del verbo ser las primeras de activa se vuelven por pasiva po-
niendo el nominativo en acusativo, concertando con él el verbo en pasiva, y po-
niendo el nominativo en ablativo precedido de de 6 por. 
A c t . — E l general (N.) arengó (V.) á los soldados. (Ac.) 
Pas.—Los soldados (E.) fueron arengados {Y. j).) por el general. (Ab.) 
Act.—El cocinero (E.) condimentó (V.) las perdices. (Ac.) 
Pas.—Las perdices (N.) fueron condimentadas (V.-p.) por el cocinero. (Ab.) 
(1) Es muy importante no confundir el signo de pasiva SE con el pronombre re-
flexivo SE. Los HOMBRES SE AMAN, no significa que los hombres son amados, sino que 
ios HOMBBES AMAN A LOS ii03iBB.ES. Tampoco debe confundirse con el signo pronomi-
nal SE; EOS HOMBBES SE ARKEPIENTEN, no significa ni que IOS HOMBRES SON ARREPEN-
TIDOS ni que HAN EJECUTADO- SOBRE SÍ MISMOS LA ACCIÓN DE ARREPENTIR: ese SE no es 
otra cosa que un signo complementario del verbo ARREPENTIRSE, como de muchos otros. 
X X I V 
•2.° Por medio del signo pasivo se. 
Act.—JEl maestro 
Pas.—Se enseña 














á los niños, 
por el maestro, 
los pájaros, 





Estas oraciones de pasiva por medio del signo se solo se diferencian de las 
activas en que delante del verbo (que conserva la forma activa) se coloca la par-
tícula pasiva se, y ante el nominativo de la activa se pone la preposición por, per-
maneciendo siempre el verbo en singular si el acusativo es de persona, y hacién-
dolo concertar con el acusativo de la activa si este es de cosa (esto es, poniendo 
•el verbo en singular si el acusativo de cosa está en singular, y en plural si dicho 
acusativo de cosa está en plural.) Ejemplos. 
A c t . — E l niño (N.) estudia (V.) las lecciones. (Ac.) 
Pas.—Las lecciones (N.) se estudian (V.) por el niño. (Ab.) 
Act.—El cazador (N.) gastó (V.) la pólvora. (Ac.) 
Pas.—-La pólvora (N.) se gastó (V.) por el cazador. (Ab.) 










por los hombres. (Ab.) 
Las segundas de activa se vuelven en pasiva por medio del signo pasivo se y 
cambiando el nominativo en ablativo. 
Act.—Los soldados (NI) 
Pas.—8e dispara (V.) 
Act—JEtf niño (N.) 
Pas .—canta (V.) 
disparan. (V.) 
por los soldados, (Ab.) 
canta. (V.) 
por el niño. (Ab.) 
Las oraciones pasivas, ya con ser, ya con el signo se, se vuelven por activa 
de un modo inverso al explicado para la conversión de las activas en pasivas. 
Véanse, sin embargo, las lecciones siguientes sobre el modo de convertir la pasi-
va en impersonal, etc., etc. 
Fórmense ejemplos. Vuélvanse por pasha los temas 2 y 3.—Los casos dativo, 
genitivo y ablativo no se alteran en la conversión á pasiva. Vuélvanse por pasiva 
los temas 4, 5, 6 y 7. Los Sres. Profesores resolverán de palabra las dificidtades 
que se ofrecieren á los alumnos'. 
L E C C I O N X X L 
CONVERSION A PASIVA DE LAS ORACIONES 
ADJETIVO-DETERMINANTES. 
Ante todo es preciso que la oración adjetivo-determinante, esté formada con 
un verbo activo, para que pueda verificarse la conversión, y en este caso ya sea 
usando del signo se, ya del verbo ser, podrán volverse á pasiva según las reglas 
dadas. 
Cayó el general que (N.) te alaba. 
Cayó el general cuyo (G.) hijo (N.) te 
alaba. 
í ó por quien era alabado. 
I ó por quien se te alaba. 
I ó por cuyo hijo eres alabado. 
\ ó por cuyo hijo se te alaba. 
- X X V 
Cayó el general cuyo (G.) coclie (Ac.) í ó cuyo coche fué comprado por V. 
compró V. ( ó cuyo coche se compró por F". (1) 
Cayó el general á quien V. tributó elo- [ ó quien por V. fueron tributados elogios. 
gios. [ ó quien por V. se tributaron elogios. 
Cayó el general que (Ac.') V. ama. { 0, ^ ue LT') es AMA^0 PP* ^ ^ ^ J. \ J { o que {¡S.) se ama2)or y. 
/ ó con cuya espada fué herido por V. el 
Cayó el general con cuya espada V. hi- S soldado. 
rió al soldado. j ó con cuya espada se hirió por V. al 
\ soldado. 
Fórmense ejemplos. 
Parece aquí del caso notar que la conjunción que es una voz por cuyo medio 
-se enlazan los sustantivos frase á sus verbos, los verbos frase á sus adverbios 
frase etc. etc. y que entonces esa voz no puede admitir casos, ni por consiguien-
te ser acusativo ni nominativo de oraciones adjetivo-determinantes. Así sucede 
en frases como la siguiente en que el que es conjunción. 
Quiero que salgas á paseo. —• Prefiero que no envié dinero tu hermano.— 
JEs prohabh que tu hermano acuda, etc.; y todas las que se encuentran en la 
lección X I V . 
L E C C I O N x x n . 
OEACIONES IMPERSONALES IMPROPIAS. 
Se dividen en tres clases. 
PRIMERA CLASE.—Dicen mil embustes. 
Consta de un nominativo (que siempre se sobrentiende, tal como álguien, 
[obsérvese que se pone álguien singular, aunque el verbo sea en plural] los hom-
bres, las personas, las gentes, etc.) de acusativo, y de verbo en tercera persona 
de plural. E j . 
Cantan (V.) himnos (Ac.)—Cuentan (V.) anécdotas (Ac.)—Acuchillaron (V.) 
al enemigo (Ac.) •—Entonces refirieron (V.) mil noticias fabulosas {K.) •— Por 
aquella fecha disolvieron (V.) las cámaras (Ac.) 
Estas oraciones se vuelven por pasiva por medio de la partícula se. 
Se dicen (V.) mil embustes (N.) Se cantan (V.) himnos (N.)—-Se cuentan (V.) 
anécdotas (N.)—Entonces se refirieron (V.) mil noticias fabulosas (N.) — Se disol-
vieron (V.) las cámaras (N.) por aquella fecha. • • '» 
A veces pueden estas oraciones ponerse en pasiva por medio del verbo ser 
Entonces fueron referidas (V. p.) mil noticias fabulosas (N.) 
Las cámaras fueron disueltas (V. p.) j?or aquella fecha (N.) 
(1) Por razón de estas conversiones y para facilitar el estudio de algunas len-
guas extranjeras que tienen distinta construcción y cuando al CUYO sigue acusativo, 
que cuando sigue nominativo, debe el discípulo hacer ejercicios por el estilo de estas 
dos oraciones adjetivo-determinantes por genitivo.—Para el francés especialmente son 
muy necesarios. 
X X V I 
SEGUNDA CLASE.—Mucho mienten por ahí. 
Consta de verbo en tercera persona de plural (y de un nominativo que siem-
pre se sobrentiende tal como los hombres, las gentes, álguien, etc.) 
Llammi (á la puerta)?—Si, están llamando, allá van. (Nótese que cuando se 
pregunta llaman á la puerta no cree uno que son muchos los que tiran del botón de 
la campanilla; está uno seguro de ser uno solo g sin embargo el verbo va en plural.) 
—Allá van, digo yo mismo, sabiendo que yo soy uno y no muchos. 
Estas oraciones se usan cuando la acción pudiera ser ejecutada por una ó 
muchas personas á la vez : y como se dice en las escuelas cuando se ignora el nú-
mero del nominativo. 
TERCERA CLASE. 
Cuando no puede ser ejecutada una acción ó ser sentido un estado mas que 
por una sola persona, entonces se usa de la tercera impersonal impropia que se 
hace por medio del signo se, equivalente ea este caso á la palabra el hombre, cada 
hombre, cada viviente, etc. etc. 
De madrugada se sueña mucho.—En la cama se medita bastante.-—JSn la in-
felicidad se desea poder ó grandeza. 
Estas mismas se hacen por medio del pronombre uno. 
De madrugada sueña uno mucho.—En la cama medita uno bastante.— Sin fe-
licidad desea uno el poder. 
Cuando el verbo de que se usa es reflexivo ó pronominal (1) entonces esta 
tercera clase de oraciones impersonales impropias se forman precisamente con el 
signo uno seguido de se. (Este se no es en estos casos signo de pasiva ni de im-
personal, sino pronombre.) 
De noche uno se arrepiente de sus faltas.— Uno se reprende muchas veces sus 
faltas. 
Fórmense ejemplos. 
(1) Seria de desear que se conservase la distinción de verbos recíprocos, reflexi-
vos y pronominales por su importancia, pues sin ella no se puede venir en conoci-
miento de cómo los mismos signos pueden representar cosas diferentes.—ESTOS IIOM-
BEES SE AMAN (unos y OTKOS). Aquí hay reciprocidad de acción: este SE es recíproco. 
—ESTOS HOMBRES SE COETAROIÍ (CADA UNO DE POR SÍ SE CORTÓ A sí MISMO). El acto 
de cortar recayó, reflejó sobre el agente: aquí hay reflexión (a) de la acción: este SE es 
reflexivo.—ESTOS HOMBRES SE ARREPINTIERON (la acción de arrepentir no se hizo so-
bre nadie). Aquí el SE es puramente un fragmento del verbo: no sirve mas que para 
complementarlo: sin él no habría oración, pues no puede decírselos HOMBRES ARREPIN-
TIERON SOBRE ELBos MISMOS.—Se vé como la misma palabra SE (y en general los de-
más casos oblicuos de los pronombres personales ME, TE, SE, NOS, os), pueden represen-
tar sin variación tres oficios muy diferentes. 
(a) Reflexión en física es la acción por la cual un rayo de luz, al dar sobre una 
superficie como la de un espejo, por ejemplo, muda de dirección ó retrocede: por esto 
es llamado pronombre reflexivo, porque indica que la acción que uno iba á hacer sobre 
otro retrocede ó vuelve sobre sí misma al ejercitarla consigo propio.— Yo mépego; ex-
presa que mi acción de pegar salió de mí y retrocedió, volvió, recayó, reflejó sobre mí. 
X X V I I 
L E C C I O N X X I I I . 
IMPERSONALES PROPIAS. 
Se dividen en dos clases. 
PRIMERA CLASE.—Hace frío. 
Consta de verbo y de una palabra complementaria (no se pueden volver por 
pasiva). 
Hay humedad.— Corre viento.—Hace largo tiempo.—Es conveniente sufrir. 
—Resultó enfermo.—Es tarde.—Es limes.—Agrada mucho pasear. 
SEGUNDA CLASE.—Llueve. 
Consta solamente del verbo expresivo de la afirmación. 
Truena.—Graniza.—Relampaguea.—Hiela. 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X X I V . 
ORACIONES DE I N F I N I V I V O . (1) 
Antes de todo obsérvese que los infinitivos en español hacen el oficio de nom-
bres de acción, y la prueba de ello es que admiten casos, v. g. 
JEl saber (N.) de ese homhre pasma.—Las ventajas del hacer lien (G.) son 
inmensas.—Nadie rinde ya homenaje al poder {J).) de ese hombre.—Quién no so-
licita el comer (Ac.) y el beber (Ac.) bienf—De tu perorar (Ab.) se deduce lo si-
guiente.— Oh! tu penar continuo! (Vocativo) (2) cuándo nos dejarás? 
Fórmense ejemplos. 
Por consecuencia las oraciones de infinitivo deben mirarse como si fueran de 
activa.—Se dividen en cuatro clases. 
PRIMERA CLASE. 
E l general pudo ser médico. (N.) 
F l general pudo ganar la batalla. (Ac.) 
F l general pudo escribir al hombre. (D .) 
F l general.pudo salir de apuros. (Ab.) 
F l general pudo acordarse de tí. (G.) 
La oración primera de infinitivo consta de nominativo, verbo determinante, 
verbo determinado (que es el que permanece en infinitivo) y uno de los cinco ca-
sos nom., gen., dat., acus., ó abl.: según el régimen que el verbo exije: la mas 
importante es aquella cuyo verbo determinado es activo y lleva acusativo, como: 
E l sastre (N.) quiso (V. dte.) cortar (V. ddo.) la levita. (Ac.)—No pude 
(V. ddo.) visitar (V. ddo.) el templo. (Ac.)—El hombre honrado (N.) desea (V. dte.) 
cumplir (V. ddo.) su palabra, . • , 
Fórmense ejemplos. 
(1) Deberían llaraarsp, EN QUE HAY INFINITIVO. 
(2) Se dice que está en vocativo la persona ó cosa á quien dirigimos la palabra. 
X X V I I I 
SEGUNDA CLASE.—El homhre debe frábajav. 
La oración segunda de infinitivo consta de nominativo, verbo determinante 
y verbo determinado. 
Para verbos determinantes pueden servir muchos de los impersonales y de 
pasión, deseo y voluntad de la lección XIV.—Para determinados de las primeras 
de infinitivo, pueden servir los verbos transitivos, y para las segundas casi todos 
los intransitivos. 
TERCERA CLASE. 
Esta consiste en que un infinitivo ó un verbo determinante y determinado 
sean el nominativo de una oración. 
E s (V.) ocioso (N.) pensar (N.) en esto. (Ab. )—El querer (X.) hacer (V. ddo.) 
bien (A.) tiene (V.) siempre recompensa, (Ac.)—Pretender dar pan á los j^obrespre-
senta en-el dia muchísimos inconvenientes. 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X X Y . 
SIGUEN LAS ORACIONES DE I N F I N I T I V O . (1) 
CUARTA CLASE. 
La oración cuarta de infinitivo es aquella en que un infinitivo va precedido 
de una preposición indicando causa, fin, modo ó tiempo. 
Por andar con malas compañías te suceden esas desgracias.—Causa. 
• Vino para ver al general.—Fin. 
Conjugar tanto quebrantarás tu salud,—Modo. 
Lo vi al entrar en cas(t. \ 
Lo vi después de entrar. i m-
Xo vi antes de entrar. i " 
Lo distingo al Jijar la vista, j 
Las oraciones finales y las causales son las mas interesantes, por lo que se 
examinarán con cierta detención. 
ORACIONES FINALES. (2) 
Vino para ver al general.—Escribí mi libro para ganar dinero. 
Esta oración que indica el fin con que se hace alguna cosa, consta de una 
oración unida á una frase por la conjunción ^)ara; esta frase indica el fin con que 
se hace la primera. E j . — E l capitán (N.) hizo (V.) oración (Ac.) para preparar-
se á la batalla,—El juez examinó la causa para (ó á fin de, ó con el objeto de, 
etc., etc.), pronunciar el fallo. 
ORACIONES CAUSALES. 
Se dividen en dos clases. 
PRIMERA CLASE.—Por haber querido herir al hombre fué llevado á la cárcel. 
(1) Deberían llamarse, EN QTTK HAY INFINITIVO. 
(2) Deberían llamarse, OEACIONES EN QUE SE INDICA EL PIN Ú OBJETO DE Aiao. 
X X I X 
Esta primera clase, llamada oración causal perfecta, consta de dos frases, de 
las cuales la una es cama (1) de la otra, refiriéndose ambas á tiempo pasado. 
Ej.—Por haher comido mucha ensalada tuvo una indigestión.—Por haber bebi-
do vino se puso borracho.—•Por no haber sido bueno se condenó.—Por haber^  el 
soldado perdido su fusil, recibió el castigo. 
SEGUNDA CLASE.—Por estudiar gana este niño el premio. 
Esta clase, llamada oración causal imperfecta, se diferencia de la anterior, 
en que se refiere á tiempo de presente ó futuro cowpor. Ej.—Por cantar mucho 
se pone ella ronca.—Por salir del teatro sin precaución se resfriará. 
Fórmense ejemplos. 
También se hacen estas oraciones con otras palabras v. g. Por cuanto habéis 
contribuido á ese fin os recompensaré —Porque eres sabio te aprecian. — Saliendo 
del teatro sin precaución se resfriará. 
L E C C I O N X X V I . 
CONVERSION A PASIVA DE LAS ORACIONES DE I N F I N I T I V O . 
Se vuelven por pasiva por medio del signo pasivo, según las reglas ya co-
nocidas. 
Se pudo ganar la batalla por el general. 
Se pudo escribir al hombre por el general. 
Se pudo salir de apuros por el general. 
Se pudo responder de tí por el general. 
Se suele orar por los hombres. 
Se suele ladrar por los perros. 
E l que se pretenda dar pan á los pobres presenta en este dia inconvenientes. 
Hay otro medio de volver con el verbo ser por pasiva la primera de infiniti-
vo si el verbo determinado tiene acusativo y el determinante no es verbo ex-
presivo de deseo ó voluntad. 
Activa.—JEl general debió ganar la batalla. 
Pasiva.—La batalla debió ser ganada por el general. 
Se vuelven, pues, por pasiva poniendo el acusativo en nominativo, repitiendo 
el detenninante; poniendo el determinado en pasiva y el nominativo en ablativo 
regido áepor ó de. E j . 
Activa.—.£7 hombre debe respetar la Pasiva.^—La virtud debe ser respetada 
virtud, por el hombre. 
Activa.—-El hombre debe temer la jus- Pasiva.—La justicia de Dios debe ser 
ticia de Dios. temida del hombre. 
Pero cuando el verbo determinante indica deseo ó voluntad, es preciso vol-
ver las primeras de infinitivo por pasiva, con el signo se, según la regla general, 
anteponiéndoselo al yexho determinante, colocando tras él, sin variación, el deter-
minado, luego el acusativo y después el nominativo en ablativo. Ej . 
A c t . — E l caballo (N.) quiere (V. det.) comer (V. det.) cebada (Ac.) 
Pas.—Se quiere (V. det.) comer (V. ddo.) cebada (Ac.) por el caballo, (Ab.) 
(1) Esta es la diferencia entre la oración final y causal: aquella indica fin, esta 
causa. 
X X X 
También se pueden volver por pasiva con el subjuntivo precedido de que 
(conjunción).—El caballo quiere que la cebada sea comida por él.—Pero no se po-
dría decir la cebada quiere ser comida por el caballo. 
Fórmense ejemplos. 
LECCION" X X Y I L , 
ORACIONES DE GERUNDIO. (1) 
Las oraciones de gerundio se dividen en tres clases, conforme á la significa-
ción del gerundio. 
1. a Indican causa. 
No teniendo dinero dejé de pagarle. 
Habiendo muerto comenzó el llanto en la casa. 
Careciendo de memoria olvida fácilmente. 
2. a Indican modo. 
Aprendió la lección estudiando mucho. 
Logró evadirse pasando ánado cirio. 
Cómo lo hiciste'?—Saltando, 
3. a Indican tiempo. 
Llegando á casa vi á mi tio.—Acciones pasadas. 
E n llegando á Paris compraré los libros.—Acciones futuras. 
Me paseo leyendo.—Presentes. 
Las frases en que entra el gerundio son frases-adverbios de causa, frases-
adverbios de modo, ó bien frases-adverbios de tiempo. 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X X Y I I L 
ORACIONES DE ESTANDO Y DE HABIENDO. 
PBIMERA CLASE.—Estando yo cazando perdices vi un jabalí. 
Consta de gerundio' de presente, nominativo, otro verbo en gerundio de pre-
sente, á veces acusativo, y una oración completa: la frase en que entra el estando 
es una frase-abverbio de tiempo. Ej . 
Estando el general dando la batalla, vió huir al soldado.—Estando el filósofo 
leyendo el libro, se apagó la luz.—Estando Juan cantando, la mujer cortó la carne. 
El gerundio puede suprimirse; pero entonces se debe anteponer el 2.° gerun-
dio, v. g. Dando el general la batalla vió huir al soldado.—Cantando Juan cortó 
la carne esa mujer. 
SEGUNDA CLASE.—Estando en el palacio vi al general. 
Como la primera, excepto el segundo gerundio. 
(1) Deberían llamarse ORACIONES EN QUE ENTBA. GERUNDIO: la oración principal 
no es la del gerundio. 
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ORACIONES DE HABIENDO. 
PRIMEKA CLASE.—Ilahiendo el juez dictado la sentencia escribí una carta. 
Consta de gerundio compuesto, nominativo, acusativo y otra oración. E j . 
Ilahiendo leído tu libro aprendí esa historia.—Habiendo dado una gran carrera 
volvió mmj cansado. La frase en que entra el liahiendo, es un adverbio-frase. 
Se puede suprimir el habiendo; pero entonces el participio concuerda con el 
acusativo y al nominativo se le antepone por.—Dictada la sentencia por el juez, 
escribí una carta.—Leido tu libro, aprendí esa historia.—Dada una gran carrera, 
volvió cansado. 
SEGUNDA CLASE.—Habiendo paseado bastante, volví cansado. 
Como el anterior, excepto el acusativo. 
ORACIONES DE ESTANDO PAEA Y HABIENDO DE. 
Estando para ¡mrtir se presentó su hermano. 
Ilahiendo de escrihir permaneció en casa. 
Son tan sencillas, que el discípulo puede analizarlas por sí solo. 
Fórmense ejemplos. 
L E C C I O N X X I X . 
ORACIONES CONDICIONALES. 
Si el capitán hubiera mandado otra maniobra, la primera columna hábria 
derrotado al enemigo. 
Esta clase de oraciones consta de dos frases con un verbo en condicional, de 
manera que con la condición de la una sucedería la otra. Ej . 
8i el sastre hubiera hecho la levita, el hombre la liabria comprado.—Si el juez 
Jiubiera dado la sentencia el preso estaria libre. 
Con la conjunción si nunca puede ir la terminación ria, pero sí las acabadas 
en ara ó ase, era ó ese. En vez de la terminación ria se puede poner la termina-
ción ara (ó era) pero no la ase (ó ese). 
Yo comería si lo deseara ó desease. 
Yo comería si quisiera ó quisiese. 
Sí hubiera yo tenido dinero hábria comprado muchos libros. 
Yo comiera si quisiese. 
Si hubiese tenido yo dinero hubiese comjwado libros. 
Estas proposiciones tienen siempre dos miembros; el primero, es decir, el que 
tiene (ó puede tener) el verbo acabado en ría se llama condicional ó consiguiente, 
y el segundo, esto es, el acabado en ara, ase, o era, ese, se llama condicionante 
ó antecedente. 
Fór?nense ejemplos. 
L E C C I O N X X X . 
R E C A P I T U L A C I O N . 
Por lo visto en las anteriores lecciones se habrá observado: 
X X X I I 
1. ° Que los únicos casos convertibles al volver por pasiva una oración acti-
va, son: el nominativo que tanto cuando se usa del signo pasivo se como del verbo 
ser se convierte constantemente en ablativo precedido de por ó de, y el acusativo 
que permanece acusativo con el signo de pasiva se y se hace nominativo con el 
verbo ser. 
2. ° Que por esta razón los casos se dividen en convertibles é inconvertibles, 
llamándose convertibles el acusativo y con especialidad el nominativo, é inconver-
tibles el dativo, genitivo y ablativo. 
3. ° Que los verbos con se no experimentan mas que una ligera variación 
de singular á plural por razón de lo que significa el acusativo (personas ó cosas) 
y que con ser se ponen en participio pasado precedidos de un tiempo del mismo 
verbo ser, igual en modo, número y persona al de la oración activa. 
4. ° Que además de los casos forzosos y convertibles de que constan las ora-
ciones anteriormente analizadas pueden en ellas otros inconvertibles, sin que por 
ello se altere su esencia ni nomenclatura. 
5. ° Que en todos ellos no hay mas que una afirmación expresada con una ó 
muchas palabras que se atribuye á un sugeto, que también puede constar de una 
ó muchas voces. 
6. ° Que en ellas solo se encuentran: 1.° verbos y sustantivos: adverbios y 
adjetivos, compuestos de una sola palabra; y 2.° verbos sustantivos, adverbios y 
adjetivos formados de muchos. 
Y.0 Que tanto los nombres, verbos, etc. frase ó de una sola palabra están 
unidos por medio de ciertas palabras expresivas de relaciones y de una impor-
cia comparativamente menor. 
Fórmense ejemplos. 
ADVERTENCIAS.—1.a E l acusativo de persona no lleva siempre a según 
pudiera deducirse de la Lección I I I y de la X . 
I.0 Cuando las personas se consideran como objetos, como: ¿cuántos marineros 
has visto? 
2.° Cuando el acusativo puede confundirse con un dativo, como: envió el hijo al 
padre.—Han robado una mujer. 
El acusativo de cosa puede llevar a cuando se le considera como persona. 
2. a Las oraciones adjetivo-determinantes por genitivo pueden empezar tam-
bién por de quien ó del cual. 
He visto el muchacho del cual (ó de quien) tienes tú un libro. 
3. a Es preciso no usar el se de pasiva cuando pueda confundirse con el se 
reflexivo, como: entonces se enterró la mujer: en que no se sabe si la mujer se en-
terró á sí misma ó si la enterraron. 
4. a Y por último, es preciso tener muy presente que no siempre conviene 
volver las oraciones pasivas por activas ó vice-versa, porque la rapidez de la nar-
ración, la eufonía ú otras razones se satisfacen mejor en un caso que en otros; y 
tanto que una oración muy sonora y enérgica por activa pudiera ser rastrera y 
hasta ridicula por pasiva; y al contrario. 
L E C C I O N X X X I . 
CONDENSACIONES. 
En español una sola palabra suele condensar dos casos de dos oraciones dis-
tintas; uno de la oración principal y otro de una oración adjetivo. 
x x x m 
Así es que en vez de: 
• . 
Ya vendrá alguno que te conozca. 
puede decirse: 
Ya vendrá quien te conozca. 
en donde la palabra quien condensa las dos alguno que, la primera nominativo de 
vendrá y la segunda nominativo de conozca. 
. 
Quien bien te quiere te hará llorar, 
igual á: 
Te hará llorar el hombre que te quiera bien. 
Aquí quien condensa los dos nominativos el hombre que. 
Robaron á cuantos 2^ udieron. 
igual á 
MobaroA á todas las personas á quienes pudieron robar. 
En este ejemplo á cuantos condensa los dos acusativos á tocias las ^emmas 
ú quienes. 
Estas condensaciones se dividen .en varias clases y el profesor hará que el 
discípulo deshaga las condensaciones siempre que las encuentre en el curso de 
sus estudios. Ejemp.: 
Nom. y A-cusat, A la vez dispararon cuantos iban de cacería. 
Nom. y Acusat. Es cierto cuanto has dicho. 
Genit. y. Nom. Olvida las injurias de quien te ha ofendido. 
Genit. y Acus. Habla bien de las acciones de cuantos conoce. 
Genit, y Abl. Habla bien de cuantos conoce. 
Dat. y Nom. Compro á quien vende. 
Dat. y Dat. Doy á quien das. 
JDat. y Acus. Hablo á quien quiero. 
Actis. y Acus. Veo á quien buscas. 
Abl. y Nom. Duda de quien te adula. 
Abl. y Abl. Le envié á donde estabas. 
ABEREACIONES. 
En español hay una porción de verbos que al juntarse con otro toman los 
casos propios del segundo verbo. Por ejemplo: todos decimos: 
Sé á lo que vienes. 
. Debiendo decirse: 
Se lo á que vienes. 
Y repárese que el poder del hábito es tal en estas aberraciones que no habrá 
español ninguno que coloque esas palabras en el orden que deberían tener. Na-
die dice: 
Se lo á que vienes. 
ni tampoco: 
Lo sé á quienes. 
E l profesor hará que los alumnos en esta clase de frases deslinden la posi-
ción verdadera, pues de no hacerlo no conocerán jamás los casos.—Ejemplos: 
3 
X X X I V 
Sé al blanco que tiras {Cervantes).—Nosotros haremos á lo que venimos 
(id.)—Mira á lo que te dedicas.—Mira á lo que te ciñes.—Conozco por lo que me 
empeño.—Observa de lo que te hablo.—Busca de lo que te he dicho.—Sé á lo 
que me destinan.—Sospecho por lo que la defiendes.—Calculo á lo que has ido.— 
Acierta de lo que me felicito.—Pocos entienden de lo que tratan.—Comprendo de 
lo que hablas.—Me enfada por lo que lo dices.—Te sobra de lo que me falta.— 
Me mandas de lo que tengo.—Ignoro á lo que vienes. 
X X X V 
MODO DE ENSENAR POR ESTE MÉTODO. 
Siempre el maestro empezará tomando cada lección, y llamando con mayor 
«especialidad la atención del discípulo hacia las palabras impresas con letra bas-
tardilla y hacia las reglas y notas que en cada lección se encuentren; lo cual es 
de tanta importancia cuanto que las primeras contienen todas las de la sintaxis 
ó construcción, y las notas las van preparando. Dada la lección, y enterado el 
alumno de todo lo mas importante, no deben oirse en la clase mas palabras en 
español que las de las advertencias que el profesor juzgue necesario hacer, y al 
efecto tomará este la clave y por ella preguntará en latin al discípulo, el cual 
deberá responder en el propio idioma, traduciendo la contestación española en el 
correspondiente tema de la Gramática. De este modo enseñará constantemente 
el maestro la pronunciación, y el discípulo, al repetir las palabras, naturalmente 
la imitará. Los temas se repasarán cuantas veces sea necesario, hasta que el dis-
cípulo los diga con mediana rapidez, para facilitar la comprensión de los siguien-
tes, y evitar el feo defecto que adquieren algunos estudiantes de emitir ciertos 
sonidos broncos con que entretienen el tiempo, mientras no encuentran las pa-
labras con que deben expresar el pensamiento. Es mal método que el discípu-
lo haga las preguntas y las respuestas. Las preguntas deben ser todas hechas 
por el profesor. 
Concluidos los temas de una lección, el maestro preguntará las reglas gra-
maticales de cada una, que al fin de la obra se encuentran, ampliando su inter-
rogatorio á otras de las ya dadas, si lo considera conveniente. 
Si el discípulo es aventajado, hará bien el profesor en señalarle dos ó tres 
lecciones diarias durante los primeros meses, disminuyendo la tarea á medida que 
vaya acercándose el fin, con lo cual pudiera muy bien en tres meses darse todo 
el método. Caso de disponer el estudiante de mucho tiempo, se le harán escri-
bir todos los temas, pero, en caso contrario, solamente los mas difíciles. E l es-
cribir es de la mayor importancia; porque, al poner por escrito los temas, se con-
sideran bajo un nuevo aspecto, y se aprende la ortografía. Excusado es decir que 
el discípulo no debe tener á la vista la clave cuando escriba los temas, sino en un 
caso de consulta, y que se le debe esto encargar del modo mas severo. De nin-
guna manera, sin embargo, y por ningún motivo recojerá el maestro la clave ni 
privará á los discípulos de los auxüios permanentes que en ella deben encontrar. 
Hacen muy mal los profesores que las recejen á los alumnos: nunca se les dé oca-
sión de escribir ni por casualidad una palabra mal. 
Si el alumno no tuviere gran capacidad deberá dar una lección diaria, y es-
cribir indispensablemente los temas que á ella correspondan. 
Por último, puede presentarse el caso de que el discípulo sea de muy cortos 
alcances ó disponga de poco tiempo para estudiar, y entonces se procederá de otro 
X X X V I 
modo. En vez de tener á la vista el tema español de la Gramática para verterlo 
al latin, se le dará la clave, donde se hallan los temas latinos, para que los tras-
lade al español, y el profesor mirando esta vez también la clave, leerá la pregunta 
en latin y las dirá luego en español, y el discípulo leerá la respuesta en latin y 
luego la traducirá al español, continuándose de este modo hasta ñnalizar los te-
mas de la clave, en cuyo caso, sabiendo ya el dlKcípulo traducir por este medio 
desde el latin al español, se empezará nuevamente con él del modo ordenado para 
con los discípulos de aventajadas ó medianas facultades, si bien por este medio, 
aunque seguro, se alargará la enseñanza hasta ocho, diez 6 doce meses. 
Este es el modo de enseñar en el caso de que el maestro dé lección á un solo 
discípulo, y que puede practicarse también en una clase de muchos alumnos, di-
rigiendo una pregunta á cada uno por turnos repetidos, ó bien haciendo decir las 
respuestas de un tema entero á cada discípulo, que es lo mejor cuando la clase es 
poco numerosa. 
Si sucediese que una persona quisiera aprender por este método sin poder 
proporcionarse un profesor, 6 bien deseara perfeccionarse, rompiendo á hablar y 
aprendiendo á escribir, debe entonces decir en alta voz (y esto es tan importante 
que nunca se podrá recomendar lo suficiente) las preguntas y las respuestas, te-
niendo junto la clave para consultarla en el caso de alguna duda. 
Si se sigue este método, sin acortarlo por ningún estilo, y sin omitir ni saltar 
las preguntas que se hallan en el Indice, ni los ejercicios que se marcan en la clave, 
no habrá discípulo alguno, siempre que no sea imbécil ó idiota, que deje de aprender 
bien el latin. 
ADVERTENCIAS. 
Los discípulos que deseen adelantar rápidamente deben hacer temas por sí 
mismos. Se encarga que los reciten en alta voz al escribirlos, que no aglomeren 
nunca las dificultades y que siempre lleven sus trabajos á los profesores: éstos ha-
rán bien en señalar trabajos en presente, pretérito, futuro, subjuntivo, etc., asig-
nando premios á los discípulos mas aventajados, etc. 
Los Sres. profesores cuidarán discrecionalmente de que los discípulos se ha-
gan cargo de lo contenido en los apéndices á medida que se hallen en disposición 
de comprenderlos; sin que por ello se interrumpa ni postergue nunca el estudia 
de las lecciones. 
P R O N U N C I A C I O N . 
I . Alfabeto. 
El alfabeto latino tiene las mismas letras que el castellano, escepto la ch, ltt 
y ñ que son peculiares de nuestra lengua. 
I I . Vocales y diptongos. 
1. Las vocales son a, e, i, o, «, y. La y pertenece á la lengua griega, y solo 
se usa en palabras tomadas de ella. Ej . 
Pápyrus, papiro, Zéphyrus, céfiro. 
2. Dos vocales reunidas en una sola sílaba forman un diptongo como ce, «?, 
•au, eu, ei, ui. Los dos primeros se pronuncian como e, y en los demás suenan 
ambas vocales: 
Poena, pena. Neuter, ni uno ni otro. 
iEtna, Etna. deinde, después. 
aurum, oro. huic, á este. 
I I I . Consonantes. 
Las consonantes latinas se pronuncian como en castellano, á excepción de 
las siguientes: 
Í . C H , P h , R h y T h , se usan en las voces tomadas del griego. La 
primera se pronuncia como q, la segunda como / y las otras dos como r y t. E j . 
Chaos, caos, se pronuncia caos. 
philosophia, Jilosofia, — filosofía. 
rhétoricus, retórico, — retóricus. 
thymum, tomillo, — timum. 
2. J , Los latinos no tenian para la J mas signo que la i vocal que se 
•convierte en consonante cuando hiere á la vocal siguiente. 
Maius, Mayo, se pron. Mayits. 
aio, yo diyo, — ayo. 
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3. K , Se usa raras veces y es reemplazada por la c. 
KalendíB, las calendas, se pron. , calende. 
4. L L , Dos / reunidas se pronuncian separadamente, no como 11 en cas-
tellano. 
ille, aquel, se pron. Il-le. 
5. S. Antes de consonante, en principio de dicción, se pronuncia es muy 
suave. 
Studium, estudio. se pron. estudium. 
statua, estatua, — estatua. 
• : » k 
6. T . Delante de ta, io, tu, se pronuncia como c. Si la ¿ no va seguida de^  
otra vocal ó precede á la ¿ una s ó x, conserva el sonido de i. 
Titio, tizón, se pron. ticio. 
vestiarius, sastre, — vestiarius. 
mixtio, mezcla, — micstio. 
7. V , Se escribía antiguamente u vocal. 
8. X , Es una letra doble que equivale á es y gs. 
Vox, voz. se pron. roes, 
rex, rey, — regs. 
9. 21, Es letra griega que equivale á ds ó ss. 
Gaza. tesoro, se pron. gadsa ó gapsa, 
1Y. Cantidad. 
Se llama cantidad lo largo ó breve de las sílabas y se marca sobre las vo-
cales, así: 
Breves á é í o ü y 
Largas á é i o ü y 
t o s diptongos son siempre largos y no se marcan. 
Una vocal delante de dos cansonantes ó de / , x, z, es larga y se pronuncia 
lentamente. 
Forma, forma. Félix, feliz. 
májor, mayor, gaza. tesoro. 
Una vocal delante de otra vocal ó de h seguida de vocal, es breve y se pro-
nuncia brevemente. 
impíus, impío. nihil, nada. 
Las demás reglas de cantidad se conocerán cuando se trate de la Prosodia.. 
1.as que dejamos apuntadas se observarán siempre que se crea oportuno, para la 
exactitud de la pronunciación ó la claridad de las reglas ú observaciones. 
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V . Acentos. 
Los gramáticos usan tres: 
Agudo ( ' ) eleva la voz. 
Grave (N) la baja. 
Circunflejo (A) la eleva y baja en la misma silaba. 
De estos acentos, el grave indica que la palabra es un adverbio ó conjunción. 
Solúm, solamente. Tám, tan, tanto. 
E l circunflejo indica que ha sido suprimida una sílaba por síncopa: de 
aravisti (has arado),—arásti, en donde está suprimido vi. 
E l circunflejo se usa también para distinguir el ablativo de la primera decli-
nación de los demás casos que tienen la misma terminación. (1) 
V I . Puntuación. 
Se usa para el latin la misma que para el castellano. 
La diéresis colocada sobre una vocal, indica que debe deshacerse el diptongo; 
poeta (poeta) aér (aire). 
E l apóstrofo se marca así (') y sirve para indicar que falta alguna letra, como; 
Scish'?=Scis-né? (sabes?) 
Signos particulares. 
* Un asterisco á la derecha de una palabra indica que es irregular. 
== Significa que la palabra que sigue es igual á la que precede. 
(1) Un número entre poréntesis sirve para recordar el que tiene alguna regla 
ú observación anterior que debe verse. 
( ) Las palabras castellanas entre páréntesis no se traducirán en los ejercicios. 
Las abreviaturas usadas en esta obra son íaciles de comprender. 
Súst. sustantivo. Adv. adverbio. 
adj. adjetivo. prep. preposición. 
pron. pronombre. conj. conjunción. 
verb. verbo. interj. interjección, etc. 
(1) El ablativo en este caso es siempre largo y debia marcarse así, ros-di. 

GRAMATICA LATINA. 




Xom. la rosa. llos-á. 
Voc. rosa. lios-á. 
Gen, de la rosa. Ros-se. 
Dat. á, para la rosa. Ros-sé. 
Acus. la, á la rosa. Ros-ám. 
Ahí. con, de, por la rosa. Ros-á. , 
1. En latín no hay artículos: rosa significa igualmente rosa, la rosa y una 
rosa. 
2. La terminación del nombre es variable, y estas variaciones se llaman 
casos que en castellano se suplen con preposiciones y artículos. La parte que 
queda invariable se llama radical. 
3. Hay cinco declinaciones que se conocen por la terminación del genitivo. 





us, er, um i . 













4. La interrogación simple directa se expresa en latin con la partícula ne 
pospuesta á la palabra. 
5. E l acusativo de los nombres de la 1.a decl. se forma añadiendo am á la 
radical, y se coloca delante del verbo. Se conoce en castellano con la preposi-
ción á si el objeto es animado, y sin ella si no lo es. 













M i . 
Tu. 
Ves mi rosa? 
Veo tu rosa. 
Ves mi pluma? 
Veo tu pluma. 
Qué? 
Qué rosa ves? 
Veo mi rosa. 
Qué pluma ves? 
Veo tu pluma. 
LECCION SEGUNDA. 
acus. fem., después del nomb. 
Meam. 
Tuam. 
Videsne rosam meam? 
Kosam tuam video. 
Videsne pennam meam? 
Pennam tuam video. 
QudM? (acusat. fem.) 
Quam rosam vides? 
llosam meam video. 
Quam pennam vides? 
Pennam tuam video. 
TEMA. 
1. 
Ves la rosa?—Veo la rosa.—Ves la estrella?—Veo la estrella.—Ves á la 
reina?—Veo á la reina.—Ves mi rosa?—Veo tu rosa.—Ves mi pluma?—Veo 
tu pluma.—Qué rosa ves?—Veo mi rosa.—Qué mesa ves?—Veo tu mesa.— 
Ves la corona?—Veo la corona.—Qué corona ves?—Veo mi corona.—Qué pluma 
ves?—Veo tu pluma.—Ves tu mesa?—Veo mi mesa. 
LECCION SEGUNDA. 
Lectio secunda. 
El huerto, jardín. 
E l libro. 
E l niño. 
E l caballo. 
E l hijo. 
E l fruto. 
E l carro. 
E l arco. 
E l asador. 
Ves el caballo? 
Veo el caballo. 
No. (adv.) 
JSÍO veo el caballo. 
Ves el carro? 
Hortus, i . 
Líber, r i . 
Puer, i . 
Equus, i . 








JSÍom. (antes del verbo. 
Equum non video. 
Num currum vides? 
'6. E l acusativo de los nombres de la 2.a y 4.a deol. se forma añadiendo um 
á la radical. 
7. La partícula Num se usa en la oración interrogativa cuando se espera 
respuesta negativa. 
No veo el carro. Currum non video. 
(a) Algunos nombres y adjet. en er pierden la e en el genit. y en los demás casos 
que de él (se forman, genit. libri: otros la conservan comojwer, genit. pueri. 
M i . ' 
Tu. 
Ves mi caballo? 
Xo veo tu caballo. 
Ves mi rosa? 
No veo tu rosa. 
Qué libro ves? 
Veo tu libro. 
Qué fruto ves? 





Num equum meum vides? 
Equum tuum non video. 
Num rosam meam vides? 
Rosam tuam non video. 
QueM? (acusat. mascul.) 
Quem librum vides? 
Librum tuum video. 
Quem fructum vides? 
Fructum meum video. 
TEMA. 
2. 
Ves el huerto?—Veo el huerto.—Ves el libro? —Veo mi libro. —Ves mi car-
ro?—Veo tu carro.—Ves el arco?—No veo el arco.—Ves al niño?—Veo al niño. 
—Ves mi libro?—Veo tu libro.—Ves el fruto?—'Veo el fruto. —Qué huerto ves? 
—Veo mi huerto.—Qué libro ves?—Veo tu libro.—Qué fruto ves? —Veo mi fru-
to,—Ves tu carro?—No veo mi carro.—Ves la rosa?—No veo la rosa.—Ves á mi 
hijo?—No veo á tu hijo.—Ves la estrella?—No veo la estrella.—Ves mi caballo?— 
Veo tu caballo.—Qué carro ves?—Veo mi carro.—Qué hijo ves?—Veo á tu hijo. 




E l vino. 
E l espejo. 
El asiento. 
Templum, i . (a) 
Vinum, i . 
Spécülum, i . 
Scamnum, i . 
8. En latin hay nombres masculinos, femeninos ó neutros. 
9. Todos los nombres de la 1.a decl. en a son femeninos. 
10. Los en us, er de la 2.a decl. y los en us de la 4.a son masculinos. 
11. Los en wn de la 2.a y los en u de la 4.a son neutros. 
Dios. 
La hija. 
E l cielo. 







Deus, i . 
Filia, se. 
Ccelum, i . 
Est 
2.a decl. 1.a 2.a 
Bonus, (m.) a, (f.) um, (n.) 
Malus, a, um. 
Magnus, a, um. 
Parvus, a, um. 
Niger, ra, um. 
Ilotundus, a, um. 
(n) Los neutros en um hacen o en castellano, casi siempre sin alteración de h 
radical, como de templum, templo; vimm, vino. 
i LECCION TERCERA. 
Largo. Longus, a, um. 
Infinito. Infinitus, a, um. 
Mió. Meus, a, um. 
Tuyo. Tuus, a, um. 
12. Los adjetivos en ns, er, tienen tres terminaciones para los tres géneros 
del nombre, con el cual concuerdan en género, número y caso. 
Dios es infinito. Deus est infinitus. Cíe. 
La hija es pequeña. Filia est parva. 
E l vino es malo. Vmum est malum. 
Lo. Eum. (acusat.) 
Ves el libro grande? Videsne magnum librum? 
Lo veo. Eum video. 
Ves el caballo negro? Num nigrum equum vides? 
No lo veo. Eum non video. 
13. E l adjetivo se coloca generalmente delante del nombre, pero los pose-
sivos meus (mió), tuus (tuyo) etc., se colocan después. 
Es bueno el hijo? Estne filius bonus? 
E l hijo es bueno. Filius est bonus. 
Es grande el templo? Estne magnum templum? 
E l templo es grande. Templum est magnum. 
Qué? Quod? (acusat. neut.) 
Qué asiento ves? Quod scamnum vides? 
Veo mi asiento. Scamnum meum video. 
Qué espejo ves? Quod speculum vides? 
Veo tu espejo pequeño. Parvum speculum tuum video. 
TEMAS, (a) 
3. 
Ves al buen hijo?—Veo al buen hijo.—Ves á la buena hija?—Veo á la bue-
na hija.—Ves el buen espejo?—Veo el buen espejo.—Es buena la hija?—La hija 
es buena.—Es bueno el hijo?—El hijo es bueno.—Es largo el asiento?—El asien-
to es largo.—Ves á mi buen hijo?—Veo á tu buen hijo?—Ves el carro pequeño? 
—No veo el carro pequeño.—Qué espejo ves?—Veo tu espejo.— Es bueno el v i -
no?—El vino no es bueno.—Ves el templo?—No veo el templo. 
4. 
Ves mi asiento?—No veo tu asiento. —Ves el libro grande?—Lo veo.— Es 
larga la mesa?—La mesa es larga.—Es negro el caballo?—El caballo es negro.— 
Ves el caballo pequeño?—No lo veo.—Ves la mesa larga?—Veo la mesa larga.— 
Ves el caballo negro?—Veo el caballo negro. —Es redonda la tierra? —• La tierra 
es redonda.—Qué libro ves?—Veo tu libro pequeño.—Qué vino ves? —Veo tu v i -
no.—Ves el cielo?—Veo el cielo. 
(a) Eu todos los temas nos atendremos siempre mas á la expresión latina que 














14. Los nombres de la 3.a decl. no tienen terminación fija para el nomina-
tivo : hay nombres de todos los géneros. Los acabados en er, or, o«, es, imparisi-








Erigidus, a, um. 
Certus, a, um. 
Durus, a, um. 
Serenus, a, um. 
Severas, a, um. 
E l dia. Dies,' éi. 
La esperanza. Spés, éi. 
E l ejército. Acies, éi. 
E l hielo. Gláciés, éi. 
E l retrato, la imagen. Efligies, éi. 
15. Los nombres de la ó.a decl. son femeninos. Dies es mascul. ó femen, 
en el singular., 
Es cierta la esperanza? 
La esperanza es cierta. 
Es fria el agua? 
E l agua es fria. 
Ves la flor? 
Veo la flor. 
Ves el hielo frió? 
Estne spes certa? 
Spes est certa. 
Estne aqua frígida? , 
Aqua est frígida. 
Videsne florem? 
Elorem video. 
Videsne friaidam gdaciem? 
16. E l acusat. de los nombres de la 3.a y 5.a decl. se forma añadiendo em 
á la radical. 
Veo el hielo frió. 
Y . (conjunc.) 
Ves el hielo? 
Veo el hielo y la flor. 
Ves al hombre? 
Veo al hombre y al soldado. 
La gloria del pueblo. 
Frigidam glaciem video. 
Et 
Videsne glaciem? 
Glaciem et florem video. 
Videsne hominem? 
Hominem et militem video. 
Populi gloria. Cíe. 
17. E l genitivo se conoce en castellano con la preposición de. La radical 
(a) Imparisildiicos son los que tienen en el genitivo una» sílaba mas que en el 
nominativo. 
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del nombre latino se encuentra siempre en el genit. cuyas terminaciones son las 
siguientes: 
1." 2.'' 3.a 4.a 5.a 
•' se. i . ís. üs. ei. 
Ves la estrella del cielo? Videsne cceli stellam? 
Veo la estrella del cielo. Cceli stellam video. 
18. El genit. se coloca generalmente delante del nombre, pero cuando este 
expresa énfasis, ó es monosílabo, se coloca después. 
Qué caballo ves? Quem equum vides? 
Veo el caballo del soldado. Militis equum video. 
El padre. Pater, patris. 
La madre. Máter, matris. (fem. por excep.) 
E l hermano. Frater, fratris. 
De tu. (genit.) Tui (m.) tuae (f.) tui (n.) 
De mi. „ Mei, meee, mei (n.) 
De tu padre. Patris tui. 
De mi madre. Matris mete. 
TEMAS. 
• • 4. , . , • - . , • 
Ves el retrato?—Veo el retrato.—Ves mi flor? (14)—Veo tu flor. —Ves á mi 
padre?—No veo á tu padre. —Qué retrato ves? —Veo el retrato del niño.—Ves 
el hielo?—Veo el hielo.—Qué hielo ves?—Veo el hielo frió.-—Es cierta la espe-
ranza?—La esperanza es cierta.—Es frió el hielo?^—El hielo es frío.—Ves el ca-
ballo?—Veo el caballo del soldado.—Ves el huerto del hermano?—No veo el 
huerto del hermano.—Es fría el agua?'—El agua no es fria.—Es bueno el hom-
bre?—El hombre es bueno.^ —Ves á la madre de la hija?—No veo á lá madre de 
la hija.—Qué madre ves?—Veo á la madre del hijo.—Ves al hombre?—Veo al 
hombre.—Ves el gorrión?—Veo el gorrión.—Ves el ejército?—Veo el ejército.— 
Es duro el trabajo?—El trabajo es duro. 
5. 
Ves el dia?—Veo el dia sereno.—Ves la estrella del cielo?—No veo la estre-
lla del cielo.—Ves el asiento del niño?—Veo el asiento del niño.—Es severo tu 
padre?—Mi padré es severo.—Qué libro ves?—Veo el libro de tu padre.—Qué 
pluma ves?—Veo la pluma de mi hermano.—Ves al hombre?—Veo ai hombre y 
la flor.—Ves la pluma y el libro?—-Veo la pluma y el libro.—Ves al padre seve-
ro?—Veo al padre severo.—Qué libro ves?—Veo el libro de mi hijo.—Ves la plu-
ma de mi hija?—No veo la pluma de tu hija. 
LECCION QUINTA. 
Ledio quinta. 
La caña. Arundo, ínis. 
La imagen. Imago, ínis. 
La peregrinación. Peregrinatio, onis. («) 
(a) Un gran número de sustantivos acabados en castellano en on, ion, tienen sus 
correspondientes latinos en io, femeninos; como peregrinaüo,- lectio, lección; unió, unión; 




















19. Los nombres acabados en do, c/o, io, as, is, am, x, los en es parisilá-
bicos {h) y los en s después de consonante, son femeninos, y pertenecen á la 3.* 
declinación. 
Ves la cruz? 
Yeo la cruz. 1 
, • L a . 
Ves la cruz del niño? 
No la veo. 
Videsne crucem? 
Crucera video. 
EcMTl. (acusat. fem.) 
Num pueri crucem vides? 
Eam non video. 
Qué caña ves? 
Veo la caña larga. 
Qué espejo ves? 
Veo el pequeño espejo del niño. 
Quam arundinem vides? 
Longam arundinem video. 
Quod speculum vides? 
Parvum pueri speculum video. 
20. E l genitivo regido por un nombre calificado por un adjetivo se coloca 
entre el adjetivo y el nombre. 
Qué estrella ves? 
Veo la pequeña estrella del cielo. 
Quam stellam vides? 




E l sueño. 
La vida. 
Venustus, a, um. 
Albus, a, um. 
Justus, a, um. 









Fácílis, (m.) is, (f.) e. (E.) 
Utilis, is, e. 
Tristis, is, e. 
Fidelis, is, e. 
Mortális, is, e. 
Omnis, is, e. 
Fortis, is, e. 
21. Los adjetivos en is parisilábicos bacen el genitivo en is, y se declinan 
como los nombres de la 3.a: solo tienen dos terminaciones, is para masculino y 
femenino, y e para neutro. 
Ves el perro fiel? 
No veo el perío fiel. 
Num fidelem canem vides? 
Fidelem canem non video. 
{a) Algunos nombres en is bacen el acusativo en em 6 im, como navis; davis, la 
llave; sementis, la simiente. 
~ZZ (5) Parasiláhicos son los que tienen en el genitivo las mismas sílabas que en el 
nominativo. 
8 LECCION SESTA. 
TEMAS. 
6. 
Ves la cruz?—Veo la cruz.—Qué cruz ves?—Veo mi cruz.—Ves el espejo? 
—Veo el espejo.—Qué espejo ves.—Veo el espejo del niño.^—Es el sueño imagen 
de la muerte?—El sueño es imágen de la muerte.—Es la vida una peregrinación? 
—La vida del hombre es una peregrinación,—Ves la zorra?—No la veo.—Qué 
nave ves?—Veo la nave pequeña.—Qué caña ves?—Veo la caña larga.—Ves mi 
libro?—Lo veo.—Ves la mesa pequeña del niño? (20)—No veo la mesa pequeña 
del niño.—Ves la caña y la nave?—Veo la caña y la zorra?—Qué caña ves.—Veo 
la caña larga del padre.—Ves la cruz y el espejo?—Veo la cruz y el espejo.—Ves 
á la bella hija de la reina?—Veo á la bella hija de la reina. 
Es blanca la flor?—La flor del huerto es blanca.—Es grande mi nave?—Tu 
nave no es grande.—Es justa la alabanza?—La alabanza del niño es justa.—Ves 
la imágen de la muerte?—Veo la triste imágen de la muerte.—Es fácil el libro? 
— E l libro es fácil.—Es mortal el hombre.—Todo hombre es mortal.—Es fuerte 
el asiento?—El asiento es fuerte.—Ves el asiento fuerte?—No veo el asiento fuer-
te.—Qué huerto ves?—Veo el huerto útil.—Ves la piedad del niño?—Veo la gran 
piedad del niño.—Ves á la zorra pequeña?—No la veo.—Ves á mi padre?— 
Lo veo. 






E l rio. 
El cuerpo. 
E l marfil. 
E l frió. 








22. Los nombres acabados en c, a, f, e, l, n, ar, ur, us, son neutros y perte-
necen á la 3,a declinac. 
E l acusativo de todos los nombres neutros, es igual al nominat. 
Qué? qué cosa? 
Qué ves? 
Veo el agua del rio. 
Qué ves (de) bueno? 
Veo al buen padre. 
Pero. 
Ves el mar? 
No veo el mar, pero veo el rio. 
La niña. 
E l lobo. 
Quid? (con gen.) 
Quid vides? 
Aquam fluminis video. 
Quid boni vides? 
Bonum patrem video. 
Sed. 
Num mare vides? 
Mare non video: sed flumen video. 
Fuella, ae. 
Lupus, i . 
(a) Dos nombres solamente hay terminados en c y ¿, y son: lae, lactis (leche) y 





Es fácil el trabajo? 




is. (m. y f.) 
ctis. (a) 
tis. 
Estne labor facilis? 
Labor facilis estpuero. 
23. E l dativo se conoce en castellano con la preposición á ó para, y se for-
ma en latin añadiendo á la radical: 















Nítídus, a, um. 
Probus, a, um. 
Noxius, a, um. 
Vastus, a, um. 
Necessarius, a, um. (con dat.) 
Gratus, a, um. id. 
Símílis, is, e. id. 
Diffícilis, is, e. id. 
Brevis, is, e. 
0. (disyunt.) 
Ves á ¡a niña 6 al caballo? 
Veo á la niña. 
At l . (en preguntas dobles.) 
Videsne puellam an equum? 
Puellam video. 
TEMAS. 
Ves el rio?—Veo el rio,—Ves mi perro?—Veo tu perro.—Ves el mar dilata-
do?—No veo el mar dilatado.—Ves al buen perro?—No veo al buen perro, pero 
veo al buen caballo.—Qué ves pequeño?—Veo al animal pequeño.—Es útil el 
trabajo?—El trabajo es útil para el niño.—Es buena el agua del río?—El agua 
del rio no es buena.—Es grato el frió de la noche?—El frío de la noche no es 
grato.—Es la cabeza parte del cuerpo?—La cabeza es parte del cuerpo del hom-
bre.—Es breve la vida del hombre?—La vida del hombre es breve.—Es el niño 
semejante al padre?—El niño es semejante al padre.^ —Ves el maro el rio?—Veo 
el mar y el rio.—Ves el caballo ó el lobo?—No veo el caballo, pero veo el lobo. 
—Qué ves bueno.—Veo al buen animal.—Qué ves pequeño?—Veo el libro peque-
ño del niño. 
9. 
Qué ves?—Veo la luz.—Ves el libro ó la pluma?—Veo el libro y la pluma.— 
Qué animal ves?—Veo al animal dañoso.—Ves mi huerto?—No veo tu huerto, pe-
(a) dt de muclias voces latinas se hallan en castellano conmutadas en ch, como de 
mete, nochej ledo, lecho; octo, ocho; lucta, lucha, etc. 
(6) El dativo singular de la 4.a se encuentra á veces en u en vez de ui. La 4.a de-
clinación no es mas que una forma contractada de la 3.a, en la que ü.? del genitivo está 
por ñis; en el ablativo u por ue; y en el nominativo, vocativo y acusativo de plural, us por 
ues. En cuanto á los en u de la 4.a no se declinan en el singular porque todos sus ca-
sos son iguales. Fr&und, sin embargo, en su Diccionario latino trae cuarenta y cuatro 
ejemplos en que el genitivo termina en us, y cinco en u. Fuede, pues, decirse lo mis-
mo corms, cuerno; que cormi, , • 
10 LECCION SEPTIMA. 
• 
rb veo el mió.—Es necesaria el agua.—El agua es necesaria para el hombre.—• 
Es la vida grata á Dios?—La vida honrada es grata á Dios.—Es difícil el trabajo? 
•—El trabajo es difícil para el niño.—Qué flor ves?—Veo la flor de la niña.—• 
—Qué nave ves?—Veo la nave pequeña.—Ves al hombre ó al lobo?—Veo al hom-
bre, pero no veo al lobo.—Qué hombre ves?—Veo al hombre honrado.—Es el 
perro semejante al lobo?—El perro es semejante al lobo.—Ves el mar dilatado? 




[ E. (delante de consonantes.) 
) De. (preposición de ablativo.) | De. ( 
\ Ex. ( „ de vocales. ) 
E l vaso de oro. Poculum ex auro. Cíe. 
Un rio de leche. Flumen lactis. OVID. 
Un monte de oro. Mons auri. TEB. 
24. La materna de que es hecha alguna cosa se pone en genitivo y mejor en 
ablativo con e, ex ó de. {a) • 
El ablativo {b) se conoce'en castellano con las preposiciones con, de, por, sin, 
sobre, etc., cuyas correspondientes latinas van tácitas ó expresas. Fórmase en la-
tín añadiendo á la radical 
1.a decl. 2.a 3,a 4.a 5.»-
a. o. 6. u. é. 
E l hierro. Ferrum, i . 
La plata. Argentum, i . 
E l oro. Aurum, i . 
La madera. Lignum, i . 
Vés la copa de oro? Yidesne calicem ex auro? 
Veo la copa de oro. Aureum calicem video. 
25. En vez del ablativo suele usarse de un adjetivo compuesto del nombre 
de materia, que se forma generalmente añadiendo á ía radical eus, ea, eum. (c) 
De hierro. (férreo ) Ferreos, a, um; 
De plata, (argénteo) Argentews, a, um. 
De oro. / áureo ) Aurews, a, um. 
De marfil (ebúrneo) Eburnet<s, a, um. 
De madera. Lignews, a, ijm. 
(a) El ablativo se usa con los nombres de cosas hechas por la mano del hombre, 
y el genitivo cuando se habla de las obras de la naturaleza, reales ó figuradas. 
(6) Casi todos los sustantivos y adjetivos castellanos que tienen correspondencia 
eon los latinos, se formaron del ablativo singular; unos sin alteración alguna,, como en 
corona, libro, digno, contento, etc.; otros con la supresión de la e de la 3.a, como enj^or-e, 
fertil-Q, etc., que á -veces se conserva; otros con ligeras conmutaciones, trasposiciones, 
adiciones ó supresiones de letras y aun de sílabas como en arhore, amico, etc., j forte, 
hono, en que la o está convertida en ue, faerte, bueno, y con alteraciones mas sensibles 
como spe (esperanza), milite (soldado), 
fcj Los adjetivos castellanos en eo tienen sus correspondientes latinos en em, y 
expresan la materia de que es el objeto que significa el sustantivo del cual se forman; 
awmís, áureo; ferrens, férreo, etc. 
LECCION OCTAVA. 11 
La tierra. Terra, a?. 
E l anillo. Annülus, i . 
E l campo. Agcr, agri. 
La camisa. Sübucüla, a;. 
E l trigo. Frumentum, i . 
E l monte. Mons, montis. 
La suerte. Sors, sortis. 
La copa. Cálix, ícis, (m, por exce2).) 
E l vaso. Poculum, i . 
Digno de... Bignus, a, um, (con ablat.) 
Contento con...^ Contentus, a, um, (con ablat.) 
Puro. Purus, a, um. 
Fértil en. Fertílis, is, e, (con ablat.] 
Algo? JSfumquid? (en respuestas negativas.) 
Ves algo? Numquid videsR HORAC. 
AlgO) alguna cosa. Aliquid. (con genít.) 
'Veo algo. Aliquid video. 
Nada, Ni l l i l . (indeclin.: con genitivo.) 
Nada Areo. Nihil video. 
Nada (de) bueno ves? \ Nihilne boni vides? 
Nada bueno veo. Nihil boni video. 
TEMAS. 
10. 
Ves la cadena de oro?—Veo la cadena de oro.—Ves algo?—Nada veo.—Qué 
ves bueno?—Veo algo bueno.—Ves un monte de oro?—Veo un monte de tierra. 
—Ves la cruz de hierro (25)?—Veo la cruz de oro.—El hombre está contento?— 
El hombre está contento con su (ma) suerte.—Ves la copa del niño?—No veo la 
copa, pero veo el vaso de la niña.—Qué ves grande?—Nada veo grande.—Ves el 
libro grande?—Veo el libro pequeño.—Ves el vaso de plata?—Veo el vaso de 
nítido marfil.—Qué cruz ves?—Veo la, cruz de madera.—Ves algo? —Veo algo 
, bueno..—Qué plata ves?—Veo tu plata.—Nada ves grande?—Nada grande veo. 
11. 
Es fértil el campo?—El campo es fértil en trigo.—Qué anillo ves?—Veo tu 
anillo de plata.—Ves la cruz de marfil?—Veo la cruz de marfil (25).—Es digno de 
alabanza el niño?—El niño es digno de alabanza. —Ves la copa de oro?—No veo 
la copa de oro (25), pero veo la de madera (25).—Ves un monte de tierra?—Veo 
nn monte de oro.—Qué ves pequeño?—Nada veo pequeño.—Ves algo bueno.— 
Nada bueno veo.—Ves mi camisa?—Veo tu camisa.—Qué mesa ves?—Veo la me-
sa de madera.—Ves la plata y el oro?—Veo la plata, pero no veo el oro.—Ves la 
cruz de marfil?—Veo la cruz de plata pura. 
LECCION OCTAVA. 
Lecüo 'octava. 
M i , ó el mío, la mia, lo mió. Meus, (m.) mea, (f.) meum. (n.) 
Tu, ó el tuyo, la tuya, lo tuyo. Tuus, tua, tuum. 
¡Su, ó el suyo, la suya) lo suyo. Suus, sua, suum. 
12 LECCION OCTAVA. 
26. Los adjetivos posesivos se declinan como un adjetivo cualquiera de tres; 
terminaciones (12). 
Ves mi libro ó el tuyo? 
Veo mi libro. 
Qué nave ves? 
Veo la nave de tu padre. 
Videsne librura meum an tuum? 
Librum meum video. 
Quam navem vides? 
Patris tui navem video. 
Semejante. 
Ves tu casa ó la de mi madre. 
(a} El amigo. Amicus, 
La casa. Domiis, 
Similis, is, e (con dativo.) (h ) 
Num domum tuam vides an matris 
meae? 
No veo mi casa, pero veo la de tu ma- Domum meam non video, sed matris-
. dre. tua) video. 
Nec—Nec. 
Nec rosam nec effigiem video. 
Num florera suum an meum vides? 
Nec suum nec meum video. 
No—ni. 
No veo la rosa ni el retrato. 
Ves su flor ó la mia? 
No veo la suya ni la tuya. 
La fortuna es ciega. Fortuna casca est. Cíe. 
27. E l verbo puede colocarse al fin de la oración siempre que lo permita la 
eufonía. 
La espada. 








Csecus, a, um 




Es bueno tu padre?—Mi padre es bueno.—Es severa tu madre?—Mi madre 
no es severa, pero mi hermano es severo.—Está contento tu padre?—Mi padre no 
está contento.—Ves el jardin de mi padre?—Veo el jardin de tu padre.—Qué na-
ve ves?—Veo mi bella nave.—Qué anillo ves?—Veo el anillo de tu amigo.—Ves 
el caballo de mi hermano?—No veo el caballo de tu hermano, pero veo el de mi 
amigo.—Ves mi caballo ó tu perro? —No veo tu caballo ni mi perro.—Ves á mi 
madre ó á tu padre?—No veo á tu madre ni á mi padre.—.Ves la espada de mi pa-
dre?—Veo la espada de mi padre. —Ves el cordero de mi hermano?—Veo el cor-
dero de tu hermano. —Es ciega tu hija?—Mi hija es ciega.—Es mió el caballo 
blanco?—El caballo blanco es tuyo. 
13. 
Ves la rosa ó el libro?—No veo la rosa ni el libro.—Es justo tu amigo?—Mi. 
amigo es justo.—Es ciega la fortuna?—La fortuna es ciega.—Ves tu nave?—Veo 
mi nave.—Qué vaso ves?—Veo el vaso de mi hermano.—Ves mi espejo?- N o 
(a) La c de algunas voces latinas se convirtió en g en castellano; de amico, 
amigo; secundo, segundo, etc. 
fbj Hay muchos nombres y adjetivos castellanos terminados en il que tienen sus 
correspondientes latinos en ilis, casi siempre sin alteración de la radical: \xtilis, útil^. 
J'ACÍUS, fácil; similis s\m\]',Jertí,}is, fértil, etc. Estos adjetivos en ilis se forman en látiik 
de nombres y d? serbos como de liostis, enemigo; hostilis, hostil, etc. 
LECCION NOVENA. 13 
tu espejo, pero veo mi cadena.—Yes su caballo 6 el mió? —No veo el tuyo ni el 
suyo.—Es el niño semejante á su padre?—El niño es semejante á su padre. —Ves 
mi casa?—Yeo tu casa.—Qué casa ves?—Veo la casa de tu amigo.—Qué anillo 
ves?—Veo el anillo de la mujer.—Qué espada ves?—Veo la espada de madera.— 
Ves el caballo del hombre?—No veo el caballo del hombre, pero veo el del niño. 






Quién vé el libro? 
M i hermano vé el libro. 
E l niño no vé el libro. 
Quién lo vé? Tú ó yo? 
QUÍS? (nominat.) 
Quis videt? 
Quis librum videt? 
Frater meus librum videt? 
Puer librum non videt. 
Quis eum videt? Tu-né an ego? 
Yo, 
Tú. 
É l , 
Él vé. 
Vé él? 
El vé la cadena. 
Qué vé el hombre? 
E l hombre vé mi campo. 
Vé él su carro? 
Lo vé. 
Nuestro, ó el nuestro, la nues-
tra, lo nuestro. 
Vuestro, ó el vuestro, la vues-
tra, lo vuestro. 






Quién vé nuestra nave? 
Alguien la vé. 
Vé alguien vuestro libro? 
Nadie. 
Nadie vé nuestro libro. 
Nadie lo vé? 






l i le catenan videt. 
Quid videt homo? 
Homo agrum meum videt. 
Illene currum suum videt? 
Eum videt. 
Noster, nostra, nostrum. 







Quis navem nostram videt? 
Aliquis eam videt. 
Videt aliquis librum vestrum? 
Nemo. 
Nemo librum nostrum videt. 
Nemone eum videt? 
Nemo eum videt. 
14 LECCION DECIMA. 
La carta. Epístola, se. 
El dinero. l^ecunia, se. 
E l labrador. Agrícola, se. 
El maripero. Nauta, se. 
La hermana. Sóror, oris. 
E l rey. Rex, regís. 
Hermoso. Pulcher, chra, chrum. 
TEMAS. 
14. 
Quién vé mi libro?—El hombre lo vé.—Vé él la pluma?—El vé la pluma y el 
libro.—Quién vé vuestro huerto?—Mi padre vé nuestro huerto.—Vé el niño la 
carta?—El niño no vé la carta.—Quién vé la rosa de mi hijo?—El soldado vé la 
rosa de tu hijo.—Es alto el asiento? — El asiento es alto.— Qué caballo vé el niño? 
—Vé vuestro caballo.—Quién vé el dinero?—Nuestro padre vé el dinero.—Qué 
fruto vé tu hermano?—Vé nuestro fruto.—Vé la cadena de tu padre?—No la vé. 
—Vé el marinero tu nave?—La vé.'—Vé él nuestro caballo?—Él vé el caballo del 
soldado.— Quién vé el retrato?—El hombre vé el retrato de la niña.— Quién vé el 
vaso de oro, tú ó yo?—Yo veo el vaso de oro. 
15. 
Quién vé mi perro?—Alguien vé tu perro.—Quién vé el hermoso retrato de 
la niña?—Nadie lo vé.—Vé alguien mi fruto?—Alguien lo vé.—Nadie vé mi 
cordero?—El labrador vé tu cordero.—Qué libro vé tu madre?—El mió.—Qué 
corona vé el rey?—La suya.— Qué anillo vé tu hermana?—Vé el anillo de su ma-
dre.—Quién vé el dinero?—Mi padre vé el dinero.—Es tu amigo el hombre?— 
Él es mi amigo.—Es tu hermano el niño?—El es mi hermano.—Ves la nave del 
marinero.—No veo la nave del marinero.—Quién la vé.—El hombre la vé.—Qué 
vé el labrador?—Nada vé.—No vé el vaso grande?—Vé el vaso grande.—Ves la. 
gran corona del rey?—Veo la gran corona del rey. 
LECCION DECIMA. 
Lecfio decima. 




Este hombre vé la casa. 
HÍC, hcBC, hoc. (nominat.) 




Hic homo domum videt. 
E l árbol. 
La criada. 
E l esclavo, siervo. 
Desgraciado. 
Perezoso. 
Arbor, oris. (f.) 
Ancilla, se. 
Servus, i (a) 
Míser, a, um. 
Píger, ra, um. 
{a) La e se halla conmutada en ie en castellano, en un gran número de voces; 
servo, siervo; certo, cierto; térra, tierra; /era, fiera, etc. 
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A j 77 77 {lile, illa, illud. (nominat.) Aquel, aquella, aquello. • ,77' .77 7 .77 7 , i 1 i J- ' 2 ^ l l lum, illam, illud, ( acusat.) 
Aquel hombre. lile homo. 
Aquella niña. Illa puella. 
Aquel vaso. Illud poculum. 
Ves este ó aquel? Videshe hunc an illum? 
Veo aquel, pero no veo este. Illum video, sed hunc non video. 
Veo esta, peno no veo aquella. Hanc video, sed illam non video. 
JSÍUO) peTO. Sed. (con negación antes.) 
No veo esta carta, sino aquel espejo. Hanc epistolam non video, sed illud 
speculum.. 
Ves este animal ó aquel? Num hoc animal an illud vides? / 




Es hermosa la niña?—Esta niña es hermosa.—Es puro eL vino?—Este vino 
no es puro.—Es desgraciado este amigo?-—Este amigo es desgraciado, pero es 
bueno.—Vé el labrador este campo?—No vé este campo, pero vé aquel.—Vé tu 
padre esta cadena?—Mi padre vé esta cadena.—Vé el esclavo tu caballo?—No vé 
mi caballo, pero vé aquel.—Vé aquella niña mi casa?—Aquella niña vé su casa. 
—Qué fruto vé este niño?—Vé aquel fruto.—Qué espejo vé vuestra madre?—Vé 
aquel espejo.—-Quién vé este árbol?—Aquel esclavo vé este árbol.—Vé el niño es-
te asiento?^—El niño no vé este asiento, pero vé aquel.—Quién vé esta carta?—Es-
ta criada vé aquella carta. 
Ves esta pluma ó aquella?—Veo aquella, pero no veo esta.—Ves este campo 
ó aquel?—-Veo este, pero no veo aquel.—Ves aquella corona?—No veo aquella co-
rona, sino este caballo.—Vé el hombre esta casa?—Este hombre no vé la casa, si-
no el rey.—Qué anillo vé este niño?—Vé el anillo de su padre.—Qué rosa ves?-^ — 
No veo esta ni aquella.—Ves este vaso ó aquel?—Veo aquel, pero no veo el de tu 
hermana.—Es tu hermana aquella-niña?—Aquella niña es mi hermana.—Es pere-
zoso este hombre?—Este hombre es perezoso.—Es tuyo este asiento?—Aquel 
asiento es mió.—Quién vé esté campo?—Nadie vé este campo, sino aquel. 
LECCION UNDECIMA. 
Lectio undécima, 
Prudente. iPrüdens, tis. (a) 
Sabio. Sapiens, tis. 
Aplicado, diligente. " Dllígens, tis. 
Clemente. Clémens, tis. 
(a) La terminación castellana de los adjetivos en míe tiene su correspondiente 
latina en ente, de ens, tis, como clem-ente, prud-enie, dilig-ente, etc. 
16 LECCION UNDECIMA. 
Peliz. Félix, icis. f aj 
Audaz. Aüdax, ácis. 
Peroz. Ferox, ocis. 
Engañoso, falaz. Fállax, ácis. 
28. Hay algunos adjetivos imparisilábicos, de una sola terminación para los 
tres géneros del nombre, que se declinan como los sustantivos de la 3.a; pero tie-
nen una 2.a terminación neutra en el acusativo igual al nominativo, y el ablativo 
singular acaba en e ó en i. 
Ves al hombre prudente? Videsne prudentem hominem? 
Veo al hombre prudente. Prudentem hominem video. 
Ves al animal feroz? Num ferox animal vides? 
No veo al animal feroz. Ferox animal non video. 
Que, el que. (relativo.) Quem. (acusat. m.) 
Ves el libro que tu hermano vé? Videsne librum quem frater tuus videt? 
Veo el libro que mi hermano vé. Librum video quem frater meus videt. 
Que, la que. Quam. (acusat. f.) 
Ves la casa que vé el marinero? Num domum vides quam nauta videt? 
No Veo la casa que vé el marinero. Domum non video quam nauta videt. 
Que, h que. Quod. (acusat. n.) 
No ves el espejo? Nonne speculum vides? 
Veo el espejo que vé tu hermana. Speculum video quod sóror tua videt. 
TEMAS. 
18. 
Es feliz tu madre?—Mi madre es feliz y prudente.—Es feliz el niño perezo-
so?—El niño perezoso no es feliz.—Es perezoso el hombre sabio?—El hombre 
sabio no es perezoso.—Ves el campo fértil?—Veo el campo fértil.—Qué animal 
ves?—Veo el animal feroz.—Ves al niño prudente?—No veo al niño prudente.— 
Ves el campo que vé mi hermano?—Veo el campo que vé tu hermano.—VCB la 
casa que yo veo?—No veo la casa que tú ves.—Quién vé el oro que yo veo?—Tu 
padre vé el oro que tú ves.—Quién vé al hombre feliz?—Nadie vé al hombre fe-
liz.—Quién vé al amigo prudente?—Nadie vé al amigo prudente.—Quién vé el 
libro del niño?—Nadie lo A'é. 
19. 
Quién vé este fruto?—El niño diligente lo vé.—Ves al hombre engañoso?— 
Veo al hombre clemente.—Quién vé el libro del niño aplicado?—Nadie lo vé.— 
Ves el perro audaz?—No veo el perro audaz.-—Quién vé la tierra fértil?—El la-
brador feliz vé la tierra fértil.—Quién vé la mesa que yo veo?—Yo veo la mesa 
que tú ves.—Ves al hombre que el niño vé.—El niño vé al hombre que tú ves.— 
Ves el templo que vé mi padre?—Tu padre vé el templo que yo veo.—Es pru-
dente este amigo?—Este amigo es prudente, pero aquel es engañoso.—Es feliz 
esta niña?—Esta niña no es feliz, sino desgraciada. 
{a) Las terminaciones iz, az castellanas, no son otra cosa que la eufonizacion del 





F O R M A C I O N D E L P L U R A L . 
29. E l plural de los nombres y adjetivos latinos se forma añadiendo á la 
radical las terminaciones siguientes: 
1.a dec. 2.a 3.a 4.a 5,a 
Ñomin. 83, í, és, US, CS. 
Genit. a rum, orum, Tim ó i u m , i mm, erum. 
Las rosas. 
Las bellas rosas. 
Le las rosas. 
Los libros. 
Los buenos libros. 
De los buenos libros. 
Los espejos. 









30. E l nominativo, vocativo y acusativo de los neutros de la 2.a, acaban 
siempre en a. 
Los hombres. Homines. 
Los hombres prudentes. Prudentes homines. 
De los hombres. Hominum. 
Los animales. 
De los hermanos. 
De los animales. 






31. Los neutros acabados en e, al, ar, y la terminación neutra de los adjeti-
vos en is, hacen el nominativo y acusativo plural eu ¿a, y el genitivo en ium. 
Los frutos. 
Los buenos frutos. 
De los frutos. 
Los dias. 
Los dias alegres. 






Dierum. ( i) 
[a) Los acabados en es, is, er, parisilábicos de la 3.a, hacen el genitivo plural en 
ium, pero algunos lo tienen en um, comofrater, pater, mater, pañis, canis, juvenis, etc. 
(6) Los nombres de la 5.a declinación escepto dies y res, carecen en el plural de 
los casos en erum y en ebus. 
LECCION DUODECIMA. 
Son ó están. 








los buenos libros. 
Sunt. 
Prseceptum, i . 
Negdtium, i . 
Carus, a, um. 
Jucundus, a, um. 
Stérilis, is, e. 
Videsne libros? 
Bonos libros video. 
32. El acusativo plural (a) de los nombres y adjetivos se forma añadiendo 
radical: 
1.a decl. 2.^  3.a 4.a 5.a 
as. os. es. us. es. 
M ? 
No ves? 
No ves mis libros? 
Veo tus libros. 
Nonne? (se resp.e afirmativ. 
Nonne vides? VIRO. 
Nonne libros meos vides? 
Libros tuos video. 
Qi fué? 
Qué plumas ves? 
Veo tus plumas. 
Qué frutos ves? 
Veo los bueno» frutos. 
Qué espejos ves? 
Veo mis espejos. 
Dichoso. 
E l maestro. 
El capitán. 
Quos? (m.) quas? (f.) quoe? (n.) 
Quas pennas vides? 
Pennas tuas video. 
Quos fructus vides? 
Bonos fructus video. . 
Quse specula vides? 
Specula mea video. 
Beatus, a, um. 




Ves las rosas?—Veo las rosas.—Ves las plumas?—Veo las plumas.—Qué plu-
mas ves?—Veo tus plumas.—No ves los libros?—Veo mis libros.—No ves tus pe-
queños libros?—Veo mis pequeños libros.—Ves al padre de los niños?—Veo al 
padre de los niños.—Qué huerto ves?—Veo los huertos útiles.—Ves las flores de 
los huertos?—Veo las flores de los huertos.-—Qué espejos ves?—Veo mis espejos. 
—No son mortales los animales?—Todos los animales son mortales.—Es Dios pa-
dre de los hombres?—Dios es padre de todos los hombres.—No son buenos los 
preceptos de Dios?—Todos los preceptos de Dios son buenos. —No ves mis retra-
tos?—Veo tus retratos.—Quién vé los negocios fáciles?—Nadie vé los negocios fá-
ciles.—Son estimados los huertos?—Los huertos estériles no son estimados.—Quién 
vé mis libros?—El hombre vé tus libros.—Quién vé los vasos de plata?—El capi-
tán vé los vasos de marfil, pero no vé los de plata. 
(a) El plural de los nombres y adjetivos castellanos, se formó generalmente del 
acusativo plural latino, y por eso tienen unas mismas terminaciones; rosas, libros, 4ti~ 




No son buenos tus hermanos?—Mis hermanos son buenos.—Son dichosos los 
hombres?—No todos los hombres son dichosos.—Son fieles los esclavos?—Los 
buenos esclavos son fieles.—Ves mis libros?—Veo tus libros.—Qué libros ves?— 
Veo los buenos libros del maestro.—Ves mis plumas?—No veo tus plumas.—Qué 
plumas ves?—Veo las plumas pequeñas de los niños.—No ves los asientos?—Veo 
los asientos de los hombres buenos.—No ves los retratos?—Veo los retratos de mis 
amigos.—Qué anillos de oro vé la niña?—La niña vé sus anillos de oro.—No ves 
los perros del labrador?—Veo los perros del labrador.—Nadie vé tus corderos?— 
El labrador vé mis corderos.—No vé el labrador los frutos del niño?—El labrador 
vé los frutos del niño.—Qué naves vé el marinero?—Ve mis naves.—No son fieles 
los animales?—Los animales son fieles. 
LECCION DECIMATEEOERA. 
Lectio tertia decima. 
Ellos. 
Ellos ven. 
Ellos ven las plumas. 
No ven los bellos anillos? 
Los. 
No ven los libros? 
Los ven. 
No los ven. 
El marinero vé las pequeñas naves? 
Las. 
No las vé. 
No vé la niña las rosas? 
Las vé. 
Estos, estas, estos. 
Aquellos, aquellas, aquellos. 
Ves estos libros ó aquellos? 
Veo estos libros, pero no veo aquellos. 
Quién vé estas plumas? 
El hombre vé estas, pero no vé aquellas. 
l i l i . 
l i l i vident. 
l i l i pennas vident. 
Nonne pulchros annulos videntP 
Eos. (acusat. m.) 
Nonne libros vident? 
Eos vident. 
Eos non vident. 
Num nauta parvas naves videt? 
EaS. (acusat. f.) 
Eas non videt. 
Nonne puella rosas meas videt? 
Eas videt. 
Hos, has, hcee.) 
Illos, illas, illa, y cusa 
Videsne hos libros an illos? 
Hos libros video, sed illos non video. 
Quis has pennas videt? 
Homo has videt, sed illas non videt. 
Que, los que. (relat.) QUOS. (acusat. m.) 
Ves los libros que yo veo? Videsne libros quos ego video? 
Los veo. Eos video. 
No ves los anillos que vé mi hermana? Nonne annulos vides quos sóror mea 
videt? 
Tu hermana vé los anillos que yo veo. Sóror tua annulos videt quos ego v i -
deo. 
Que, las que. Quas. (acusat. f.) 
Eljiombre vé las cartas que ven los ni- Num homo espistolas videt quas pueri 
ños, ó las que yo veo? vident, an quas ego video. 
20 LECCION DECIMACTJARTA, 
No vé las que ven los niños, sino las que Quas puerí vident non videt, sed quas 
tú ves. tu vides. 
Que, los que. Quoe. (acusat. n.) 
Quién vé los espejos que ven los hora- Quis specula videt, quee homines v i -
bres? dent? 




Ves los caballos de mi padre?—No los veo.—Quién vé los caballos? — E l 
hombre vé mis caballos, pero no vé los de tu padre.^—Qué huertos ves?—Veo los 
huertos de mi hermano.—Ven los hombres el dinero?—Los hombres no ven el di-
nero, pero ven los frutos.—Qué huertos ven tus hermanos?—Ven sus huertos.— 
Ven los niños nuestras rosas?—No las ven.—Qué espadas ven los soldados?—Ven 
nuestras espadas.—Qué libro ven los niños?—Los mios.—Qué naves ven los ma-
rineros?—Las tuyas.—Ven ellos estos corderos?—No los ven.—Quién vé estas flo-
res?—Ellos ven estas flores.—Los hombres ven los caballos que tú ves?—Los 
hombres ven los caballos que 3^0 veo.—No ven ellos las plumas que vé mi madre? 
—Ellos ven las plumas que vé tu madre.—Quién vé los espejos que vé mi pa-
dre?—Nadie vé los espejos que vé tu padre. 
23. 
No ven los hombres los frutos?—Los hombres ven los frutos.—Ven los pe-
queños corderos?—No los ven.—Qué anillos ven los niños.—Los niños ven los 
hermosos anillos de la madre.—No ven misplumas?—Las ven.—Vé tu padre estos 
retratos?—No vé estos retratos, pero vé aquellos.—Ves estos corderos ó aquellos? 
—Veo estos corderos, pero no veo aquellos. —Qué coronas ven los niños?—Ven es-
tas pequeñas coronas.—Qué anillo vé este hombre?—Vé los pequeños anillos de 
la criada.—Quién vé estos animales?—Mi hermano vé estos animales.—No vé 
aquellos animales?—Vé aquellos.- Quién vé los libros que yo veo?—El soldado 
vé los libros que tú ves.—No ven las naves que vé mi padre?—Los marineros ven 
las naves que vé tu padre.—Quién vé las cartas que tú ves.—Mi hermana vé las 
cartas que yo veo. 
LECCION DECIMACTJARTA. 
Lectio quarta décima. 
ADJETIVOS NUMERALES: CARDINALES. 
Í
Ünus, una, unum. 
| 2 ; ^ u s - j para todos los géneros, 
ios demás casos como Bonus. 
Ves el caballo? Videsne equum? 
Veo un caballo. Unum equum video. 
Ves un buen caballo? Videsne unum bonum equum? 
Veo uno bueno. Unum bonum video. 
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Dos. 
Tres. 
/ Dúo, (m.) duoe, (f.) dúo. (n.) 
S Genit. Du-orum, arum, orum. 
j Dat. y Ah. Duobus, ábus, obús. 
\ Acusat. Dúos ó du-o, duas, du-o. 
( Tres] (m.yf.) ¡fría. (3.a decl. pl. n.) 
j írew. Trium: i )a í . y 4^6?. Tribus. 
\ Acus, Tres, tria. 









































Ducenti, se, a. 
Trecenti, se, a. 
34. Cuando un número se expresa con dos palabras hasta veinte, el mayor 
se coloca primero con et; Decem et tres (trece). 
35. Desde veinte á ciento, el menor se coloca primero con et, ó en segundo 
lugar sin et. Unus et viginti ó viginti unus (veinte y uno). 
36. Desde ciento, el número mayor va siempre primero con et ó sin et. 
37. Los números cardinales responden á la pregunta. 
Cuántos? 
Cuántos árboles ves? 
Veo veinte y ocho. 
Veo diez y seis. 
Quot? (indeelin.) 
Quot arbores vides? 
Octo et viginti video. 
Decem et sex video. 
M i l . 
Un millar. 
M i l hombres. 
Un millar de hombres. 
Mille. (adj. indecl. plur.) 
MÜle. (süst. plur.) • 
Mille homines. Cíe. 
Mille hominum. Cíe. 
38. Mille, como adjetivo es indeclinable; como sustantivo se junta con geni-
tivo y es declinable por el plural neutro de tres (millia, ium, ibas). Mille, como 
adjetivo se multiplica por los adverbios numerales bis (dos veces), ter (tres ve-
ces), etc. 
Dos milhombres. Dúo millia hominum. 
Tres mil soldados. Tria millia militum. 
22 LECCION DECIMAQUINTA. 
Dos veces. Bis. 
Tres veces. Ter. n . r\ * s adverbios. Cuatro veces. Ciuater. 
Cinco veces. Quinquies. 
Dos mil hombres (dos veces mil...) Bis mille homines. 
TEMAS. 
24. 
Ves un amigo?—Veo cuatro.—Ves dos rosas?—No veo dos rosas, veo tres.— 
No ves un espejo?—Veo tres espejos.—Vé el hombre un perro?—Vé uno. —No 
vé el marinero diez naves? —Vé diez grandes naves.—Quién vé diez y seis ca-
ballos?—El labrador vé diez y seis caballos.—Cuántos soldados vé el capitán?— 
Vé treinta y siete soldados.—Cuántos árboles ves?—Veo ocho árboles.—Cuántos 
vé tu padre?—Mi padre vé cinco.—No vé los libros?—Vé dos mil (38) libros.— 
Vés treinta flores?—No veo treinta, sino ciento.—Cuántos corderos vé el lahra-
dor?—Vé trece.—Cuántos vé tu padre?—Siete.—Quién vé treinta mil soldados (38)? 
—El rey vé cuarenta mil.—No ves un amigo bueno?—Veo dos buenos amigos.— 
Quién vé dos copas de oro?—Mi padre vé cien copas de oro. 
25. 
Cuántos hombres ves?—Diez.—Cuántos ven los niños?—Veinte.—Cuántos 
perros ven los niños?—Ven seis.—-No ves las naves?—-Veo dos mil. (38)—Ves un 
caballo?—-Veo un buen caballo.—-Cuántos asientos ven los hombres?—Ven tres 
asientos.—Ven los niños las plumas?—Ven sesenta.—No ven las pequeñas plu-
mas?—Ven cuarenta.—No ven los labradores los corderos?—-Ven treinta y cinco. 
—-Ves los huertos?—Veo dos huertos.—Qué vé Davo?—Vé tres perros.—Cuántos 
perros vé aquel hombre?—Vé noventa.—Cuántos soldados vé el rey?—Vé mil sol-
dados. (38)—-Cuántos soldados ven los niños?—Ven dos mil.—Ven estas cadenas 
ó aquellos anillos?—Ni estos ni aquellas ven.—Vé tu hermano estos caballos 6 
aquellos?—No vé aquellos, sino los mios. 
LECCION DECIMAQUINTA. 
Lectio quinta decima. 
NUMERALES ORDINALES. 
1. Primero. Primus, a, um. 
I I . Segundo. Secundus, a, um. (a) 
I I I . Tercero. Tertius. 
I V . Cuarto. Quartus. 
V. Quinto. Quintus. 
V I . Sesto. Sextus. 
V I L Séptimo. Septimus. 
V I I I . Octavo. Octavus. 
I X . Noveno. Nonus. 
X . Décimo. Decimus. 
X I . Undécimo. Undecimus. 
X I I . Duodécimo. Duodecimus. 
X I I I . Décimo tercio, etc. Tertius decimus, etc. 
X X . Vigésimo. Vicesimus. 
X X X . Trie-ésimo. Tricesimus. 
(a) Los números cardinales se declinan como los adjetivos en us (12). 
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X L . Quadragesimo. 
L. Quincuagésimo. 
L X . Sexagésimo, 
L X X . Septuagésimo. 














39. Los números intermedios se forman generalmente desde 13° á 19° colo-
cando el número menor primero sin et y desde 20° del mismo modo, ó en segundo 
lugar sin et. 
40. Mudando la terminación inti, inta de los cardinales, en esimus, se pue-
den formar las decenas y centenas de los ordinales: de «%-inti, my-esimus (ó vice-
simus), etc. 
41. Los números ordinales responden á la pregunta 
Cuánto? qué? (en qué orden.) 
Yes el libro primero? 
Veo el decimoquinto. 
Uno de mis íntimos. 
Quotus, 
Videsne librum primum? 
Quintum decimum video. 
Unus ex meis intimis. Cíe. 
42. Los numerales llevan genitivo de plural, ablativo con e, ex, 6 de y acu-
sativo con inter (entre). 
43. E l dativo y ablativo plural de los sustantivos y adjetivos se forma aña-
diendo á la radical 




E l quinto de los capitanes. 
Uno de los soldados. 
Quién de vosotros? 
Ninguno de nosotros. 
Ves el libro sexto ó el trigésimo? 
Veo el septuagésimo. 
Qué hora es? 
Las dos. 
Las cinco. 
E l discípulo. 
<• E l volúmen. 




Quintus ex ducibus. 
Unus militum (=.ex militibus=:mfer mi-
lites). 
Quis vestrum? Cíe. 
Nullus nostrum. 
Videsne librum sextum an tricesimum? 
Septuagesimum video. 
Quota hora est? 
Secunda. 
Quinta hora est. 
Hou. 
Discipúlus, i . 
Volúmen inis. 
Amor, oris, (aj 
Hora, ae. 
Página, se. 
(a) Un gran número de sustantivos castellanos terminados en or, tienen sus cor-
respondientes latinos en or también del ablativo ore, como: amor, temor, dolor, color, 
honor; etc. 
2'! LECCION DECIMASESTA. 
TEMAS. 
26. 
Quién es el primero de todos?—Mi hermano es el primero de todos los discí-
pulos.—Qué tomo ves?—Veo el segundo.—Qué libros ves?^ —Veo el quinto y el 
noveno.—No ves el tomo tercero?—Veo el décimo.—Ves el sexto ó el séptimo?—• 
Veo el sexto.—Ves el octavo ó el vigésimo?—Veo el vigésimo.—Quién de vos-: 
otros vé la casa?—Nadie.—Quién de nosotros vé el libro duodécimo?—Mi herma-
no vé el cuarto, pero no vé el duodécimo.—Qué hora es?—Las tres.—Qué libro 
ves?—Veo el libro septuagésimo, página octogésima.—Es el amor á Dios el pri-
mer precepto?—El amor á Dios es el primer precepto.—No vé tu padre los libros? 
— M i padre vé estos libros.—Vé aquellos?—No vé aquellos,—Ven los marineros 
estas naves ó aquellas?—Ven estas, pero no ven aquellas. 
27. 
Quién vé el segundo tomo?—El maestro vé el segundo tomo.—Quién de vos-
otros vé las plumas?—Yo veo las plumas.—Quién de nosotros vé tu libro.—Este 
niño vé tu libro.—Quién vé el caballo?—Uno de los soldados. —Quién de vosotros 
•vé mi casa?—Ninguno de nosotros la vé.—Es este el libro octogésimo?—Este 
libro es el quinquagésimo.—Vé la niña sus plumas?—No vé sus plumas sino las 
mías.—Qué espejos vé tu hermana?—Vé los espejos de su buena madre.—No vé 
este hombre aquellos frutos?—Este hombre vé aquellos frutos.—Vé el esclavo tus 
caballos ó los mies?—No vé los tuyos ni los mios.—Qué rosas ves?—No veo es-







L E C C I O N DECIMASESTA. 
Lectio sexta decima. 
, ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS. 



















44. Hic designa las personas ó cosas mas próximas, (a) 
Ves este libro? 
Veo este libro. 
No ves esta casa? 







Videsne hunc librum? 
Hunc librum video. 
Nonne hanc domum vides? 
Hanc domum video. 
{a) El genitivo Tityus es igual á unms (Lección 14.a)j pero la i se cambia en latin 
en la consonante por estar entre dos vocales. 
Para dar mas fuerza á Me, hoec, hoc se añade frecuentemente la partícula ce; Mece? 
Tioecce, liocce. En las interrogaciones se le añade también cine'i-Mccine'? hoeccine? 7ÍOCC-~ 
cine. Rara vez se encuentran Ms-cinet Aoscine? y nunca Jiuiccine. 
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La ciudad. 
La fuente. 
E l animal, la bestia. 
E l autor. 
El varón, el hombre. 
E l consejo. 
E l señor, amo. 
El nombre. 
Davo. 





























Aquel, aquella, aquello 
él. 







para todos géneros. 
illam, illüd. 






illis. illa, i l lo. 









i l la, 
illis. 
I I I . Ese, esa, eso. Iste, isla, usfud. 
46. Iste, sigue la declinación de Ule. (c) 
Commünis, e. (dativo.) 
Difficilis, e. (dativo.) 




Ves aquella ciudad? 
Veo aquella ciudad. 
Ves el caballo de este hombre? 
Veo el caballo de aquel hombre. 
I V . H l mismo, la misma. 
É l mismo, ella misma. 
47. Ipso sigue también la declinación de Ule, pero hace el neutro ipsum, no 
ipsud. Colócase generalmente después de u». nombre ó pronombre. 
Videsne illam urbem? Cíe. 
Illam urbem video. 
Videsne hujus hominis equum? 
Illius hominis equum video. 
Ipse, ipsa, ipsum. 
Es tu hermano aquel niño? 
Aquel niño mismo es mi hermano. 
Estne ille puer frater tuus? 
lile ipse puer frater est meus. 
(a) La o de muchas voces latinas se conmutó en ue en castellano, como befante, 
fuente: tono, bueno; morte, muerte; sorte, suerte; porta, puerta, etc. 
(5) Ule se declina como los adjetivos en us, escepto en el neutro ílltid, el genitivo 
illius (semejante á uiíius) y el dativo i l l i . 
Encuéntrase en Virgilio olli en vez de i l l i y en Lucrecio ollis en vez de illis. 
(c) Iste significa el que está cerca de t i , y en liorna el abogado designaba á su 
cliente por Idc, á su adversario por iste y á las demás personas por i l l i . Por esto sin 
duda iste se encuentra tomado con frecuencia en mala parte. 
LECCION DECIMASEPTIMA. 
Ves estos libros ó aquellos? 
Veo los libros de aquel niño. 
Videsne hos libros an i líos? 
Illius pueri libros video. 
TEMAS. 
28. 
Es perezoso el hijo de este padre?—El hijo de este padre no es perezoso.— 
Es necesaria el agua para este campo? —El agua es necesaria para este campo.—• 
No ves el agua de esta fuente?—Veo el agua de esta fuente.—No son fértiles estos 
jardines?—Estos jardines son fértiles.—Es severo este padre?—El padre de estos 
niños es severo.—Qué ves?—Veo este caballo, esta casa y este vaso.—Es útil el 
trabajo para estos hombres?—El trabajo es útil para estos hombres.—No es común 
la muerte para todos los hombres?—La muerte es común para los hombres y las 
bestias.—Ves este mar?—Veo este mar dilatado.—No ves á estos buenos hijos?— 
E l padre vé á estos buenos hijos.—Es autor tu padre?—Mi padre es autor de este 
libro.—No son felices estos hombres?:—Estos hombres son felices, aquellos son 
desgraciados.—No son felices aquellos negocios?—Los negocios de aquellos hom-
bres (vir) son difíciles.—Son hermosas las hijas de aquella madre?—Las hijas de 
aquella madre son hermosas. 
29. 
Son justos aquellos reyes?—Los reyes de aquellos pueblos son justos.—No es 
esa la alabanza de aquel hombre {vir)?—Esa es la alabanza de aquel hombre.—Es 
precioso el consejo?—El -erónsejo mismo es precioso.—-No es tu hermana aquella 
niña?—Aquella niña misma es mi hermana.—Es severo este señor?—El señor de 
estos esclavos es severo.—Es malo el vino?—-El vino mismo no es malo.—No ves 
la nave?—Veo aquella nave.—-Ves este asiento?—Veo este asiento, pero no veo 
aquel.—Son tuyos estos libros?—Estos libros son tuyos, aquellos son mios.—Es 
Davo el nombre de aquel niño?-—El nombre de aquel niño es Davo.—Ves este mar? 
—'Veo este mar, pero no veo aquel.—Es tu madre aquella mujer?—Aquella mu-
jer misma es mi madre.—Ves aquella mujer?—Veo aquella mujer misma.—No es-
tán contentos aquellos niños?—Aquellos niños están contentos con esta pluma y 
(con) estos libros.—Es tu hermano aquel niño?—Aquel niño mismo es mi herma-' 
no.—No es mi amigo el rey?—El rey mismo es amigo tuyo. 
LECCION DECIMASEPTIMA. 
Lectio séptima decima. 


















eá, id . 










u, ese, ea. 
eorum, earum, eorum. 
iis (eis) para todos géneros, 
eos, eás, eá. 
iis (eis) para todos géneros. 
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Siempre. 






E l mundo. 
El criado. 
Semper. 
Anímus, i . 
Corpus, óris. 
Jüvénis, is. (m. y f.) 
Culpa, ae. 
Sapientia, le. {a) 
Causa, ae. 
Mundum, i . 
Eámülus, i . 
V I . E l mismo, la misma, lo mismo. Idem, eadem, idém. 
48. Idein es compuesto de is, ea, id, que se declina por completo, y de la sí-
laba dem, que es invariable. E l nominativo masculino es i-dem en vez de is-dem, 
y el neutro i-dem en vez de id-dem. Colócase delante de un nombre ó pronombre 
que exprese identidad ó semejanza, (b) 
E l alma es siempre la misma? 
E l alma es siempre la misma. 
Ves á mis amigos? 
No los veo. 
Estne animus semper idem? 
Animus semper est idem. 
Num amicos meos vides? 









Perfectus, a, um. 
Impróbus, a, um. 
Bellicosus, a, um. 






Todo (todo entero). 
Solo. 
Otro. 
E l otro (hablando de dos). 
Cual de los dos. 















Neuter, neutra, neutrum. 
49. Los adjetivos determinativos ullus, nullus, etc., se declinan como los de 
tres terminaciones (12) pero tienen como Unus (Lee. 14) el genitivo en ius y el da-
tivo en i. 
(a) De los adjetivos en ans, antis; ens, entis; como const-ans, constante; frud-ens, 
prudente; se forman en latín muchos sustantivos en antia, entia, que designan la disposi-
ción habitual del alma en las personas y el modo en las cosas, cqmo consfantia, sapientia, 
jtrudentia, etc , que se corresponden con los castellanos en anda, erícia. 
Q)) No debe confundirse á idem con ijpse. Cuando en castellano deba decirse, el 
mismo hombre, se traducirá idem homo, y cuando el homlre mismo, se dirá igse homo. 
28 
No ves otro libro? 
Veo otro.libro. 
No ves todo el dinero? 
Veo todo el dinero. 
Los dos, ambos. 
Ves el caballo ó el perro? 
Veo los dos. 
Cuál de los dos es el hermano? 
N i el uno ni el otro es el hermano. 
LECCION DECIMASEPTIMA. 
Nonne alium librum vides? 
Alium video. 
Nonne totam pecuniam vides?" 
Totam pecuniam video. 
AmhO) 00, 0. (como D ú o . 
Videsne equum an canem? 
Ambos video. 
Uter est frater? 
Neuter est frater. 
Mas. 
Mas dinero. 
Ves mas plumas? 
Veo mas. 
Ves mas dinero? 
Veo mas dinero. 
( Plus. (con genit.) 
{Plures. (plural.) 
Plus pecunia?. Cíe. 
Videsne plures pennas? 
Plures video. 
Videsne plus pecunise? 
Plus pecunias video. 
TEMAS. 
30. 
Ves al rey?—Lo veo.—Es siempre la misma el alma?—El alma es sieinpre 
la misma, el cuerpo el mismo.—Cuál de los dos es tuyo?—Ni el uno ni él otro es 
mió.—Es aplicado aquel joven?—Aquel joven es aplicado, el otro negligente.— 
Es grave este hombre ó aquel?—Un hombre es grave, el otro alegre.—De cual de 
los dos es la culpa?-—Ni del uno ni del otro es la culpa.—No es la sabiduría la 
causa de la muerte de este hombre?—La sabiduría de este hombre es la causa de 
su {ejus) muerte.—No es otra vida la muerte?—La muerte es otra vida.—Es beli-
coso este hombre ó aquel?—Uno y otro es belicoso.—Es perfecto Dios?—Dios es 
perfecto.—Es dañoso este libro tuyo?—Ninguno de mis libros es dañoso.—Quién 
es Dios?—Dios es Señor dé todo el mundo.-—No están contentos tu padre y tu ma-
dre?—Ambos están contentos.—Ves el caballo ó el perro?—Veo los dos.^—Qué vé 
este hombre?—Nada vé.—Vé los caballos?—Los vé.—Quién vé mas dinero?—Mi 
hermano vé mas.—No vé él mas libros?—Yo veo mas libros. 
31. 
Cuántos criados vé tu hermana?—Solo vé tres criados.—No vé la niña cua-
tro.—Vé cinco.—Ves el libro del niño, ó el anillo de la niña?—No veo el uno ni 
el otro.—Es tu amigo el malvado?—El malvado de ninguno es amigo.—Ves los 
caballos ó los perros?—Veo unos y otros.—Ves otras plumas?—No veo otras.-— 
•—Quién vé los caballos de mi padre?^—Nadie los vé.—No vé los libros y las plu-
mas?—Vé unos y otras.—No ves los dos corderos?—Veo los dos.—Quién vé mas? 
— E l marinero vé mas.—Vé mas caballos el hombre?—No vé mas.—Ves mas es-
pejos?—Veo mas espejos.—No vé el labrador mas huertos?—Vé mas huertos. 
(«) PZMÍJ solo tiene estos casos: nominativo, acirativo, neutro, plus, genitivo plu-
fls; en el plural neutro plm-a, geiútl-vo plurium, dativo y ablativo jj/wnStrí. 
LECCION DECIMAOCTAYA. 
Lectio octava decima. 
29 
ADJETIVO CONJUNTIVO O I l E L A T I V O . 
DECLINACION. 
SINGULAE. 
^ t , í el que, la que, lo que. 
^ e 0 ( el cual, la cual, lo cual. Que ó 
Nom 
Gen. 
qui, quee, quod.* 
cmUS' | PARA todos c/eneros. 
Acus. quem, quam, quod. 
Abl, quo, quá, quo. 
PLURAL. 
los que, las que, las cosas que. 
los cuales, las cuales. 
qui, quse, quse 
quorum, quarum, quorum, 
quibus para todos géneros. 
quos, quas, quse. 
quibus, para todos géneros. 
50. Js casi siempre es el antecedente de qui y generalmente no se traduce 
en castellano. 
51. Cuando qui es régimen de un sustantivo se pone en genitivo, y cuando 
lo es de un adjetivo, de un verbo ó de una preposición, en el caso que estos pidan. 
Solo, tínicamente. Solum. ~.<,«w.™.«w, ~vUW..v, (abv.) 
Solo son dichosos los que son honra- l i solúm beati sunt, qui sunt honesti. 
dos. ' 4 . 






E l padre ó madre. 





Pater cujus filius est diligens. 
Gratus, a, um. 
Probus, a, um. 
Tépidus, a, um. 
Otiosus, a, um. 
Honestus, a, um. 
Párens, tis. 
Exércitus, us, (a) 
Ponrpejus, i . 
M-llltUM. (con genit. de nombres de 








Mul t i , 06, ü, (plural, con nombres de 
cosas que se cuentan.) 
Mult i amici. 
Multa? naves. 
Plurimum. (con genit.) 
Flurimi, ce, a. (plural.) 
(a) La ÍK se halla conmutada en castellano enj, como en exércitus, ejército; exem~ 
plum, ejemplo; etc. 
30 
No ves mucho "vino? 
Veo muchísimo. 
Ves muchos libros? 
Veo muchísimos. 
LECCION DECIMAOCTAVA. 
Nonne multum vini vides? 
Plurimum "video. 


















que? que cosa? que?. 
quid? ó quód? con un nombre.. 
quid 6 quód? 
quo? 
•52. En el plural tiene las mismas terminaciones que qui. Solo se diferen-
cia de este en que hace el nominativo masculino quis? y en que tiene una doble 
forma en el neutro quid y quod? 
53. De estas dos formas, quid es siempre sustantivo y se usa solo ó con un 
adjetivo (Lee. 6.a)—Quod neutro, es adjetivo siempre y se junta á un sustantivo 
de este género (Lee. 3.a). 
Demasiado, a. 
De quién es el libro? 
Mió. 
Quién vé demasiada agua? 







Un poco de dinero. 
Algún poco de agua tibia. 
Bastante. 
Bastante vino. 
Bastante elocuencia, poca sabiduría. 
Ves mucho vino? 
Veo bastante vino. 
Nosotros. 
Vemos. 
Nosotros vemos á los hermanos. 




Cujus est liber? 
Meus. 
Quis nimium aquas videt? 
Ego nimium aquse video. 








Paululum pecunise. . 
Aliquantulum aquas tepidse. SüET. 
Satis. (adv. genit.) 
Satis vini. 
Satis eloquentise, sapientise parum. 
SAL. 
Videsne multum vini. 
Satis vini video. 
Nos. 
Videmus. 




LECCION DECIMANONA. 31 
TEMAS. 
32. 
Es justo el hombre severo?^—El hombre que es severo no siempre es justo.— 
Quién es perezoso?—El que es ocioso siempre es perezoso.—Lo que es bueno es 
grato?—Lo que es bueno siempre es grato.—Quién es bueno?—El hijo que (is-qui) 
es bueno es honrado.—Quién vé la casa que yo veo?—El niño vé la casa que tú 
ves.—Quién es dichoso?—El padre cuyas hijas son honestas, (51) es dichoso.— 
Qué niños vé aquel hombre?—El vé los mismos niños que yo veo.—No es digno 
de la misma gloria?—Es digno de la misma gloria que Dayo.—No ves muchos 
amigos?—Veo muchos.—Ves mucho dinero?—Veo bastante dinero.—Los niños 
ven mucho dinero?—Ven un poco de dinero.—Ven los labradores muchos caba-
llos?—No ven muchos caballos, pero ven muchísimos corderos.—Qué vé tu pa-
dre?—Vé demasiado vino y poca agua.—Ves muchas plumas?—Veo pocas plumas. 
—Ves un poco de dinero?—Veo algún poco.—Qué vemos?—Vemos algún poco 
de agua tibia.—Ves algo?—Veo dos hombres solamente. 
33. 
Qué libros ves?—Veo los mismos libros que tú.—Ves al mismo hombre que 
yo?—Veo al mismo hombre que tú.—Qué es útil?—Lo que (id-quod) es honesto, 
es útil.—Están contentos los padres {parentes)?—Los padres cuyos hijos {liberi) 
son honrados, están contentos.—Qué casas y qué campos ves?—Veo tus casas y 
mis campos.—De quién es el ejército?—De Pompeyo.—De quién es el libro?— 
Mió.—Quién vé los amigos fieles?—Nadie vé los amigos fieles.—No son estos l i -
bros tuyos?—Estos libros son de los mismos discípulos que aquellos.—Qué huer-
to ves?^ —-Veo mi huerto.—Ves el huerto que vé tu padre?—Veo el mismo que vé 
tu hermano.—Ves mucho oro?—Veo poco oro.—No vé el criado mucha agua?— 
Vé bastante agua.—Quién vé muchos caballos?—Aquellos labradoras ven muchí-
simos caballos.—No vemos muchas rosas?—Vemos muchas rosas.—Cuántas vemos 
nosotros?—Solamente vemos tres rosas.—Cuántas vé el niño?—Solamente vé una. 
—Qué anillos vemos?—Vemos muchos anillos de oro.—Ves bastante agua tibia? 
—Veo alguna poca de agua tibia.—No ves muchos vasos?—Veo pocos vasos.— 
Ves muchos libros?—Veo pocos libros.—Quién vé bastante dinero?—Este hombre 
vé muchísimo dinero, • 
LECCION DECIMANONA. 
. Lectio nona decima. 
Tanto, a. Tantum. (con genit. delante de nom-
bres de cosas que no se cuentan.) 
Tantos, as. Tot. (delante de nombres de cosas que 
se cuentan.) „ N 
Tanto—como. Tantum—quantum. 
Tantos—como. Tot—quot. -
Tanta agua como vino. Tantum aquae quantum vini. 
Tantos frutos como flores. Tot fructus quot flores. 
Tan solamente. Tantummodo. 
Ves tanto oro? ü Tantum-né auri vides? 
Veo tanto oro como plata. Tantum auri quantum argenti video. 
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Ves muchas flotes? 
Veo tantas flores como frutos. 
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Videsne multos flores? 
Tot flores quot fructus video. 
Mas que ó de 
Mas temor que peligro. 
Veo mas de diez naves. 
Plus—quam. 
Plures—quam. 
Plus timoris quam periculi. SALÜST. 
Plures quam decem naves video. T. L iv . 
54. Mas y írtenos seguidos de que ó de con un nombre de número, se tradu-
cen Tpov plures-quam, pauciores-quam. 
No mas que cuatro mil hombres. 
Menos—que. 
Menos agua que vino. 
Veo menos amigos. 
Menos—que ó de. 
Menos valor que prudencia. 
Menos de veinte naves. 
Non plus quam quatour millia hominum. 
T. Liv. 
Minus—quam. 
Minus aquse quam vini. 
Minus amicorum video. 
Paueiores—quam. 
Minus fortitudinis quam prudentise. 
Paueiores quam viginti naves. 
Mas que yo. 
Menos que tú. 
Mas que él. 
Menos que nosotros. 
Plus quam ego. 
Minus quam tu. 
Plus quam ille. 
Minus quam nos. 
La harina. 
El pan. 
E l aceite. 
Eárina, se. 
Pañis, is. 




Ves tanto pan como oro?—Veo tanto del uno como del otro.—Ves tantos l i -
bros como plumas?—Veo mas libros que plumas.—Ves muchas rosas?—Ningunas 
veo.—No vé tu hermana tanto dinero como vino?—Mi hermana vé menos vino 
que dinero.'—Ves menos amigos que yo?—Veo mas que tú.-—Ves mas caballos que 
yo?—-Veo mas caballos que tú.—Vé tu hermano mas anillos que el mió?—Mi 
hermano vé menos que el tuyo.—No ven tus padres tantos amigos como nosotros? 
—Ellos ven muchos amigos.—No ven mas caballos que yo?—Ven mas de (54) 
veinte caballos.—Ven mas plumas que retratos?—No ven mas de estos que de 
aquellas.—No vé tu padre un anillo de oro?—Vé dos anillos de oro.—Cuántos 
hombres vemos?—Vemos cinco.—No vemos un huerto?—Vemos un huerto.—Ves 
tanto dinero como Davo?—Veo menos que él y mas que tú. 
35. 
Cuántos caballos ves? —Veo dos tan solamente. —Ves tantos libros como 
mesas?—Veo tantas mesas como libros.—Quién vé mas libros que tú?—Yo veo 
mas libros que él.—Vé él tantas plumas como nosotros?—Nosotros vemos menos 
(a) La / de muchas voces latinas se halla en castellano conmutada en h; como en 
fariña, harina;/«río, hurto, etc. 
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que él.—Ves muchos hombres?—Veo menos (54) de diez.—No vemos un huerto? 
—Vemos un huerto-—Vé tu padre tanto dinero como vino?—El vé tanto vino 
como dinero.— Cuántos^ hombres vé?—Vé mas de veinte.—Cuánto pan vé?—Vé 
menos que tú—Vé el amigo tantos perros como yo?—Tan solamente vé un perro. 
—Vé tanto trigo como agua?—Vé tanto de uno como del otro.—Vé nuestro ami-
go tanto aceite como harina.—Vé mas de esta que de aquel.—Ven tus hijos tantos 
libros como mesas?—Ven mas de estas que de aquellos.-—-Ves mas amigos que yo? 
—Veo menos que tú.—Es bueno el vino que ves?—El vino que veo es bueno.— 
Es negro el caballo que ves?—El caballo que veo es negro. 
LECCION VIGESIMA. 
Lectio vicésima. 
D E L I N F I N I T I V O . 
55. Hay en latin cuatro conjugaciones, que Se conocen por la vocal que 
precede á la terminación del infinitivo. (a) 


















Desea él? Ille-ne optat? 
Desea estudiar. Studére optat. 
Deseas comprar? Optasne emére? 
Deseo comprar. Emére opto. Cíe. 
56. E l infinitivo, empleado solo, sirve de complemento directo á una pro-
posición. Colócase generalmente antes del verbo que lo determina, pero si este 
expresa énfasis, se colocará después. 
Trabajar. Labor-are. 
Guardar. Serv-áre. 
(a) Las tres conjugaciones castellanas tienen su correspondencia en latin con la 













Quién debe venir? 
M i hermano debe venir. 













Quis venire debet? 
Frater meus venire debet. 
Quid emére optas? 
E l huertecillo, jardín. 
La historia. 
E l médico. 
E l dolor. 
E l preceptor. 













Deseo comprar algunos huertecillos. Hortulos aliquos emére opto. Cíe. 
57. E l infinitivo puede llevar también un acusativo como complemento in-
directo. 
No deseas comprar el libro? 
Deseo comprar la mesa. 
Deseas leer la lección? 
Deseo leerla, pero no veo el libro. 






Nonne librum emére optas? 
Mensam emére opto. 
Optasne lectionem legére? 







Quién desea ser maestro? 
E l discípulo desea ser maestro. 
Quis optat esse magister? 
Discipulus optat esse magister. 
58. E l infinitivo esse lleva dos nominativos, uno antes y otro después. 






Latinus. a, um. 
Turpis, is, e. 
Verum, i . 
Stultus, a, um. 
Cíe. E l pecar es (cosa) vergonzosa. Peccáre turpe est. 
59. E l infinitivo puede ser el sugeto de una proposición con esi, y un sus-
tantivo; ó un adjetivo en la terminación neutra. 
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Es hermoso decir la verdad. Pulchrum est verum dicére. Cíe. 
Es una impiedad no amar á sus pa- Parentes suos non amare impietas est. 
dres. SEN. 
36. 
Qué desea romper el niño?—Desea romper el libro de su padre.—No desea el 
médico aliviar tus dolores?—Desea aliviar mis dolores.—Quién desea estudiar?— 
E l discípulo desea estudiar la lección.—Quién desea ser médico?—El joven desea 
ser médico, pero no soldado.^ —Deseas buscar el libro?—Deseo buscar mi libro.— 
No debe aprender el hombre?—Todos los hombres deben aprender.— Qué deseas 
buscar?—Deseo buscar algo bueno.—Quién debe aprender?—Los discípulos de-
ben aprender, los preceptores enseñar.—Desea aprender tu hijo?—Desea aprender 
la lengua latina.—Deseas acabar la lección?—No deseo acabarla.—No deseas rom-
per el libro de tu hermano?—Deseo romper el libro de mi hermano.-—Deseas es-
cribir algo?—Deseo escribir algo.—Quién desea aliviar tu dolor?—El médico 
desea eliviar mi dolor. 
37. 
Deseas leer la carta?—Deseo leer la carta de mi madre.—Qué libros deseas 
comprar?—Deseo comprar los libros de los niños.—Qué espejo desea ver el ami-
go?—Desea ver tu espejo.—Es vergonzoso no decir la verdad?-—Es vergonzoso 
no decir la verdad.—Es fácil leer?—El leer es fácil, el entender difícil.—No es 
(cosa) necia el ver y oir?—El ver y oir y no creer es (cosa) necia.—No debe leer 
el niño?—El niño debe leer y escribir.—Quién debe ser justo?—El rey debe ser 
justo.—No deseas trabajar?—Deseo trabajar.—Deseas comprar la casa?—Deseo 
comprar la casa.—Deseas vender la cadena?—No deseo vender la cadena.—Desea 
tu padre romper los libros?—Desea romper los libros.—Desea beber agua?—De-
sea beber agua, pero no vé el vaso.—No deben los hijos (liheri) amar á sus pa-
dres?—Los hijos deben amar á sus padres. 
38. 
Desea tu hermana cojer las flores?—Mi hermana desea cojer las flores.—No 
deseas leer la historia?—Deseo leer la historia, pero no veo el libro.—Qué deseas 
avisar?—Nada deseo avisar.—No deseas llamar al médico?—Deseo llamarle, de-
seo aliviar mi dolor.—Quién desea ser justo?—El hombre desea ser justo.—Qué 
desea leer el amigo?—Desea leer el libro.—Deseas ser capitán?—Deseo ser capi-
tán, pero no médico.—Quién desea venir?—Mi hermana desea venir.—No es 
bueno estudiar (58)?—El estudiar es bueno.—Es fácil dar?—El dar es fácil, el re-
cibir difícil.—Es (un) precepto amar á Dios?—Amar á Dios es el primer precep-
to.—No es hermoso oir la verdad?—El oir la verdad es hermoso.—No debe ser 
severo el juez?—Todo juez debe ser severo, pero no duro.—Qué debe amar el ni-
ño?—Debe amará Dios y guardar sus (ejus) preceptos. 
LECCION VIGrESIMAPRIMERA. 
Lectio vicésima prima. 
Hacer. Faceré. 
Querer. Velle. 
Yo quiero. Voló. (a ) 
Tu quieres. Yis. 
(a) Cuando el sugeto del verbo es un pronombre personal puede suprimirse en 
latín lo mismo que en castellano; porque la terminación indica la persona. 





Quieres leer el libro? 
Quiero leerle. 
No quiero. 








*Vis-né librum legere. 
Eum legere voló. 
*Nolo. 





En el templo. 
En el huerto. 
La plaza. 
Donde? en dónde? 
En dónde está tu padre? 
En la plaza está. 
Está (tu) hermano dentro? 
I n . (prepos. de ablat.) 
I n templo. 
In horto. 
Forum, i . 
ühi? 
Ubi est pater tuus? 
In foro est. 
Estne frater intus? TER. 
60. E l nombre del lugar en donde se está ó se ejecuta una acción, se pone 
en ablativo con in y responde á la pregunta Uhif 
61. E n casa de se traduce por apud con acusativo, y responde también á la 
pregunta Übif 
En casa de. 
En casa del amigo. 
En tu casa. 
En mi casa. 
Estar en casa. 
Está en casa (tu) hermano? 






Estne frater domi? TER. 
Apud nos est. Cíe. 
62. Domus (la casa) se pone en genitivo para expresar el lugar en donde, 
pudiendo ir modificado por los posesivos mei», ¿«i?, «««/etc., únicos que admite 
á no ser alience (agena). , 
63. Con otros adjetivos ó sustantivos de posesión, domus se pone en ablati-
vo con in. 
En casa del rey. 
En casa de los amigos. 
In domo regis. 
I n domo amicorum. 
En qué casa? 
En qué casa está? 
En casa del hermano. 
En dónde está el hombre? 
En casa de los amigos. 
I r . 
Voy, vas, vá. 
Quieres ir á casa? 
Quiero ir á casa. 
Qua domo? 
Quá domo est? 
In domo fratris. 
Ubi est homo? 
I n domo amicorum. 
*Ire. 
*Eo, *is, *it. 
Visne domum Iré? 
Domum iré voló. 
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A donde? Quo? 
Una vida honrada es el camino del cielo. Proba vita via est in coelum. Cíe. 
64. E l nombre del lugar á donde se vá, se pone en acusativo con ad, si se 
expresa la proximidad á él, y con in si en él se entra, y responde á la pregunta 
Qmf 
65. Domus se pone en acusativo sin preposición, y á casa de se traduce por 
ad con acusativo. 
A dónde quieres ir? Quo vis íre? 
A la ciudad. Ad urbem. 
A tu casa quiero ir . Domum tuam iré voló. 
A casa de. Ad. (acusat.) 
A mi casa. A d me. 
A tu casa. , Ad te. 
A su casa. Ad se. 
A qué casa? Domum quam? 
Vamos á mi casa. Eamus ad me. TER. 
Alguno. Nonnullus, a, um. 
TEMAS. 
. -..: ' ^ 39. • • \ V • •; (• • > -
Deseas comprar otra pluma?—Deseo comprar otra.—No desea el niño com-
prar el libro?—Desea comprar muchos.—No quiere trabajar el esclavo?—El es-
clavo quiere trabajar.—-Qué quieres hacer?—Quiero beber agua, pero no veo el 
vaso.—Quieres comprar algo?—Nada quiero comprar.—Qué quieres comprar?— 
Quiero comprar algunos libros.—No quieres trabajar?—Quiero trabajar.—Quie-
res leer los libros?—No quiero leerlos.— Quieres buscar mi pluma?—Quiero husm-
ear la pluma y el libro.—Quién debe castigar á los hombres malos?—El rey justo 
debe castigar á los hombres malos.—Quieres comprar esta casa ó aquella?— 
Quiero comprar las dos.—Quieres ver estas mesas ó aquellas?—Quiero ver aque-
llas y estas.—Quiere este niño romper la cadena?—Quiere romper mi cadena.— 
No quiere romper sus vasos?—Quiere romper algunos.—Quieres hacer algo?—-
Nada quiero hacer.—Qué queréis hacer?—Queremos beber agua y comer pan. 
40. 
No deben ser valientes (fortes) los capitanes?—Los capitanes deben ser va-
lientes y sabios.—Quieres comprar este retrato ó aquel?—Ni este ni aquel quiero 
comprar.—Qué quiere comprar Davo?—Davo quiere comprar algunas flores.— 
Qué espejos deseas ver?—Deseo ver tus espejos.—Quieres beber vino?—Quiero 
beber un poco, pero no veo el vaso.—Qué quieres comer?—Nada quiero comer. 
—Qué quiere hacer este hombre?—Quiere escribir (una) carta.—Quieres comprar 
un caballo?—Quiero comprar diez.—Quieres comprar las cadenas que nosotros 
vemos?—No qgHero comprarlas.—Dónde está tu padre?-—En tu casa está.—En 
qué casa está Davo?—En casa de su padre está.—A qué casa deseas ir?—;Deseo 
i r á tu casa.—Quieres ir á mi casa ó á la tuya?—Quiero ir á tu casa. 
41. 
Quieres ir á casa del amigo?—No quiero.—Está Dav'6 en casa de aquel?—> 
No está en casa de aquel.—Dónde está él?—En su casa está.—Quiere ir á casa 
del maestro?—No quiere ir.—Están en casa tus hijos?—No están en casa.—Quieres 
ir á casa?—No quiero ir á casa, voy á casa de Davo.—Está en casa tu padre? 
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—En casa está.—En que casa está Davo?—Está en casa de sus amigos.—Quieres 
ir á casa de aquel?—No quiero ir á casa de aquel.—A dónde quiere ir tu padre? 
—Quiere ir á su casa.—Qué quiere hacer en su casa?—Quiere beber agua.—Dón-
de está mi padre?—En mi casa está (61).—Dónde quieres comer?—En casa del ami-
go (61) quiero comer.—En qué casa está Davo?—En casa de mi hermano.—A 
dónde quieres ir?—Voy á la ciudad (65).—A dónde quiere ir Davo?—A mi casa 
^65).—Dónde quiere comer tu hermana?—Quiere comer en su casa. 
LECCION YIQ-ESIMASEOTNDA. 
Lectio vicésima secunda. 
AMj allí, (en ese ó aquel lugar.) 
ÁUÍ. (en donde él está.) 
ÁTltt. (adonde estás.) 
Estar allí. 
I r allá. 
\ (adv. de lu^ar en donde.) 
l l l l C . \ 






A qUl. (en donde estoy.) 
Allí, (en donde estás.) 
Acá^ aquí, (adonde estoy.) 
Llevarle. 
Llevarle allá. 
Quieres traer la carta? 





Alguna ves, algunas veces. 
No quieres ir alguna vez á mi casa? 
Alguna vez quiero ir á tu casa. 
Algunas veces no quiero ir. 
Nunca, jamas. 
Nunca quiero ir. 
A qué hora? 
A la una. 
A las dos. 
A m e d » dia. 
A media noche. 





-r^?' \ (adverbio de luear en donde.) 
Isnc. \ 
Huc. (adverbio de lugar á donde.) 
Eum ferré. 
Eura ferré istuc. 
Num vis epistolam afierre? 






Nonne domum meam interdum vis iré? 
Domum tuam interdum Iré voló. 
Interdum iré nolo. 
Nunqt juam. 




Meridie ó ad meridiem. PLAUT. 
Media nocte. 
Ad vesperam. Cíe. 
De nocte, . OVID. 
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TEMAS. 
42. 
A dónde quieres ir?—Quiero ir á mi casa.—Quieres ir á mi casa? — Quiero 
ir allá.—Está en tu casa mi madre?—Allí está.—Quieren ir los niños á casa de 
su padre?—No quieren ir allá.—A qué casa quieres llevar la carta?—Quiero lle-
varla á casa de mi madre.—Quiere el criado llevar la carta á casa de mi padre? 
—Quiere llevarla allá.—A dónde quieren llevar los niños estos libros?—Quieren 
llevarlos á tu casa.—Quieren llevarlos á mi casa?—No quieren llevarlos allá.— 
Quieres llevar á mi casa á tu hijo?—Quiero llevarlo á tu casa.—Cuando quieres 
ir á mi casa?—Mañana quiero ir á tu casa.—A qué hora?—A las dos.—Cuándo 
quieres escribir la carta? — Hoy quiero escribirla. — A qué hora? — A la una.— 
Quieres ir á casa de tu hermana?—Pasado mañana quiero ir.—Quiere ir el amigo 
á casa de aquel?—Hoy quiere ir, pero mañana desea ir á casa de tu padre.— 
Cuándo quiere ir á tu casa? (65)—A la tarde. 
43. 
Quieres ir á mi casa? (65)—Quiero ir á tu casa. (65)—A dónde quieren ir 
tus amigos?—Algunas veces quieren ir á la ciudad.—A qué casa quiere ir Davo? 
—Quiere ir á casa de tus amigos.—No vá alguna vez á casa de tu padre?—Nun-
ca va á casa de mi padre. —Quieres enviar las flores á mi casa?—Quiero enviar-
las (eos) allá.—Quiere el amigo escribir una carta?— Quiere escribir dos cartas. 
—En qué casa está tu padre?—Está en su casa.—Está en casa mi hermano?—Allí 
está.—Está ahí?—Aquí está, pero allí no está.—Quieres traer acá el caballo?— 
Quiero traerle acá.—Quieres ir á casa del maestro?—Quiero ir allá.—Deseas com-
prar tantos libros como mesas?—Deseo comprar mas de aquellos que de estas.— 
A qué hora quieres ir á tu casa?—A media noche.—Cuándo quiere ir tu amigo? 
—De noche. 
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á, ó para mi 
á mí, me. 










á ó para tí, te. 
á tí, te. 
por, de, etc., tí. 
3,a (reflexivo.) 
sui. de s¿, 
sibi. sé, á ó 2)ara sí. 
se. se, á si. 
se. 2>or) de, etc., si. 
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PLURAL, 
Nom. Nos. 




nosotros, as, nos. 
de nosotros, as. 
á, 6 para nosotros, 
as, nos. 
á nosotros, as, nos. 








de vosotros, as. 
os, á 6 para 
vosotros, as. 
os, á vosotros. 
vobis. por, de, etc., 
vosotros, as. 
sui. de sí. 
sibi. sé, á ó para sí. 
se. sé, á si. 
se. por, de, etc., si. 
66. En latin no hay un pronombre de 3.a persona que corresponda al caste-










Dar al hombre. 
Puedes darme dinero? 
No puedo darte dinero. 
Puedes prestar el caballo al amigo? 










Potesne me videre? 
Te vidére possum. 
Mihi dáre. 
Tibi daré. 
E i dáre. 
Daré homini. 
Num pecuniam mihi dáre potes? 
Pecuniam tibi dáre non possum. Cíe» 
Potesne equum commodáre amico? 
Eum commodáre amico possum. 
^^Loqui. (verb. deponente.) (5)^  
Potesne mihi loqui? 








Sobrius, a, um. 
Ineptus, a, um, (acus.0 con ad.) 
Liberális, is, e. (c) 
Dives, ítis. (m. y f.) 
Bellum, i . 
{a) El que mas propiamente le corresponde es Is. En cuanto á las dos formas del 
genitivo nostrum y vestrum, se usan con las palabras distributivas ó partitivas, y nostri 
y vestri en todos los demás casos. 
(5) Esta clase de verbos que no existe en castellano, se indicará con dos asteriscos 
hasta que nos sea conocida su conjugación. 
(c) La terminación al castellana corresponde á la latina alis que generalmente se 
junta á'una base nominal, como-.fat-alis, fatal; mort-alis, mortal; natur-alis, natu-
ral, etc. 




Deseas verme?—Deseo verte.—Deseas enviarme (67) algo?—Deseo enviarte 
un libro.—Cuánto dinero quieren los niños?—Quieren mucho dinero.—Quién de-
sea comprar la mesa?—Nadie desea comprarla.—Quieres ver la rosa?—Quiero ver 
la rosa.—Puedes enviarme el perro?—Puedo enviártelo.—Pueden tus hijos escri-
hirte (67)?—No pueden escribirme.—Ves mucho dinero?—Veo bastante dinero. — 
Quién desea beber vino?—Davo desea beberlo.—Puedes darme flores?—Quiero 
darte muchas, pero ningunas veo.—Puedes limpiar la mesa?—Puedo limpiarla.—• 
Qué mesa quieres limpiar?—Quiero limpiar la tuya.—Quiere verme tu padre?— 
Hoy quiere verte, pero mañana no puede. 
45. 
Quién puede ser sobrio?—Todo hombre puede ser sobrio.—Pueden errar los 
hombres sabios?—Los hombres sabios pueden errar.—Puede Dios errar?—Dios 
nunca puede errar.—Puede perecer el alma?—El alma de los hombres no puede 
perecer.—No pueden los hombres ser felices?—Muchos hombres pueden ser felices, 
pero no quieren.—No debe el hombre estar contento?—El hombre debe estar con-
tento.—Quién puede ser generoso?—El que es rico puede y debe ser generoso.— 
Quiénes no pueden vivir?—Los que no quieren comer y beber no pueden vivir.— 
No debes alabarme?—Yo debo alabarte.—Puedes darme lo que veo?—Puedo dár-
telo {id.)—Puedes beber tanto vino como agua?—Puedo beber tanto del uno co-
mo del otro. 
46. 
Puedes prestarnos la pluma?—Puedo prestarla á vosotros (prestárosla).— 
Quién desea hablarnos?—Yo deseo hablaros.—Puedes escribir (67) á los hermanos? 
—Puedo escribirles.—Qué deseas escribirles?—Nada bueno deseo escribirles.— 
Deseas hablar al amigo?—Deseo hablarle (ei) pero no está en casa.—Dónde está 
él?-—Está en casa de su hermana.—Qué quieres hacer mañana?—Nada quiero ha-
cer.—Y pasado mañana?—Quiero escribir á mi padre.—Qué quiere hacer el es-
clavo?—El esclavo quiere trabajar.—Quién quiere ir á la guerra?—Davo quiere 
ir, pero es inepto para {ad) la guerra.—No ves mas vino que yo veo?---Veo mas 
vino que tú.—A quién quieres prestar la mesa?—Quiero prestarla á los amigos, 
pero hoy no puedo. 
LECCION" YIGESIMACUARTA. 
Lectio vicésima quarta. 
Responder, contestar. Rescrihere, 
Quieres contestar la carta? Visne epistolam rescribére? 
Quiero contestarla. Eam rescribére voló. 
A quién quieres escribir. Ad quem scribére vis? 
Quiero escribir al capitán. Ad ducem scribére voló. 
67. Los verbos mittere, scribére, ferré, pueden llevar dativo ó acusativo 
con ad. 
Puedes llevarme • el libro? Potesne mihi librum ferré? 
Puedo llevarte el libro. Ad te librum ferré possum. 
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Allí mismo. 
En dónde está mi padre? 
Tu padre está en la plaza. 
Está el niño en el huerto? 
Allí mismo está. 
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Ibldem. (ibi, allí; idem, mismo.) 
Ubi est pator meus? 
Pater tuus in foro est. 
Estne puer in horto? 
Ibidem est. 
Quién? cuál? qué) qué cosa? ñ - [omdnamf Quisnam, quoenam 7 ^ x 52 (quoanamf 
(Pregunta con mas fuerza que quisf 
68. Los compuestos de quis y qui se declinan como estos, quedando invaria-
ble la partícula que entra en su composición, (a) 
Quién quiere comprar los libros? 





Quisnam libros emére vult? 
Nemo eos emére vult. 
Alexander, r i . 
Debeiláre. 
Incultus, a, um (in, no; cultus, culto). 
Petulans, tis. 
Quién? hay alguno que? Ecquis, ecqua) \ eeclu^ -^  
Quién puede vencer á Alejandro. 
Ninguno puede. 
\ ecquod? 
Ecquis Alexandrum debeiláre potest? 
Nullus potest. 
69. Cuando se pregunta con ecquis ó ecquid, tomado adverbialmente, la 
respuesta debe ser negativa. 






Por la tarde. 
Cansado, fatigado. 
Estoy cansado. 
No estoy cansado. 
Quídam petulans. FfiD. 
Nunc. 




Pessus, a, um. 
Fessus sum. 
Non fessus sum. 
(partió. 
(a) Los compuestos de quis son diez: cinco, en los cuales quis se pospone, se for-
man de ali, ec, ne, num, si, como ali-quis, ec-quis, etc.j los otros oinco en los cuales 
quis se antepone, se forman de nam, piam, quam, quis, que; como quisnam, quispiam, etc. 
Todos se declinan como quis; pero los cinco primeros tienen la terminación neutra del 
nominativo y acusativo plural en aliqui, aliqucB, aliqua. Hay también algunos con la 
composición antes y después, como Uc-quis-mm; eoquemam etc. (Véase Suplemento.) 
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TEMAS. 
47. 
Qué quieres hacer?—Quiero ir á la ciudad.—A quién quieres hablar?—Quie-
ro hablar al capitán.—Cuándo quieres hablarle —Hoy.—Dónde?—En casa 
de mi padre.—Quieres escribirme? (67)—Quiero escribirte.—Quién quiere escri-
birme?—Tu hermano quiere escribirte.—Pueden los amigos escribirnos?—Pue-
den escribirnos.—Puedo escribir la carta?—No puedes escribirla.—Quién puede 
escribirla?—Tu hermana puede escribirla.—A (ad) quién desea escribirla?—A 
(ad) su padre.—Quién quiere enviar las flores?—Tus amigos quieren enviarlas.— 
Qué flores quieren enviar?—Quieren enviar las flores de tu hermano.—Quieres 
ir á casa de mi padre?—Quiero ir á casa de tu padre.—Cuándo quieres ir á la ciu-
dad?—Mañana.—Quieres ir á la plaza?—Deseo ir allá.—A qué hora?—A las nue-
ve.—Quieres ver á tu padre?—No está en casa.—Dónde está ahora?—En el tem-
plo.—Estás cansado?—No estoy cansado. 
48. 
Pueden escribimos los amigos?—Pueden escribirnos, pero no podemos con-
testar.-—Qué carta quieres contestar?—Quiero contestar la carta de mi padre.— 
Quién quiere contestar mi carta?—Tus amigos quieren contestar la carta.—Dónde 
está tu hija?—Mi hija está en el templo.—Está en casa tu madre?—Está en la 
plaza.—Está en el huerto tu padre?—Allí mismo está.—Está aquí tu hermana?—• 
No está.—Cuándo puede estar aquí?—Esta tarde puede estar aquí.—Puedes estar 
aquí esta noche?—Puedo estar esta noche.—De quién es aquella mesa?—De mi 
padre.—Para quién es aquel caballo?—Para tí es solamente.—Para quién quieres 
comprar la casa?—Para mi madre;—Quieres traerme (67) agua?—Quiero traerte 
agua. 
49. 
Puedes enviarme (67) un caballo?—Puedo enviarte dos caballo?.—Puedes tra-
bajar?—Ahora no puedo trabajar.—Cuándo puedes trabajar?^—Mañana; ahora no 
puedo.—Quieren ir tus hermanos al huerto? (64)—Ahora no quieren ir.—Quién 
quiere enviarte esta pluma?—El maestro quiere enviarme esta pluma. —Qué 
{qucenam) madre no vé á sus hijos?—La madre buena desea ver siempre á sus hi-
jos.—Quién (69) puede ser amigo del malvado.—Ninguno puede.—No están in-
cultas todas las tierras?—Ciertas partes de la tierra están incultas.—Quién [quis-
nam) desea escribir á sus padres?—Los buenos hijos desean escribir á sus padres. 
—Quieres ir á la plaza?—Ahora no puedo, estoy cansado.—Quién no está cansa-
do?—Este niño no está cansado. 
LECCION YIGrESIMAQUINTA. . 
Lectio vicésima quinta. 
CONJUGACIONES. 
1. Yerbo sustantivo y auxiliar Esse, ser. 
(Hábcr, estar y existir.) 
70. E l verbo sustantivo Ser tiene una grande analogía con el latino Esse. del 
que está tomado, y en el cual se encuentran las terminaciones personales de un 
verbo latino cualquiera. Aprendida su conjugación pueden conocerse fácilmente 
todas las demás. 
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71. Los tiempos de todo verbo pueden dividirse en dos series iguales. 
La 1.a serie, que tiene su origen en e\ presente de indicativo, se compone de 
los tiempos imperfectos. 
La 2.a serie que tiene su origen en el perfecto, se compone de los tiempos 
perfectos, (a) 
72. E l verbo esse tiene dos radicales: ES para los tiempos de la 1.a série (5) 
y FU para los de la 2.a 
TIEMPOS D É L A 1.a SERIE. 
PRESENTE DE INDICATIVO. 






































Servus esné an liber? 
Herí mei sum servus. 
PLAUT. 
PLAUT. 
Eres esclavo ó libre? 
Soy esclavo de mi amo. 
73. Cuando esse significa ser el sugeto y el atributo se ponen siempre en no-
minativo. 
Es breve la vida? 
La vida del hombre es breve. 
Estne vita brevis? 





E l bien. 
La mente, el alma. 
La hermosura. 
Herus, i . 
Amicitia, se. 
Sempiternus, a, um. 
Virtus, ütis. 
Bonum, i . 
Mens, tis. 
Forma, se. 
(a) Varron: Be Lingua latina, L. IX, 100 y X, 48. 
(5) Todas las personas que comienzan con s, han perdido la e inicial, y stm está 
por e-sum, es, est, etc. El imperfecto eram y el futuro ero, están por esam, eso, porque 
en latín la s se cambia con frecuencia en r cuando se halla entre dos vocales. De este 
modo se comprenderá la analogía del verbo esse.—Varron: De Lingua latina, L. X, 100.. 
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llar o. llarus, a, um. 
E l mercader, comerciante. Mercátor, óris. 
Mudable. Mutábilis, e. 
Inmutable. Inmutábilis, e. 
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E l bien del alma es la virtud. 
No son eternas las amistades? 
Las verdaderas amistades son eternas. 
La hermosura es un bien fraeil. 
Bonum mentis est virtus. ClC. 
Nonne amicitias sempiternas sunt? 
Vera? amicitiaj sempiterna; sunt. ClC. 
Forma bonum fragüe est. OviD. 
Es (propio) del hombre errar. Hominis est errare. 
74. Cuando el verbo esse significa ser propio de, tocar á, pertemcer á, se jun-
ta con genitivo, (a) 
Qué es propio de (un) loco? Quid dementis est? 
Es propio de (un) loco desear la tem- Tempestatem optare dementis est. ClC. 
pestad. 
U ? i todas partes. 
La justicia. 
La obra. 
E l ciudadano. 
E l sol. 
E l ignorante. 
E l honor. 





















solis. (m. por escepc.) 
a, um. 
ons. 







E l rey Tarquinio. Tarquinius rex. 
15. Dos ó mas sustantivos continuados, pertenecientes á una misma persona 
ó cosa, se ponen en el mismo caso, lo cual se llama aposición. 
76. Cuando hay en castellano dos nombres unidos por la preposición de, 
que expresan un solo objeto, se ponen en latin en el mismo caso, porque forman 
aposición. Ej. liorna urbs, la ciudad (de) Roma. 
liorna. Roma, 
(a) En estas locuciones se sobreentienden proprium, officium 6 negotiwm que á ve-
ces se encuentran expresadas. 
(6) La mayor parte de los sustantivos castellanos acabados en ia, cia, ida, forma-
dos generalmente de adjetivos, tienen sus correspondientes en latin en ia, tía, itia, á 
veces sin alteración de la radical; pero la t se conmuta en c cuando la sigue i : inertia, 
inercia; avaritia, avaricia, etc. 
(c) In (no) gratus (grato). La partícula m es una de las llamadas inseparables, que 
entra, como en castellano, en la composición de muchas palabras, dándoles una signifi-
cación negativa: in-doctns (no docto) ignorante; in-felix (no feliz) infeliz, etc. Cambia-
se en im delante de b, p, m j en i l , ir delante ie l y r: como im-pius (in, no, plus, pió) 
impío: il-licitus (no lícito) ilícito, etc. 
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Romano. Romanus, a, um. 
Tarquinio. Tarquinius, i i . 














77. Los adjetivos posesivos se ponen en la terminación neutra mejor que en 
genitivo, porque sirven de atributo á un infinitivo. 
A tí te toca ver. 
A mí me toca mandar. 
Tuum est videra. Cíe. 
Meum est imperare. 
De quién es este libro? 
Este libro es del maestro. 
Pertenece á vosotros? 
No pertenece á nosotros. 
Cujus hic líber est? 
Hic líber magistri est. 
Num vestrum est? 










La virtud está ansiosa de peligro. 
Partíceps, ípis. 
Avidus, a, um. 
Tímidus, a, um. 
Capax, ácis. 
Peritus, a, um. 
Oblivio, onis. 
Cupídus, a, um. 
Studiosus, a, um. 
Amans, tis. 
Avida est periculi virtus. SEN. 
78. Los adjetivos que significan ciencia é ignorancia, codicia, ansiedad, cui-
dado, participación, miedo y sus contrarios, los verbales en ax y los en tus, idus,, 
osus, rigen genitivo. 
E l marinero está temeroso de la bor- Nauta tímidus est procellae. 
rasca. 
Es abundante este campo? Estne hic ager ferax? 
Este campo es abundante en trigo. Hic ager ferax est tritici. 
Las bellas letras. 
La razón. 












Remedium, i i . 
Futurus, a, um. 
{a) La terminación castellana ano tiene su correspondencia en latín en anus y 
marci el lugar, la patria, secta ú origen, como Romanus, Romano; Africanus, Africa-
no, etc., todos ellos adjetivos formados de sustantivos, como de Rom-»., jBoííi-*nus, ete. 
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La injuria, injusticia. Injuria, se. 
La verdad. Veritas, átis. 
TEMAS. 
50. 
Somos hombres?—Todos nosotros somos hombres.—Son mortales los hom-
bres?—Todos los hombres son mortales.—No somos nosotros hombres?—Vos-
otros sois hombres.—Es rico el amigo?—Mi amigo es rico.—Son dichosos los re-
yes?—Los reyes dichosos son raros.—No soy yo comerciante?—Tu eres comer-
ciante.—No eres tú Davo?—Yo soy Davo?—No soy yo vuestro capitán?—Tú eres 
nuestro capitán.—Es mudable el hombre?—El hombre es mudable.—Es Dios in-
mutable?—Dios siempre es el mismo, su (efiis) justicia es inmutable.—Es el cielo 
obra de Dios?—El cielo y la tierra son obra de Dios.—Eres desgraciado?—Soy 
(un) hombre desgraciado.—Eres comerciante?—No soy comerciante, soy médico. 
—Dónde está tu padre?—En la plaza.—No eres tú romano?—Yo soy ciudadano 
romano.—Eres rico?—No soy rico, pero estoy contento.—Son soles todas las es-
trellas?—Muchísimas estrellas son soles. 
51. 
Me toca á mí estudiar (7 7)?—A tí te toca estudiar, á mí enseñar.—No es 
propio (74) del ignorante despreciar la sabiduría?—Es propio del ignorante des-
preciar la sabiduría.—Es propio del hombre pecar?—Es propio del hombre pecar, 
pero el pecar es vergonzoso.—No toca al rey mandar?—Al rey toca mandar.—Es 
propio de un buen hijo amar á sus padres?—Es propio de un buen hijo amar á 
sus padres.—Pertenece k nosotros mandar?—No pertenece á, nosotros mandar, 
sino obedecer.—Es el honor el premio de la virtud?—El honor será siempre el 
premio de la virtud.—Quién es participante de la razón?—El hombre es partici-
pante de la razón.—Están los hombres deseosos de gloria?—Muchos están deseo-
sos de gloria.—Q,uién está temeroso de la luz?—El malvado está temeroso de la 
luz.—Es Davo capaz de amistad?—Davo es capaz de amistad.—Es sabio en las 
leyes?—No es sabio en las leyes. 
52. 
No estabais contentos?—Todos nosotros estábamos contentos.—Quién era in-
grato?—Davo era (un) hombre ingrato.—Quién era soberbio?—El rey Tarquinio 
(75) era soberbio.—No era infeliz?—Era infeliz.—Era feliz Breno?—El capitán 
Breno era feliz, pero hombre iniquo.—No era grande la ciudad de Roma? — La 
ciudad de (76) Roma era grande.—No seréis vosotros felices.—Todos nosotros 
seremos felices.—Es sempiterna la amistad?—Nuestra amistad será sempiterna.— 
Será estimado este joven?—Este joven será estimado para todos.—Está contento 
el avaro?—El avaro nunca estará contento.—Dónde estarán los niños?—En la 
plaza.—Serás tú siempre el mismo que eres ahora?—Yo siempre seré el mismo 
que soy ahora. 
53. 
Dónde estarán los amigos?—En la ciudad estarán mañana.—Cuándo estaréis 
en la plaza?—Hoy estaremos en la plaza.—Está Dios siempre en todas partes?— 
Dios está y estará siempre en todas partes.-—No seré partícipe de tu placer?—Tú 
serás partícipe de mi. placer.—Es el olvido el remedio de las injurias? —El olvido 
es el remedio de las injurias.—No estaba Davo deseoso de la paz?—Davo estaba 
deseoso de la paz.—El animal es partícipe de la razón?—Solo el hombre es partí-
cipe de la razón.—Quién era apasionado á las bellas letras?—Este niño era apa-
sionado á las bellas letras.—Somos amantes de la verdad?—No siempre somos 
bastante amantes de la verdad. , • 
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Lectio vicésima sexta. 
TIEMPOS DE L A SEGUNDA SERIE. 
79. La radical de los tiempos de la segunda serie (72) del verbo esse, es F u . 
80. Añadiendo á esta radical las personas del imperfecto (eram) se forman 
las pluscuamperfecto; añadiendo las del futuro simple (ero) se forman las del 
futuro anterior, cuya tercera persona plural hace int en vez de unt. 
PERFECTO. 
Fui ó he sido, estado, etc. 
Fuiste, ó has sido. 
Fué, ó ha sido. 
Fuimos, ó hemos sido. 
Fuisteis, ó habéis sido. 






Fu-érunt 6 fu-ere. 
Habia sido (yo). 
Habias sido. 































Ha sido severo el maestro? 
E l maestro ha sido muy severo. 
Qué madre habia sido estimada? 
Valde. 
Acer (m.) ácris (f.) acre (n.) 
Dulcís, e. 
Cavus, a, um. 
Carthágo, inis. 
Alexandria, se. 
iEmülus a, um. 
Fuit-ne severus magister? 
Magister valde severus fuit. 
Quae mater cara fuerat? 
{a) 
(h) 
(a) . Hay unos doce adjetivos en is que tienen en el nominativo una terminación 
para cada género, como acer, celeher, célebre; alacer, alegre, etc. 
(b) Los nombres de ciudad son generalmente femeninos porque se sub-entiende 
urls (ciudad) que es femenino. 
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M i madre habia sido muy estimada. Mater mea valde cara fuerat. 






Ultimus, a, um. 
Firmus, a, um. 
Memoria, se. 
Otiosus, a, um. 
No une Alexandria- ajtnula fuit Carta-
ginis? 
Alejandría fué en otro tiempo rival de Alexandria semula quondam fuit Car-
Cartago. taginis. 
No fué Alejandría rival de Cartago? 
Tienes el libro? 
Tengo el libro. 
81. E l verbo esse con un dativo, significa tener 
Estne t ibi libet? 
Liber est mihi. 
[a) 
Tienes siete hijos? 









Es el lobo semejante al perro. 
E l perro es semejante al lobo. 
Suntne tibi septem liberi? 







Proprius, a, um. 
iEqualis, e. 
Estne lupus cani similis? 
Canis lupo similis est. Cíe. 
82. Los adjetivos que significan semejanza, parentesco, compañía, vecindad, 
y sus contrarios, con proprius, communis y superstes, llevan genitivo ó dativo. 
No es el valor propio del hombre? 
E l valor es propio del hombre. 
Muchas veces. 
El señor, amo. 
La edad. 
E l valor. 
Ha sido tu esperanza cierta? 
M i esperanza muchas veces fué cierta, 
pero no siempre. 
Nonne viri propria est fortitudo. 





Fuitne spes tua certa? 
















Necessarius, a, um. 
Propítius, a, um. 
Carus, a, um. 
Gratus, a, um. 
Amícus, a, um. 
Amábilis, e. 
fa) Los latinos decían también librum Mheo; pero este giro es bastante raro. 
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Es el perro fiel al hombre? Estne fidelis homini canis? 
E l perro es fiel al hombre. Fidelis homini est canis. PLIN. 
83. Los adjetivos que significan obediencia, utilidad, daño, fidelidad, etc., y 
muchos verbales en bilis, llevan dativo. 
Es dañoso el vino? Estne vinum noxium? 
E l vino es dañoso para t i . Vinum noxium tibi est. 
Ha sido amable el niño? Fuitne amabilis puer? 
El niño ha sido amable para todos. Puer amabilis ómnibus fuit. 
La palabra. Oratio, ionis. 
La probidad. Probítas, átis. (a) 
La planta. ' Planta, a). 
E l mal. Málum, i . 
TEMAS. 
54. 
Has sido desgraciado?—He sido muy desgraciado.—No fué Roma grande? 
•—La ciudad de (76) Roma fué muy grande.—Habrá sido áspero el vino?—El vi-
no habrá sido áspero, pero ahora es dulce.—No fué la primera nave un árbol hue-
co?—La primera nave fué un árbol hueco.—Existe Cartago?—Cartago existió 
pero (ya) no existe.—No hablamos sido siempre justos?—Siempre habíais sido 
justos.—Fué Alejandría rival de Cartago?—Alejandría fué rival de Cartago.— 
Cuántos fueron los reyes de los romanos?—Siete fueron los reyes de los romanos 
de los cuales el último fué Tarquino el Soberbio.—Quién fué el autor de la muer-
te de sus fe/ws^ hijos?—El autor de la muerte de estos jóvenes fué (su) mismo 
padre.—Cuántos hijos tienes? (81)—Tengo siete hijos.—Qué tienes?—Tengo (una) 
casa.—Tienes vino?—Tengo vino.—No tienes agua?—Tengo agua, pero no tengo 
vino.—Qué tenéis?—Nada tenemos.—Tienes tu caballo?—Tengo mi caballo.— 
Has sido (un) padre duro?—He sido (un) padre duro.—Es firme nuestra amistad? 
—Nuestra amistad será siempre firme. 
55. 
No son los hijos desemejantes á sus padres?—Muchas veces los hijos son 
desemejantes á sus padres.—No es el esclavo semejante á (su) amo?—El esclavo 
es semejante á su amo.—Es la muerte común á toda edad?—La muerte es común 
á toda edad.—Es propio del hombre (viri) el valor?—El valor es propio del hom-
bre.—No han sido la razón y la palabra propias del hombre?—La razón y la pa-
labra han sido propias del hombre.—Ha sido Davo igual á su hermano?—Davo 
ha sido igual á su hermano.—Es la misma la memoria de los hombres?—La me-
moria de estos hombres no es la misma; no todos los hombres fueron los mismos. 
—He estado yo ocioso?—Tú has estado siempre muy ocioso.—No habia sido duro 
tu padre?—Mi padre habia sido duro.—Hablas sido soldado?—Había sido soldado, 
pero ahora soy marinero.—Quién habia estado ansioso de gloria?—El rey habia 
estado ansioso de gloria.—Cuándo Roma fué grande?—La ciudad (de) Roma fué 
grande en otro tiempo. \ 
56. 
Cuántos libros tienes?—Tengo tres libros.—Tienes el libro? —Tengo el libro. 
-Qué tienes?—Nada tengo.—Está contento el avaro?—El avaro nunca estará 
(a) Los sustantivos castellanos acabados en dad, idad, iad se corresponden con 
los latinos en tas, itas formados de adjetivos, como prohitas (de f robus); libertas, liber-
tad; pietas, piedad; charitas, caridad; bonitas, bondad; etc. Como la t de muchas voces 
latinas se conmuta en castellano en d (pietat-e, piedad) cuando la raiz acaba en conso-
nante y la terminación comienza también por consonante^ se coloca una vocal llama-
da de enlace entre ellas, que generalmente es la ¿ o la u. Así, de bon-us, bon-i-tas, etc. 
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contento.—No será amigo mió?—Siempre seré amigo tuyo.—Has sido desgracia-
do?—Siempre he sido muy desgraciado. — No han existido (fuerunt) siempre 
imitadores?—Siempre han existido imitadores y siempre existirán.—Serás tú ami-
go mió?—Si has sido justo, siempre seré amigo tuyo.—Es buena la avaricia?-—Xia 
avaricia será siempre la fuente de todo mal.—No es la probidad grata á Dios?— 
La probidad es grata á Dios.—Quién habia sido estimado de todos?—Mi padre 
habia sido estimado de todos.—Es Dios propicio para mí?—Dios será propicio 
para tí, si eres bueno.—No es el perro amigo del hombre?—El perro fué siempre 
amigo del hombre.—No habia sido el agua necesaria á las plantas?—El agua ha-
bia sido necesaria á las plantas y á los campos.—No habia sido el trabajo útil á 
los hombres?—No siempre el trabajo habia sido útil á los hombres.—No es terri-
ble la muerte para los malvados?—La muerte es terrible para los malvados. 
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Es 6 esto. 
Esto. 










Enera, seria y fuese (yo). 
Fueras, serias y fueses. 
Enera, seria y fuese (él). 
Fuéramos, seriamos y fuésemos. 
Fuérais, seriáis y fuéseis. 














84. E l verbo esse, no tiene futuro de subjuntivo. Los gramáticos repiten el 






Ten buen ánimo (=se animoso). 
Es bueno el niño? 








Industrius, a, um. 
Bono animo es. PLAUT. 
Estne bonus puer? 
Nisi esset bonus, esset miser. 
Para qué^  como. 
No somos dichosos. 
Sed muy buenos, para que Seáis dichosos. 
La alegría. 
m . 
Nonne beati sumus? 
Esté valde boni, ut sitis beati.. 
Gaudium, i i . 
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Generoso. 
La ira. 
La misericordia, piedad. 
La enfermedad. 
Generosus, a, um. 
Ira, SB. 
Misericordia, se. 
Morbus, i . 
Ojalá, ojalá que! 
Son justos los hombres? 
Oj ala que todos los hombres fuesen justos! 
Qué desean los buenos padres? 
Los buenos padres desean que sus hijos 
sean dichosos. 
Utinam! (con subjuntivo.) 
Suntne homines justi? 
Utinam omnes homines essent justil 
Quid boni parentes optant? 
Eoni parentes optant ut filii sui beati 
sint. 
4 , para. 
Apto, apropósito. 
Inclinado, propenso. 
Inclinado, fácil á. 
Inclinado, expuesto. 
No inclinado, tardo. 
Idóneo, apto. 
Sé tú inclinado á la piedad. 
85. Los adjetivos que significan di 
para alguna cosa y sus contrarios, llevan 
Quién es apto para la guerra? 
Este hombre es apto para la guerra. 
Ad. (prepos. acusat.) 
Aptus, a, um. 
Propensus, a, um. 
Pronus, a, um. 
Próclivis, e. 
Tardus, a, um. 
Idoneus, a, um. 
Esto ad misericordiam pronus. SÉN. 
sposicion, aptitud, prontitud é inclinación 
dativo ó acusativo con ad. 
Quis aptus ad bellum est? 
Hic homo aptus est bello. 
La cosa. 
E l estudio. 
Las armas. 
E l mas elevado, superior. 
Res, ei. 
Studium, i i . 
Arma, orum. (a) 
Summus, a, um. 
Lleno. 
Vacío, privado de. 




Está la vida llena de peligro? 
Esta vida está llena de peligro. 
Plenus, a, um. (5) 
Vacuus, a, um. 
Inops, ópis, 
Onustus, a, um. 
Dignus, a, um. 
Insignis, e. 
Estne vita periculi plena? 
Híec vita periculi plena est. ClC. 
86. Los adjetivos que significan abundancia y escasez con dignus é indignus, 
llevan genitivo ó ablativo; contentas, prceditus, fretus, etc., se encuentran solo con 
ablativo. 
Quién habia sido digno de tanta ala-
banza? 
E l niño habia sido digno de tanta ala-
banza. 
No estaba dotado de virtud? 
Estaba dotado de la mas elevada virtud. 
Quis dignus tantíB laudis fuerat? 
Puer dignus tanta laude fuerat. 
Nonne praíditus virtute erat? 
Prajditus summá virtute erat. 
{a) Hay en latin un gran número de sustantivos que solo tienen los casos del 
plural. De esta clase son: Utterce, arum (las bellas letras) divitice, arum (las riquezas) 
nuptim arum (las bodas) etc. A veces tienen una significación singular: como Utterce, 
la carta misiva. 
(&) JPl de muchas voces latinas se halla conmutada en 11 en castellano, como ple-
nus, lleno; plaga, llaga, pluvia, lluvia; plorare, llorar, etc. 
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Contento. Contentas, a, um. 
Adornado, dotado. Prseditus, a, um. 
Confiado. Pretus, a, um. 
El ingenio, índole. Ingenium, i i . 
E l atrio, casa. Atrium, i i . 
E l perdón. Venia, se. 
El error. Error, oris. 
Humano. Humanus, a, um. 
TEMAS. 
57. 
Quién es tímido?—El hombre es tímido, pero tü, no seas (esto) tímido ni 
audaz.—No será Dios propicio á nosotros?—Sed buenos; Dios será propicio á 
vosotros.—No serias marinero?—Si no fuese soldado seria marinero.—Serias tu 
cruel, si fueras soldado?—Si yo fuera soldado, seria cruel.—No somos diligentes? 
— Sed muy diligentes para que {ut) seáis dichosos.—Son justos todos los reyes?— 
Ojalá que todos los reyes fuesen justos!~No estarías alegre si yo fuera tu amigo? 
—Si fueras mi amigo, estaría alegre.—Seria (tu) hermano pobre, sino fuera indus-
trioso?—Si no fuera industrioso (mi) hermano, seria muy pobre.—Es perezoso el 
hombre sabio?—El hombre sabio no es perezoso; si fuera perezoso no seria sabio. 
—Serian los hombres dichosos si hubiera siempre paz?—Si hubiera siempre paz, 
los hombres serian muy dichosos. 
58. 
No son sabios todos los hombres?—Ojalá que todos los hombres fuesen sa-
bios!^—Q,ué desean los buenos reyes?—Los buenos reyes desean que (ut) sus pue-
blos sean felices.—Son todos los hombres aptos para la guerra?—No todos los 
hombres son aptos para la guerra.—Quién es inclinado á la ira?—Este niño: pero 
tú sé tardo para la ira, inclinado á la misericordia.—Está expuesta el alma á en-
fermedades?—El alma como {ut) el cuerpo está expuesta á enfermedades.—Quién 
era apropósito para todas las cosas?—Davo era apropósito para todas las cosas.—• 
No era idóneo para el estudio?—Era idóneo para {ad) el estudio, y apto para las 
armas.—No somos la alegría de (nuestros) padres Cparentumjf—Si nosotros fué-
ramos siempre diligentes, seriamos la alegría de (nuestros) padres.—Serian felices 
los hombres si el rey fuera bueno?—Si el rey fuera bueno, los hombres serian 
felices. 
59. 
Es malo este nmoP^Este niño es malo, pero tú sé bueno.—-Están los hom-
bres contentos con su suerte?^ —No todos los hombres están contentos, pero (tu) 
está contento con tu suerte.— Qué desean los padres?—Los padres desean que (ut) 
sus hijos sean felices.—Seria generoso tu hermano si fuera rico?—Si mi hermano 
fuera rico, seria generoso.—Quién habia sido digno de alabanza?—El hombre 
(vir) insigne en virtudes, siempre habia sido digno de alabanza.—Qué naves es-
taban cargadas de trigo?—Mis naves estaban cargadas de trigo.—Está contento 
el avaro con su suerte?—El avaro nunca está contento con su suerte.—Está Davo 
dotado de sabiduría?—Davo está dotado del mas elevado ingenio y prudencia.—• 
Están llenos de hombres los atrios de los reyes?—Los atrios de los reyes están He-
nos de hombres, vacíos de amigos. —Es digno de perdón el error humano?—El 
error humano es digno de perdón.—Está falto de amigos el pobre?—No siempre 
el pobre está falto de amigos. 
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Lectio vicésima octava. 
SUBJUNTIVO. — 2.» SERIE. 
Haya sido (yo). 
Hayas sido. 












Hubiera, habria y hubiese 
sido. Fu-issem. 
Hubieras, etc., sido. Fu-issés. 
Hubieras, etc., sido (él). Fu-issét. 
Hubiéramos, etc., sido. Fu-issémus. 
Hubiérais, etc., sido. Fu-issétís. 
Hubieran, etc., sido. Fu-issent. 
87. TLl perfecto de subjuntivo solo se diferencia áú. futuro anterior de indica-
tivo (fu-ero) en la primera persona, las demás son iguales en los dos tiempos. 
88. E l ^/mcMo?nj!?er/ecío de subjuntivo puede formarse añadiendo ala radi-
cal FU las personas del imperfecto de subjuntivo (essem) mudando la primera 
e en i. 
Alguna vez. 
No hubieras sido sabio, si hubieses sido 
estudioso? 
Si hubiera sido muy estudioso, hubiese 
sido sabio. 
Supérfluo, inútil. 
La pereza, inercia. 
La diligencia, industria. 
Aliquando. 
Nonne sapiens fuisses si studiosus fuis-
ses? 
Si valde studiosus fuissem. 
fuissem. 




E l ejemplo. Exemplum, i . 
E l enemigo. Inimicus, i . 
La pena, castigo. Poena, se. 
Pródigo. Prodigus, a, um. 
Soberbio. Superbus, a, um. 
Las bellas letras, la carta. Litterse, arum. (piur. 
Terencio. Terentius, i i . 
De. (preposición de ablat.) { Ab. 
\Ahs. 
Ageno, extraño. Alienus, a. um. 
Oriundo. Oriundus, a, um. 
(delante de consonante.) 
( id de vocal. ) 
( id. de t generalm/') 
(a) 
(a) La terminación castellana mdo, mida se corresponde con la latina undns, 
cuya forma antigua era endus, de la que el castellano hizo endo. Oriundo y algunos 
otros adjetivos verbales, se han conservado solamente en nuestra lengua. 
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Desterrado. 
Nada es ageno á tí? 
Nada humano es asreno á mí. 
Exsul, ülis. (m. y f.) 
Nihilne a te alienum est? 
Nihil humani a me alienum est. 
TEREN. 
89. Los adjetivos que significan distancia, ausencia, orden, diversidad ú 
origen, llevan ablativo con a ó ab, e ó ex. 
Quién habia sido desterrado? 
Pavo habia sido desterrado de la ciu-
dad. 
Quis exsul fuerat? 
Davus exsul ab urbe fuerat. 





















90. Los demás compuestos de esse se forman anteponiendo á este las prepo-
siciones inter, prce, suh, y se conjugan como é l ; pero in-esse (estar en) y sub-esse 
(estar debajo) carecen de perfecto. Posse y prod-esse tienen irregularidades que 

























La plebe, el pueblo bajo. 
Infimo. 
La gente baja del pueblo. 
Aun, todavía. 
Quién está presente? 
El niño está presente, pero la niña aun 
está ausente. 
Plebs, plebis. 








No son útiles los hombres? Nonne homines prosunt? 
Los hombres son útiles á los hombres. Homines homiriibus prosunt. 
91. Todos los compuestos de me se juntan con dativo, escepto ahesse y posse 
que llevan ablativo. 
Qué nos queda? Quid nobis superest? 
La virtud nos queda todavía? Virtus adhuc nobis superest. 
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Quién está ausente de la ciudad? Quis abest ab urbe? 
M i padre está ausente de la ciudad. Pater meus abest ab urbe. 
TEMAS. 
60. 
Son dichosos los hombres perezosos?—Xos hombres perezosos no son dicho-
sos; sed diligentes para que (MÍ) seáis dichosos.—Seria el castigo necesario, si el 
hombre fuera bueno?—Si ningún hombre fuera malo, el castigo no seria necesario. 
—No son fértiles todos nuestros campos?—Si no fueran fértiles, no seriamos feli-
ces.—Son buenos todos los hijos (liberi)?—Ojalá que todos los hijos fuesen bue-
nos!—Es pródigo este hombre?—Aquel hombre es pródigo, pero no {nec) seamos 
avaros ni pródigos.—No hubieras sido rico, si hubieses sido prudente?—Si yo hu-
biese sido prudente, hubiera sido rico.—Seria desterrado Davo si no hubiera sido 
soberbio?—Si no hubiera sido soberbio, no seria deterrádo de la ciudad.—Quién 
será digno de alabanza?—El juez que siempre haya sido justo.—Qué es útil?— 
Lo que (id-quod) es bastante, es útil, lo supérñuo {neutro) es perjudicial.—No fué 
la pereza perjudicial á las almas?—La pereza fué perjudicial á las almas, la dili-
gencia fué útil.—Cuando los amigos no son perjudiciales?—Los amigos nos son 
perjudiciales alguna vez. 
61. 
Es firme tu amistad?—Si no hubiera sido firme, yo no hubiese sido dichoso. 
—Dónde está Davo?—Davo está ausente hoy de la ciudad.—Era Davo extraño á 
las bellas letras?—No era extraño á las bellas letras.—No fué Terencio oriundo 
de la plebe?—Era oriundo de la gente baja del pueblo.—Quién habia sido dester-
rado de la ciudad?—Tarquinio habia sido desterrado de la ciudad.—Quién hubie-
ra sido menos desgraciado?—Si tú hubieras sido muy industrioso, hubieses sido 
menos desgraciado.—Es siempre la misma la fortuna del hombre?—La fortuna del 
hombre no siempre es la misma.—Cuándo estuvimos ausentes?—Ayer estuvisteis 
ausentes, hoy estáis presentes, mañana estaréis ausentes.—Qué falta al avaro?— 
A l avaro falta todo (omnia; plur.) al sabio nada.—Son útiles los malvados?—Los 
malvados no {nec) son útiles para sí ni para los otros.—No son útiles los buenos 
ejemplos?—Los buenos ejemplos son útiles para nosotros.—Qué nos queda?—Aun 
nos queda la virtud.—No son útiles los enemigos?—Los enemigos alguna vez no& 
son útiles. 
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Ledio vicésima nona. 
GRADOS. 
l^Positivo. Docto. Doct-us. 
2.° Comp* Mas docto. Doct-ior. 
í Absoluto. Muy docto, 6 
Doct-issimus. 
Respectivo. E l mas docto 
de todos. Doct-issimus omnium. 
92. E l comparativo se forma añadiendo á la radical del adjetivo ior, para 
masculino y femenino, y vus para neutro, y se declina como un sustantivo de la 3.a 
Ejemplo: 
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SINGULAR. 
Nom, Brev ior (m. y f.) ius (n.) 
Voc. brev ior, ius. 
Gen. brev ioris. 
Dat. brev iori . 
Acus. brev iorem. ius. 
Ahí. brev ioré (T). 
PLURAL. 
Brev iorés (m. y f.) iora (n.) 
brev iorés iora. 
brev iorum. 
brev ioribus. 
brev iorés iora. 
brev ioribus. 
93. E l superlativo se forma añadiendo issimus, a, um- á la radical, y se decli-
na como un adjetivo de tres terminaciones. 
Posit. Comparat. Superl. 
Santo, mas santo, muy santo, etc. 
Largo, mas largo, muy largo. 
Ancbo, mas ancho, muy ancho. 
Audaz, mas audaz, muy audaz. 
Feliz, mas feliz, muy feliz. 













' Sapiens, sapientior, sapientissimus. 
94. Los adjetivos en er hacen el .superlativo en rimus. Ejemplo: 
Desgraciado, mas desgraciado, muy des- Mísér, miserior, miser-rimüs. . 
graciado. 
Bello, mas bello, muy bello. ' Pulchér, pulchrior, pulcherrímüs. 
Este padre es severo, aquel muy severo, Hic pater est severus, ille severior, hic 
y este el mas severo de todos. severissimus omnium. 
M i hermano es docto, pero el vuestro es Frater meus doctus est sed vester doc-
mas docto. tior est. 
E l sol es mayor que la tierra. Sol major est qicam térra. Cíe. 
95. E l que castellano que sigue al comparativo, se expresa en latín por quam 
con el mismo caso antes que después. 
Tan—como. 
Nada es tan semejante á la muerte co-
mo el sueño. 
E l león. 
La luna. 
E l viento. 
Tam—quam. 




Ventus, i . 
Mas—^ 
Mas elocuente que sabio. 
Un alma mas sana que el cuerpo. 
Es mas piadoso que tú. 
Magis—quam. 
Magis disertus quam sapiens. Cíe. 
Animus magis sanus quam corpus. Cíe. 
Magis pius est quam tu. 






[a) La terminación castellaDa ido, ida en voces esdrujulas está tomada de la la-
tina idns ó dus con una i de enlace, como íimidus, tímido; aridv.s, árido; avidus, ávido, etc. 
1 




El austro, vendabal. 
Es muy cálido el vendabalP 
E l vendabal es el mas cálido de los 
vientos. 
96. E l superlativo respectivo y los adjetivos partitivos y numerales llevan 
genitivo de plural ó singular colectivo. 
97. E l genitivo puede mudarse en ablat. con ex ó de y en acusat. con inter 
y resolverse también en su positivo con mide ó máxime, (muy). 
Perfectus, a, um. 
Cicero, onis. 
Orator, oris. 
Auster, t r i . 
Estne calidissimus auster? 
Auster ventorum calidissimus est. SEN. 
El mas sutil de nuestros sentidos es 
la vista. , 
E l mas opulento de los reyes. 
E l mas docto de todo la Grecia. 
Acerrimus ex nostris sensibus est vi-
sus. Cíe. 
Inter reges opulentissimus. SEN. 
Totius Graecite doctissimus. 
Aun, también. 
La mentira. 
E l aquilón, norte. 
Homero. 
























Es docto tu hermano?—Mi hermano es docto, pero el vuestro es mas docto. 
—Soy yo mas audaz que tú?—Tú eres mas audaz que yo. —Son nuestros herma-
no's mas doctos que los tuyos?—Vuestros hermanos son mas doctos que los mios. 
—-No deben ser sabios los capitanes?—Los capitanes deben ser mas sabios que los 
soldados.—Es mas viejo el rey que la reina?—Nuestro rey es mas viejo que nues-
tra reina.—Es largo el asiento?—El asiento debe ser mas largo que la mesa, pero 
la mesa es mas ancha.—No serian los hombres mas felices, si el rey fuera mas se-
vero?— Si el rey fuera mas severo los hombres de bien (boni) serian mas felices y 
mas ricos.—Quién es completamente docto?—Nadie es tan docta que (ut) no pue-
da ser mas docto.—Son desgraciados los hombres ricos?—Los hombres ricos mu-
chas veces son mas desgraciados que los pobres. 
63. 
Es el león un animal fuerte?—Es mas fuerte que otros muchos animales.— 
Es precioso el oro?—El oro es mas precioso que la plata.—Es tan grande la luna 
como la tierra?—La luna no es tan grande como la tierra.—Es mi vida tan agra-
dable como la tuya?—Tu vida es mas agradable que la mia.—Es estimado el cam-
po estéril?—El campo estéril no es tan estimado como el fértil.;—Quién de vos-
otros está contento con su suerte?—Ninguno de nosotros.—Es docto este hombre? 
—Este hombre es muy docto.-—Pueden errar los hombres sabios?—Aun los hom-
bres muy sabios pueden errar.—Es completamente perfecto el hombre muy per-
fecto?—El hombre muy perfecto no es completamente perfecto: Dios solo es per-
fecto.—Es Dios muy sabio?—Dios es muy sabio, muy santo y muy poderoso.— 
Son difíciles mis negocios?—Tus negocios son mas difíciles que los míos. 
64. 
Es bella tu hermena?—Mi hermana es muy bella (94).—Fué orador Cicerón? 
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—Cicerón fué el orador mas ilustre de los romanos (96).—Quién puede ser mas 
desgraciado que el desterrado?—Nadie puede ser mas desgraciado que el dester-
rado.—No es dañosa la mentira?—La mentira es muy dañosa.—-Es el agua mas 
necesaria que el YÍHO?—El agua es mas necesaria que el vino.—No es el viento 
menos necesario que el agua?—El viento es no menos necesario que el agua.—Es 
buena tu madre?—Mi madre es muy buena.—Puede ser dichoso este niño?-^-Es-
te niño puede ser muy dichoso.—Quién es mas docto?—Davo es ei mas docto de 
todos.—Es muy frió el norte?—El norte es el mas frió de todos los vientos.—Fué 





Qué es mas divino' que la razón? 
Nada es mas divino que la razón. 
Multo, (adverbio.) . 
Quid est ratione divinius? 
Nihil est ratione divinius. 
Cíe. 
98. E l nombre que sirve de segundo término á la comparación puede po-
nerse en ablativo, suprimiendo el quam. (95.) 
Es mayor el sol que la tierra? 
E l sol es mucho mayor que la tierra. 
Vencer. 




El deseo, codicia. 
E l enemigo. 
Es el lobo muy semejante al perro? 
E l lobo es muy semejante al perro. 
Estne sol major tería? 










a, um. {a) 
morís, 
átis. 
is. (m. y f.) 
Estne lupus cani simillimus? 
Lupus cani simillimus est. 
99. Similis, facilis y sus compuestos; gracilis (delgado) y humilis (humilde), 
hacen el superlativo en limus: útaiX-limus, a, um, etc. 
100. Algunos adjetivos hacen el comparativo y superlativo irregularmente, 
como: 
Bueno, mejor, muy bueno (el mejor). 
Malo, peor, muy malo, etc. 
Grande, mayor, muy grande. 
Pequeño, menor, muy pequeño. 
Mucho, mas, muchísimo. 
Bonus, mélior, optímus. 
Málus, péjor, pessímus. 
Magnus, major, maxímus. 
Parvus, minor, mínímus. 







(a) La terminación castellana ino, ina se corresponde en laíin en inus, ina; tiene 
por base un sustantivo ó adjetivo sustantivado y señala el lugar, la patria ú origen 
meinus, vecino; latimis, latino; liheriirms, libertino, etc. 
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La paz. 
Esperado. 
Vil , de bajo precio. 




Speratus, a, um. 
Vilis, e. 
Odium, i i . 
Simulatio, ionis. 
Altus, a, um. 
Tanto mas—cuanto. 
Mientras mas — mas. 
Tanto mas gloriosa es la victoria cuanto 
mas valiente es el enemigo. 
Tanto menos fecundo es el animal, cuan-
to es mas grande. 
Mientras mas docto, mas modesto es. 




—eo. J (ablat. n.) 
Eo gloriosior est victoria, quo fortior 
hostis. 
Eo minus est fecundum, quo majus est 
animal. 
Quo doctior, eo modestior est. 
Quo brevior, eo facilior est. Cíe. 
101. Tanto mas—quanto; tanto menos—cuanto, se traducen tanto por eo, hoc 
ó tanto seguidos de un comparativo, y cuanto por quo ó quantof con otro compa-
rativo. 
102. E l relativo suele preceder al antecedente, y entonces el segundo térmi-
no de la comparación es en latin el primero y puede traducirse por mientras 
mas—mas. 
Excelente, mucho mejor. 




Cedrus, i . 
Gravis, e. 
Crasus, a, um. 
Mas cercano, próximo. 
Viejo, antiguo. 
El aire. 
La culpa, falta. 
Própior, us, oris. 
Vetustus, a, um. 




Todo tiempo es tanto mas breve, cuanto 
es mas feliz. 
Mientras mas grande es la batalla, mas 
ilustre es la victoria. 
Tanto—quanto. 
Quanto—tanto. 
Tanto brevior omne tempus, quanto fe-
licior est. PLIN. 
Quanto majus pr^elidm, tanto clarior est 
victoria. JUST. 
Mayor, mas grande. 
E l camello. 
E l elefante. 
E l tormento. 
La envidia. 
La piedra. 



















ídis. (m. por escep.) 




(«) Mn de algunas voces latinas se conmutó en ñ: aomno, sueiioj (o = ue) damno, 
¿año; scaynno, escaño, etc/¡ 
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Q,ue (es) mas ligero que el viento? Quid levius vento? SEN. 
El rayo. Fulmen. 
Qué (es) mas ligero que el rayo? Quid levius fulmine? SEN. 
La fama. Fama. 
Qué (es) mas ligero que la fama? Quid levius fama? SEN. 
La mujer. Mulier. 
TEMAS. 
65. 
Nada es mas divino que la razón? (98)—Nada es mas divino que la razón.— 
Es mas veloz la luz que el sonido?—La luz es mas veloz que el sonido.—Son muy 
semejantes (99) los hermanos?—Muchas veces los hermanos son muy semejantes 
(99) en costumbres.—Es muy fácil vencer los deseos?—Es mas difícil vencer los 
deseos que álos enemigos.—Es mayor la tierra que el sol?—El sol es mucho ma-
yor que la tierra.—Es mas noble el cuerpo que el alma?-—El alma es mucho mas 
noble que el cuerpo.—Es mejor la victoria que la paz? (95)—Una • paz cierta es 
mejor que una victoria esperada (98).—Es de mas bajo precio el oro que la pla-
ta? (98)—La plata es de mas bajo precio que el oro.—Qué (es) peor que el odio? 
— E l disimulo es peor que el odio.—Qué (es) mas excelente que la gloria?—La 
ciencia es mas excelente que la gloria.—Qué (es) mas amable que la virtud?—Na-
da es mas amable que la virtud. 
66. 
No es muy semejante el perro al lobo?—El perro es muy semejante al lobo. 
•—Es un árbol muy alto el cedro?—El cedro es el mas alto de todos los árboles. 
—Es muy denso el aire?—Tanto mas denso (101) es el aire cuanto mas próximo 
está de la tierra (terris).—Es cierta la amistad?—La amistad es tanto mas cierta 
cuanto mas antigua.—No es grave tu dolor?—Tanto mas grave es mi dolor, cuan-
to mayor (es) la culpa.—Es grande el caballo?—El caballo es grande, el camello 
mayor, el elefante muy grande.—Es mas estimado el oro que la justicia?—La jus-
ticia es mas estimada que el oro.—Qué (es) mas frío que el hielo?—Nada es mas 
frió que el hielo.—Es malo este niño?—Este niño es muy malo.—Qué tormento 
es mas grande (majm) que la envidia?—Ningún tormento es mas grande que la 
envidia. 
67. 
Qué es mas bello que la virtud?—Nada es mas bello que la virtud, nada mas 
amable.—Es el mas grande (máximum) de los daños perder un amigo?^—El per-
der un amigo es el mas grande de los daños.—No son mas graves ciertos reme-
dios que los peligros?—Mas graves son ciertos remedios que los peligros.—Hay 
{estj algo mas veloz que el pensamiento (animo)?—Nada hay mas veloz que el 
pensamiento.—Qué hay para nosotros mas dulce que la patria?—Nada hay para 
nosotros mas dulce que la patria.—Qué es muy semejante al viento?—La fortuna 
es muy semejante al viento. - Q u é es mas (magis) duro que la piedra?—Nada es 
mas (magis) duro que la piedra.—Son muy profundos los valles?—Mientras mas 
(102) altos son los montes, mas profundos son los valles.—Es bueno el vino viejo? 
—Mientras mas viejo (es) el vino, mejor es.—No es grato á Dios el amor de (sus) 
enemigos?—Tanto (hoc) mas grato es á Dios el amor de (sus) enemigos, cuanto 
{quo) mas difícil es. 
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Ledio tricésima prima. 
I I L Yerbos atributiyos. 
PRESENTE DE INDICATIVO. 
103. Todo verbo se compone, como el nombre, de una radical y de una ter-
minación. ILX j)resente de indicativo se forma en latin añadiendo á la radical de cada 
conjugación (55) las terminaciones siguientes: 
1. a conj. o, as, at, amüs, atís, 
2. a — eo, es, et, émus, étís, 
3. a — o, is, i t , imus, ítis, 
















































(a) La 3.a conjugación se distingue de las demás en que ha conservado su for-
ma primitiva, y sus terminaciones se juntan inmediatamente á la radical que acaba 
casi siempre en consonante, Ze^-ére. 
La 1.", 2.a y 4.a conjugación comprenden los verbos que tienen una vocal {a, e, i) 
llamada formativa, delante de la o final, con pocas excepciones todos ellos contracta-
dos, pues 
Amo (en vez de «mao) contracta amaére, en am-áre. 
Moneo — moncére, en mon-ére. 
Audio — audtere, en audíre. 
Leg-o, simple. — leg-ére. 
De donde se deduce que realmente no hay en latin mas que una conjugación que 









No amas á (tu) patria? 
Amo á (mi) patria. 









Nonne patriam amas? 
Patriam amo. Cíe. 
104. E l complemento directo de todo verbo activo se pone en acusativo, (a) 
Catón ama á su patria. 











E l niño lee el libro, 
A quién alabas? 





E l trabajo vence todas las cosas. 
Cato suam patriam amat. Cíe. 











Puer librum legit. 
Quem laudas? 





Labor omnia vincit. 
105. Todo adjetivo se refiere ocultamente á un sustantivo que expresa hom-
bre, mujer, ó cosa, y debe ponerse en el género á que pertenece el nombre sub-
entendido: sapiens (el sabio) en vez de vir sapiens (el hombre sabio).—El plural 
neutro designa las cosas. 
Quién cuenta una fábula? 
E l sabio cuenta una fábula. 
Todas las cosas injustas son vergonzo-




Quis fabulam narrat? 
Sapiens fabulam narrat. 




(a) Todo verte tiene un complemento 6 régimen. Este complemento es directo, 
indirecto ó circunstancial. Es directo en acusativo cuando la acción del verbo recae so-
bre el sugeto: es indirecto en dativo cuando expresa el fin á que se dirige; es circuns-
tancial cuando señala una circunstancia de lugar, modo, causa, etc. 




Preclaro, bello. Prseclarus, a, um. 
Raro. Ilarus, a, um. 
La causa. Causa, se. 
La senectud, vejez. Senectus, ütis. (a) 
TEMAS. 
' 68. 
Amas?—Amo.—Ama él?—El ama.—Quién ama?—El niño ama.—No aman 
los hombres?—Los hombres aman.—Ama el malvado?—El malvado no ama.—No 
amáis?-—Amamos.—Quién debe?—El hombre debe.—No debéis?—Debemos.— 
Quién (69) debe?—Ninguno debe.—Envías?—Envío.—Quién envía?—La niña 
envía.—No enviáis?—Enviamos.—Vienes?—Vengo.—No viene la madre?—Vie-
ne.—Quién viene ahora?—Davo viene ahora.—Viene él?—Viene.-r-Vienen los 
niños?—Los niños no vienen.—Cuándo vienen?—Hoy vienen.—Vienes tú maña-
na?—Hoy vengo, pero mañana no puedo venir.—Quién viene?—Mí hermano vie-
ne.—Cuándo viene?—Pasado mañana viene.—Qué lees?'—Nada leo..—Debe Da-
vo?—No debe.—Deben algo los hombres?—Nada deben.—Amas á Davo?—Le 
amo.—Te ama Davo?—Davo me ama. 
69. . 
Ves algo?—Nada veo.—Qué ves?—Veo el libro.—Envías algo?—Envío.— 
Qué envías?—Envío el caballo.—Quién (quisnam) envía?—Tu padre envía.— 
Qué envía?—Envía la carta flitterasj.—l,a envías tú.—La envío.— Oyes?—Oigo. 
—Qué oís?—Nada oimos.—Quién lee el libro?—Nadie lee el libro.—Cuándo lo 
lees?—Hoy lo leo.—No envían la carta los niños?—La envían.—Lees?—Leo.— 
Lee bien el niño?—El niño lee bien.—Qué lee?—Lee la lección.—No oyes?— 
Oigo.—Oyen los niños?—No oyen.—Quién ama al padre?—La niña ama al padre. 
— A quién amas?—Amo á mí madre.—No aman los reyes á (sus) pueblos?—Los 
buenos reyes aman á sus pueblos.—A quién alaba el maestro?—El maestro alaba 
á los niños buenos, vitupera á los malos.—Qué cuenta el padre?—Cuenta una fá-
bula.—Quién teme?—El labrador teme á la fiera.—Qué escribe Davo?—Davo es-
cribe una carta.—Quién abre la puerta?—Yo abro la puerta. 
70. 
Qué ves?—Veo la bella corona del rey.—Encuentras el libro?—Encuentro el 
libro.—Quién concluye el trabajo?—Yo concluyo el trabajo.—Es fácil encontrar 
amigos?—Es difícil encontrar amigos verdaderos.—Qué teméis?—Nada tememos. 
—Quién no teme la muerte?—El hombre bueno no teme la muerte.—Es propio 
del hombre temer la muerte?—Es propio del hombre temer la muerte.—No debe-
mos amar á Dios?—Todos los hombres deben amar á Dios.—Quién cierra la puer-
ta?—El esclavo cierra la puerta de la ciudad.—Qué buscas?—Busco los libros y 
las plumas.—Quién oye una voz?—Los niños oyen la voz de su padre.—Amas tú 
á este niño?—Amo á este niño.—A quién amas?—Amo á mis padres.—A quién 
amamos nosotros?—Amamos á nuestros amigos.—Quieres algo?—Nada quiero.— 
Qué desea tu padre?—Desea comprar un caballo.—Lee el libro?—Lee el libro.— 
(a) Las terminaciones ítod, MÍ? corresponden á las latinas tudo, itudo, udo, 
edo, tas, itas, tus que forman sustantivos abstractos juntándose á radicales de adjeti-
vos: senectus; utis, senectud; juventus, utis, juventud; virtus, utis, virtud; solicitudo, so-
licitud; etc. 
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Cuándo lo lee?—Por la noche.—Espribes tú tanto como yo?—Yo escribo mas 
que tú. 
71. 
No ama las flores la abeja?—La abeja ama las flores.—No ayuda la fortuna á 
los audaces?—No siempre la fortuna ayuda á los audaces.—Dónde debemos per-
manecer?—Tú y Davo debéis permanecer en la ciudad.—Tú y Davo escribís?— 
Yo y Davo escribimos una carta.—Son raras todas las cosas bellas?—Todas las 
cosas bellas son raras.—No vence el trabajo todas las cosas?—El trabajo vence 
todas las cosas.—Qué enseña el ocio?—El ocio enseña muchas cosas malas.—• 
Quién hay {est) en el mundo que (lo) vé todo (105)?—Hay (un) Dios en el mundo, 
que (lo) vé todo.—Podemos conocer las causas de las cosas?—No todos pueden co-
nocer las causas de las cosas.—Llegan (veniunt) muchos á (ad) la vejez?—Pocos 
llegan á la vejez.—Es el sabio dichoso?—El sabio siempre es dichoso.—No aman 
los hijos {liheri) á sus padres?—Los hijos que no aman á sus padres no son buenos. 
—Qué teméis?—Nada tememos.—Los hombres temen la muerte?—Los hombres 
buenos no temen la muerte. 
LECCION TRIGESIMASEGUNDA. 




Prometer. Promittére. {a) 
Quién dá la razón á los hombres? Quis rationem dat hominibus? 
Dios dá la razón á los hombres. Deus rationem dat hominibus. Cíe. 
Quién promete (una) vida eterna? 1 Quis vitam seternam promittit? 
LÍOS promete una vida eterna al justo. Deus vitam seternam justo promittit. 
Y . (conjunción. ) ÁC. 
No debemos amor á nuestros padres? Nonne amorem nostris parentibus de-
bemus? 
Debemos amor y respeto á nuestros pa- Nostris parentibus amorem ac reveren-
dres. tiam debemos. SEN. 
106. Además del complemento directo en acusativo hay muchos verbos acti-
vos que llevan otro indirecto en dativo, como los que significan dar, declarar, de-
cir, anunciar, escribir, prometer, enviar, etc., y muchos compuestos de ad, ante, 
in, ob, proe, suh. {h) 
Anunciar. Nuntiáre. 
Comparar. Comparare. 
Ptecomendar. Commendáre. (c) 
{a) Mittere (enviar), pro (delante, al frente). Pro expresa la idea de poner un 
objeto delante, sacarlo á luz, y á veces la de aplazamiento: pro-ceclere, marchar delante; 
pro-clamkre, publicar delante de todos, proclamar, etc. 
(6) Los verbos que pertenecen á esta regla tienen en castellano la misma cons-
trucción: pero los que significan escribir, enviar j algunos otros compuestos de prepo-
sición, pueden mudar el dativo en acusativo con ad ó in y los de comparar, juntar é 
igualar en ablativo con cum. 
{o) Parare (preparar) com (con). Cum expresa generalmente la unión con otra co-
sa y se cambia frecuentemente en co, col, con, com, cor: Commutare (mutare cum) con-
mutar con otro: concertare (certáre cum) combatir con otro, etc. 
66 LECCION TRIGESIMASEGUNDA. 
Negar. Negare. 
Escribir. 
Escribo, escribes, escribe. 
Escribimos, escribís, escriben. 
Escribes? 
Escribo á tu hermano. 
Qué escribes? 
Escribo una carta á tu hermano. 
La noticia. 
La llegada, venida. 
El débito, deuda. 
El vestido. 
El respeto, reverencia. 
Recibir. 
llecibo, recibes, recibe. 




Salgo, sales, sale. 








No puedo salir. 
Quién sale? 




Scribo, scribis, scribit. 
Scribimus, scribitis, scribunt. 
Scribisne? 
Ad fratrem tuum scribo. 
Quid scribis? 






Áccipiire. presente accip-io. (a) 
Accipio, accipis, accipit. 
Accipimus, accipitis, accipiunt. 
Faceré, (fac-io.) 
Credére. 
*Ex\re. (ex-eo, is.) (J) 
*Exeo, exis, exit. 
*Eximus, exitis, exeunt. 
Nemo, ínis. 





Num exire potes? 
Exire non possum. 
Quis exit? 
Davus exit, sed ego non exeo. 
Noscére. 
Nescire, (ne, m, sclre, saber). 
TEMAS. 
72. 
Qué damós?—Nada damos.—Qué me das?—Te doy los libros.—Me prometes 
algo?—Nada te prometo.—Me prometes el libro?—Te lo prometo.—Promete e.l 
niño su libro?—No lo promete.—A quién lo prometes?—A mí (me) lo promete.—• 
Qué te promete este hombre?—Me promete dinero.—No envia las cartas tu her-
ía) Hay muchos verbos en io que pertenecen á la 3.a conjugación, y se diferen-
cian de la 4.a (audioj en que tienen el infinitivo en ere breve y la 2.a persona del pre-
sente de indicativo en también breve: de esta clase son/acere (facioj; capére (capio) 
coger; yit^ rere (fugio) huir, etc. 
(¿) Iré (ir) ex (fuera). Ex significa separación ó procedencia; se cambia en e/"de-
lante de las palabras que principian conf y se coloca ante las vocales y consonantes 
fuertes c, p, q, s, t.—É se pone delante de las demás consonantes: ex-trahére (trahere 
ex) sacar fuera, extraer; e-ducére (ducére e) sacar de, etc. 
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mano?—Las envia.—Qué cartas envías?—Envió las cartas que escribo (ad) á los 
amigos.—Ves algo (de) bueno?—Nada (de) bueno veo.—Ves mi huerto?—Veo tu 
huerto.—Vé el marinero mis naves?—No las vé, pero nosotros las vemos,—Cuán-
tos árboles ves?—Veo mas de (54) veinte.—Qué quieres comprar?—Quiero com-
prar un poco de vino.—Qué quiere comprar el amigo?—Quiere comprar pan.— 
Compra vino?—No lo compra.—Qué haces?—Escribo.—Qué escribes?—Escribo 
una carta.—A quién (ad] escribes?—Escribo á mi madre.—No escribe tu herma-
no?—Escribe á su amigo.—Qué comparas?—Comparo al hombre con el hombre. 
73. 
Qué dices?—Nada digo.—Dice algo (tu) padre?—Dice algo.—Qué dice?— 
No sé.—Qué dices á este niño?—Nada digo á este niño.—Decimos algo?—Nada 
decimos.—Qué dices á los niños?—Nada les digo.—Sales?—No salgo.—Quién sa-
le?—Mi padre sale.—A dónde vá?—Vá al huerto.—A qué casa (65) vas?—Voy á 
casa de mi padre.—Qué lees?—Leo la carta de mi amigo.—Lee tu hermano?—Lee 
tu libro?—Q,ué hacéis?—Leemos.—Leen tus hermanos?—No leen.—Lees los libros 
que yo leo?—No leo los que tú lees, sino los que lee mi padre.—No conoces á es-
te hombre?—Lo conozco.—Lo conoce tu amigo?—No lo conoce.—No conozco á 
tu padre?—Lo conoces, pero no conoces á mi madre.—Debes algo?-—Nada debo. 
—Qué debe el hombre?—Debe dinero al comerciante.—A quién debes?—A nadie 
debo.^—Qué debemos á nuestros padres?—Debemos respeto á nuestros padres. 
74. 
No conocéis á mis hermanas?—Las conocemos.—Conocen ellas á vosotros?— 
Ellas nos conocen.—Te conoce alguien?—Nadie me conoce.—Quién te conoce?— 
E l maestro me conoce.—Qué me anuncias?—Te anuncio una noticia.—Me anun-
cias algo?—Te anuncio la llegada de tu padre.—Me envias, algo?—Nada te (ad) 
envió.—No te envia dinero" tu padre?—Me lo envia.—Te envia mas dinero que tu 
madre?—Me envia mas que ella.—Cuánto dinero te envia?—Me envia mucho di-
nero.—Cuándo recibe sus cartas?—Todos los dias (ablat.) las recibo.—Viene tu 
amigo?—Viene.—A qué casa (65) viene?—A mi casa viene.—Cuándo viene?— 
Hoy viene.—Que me recomiendas?—Te recomiendo al amigo.—Te recomienda 
él?—Me recomienda. 
75. 
Qué compras? —Compro los libros.—Compras mas [amplius) libros que plu-
mas.—Compro mas de estas que de aquellos.—Cuántos caballos compra tu padre? 
—Compra mas de (54) treinta.—Qué rompe el niño?—Nada rompe, pero tus her-
manos rompen los vasos.—Me niegas la deuda?—Te niego la deuda.—Niega Da-
vo lo que (qmd) dice?—Davo niega lo que dice.—Niegas la noticia?-—No la niego, 
pero no (la) creo.—Niegan ellos la verdad?—No la niegan.—Debo algo?—Nada 
debes.—Debes tú tanto como Davo?—Yo debo menos que él.—Trabajas tanto 
como tu hermano?—No trabajo tanto como él.—Qué cartas envias á [ad) tu pa-
dre?—Le envió las mias.—A quién envias tus vestidos?—A nadie los envió.— 
Buscas á alguno?—A nadie busco.—Qué busca este niño?—Busca su libro. 
* LECCION TRIGESIMATERCERA. 
Lectio tricésima tertia. 
Esperar. Sperüre. 
Espero, esperas, espera. Spero, speras, sperat. 
Esperamos, esperáis, esperan. Speramus, speratis, sperant. 
LECCION MT11IGKSIMATERCKRA. 
Lo que. 
No recibes lo que esperas? 
Espero lo que pido. 
Esperas algo de Davo? 
Nada bueno espero de él. 
Cuántas cartas recibes? 
llecibo de t i dos cartas. 
Quod. 
Nonne accipis quod speras? 
Spero quod peto. 
Numquid a Davo speras? 
Ab illo nihil boni spero. 
Quot epístolas accipis? 
Duas epístolas a te accipio. 
OlC. 
Cíe. 
107. Los verbos que significan esperar, recibir, pedir, separar, comprar, etc. 
tienen su complemento indirecto en ablativo con a ó ab,y cuando es un nombre 
de cosa con e ó ex. 
Recibo un gran placer de tu carta. Magnam voluptatem ex epístola tua 
accipio. Cíe. 
Pedir. 
Pido, pides, pide. 
Pedimos, pedís, piden. 
Qué pides? 
Pido la paz á los romanos. 
Petére. 
Peto, petis, petit. 
Petimus, petitis, petunt. 
Quid petis? 
Pacem a Romanis peto. Cíe. 
Dtscere. 
Nonne legére discis? 




'Hortum emo a Davo. 
Aprender. 
No aprendes á leer? v • 




Compro el huerto á Davo. 






lleconocemos á Dios por sus obras. 
108. Los verbos que significan oír, aprender, preguntar, quitar, sacar, etc. 







Deum agnoscímus ex operíbus ejus. Cíe. 
Qué sacas? 




Quién estaba enfermó? 
Davo estaba enfermo. 
Quid hauris? 




Quis íegrotus erat? 
Davus segrotus erat. 
Excepto, menos. 
Todos menos tú. 
Alguno. 
La aplicación, asiduidad. 
E l pozo. 
Prceter. (acusat.) 
Omnes prseter te. 





( quodpiam. (68) 
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La voz. Vox, ocis. 
La recompensa. Marees, édis. 
Las riquezas. Divitise, arum. (plur.) 
TEMAS. 
• ' : 76. 
Qué haces?—Espero.—Espera tu padre?—Mi padre no espera.—No escribe 
tu hermano?—Escribe.—Qué escribe?—Escribe una carta.—Cuándo escribe?— 
Por la tarde escribe.—Compras la casa?—No la compro; no puedo comprarla.— 
Lees el libro?—No puedo leerlo, estoy enfermo.—No leen tus hermanos?—Leen 
mucho.—Qué (quidpiam) pides?—Nada pido.—Qué pide este niño?—Pide dine-
ro.— Qué pides?—Pido la pluma al maestro.—Quién espera?—El criado espera. 
—Espera alguien á tu hermano?—Nadie le espsra.—Esperas lo que deseas?—Es-
pero lo que pido.—Espera Davo lo que pide?—El espera lo que tú, pero sus her-
manos no reciben lo que esperan.—Qué esperan?—Esperan recibir sus libros.— 
No reciben los niños del maestro [a) lo que les promete.—Los niños reciben el 
premio de su aplicación.—Qué hace el médico?—El hace lo que tú hacesi—Qué 
hace en su casa (62)?—Lee.—Qué lee?—Lee el libro de tu padre.—Qué hace el 
niño?—Aprende? —Que aprende?—Aprende á leer.—Aprende á escribir?—No 
aprende' á escribir.—No aprenden a escribir tus hermanos?—Aprenden á leer y 
á escribir. . 
"77. 
Qué te quita el hombre?—Me quita las plumas.—Quién te quita los libros? 
•—Nadie me los quita.—-Qué quitan al niño.—Le quitan las plumas.—Cuando 
aprendes la lección?—Por la tarde aprendo la lección.—Compras un caballo?—Com-
pro dos buenos caballos.—Pompe el niño tus libros.—No los rompe.—Qué hace 
tu hermano?—Aprende.—Qué aprende?—Aprende la lección de su (e/ws) padre. 
—-Quién saca agua?—El criado saca agua del pozo.—No saca pan?—Saca mu-
cho pan.—Saca mas pan que vino?—Saca menos del uno que del otro.—Pides al 
amigo menos libros que plumas?—Le pido mas de estas que de aquellos.—Qué te 
pide?—Me pide los libros.—No oye tu hermano la lección?—Oye la lección al 
maestro.—No entiende lo que dice el maestro?—Entiende lo que (id-quod) dice. 
—Quién entiende lo que tú dices?—Todos excepto tú entienden lo que yo digo. 
Quién de vosotros me pide una pluma?—Ninguno de nosotros te pide una 
pluma.—Qué me pide tu amigo?—-Te pide muchos libros.—Lees los libros que 
yo leo?—No leo los que tú lees, sino los que mi hermano lee.—Deseas leer los 
libros que yo recibo?—No deseo leerlos, pero leo los que lee mi amigo.—No co-
nocemos á Dios?—Conocemos á Dios por sus (e/ws) obras.—Que recibes?-—Recibo 
una carta {litteras) de mi {a) padre.—No compra tu padre los huertos?—Mi padre 
compra los huertos á Davo.—Esperas algo del amigo?—Nada bueno espero de él. 
—No recibes un gran placer?-—Pécibo un gran placer de tus cartas.—Ves aquel 
niño?—No lo veo, pero lo conozco por {ex) la voz.—No esperas tú recompensa de 
(a) Dios.—De Dios, no de los hombres, espero mi recompensa.—Quién dá rique-
zas al hombre?—Dios le dá riquezas y gloria.—Quienes quitan el sol del [e) mun-
do?—Quitan el sol del mundo los que (ü-qui) quitan la amistad de la vida. 
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LECCION TEIGESIMACUARTA. 
Lectio tricésima quarta. 





No aprendes la lengua latina? 
Aprendo la lengua latina. 
No la aprendo. 
Sermo, onis. 
Latinus, a, um. 
Grsecus, a, um. 
Gallicus, a, um. 
Hispanus, a, um. 
Nonne sermonem latinum discis? 
Sermonem latinum disco. 
Eum non disco. 
Llenar. 
Qué llenas? 
Lleno la copa de vino. 
Dios llena el mundo de todos los bie-
Implere. 
Quid imples? 
Pateram mero impleo. VlRG. 
Deus ómnibus bonis explet mundum. 
Cíe. . 
109, a) Los verbos que significan llenar, instruir, vestir, adornar, alimen-
tar, ceñir, cargar, rodear, librar, llevan su complemento indirecto en ablativo. 
b) Algunos de estos verbos mudan él acusativo de persona en dativo y el 







Cómo, de qué modo? 
Te vistes? 
Me pongo el vestido (=me visto). 
Se pone el vestido (=:se viste ). 
Cojer. 
Por, en vez de. 
Loco, insensato. 
La fruta. 
E l panadero. 









Me veste induo. Cíe. 
Sibi vestem induit. P L A U T . 
Carpera. 
Pro. (ablat.) 
Insánus, a, um. 
Pomum, i . 
Pistor, oris. 
Inventum, i . 
Afligir, causar dolor. 
Regalar, conceder. 
Comunicar, dar parte, 





Ciceroni populus romanus Immortalita-
tem donat. Cíe. 
110. Tienen también su régimen indirecto en ablativo los verbos cfonáre' 
nmneñre, affic&re, impertiré, intercludere; y pueden mudar el acusativo de per-
sona en dativo y el ablativo en acusativo. 
Te recalo una ciudad. 
LECCION TKIGESIMACUARTA. 
Dono te civitate, 6 
Dono tibi civitatem. 
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E n griego. 
E n latín. 
Escribii* en griego. 
Saber latin. 
















Puedes hablar en latin? 
No. 
' a)jSfoñ vero, 
b) Minime. 
_ c) Nihil minus. 
Num latine loqui potes? 
Non vero. 
111. Cuando la respuesta es no en castellano, se traduce en latin por non, 
non vero, minime, nihihninus, etc. repitiendo ó no el verbo de la pregunta. 
Viene el hombre á tu casa? 
No. 
No estás airada? 
No estoy airada. 
Venitne homo ad te? PLAUT. 
Non. (a) 
Non irata es? PLAUT. 






E l orbe, mundo. 
Toda la tierra. 
E l español (de nación.) 
El italiano. — 
El griego. — 
Eres griego ó italiano? 
•Soy romano. 
Defenderé. 
Taurus, i . 
Pes, pedis. 
Yictus, us. 
Beneficium, i i . 
Orbis, is. 
Orbis terrarum. 
Hispanus, a, um. 
Italicus, a, um. 
Grsecus, a, um. 




Deseas aprender algo?—Nada deseo aprender.—Qué desea aprender el niño? 
—Desea aprender la lengua latina.—Qué te {ad) envia tu padre?—Me envia dine-
ro.—No te vistes?—Me visto. —Se viste tu padre?—Mi padre no se viste.—No 
aprendes la lengua griega?—La aprendo.—Aprende tu hermano la lengua france-
sa?—No la aprende.—Quién aprende la lengua latina?—Este niño la aprende.— 
No la aprendemos nosotros?—Nosotros la aprendemos.—Qué aprendéis?—Apren-
demos lá lengua latina y la griega.—Enseñas á alguno?—Enseño al niño.—No 
instruye el maestro á los discípulos?—Los instruye en las ciencias.—Quién enseña 
la lengua griega?—Xadie enseña la lengua griega, sino la latina.—Qué libro ves? 
(a) La respuesta á la pregunta con né puede ser algunas veces negativa d afir-
mativa. 
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—Veo el libro francés.—Qué libros lee Davo?—Lee el libro latino.—Lees algún 
libro?—Leo el libro francés. 
80. 
Son españoles estos hombres?—No (111, b); son italianos.—Sabes la lengua 
francesa?—No (111, a); pero escribo en latin.—Es soldado tu hermano?—No 
(111, c).—Eres capitán?—No: soy médico.—Estás loco?—No estoy loco.—Está tu 
hermano dentro?—No está.—Viene el hombre á mi casa?—No.—Llenas este vaso? 
—Lleno este vaso de agua.—Lo llenas de vino?—No puedo llenarlo.—Qué hace 
tu hermana?—Adorna su cabeza con flores.— Cuando adorna á su (ejus) hija?— 
De noche la adorna con flores.—Qué hace por la tarde?—Viste á su {ejus) herma-
no.— Qué hace en el huerto?—Alimenta á las aves con trigo.—No coje allí flores? 
—Allí coje hermosas flores.—Coje frutas?—En vez de flores, coje frutas.—Leen 
los niños?—No leen, pero escriben. 
81. 
Qué te regala (tu) padre?—Me regala un libro.—Me hablas?—Te hablo.— 
Me habla tu hermano?—No te habla. —Oyes tú lo que yo digo?—Oigo.—Quie-
res regalar á alguien el libro?—No quiero.—Qué quieres regalarme? —Quiero re-
galarte un caballo.—Quién comunica á los otros sus inventos?—Davo comunica á 
los otros sus inventos.—Quién llena su vaso?—Mi padre llena su vaso. - Qué lle-
nan estos niños?—Llenan el pozo de piedras.—Me regalas un libro latino ó fran-
cés?—No te regalo un libro latino ni francés.—Lees en griego?—No leo en griego, 
sino en latin.—Qué libro lee tu hermano?—Lee el libro latino.—Compras pan ó 
vino?—Compro pan al panadero.—Cuándo lo compras?—Por la tarde.—Cómo se 
defiende el toro?—El toro se defiende con los cuernos, el caballo con los pies.— 
Quién se priva del alimento?—El avaro se priva de su alimento.—Quién lle-
na toda la tierra con la gloria de su nombre? —Alejandro llena toda la tierra con 
la gloria de su nombre.—No te causo dolor?—Me causas un gran dolor. 
LECCION TUIGESIMAQUINTA. 
Lectio tricésima quinta. 
El espíritu, entendimiento Mens, tis, 
La maldad, crimen. Scélus, eris. 
La alegría. Gáudium, i i . 
La avaricia. Avaritia, a?. 
La llegada. Adventus, us. 
Pedir, preguntar. Rogare. 
Pido á Dios un buen espíritu. Deum rogo bonam mentem. SÉN. 
112. a) Moneo, doeeo y sus compuestos, rogo, interrogo, celo, Jlagito,poseo, etc., 
llevan dos acusativos, uno de persona como complemento directo, otro de cosa co-
mo indirecto regido de circo, ó erga. 
b) E l acusativo del verbo latino es dativo en castellano y el regido de la 
preposición acusativo. 
c) Moneo y sus compuestos mudan el acusativo de cosa en genitivo ó abla-
tivo con de.— Celo, Jlagito, y los demás mudan el acusativo en ablativo con de. 
Todos te pedimos la paz. Pacem te poscimus omnes. VlK. 
Jamás pido riquezas á los Dioses. Numquam divitias Déos rogo. MARC. 







No me enseñas el libro? 
Te enseño el libro. 
Qué me enseña el niño? 
Te enseña el retrato. 
La gloria, esplendor. 
E l lirio. 
E l ornamento, adorno. 
E l consuelo, alivio. 
Lo futuro. 
La vid sirve de esplendor'á los árboles. 
Monstrurc. 
Nonne mihi librum monstras? 
Tibi librum monstro. 
Quid mihi monstrat puer? 
Tibi effigiem monstrat. 
])ecus, óris. 
Lilium, i i , 
Ornamentum, i . 
Solátium, i i . 
Eútürus, a, um. 
Titis arboribus decori est. VlRG. 
113. E l verbo esse con dos dativos significa servir, ó causar. 
Sirve la clemencia de gloria á los reyes? Estne clementia regibus decori? 
La clemencia sirve de gloria á los reyes. Clementia regibus decori est. 
Saber. 
JVo saber. 
Saben escribir los niños? 
JSTO saben. 
Saben leer y escribir. 
Saben la lección. 
Pensar. 
Qué piensas hacer ahora? 





La lucerna, lámpara. 
E l ara. 
La luz. 




E l crimen, acusación, 
i E l vicio. 
Conducir, llevar. 
A dónde me llevas? 
Te llevo á casa de Davo. 
Quién me atribuye el vicio á alabanza? 
Davo te atribuye el vicio á alabanza. 
Se\ret 
Nescire. 
Num pueri scribere sciunt? 
Nesciunt. 
Legére et scribere sciunt. 
Lectionem sciunt. 
Cogü'áre. 
Quid nunc faceré cogitas? 
Egone?—Ad Davum eo. 
Schola, se. 












Vitium, i i . 
Duciire. 
Quó ducis me? PLAUT. 
A d Davum duco te. 
Quis vitium mihi laudi ducit? 
Da\-us vitium tibi laudi ducit. 
114. Les verbos ducere, verteré, dáre, miitére, trihuere, etc., en significación 
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de atribuir, llevan dos dativos uno de persona á quien la cosa se dirige, y otro del 
fin á que esta se refiere. 
Me atribuye á crimen mi lealtad. Crimini mihi dat meam fidem. 
Le atribuye esto á cobardía. Hoc i l l i tribuit ignavise. ClC. 
Atribuir. Vertére. 
La fé, lealtad. Fides, ei. 




Qué te avisa tu padre?—Me avisa su llegada.—No avisas á los amigos?—Les 
aviso.—Enseñas á los niños?—Los enseño.—Qué les enseñas?—Enseño gramática 
á los niños.—No me ocultas?—Te oculto de este hombre.—Quién oculta su mal-
dad?—Davo la oculta.—Qué quieres pedirme?—Quiero pedirte un libro.—Quién 
te pide dinero?—-El niño me pide dinero.—No me enseñas el retrato?—Te enseño 
el retrato de la niña.—Qué te muestra la niña?—Me muestra su (ejus) retrato.— 
Quién sirve de alegría á su padre?—El hijo bueno sirve de alegría á su padre.— 
Causa la avaricia un gran mal á los hombres?—La avaricia sirve de un gran mal 
á los hombres.—No debe el padre servir de ejemplo á los hijos (UberisJV—El pa-
dre debe servir de buen ejemplo á los hijos.—No sirve el lirio de adorno al huer-
to?—El lirio sirve de un bello adorno al huerto.—Qué sirve de un gran consuelo 
á los desgraciados?—La esperanza de la vida futura sirve de un gran consuelo á los 
desgraciados. 
83. 
Sabes latin?—No lo sé, pero pienso aprenderlo.—Saben los niños leer en la-
tirá—Saben leer, pero no hablar.—Sabes algo?—Nada sé.—Qué sabe tu hermano? 
—Sabe leer y escribir.—Sabe griego?—No sabe.—Sabe latin?—Sabe.—Saben 
griego los niños?—No saben, pero piensan aprenderlo.—Qué vende este hombre? 
—Vende sus fejusJ caballos?—No piensas estudiar la lengua griega?—Pienso es-
tudiar la lengua griega.—A dónde vas?—Voy al huerto.—Qué piensas hacer aho-
ra?—Yo?—Voy á casa (65) de Davo.—Pides á Dios una buena salud?—Pido á 
Dios una buena salud de ánimo y después de cuerpo.—Quién te pide trigo?—Da-
vo me pide trigo.—Qué pedís?—Todos te pedimos la paz.—Me ocultas el discur-
so de Davo?—No te oculto el discurso de Davo.—Pides á Dios riquezas?—Nunca 
pido á Dios riquezas. 
84. 
Quiéres beber agua?—Quiero beber vino.—Bebes algo?—Nada bebo.—Tie-
nes (81) el caballo?—No.—Cuándo piensas comprar el caballo?—Ahora.—Sabes 
escribir una carta?—Sé escribir una carta.—Puede escribir el niño?—No puede.— 
A dónde me conduces?—Te conduzco al huerto.—A dónde te conduce tu padre? 
— A casa de sus f ejus) amigos.—No conduce el criado al niño?—Lo conduce. — 
A dónde le conduce?—A la escuela.—A dónde conduce este camino?—Este cami-
no conduce á la virtud.—Me atribuyes (vertís) el silencio á pereza?—Te atribuyo 
el silencio á pereza.—Me atribuyes (das) á crimen mi (buena) fé?—Te atribuyo á 
crimen tu (buena) fé.—Quién me atribuye (ducit) á vicio la alabanza?—Davo te 
atribuye á vicio la alabanza.—Enciendes la luz?—No la enciendo.—No enciende 
el criado la luz?—La enciende.—Qué enciende el niño?—Enciende la lucerna del 
(ex) ara.—Vas muchas veces al huerto?—Voy al huerto muchas veces.—Vienen 
muchas veces los niños á tu casa (65)?—Vienen.—Escribes tú mas que yo?—Es-
cribo mas que tú. 
LECCION TEIGESIMASESTA. 
Lectio tricésima sexta. 
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Cuándo? en qué tiempo? 
Cuándo vienes? 
Mañana pienso venir. 




Acusan á Davo de traición? 
Fanio acusa á Yerres de avaricia. 
Q,uo tempore? 
Q,uo tempore venis? 
Cras venire cogito. 
Judex, ícis. 
Carcer, éris. (a) 
Proditio, onis. 
Accusure. 
Davum proditionis accusant? 
Fannius Verrem insimulat avaritise. ClC. 
115. Los verbos que significan acusar, absolver, condenar, multar, llevan 
en acusativo la persona y en genitivo el nombre que exprese delito ó pena, el cual 
se muda á veces en ablativo con de. (h) 







El hurto, engaño. 
Condenar á alguno á muerte. 
Absolver á alguno de la muerte. 
Empezar, comenzar. 
No empiezas á aprender? 












Furtum, i . 
Damnare aliquem capitis. 




Nonne discére incipis? 
Eecte discére incipio. 
Audacia, ag. 
Avaritia, se. 
Externus, a, um. 





h) l ia . 






116. Cuando la respuesta es si en castellano, se traduce en latin por certé 
{a) La r de algunas voces latinas se halla conmutada en l, como en carcer, cár-
cel; arbor, árbol; marmor, mármol, etc. 
(6) El genitivo se explica por el ablativo oculto crimine que se expresa á veces; 
pero este no significa entonces crimen, sino acusación, cargo. 
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{ta, itiam, verúm, etc. También se responde por un nombre ó un adjetivo, ó re-
pitiendo el verbo de la pregunta que se traduce simplemente por sí. 
Sois vosotros oradores? ' Estisne vos oratores? L i v . 
Sí. Sumus. 
Es tuyo este libro? Tuusne est hic liber? 
Sí. Meus. 
Oye Dios todas nuestras palabras? Auditne Deus omnia verba nostra? 
Sí. Audit. 
Yo mismo. Egomet. (a) 
Traducir. Verteré. 
La doctrina, ciencia. Doctrina, se. 
Muy bien, perfectamente. Optimé., 
Escribes bien? Recténé scribis? 
Escribo perfectamente. Optimé scribo. 
E n cuánto? Quanti? 
En mucho. Magni. 
En poco. Parvi. 
En mas. Pluris. 
Estimar en mucho. Magni mstinúre. 
Él estima en mucho el dinero. Magni sestimat pecuniam. Cíe. 
117. La estimación que se hace de alguna persona ó cosa, se pone en geni-
tivo con magni, parvi, pluris, etc., y los verbos ccsürmre, f endure, fac&re, ducere, 
etc., sobreentendiéndose la palabra res en las cosas, y homo en las personas. 
Me estimas? Mené sestimas? 
Te estimo en mucho. Magnate sestimo. 
En cuánto me estimas? Quanti me sestimas? 
Te estimo en poco. Parvi te sestimo. 
TEMAS. 
85. 
Leo bien?—No lees bien.—Escribes tú?—Sí (116a\ escribo.—"Ves al niño?— 
Sí, (le) veo. (116&)—Quieres algo?—Sí. (116c)—Me buscas?—Sí. (116^)—Viene 
él?—No. (1115)—Cuando viene?—Mañana viene.—Puedo leer?—Sí. (116)—Lees 
bien el latin?—Leo bien el latin.—Me acusas?—Note acuso.—A quién acusas? 
—'Acuso al niño de pereza.-^No le absuelves?—Le absuelvo de su error. (115)— 
Condenas á Davo?—No. (1116)—Quién le condena?—El juez le condena á la cár-
cel.—Qué hace el niño?—Nada hace.—Qué dice?—Nada dice.'—No empiezo á tra-
ducir bien?—Empiezas á traducir muy bien.—Empiezo á hablar bien?—Sí. (116a) 
—A dónde vas?—A tu cafa (65) voy.—Puedes traducir mas que yo?— Sí (116(7).. 
—Puedo trabajar tanto como aquel niño?—Puedes trabajar tanto como él. 
[d) U(/o, fu, sm, 'ille,ipse, suelen componerse con Ja partícula met pospuesta siem-
pre: egomet, tumet, nosmet, yo mismo, tú mismo, nosotros mismos, etc. También se 
componen de tres partes, como egoinetipse, yo mismo; tumetipse, nosmetipse, vosmetipse, 
illemelipse, etc. 
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Conoces tú al maestro que yo conozco?—Le conozco.—Quién acusa {arguit) 
•iá los niños?—El maestro acusa á los niños.—Quién acusa á Davo?—Su {ejus) pa-
dre le acusa de pereza.—Qué {ecquid) dices?—Nada digo.—Tienes (81) tanto vino 
como agua?—Tengo mas de uno que da otro.—Recibes dinero de tu padre?—Sí. 
(116)—Qué recibe tu amigo?—Nada recibe?—Qué recibimos nosotros? — Nos-
otros recibimos los libros.—Qué reciben aquellos niños?—Reciben un buen ejem-
plo de su padre.—Quién absuelve á Davo de traición?—El juez absuelve á Davo 
de traición.—No condenan á este hombre á muerte?—Condenan á muerte á este 
hombre.—Quién acusa á Davo de audacia?—Mi padre acusa á Davo de avaricia 
y audacia.—No acusa el lobo á la zorra?—El lobo acusa á la zorra del crimen de 
hurto. (115 nota a.) 
87. 
Cuándo piensas escribir á los amigos?—Hoy pienso escribirles. —No empie-
zas á aprender la lengua latina?—Sí (116c) empiezo á aprenderla.—Puedes escri-
birla?—Puedo escribirla.—No te vistes? —Me visto.—Cuándo envias la carta [Kt-
teras) á tu padre?—Hoy.—Quién escribe esta carta?—Yo mismo la escribo.— 
Quién recibe mi libro?—Yo mismo recibo tu libro.—Nada bueno esperas de un 
ingrato?—Nada bueno espero de un ingrato.—En cuánto me estimas?—Te esti-
mo en mucho.—Quién estima en poco la sabiduría?—El ignorante estima en poco 
la sabiduría.—Qué estimas en mucho?—Estimo en mucho la verdadera virtud.— 
No estima en menos [minoris) el avaro la ciencia?—El avaro estima en menos la 
ciencia que el dinero.—De quién pedimos consejos?—Del hombre (viro) sabio.— 
A qué es muy semejante la fortuna?—Al viento.—En cuánto estimas la virtud?— 
En mas que todos los bienes externos. 
LECCIOR TEIGrESIMASEPTIMA. 
Lectio tricésima séptima. 
D E L IMPERFECTO DE INDICATIVO. 
118. E l imperfecto de indicativo se forma en latin añadiendo á la radical de 
la conjugación las terminaciones siguientes: 
1 / conj. ábam, abas, ábát, ábámüs, abatís, ábant. 
2. a — ébam, ébás, ébát, ebámüs, ébátis, ébant. 
3. a •— ébam, ébas, ébát, ebámüs, ébátis, ébant. 
4. a — iébam, iébas, iébát, iébámüs, iébátís, iébant. 
{a) 
Amar. 
Amaba, amabas, amaba (él). 
Amábamos, amábais, amaban. 
Avisar. , 
Avisaba, avisabas, avisaba (él). 
Avisábamos, avisábais, avisaban. 
Leer. 
Leia, leias, leia (él). 
Leíamos, leíais, leian. 
Am--Are. 
Am-ábam, am-ábás, am-ábát. 
Am-ábámüs, am-ábátís, am-ábant. 
Mon-ere. 
Món-ébam, mon-ébás, mon-ébát. 
Món-ébámüs, mon-ébátis, mon-ébant. 
Leg-iíre. 
Leg-ébam, leg-ébás, leg-ébát. 
Lég-ebámüs, leg-ébátís, leg-ébant. 
fa) La terminación ébam es la primitiva que se encuentra aislada en la 3.a con-
jugación. En la 4.a se conserva la formativa i y en la 1.a y 2.a am-a.bam está en vez de 
ama.-ebam; rnon-élam en vez de mone-éham. 
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Oir. 
Oia, oias, oia (él). 
Oíamos, oíais, oian.. 
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Cuando. 
Mientras, mientras que. 
Cuando oia el. canto del gallo. 
Mientras tenian vigor las leyes. 
Perdemos lo cierto (105) mientras de-












Los romanos cultivaban las artes. 
Nuestros antepasados cultivaban con 
cuidado sus campos. 
Cultivar el estudio de la filosofía. 
La mano. 
E l señor, amo. 








Estudiaba de noche y de dia. 
Aud-lre. 
Aud-iébam, aud-iebás, aud-iébát. 
Aud-iébámüs, aud-iébatís, aud-iébant. 
Ubi. I , 
T \ r (con indicativo.) JJum. j K 1 
Ubi galli cantum audiebat. 












Optimus, a, um. 
Vehemens, tis. 
Vetus, éris, 
Noemus, i . 
Colére. 
Romani artes colebant. 
Majores nostri suos agros studiosé co-
lebant. Cíe. 
Colere studium philosophise. Cíe. 
Manus, us, (fem,) 
Dominus, i . 




Antepon ere. («) 
Cerneré. . . 
Aperire. 
Quando studebas? 
Nocte dieque studebam. (6) 
Cérea de, junto. 




Nonne Romee eras, ubi frater meus 
erat? 
Ib i ei-at. 
119, a) E l nombre del lugar donde se está se pone en ablativo (60) con inf 
cuando es un nombre de país, como Italia, ó un término general. 
(%) Poneré (poner) ante (delante) preferir.—Ante^ designa una relación de an-
terioridad como en ante-lre, ir delante, etc. 
(b) QMB (y) t&e (de dia).— Que es una conjunción llamada enclítica porque va 
siempre unida á una palabra. 
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b) Cuando es un nombre de ciudad se suprime la preposición, y si pertene-
ce al Singular de la primera ó segunda declinación se pone en genitivo. 
Dionisio enseñaba á los niños en Corinto.' Dionysius Corinthi pueros docebat» 





E l regalo, don. 
Iba, ibas, iba (él). 
Llevaba, llevabas, llevaba (él). 




Por qué no leia el niño? 
No leia porque no sabia. 
Sabia la lección? 
No la sabia porque siempre se 
Estudioso, aplicado. 
Asiduo, diligente. 
E l pez. 
E l ojo. 
E l oido, oreja. 
E l nervio. 
E l jabalí. 
E l diente. 
*Pr(eferre. 
Gades, ium. (f. plur.) 
Athenas, árum. 
Impius, a, um. 
Donum, i . 
*Ibam, *ibas, *ibat. 
*Ferebam, *íerebas, *ferebat. 




Cur non legebat puer? 
Non legebat, quia nesciebat. 
Num lectionem sciebat? 
















Araba el labrador?—El labrador no araba.—Qué amabais?—Amábamos 
nuestra patria.—Qué campos arábais?—Arábamos nuestros campos.—Quién ama-
ba la patria?—Davo amaba su patria.—Qué alababas?—Alababa la excelente pie-
dad del rey.—Quién enseñaba á los niños?—El maestro enseñaba á los niños.— 
Qué les enseñaba?—Les enseñaba buenos ejemplos.—No ladraba el perro?—El 
perro tímido ladraba mas furioso que mordía.—No adoraban los antiguos muchos 
dioses?—Los griegos y los romanos adoraban muchos dioses.—No cultivaba Noé 
la tierra?—Noé cultivaba la tierra y sembraba la vid.—Quién escribía?—El niño. 
—Qué escribía?—La carta.—A quién escribía?—A (su) padre.—Cómo?—Escribía 
la carta con su mano.—No abría el esclavo la ckrta?—La abría con su mano.— 
—Quién abría la puerta?—El esclavo abria la puerta á (su) señor. 
89. 
Qué hacías mientras vivías en Roma?—Estudiaba.—Qué estudiabas?—Estu-
diaba la historia.—No estudiabas la lengua latina?—SI (116).—Cuándo estudia-
bas?—Estudiaba de noche y de día.—Veias en Roma á tu amigo?—No (111), en-
tonces estaba enfermo.—Quién te enviaba dinero?—Mi padre me lo enviaba.— 
Ibas al (a^) Capitolio mientras estabas allí?—SI (116).—No cultivan las artes los 
romanos?—Cultivaban las ciencias y las artes.—Estabas en Roma cuando estaba 
Davo?—Allí estaba mientras él estaba.—Estaba tu padre en Cádiz (118 b) míen-
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tras estabas allí?—No estaba.—Dónde estaba?—Estaba en Atenas.—Quién se pa-
seaba?—Mi hermano se paseaba, cuando yo estudiaba.—Quién estimaba en mu-
cho [maximi) la virtud?—El hombre {vir). sabio estimaba en mucho la virtud.— 
Qué prefería?—Prefería la gloria al dinero.—No aplacaban los impíos á Dios con 
dones?—Los impíos aplacaban á Dios con dones. 
. 90. 
Qué hacías en la escuela?—Aprendía á leer y escribir.—Quién te llevaba á la 
escuela?—El criado me llevaba.—Te paseabas cerca de la escuela?—Iba á la es-
cuela, pero no me paseaba.—Sabias bien la lección?—La sabia bien.—Por qué no 
estudiaba tu hermano?—Porque no quería.—A quién daba el premio el maestro? 
— A nadie lo daba.—Qué compraba tu padre?—Nada compraba.—Quién era es-
tudioso en la escuela?—El hijo del capitán era muy estudioso.—Quién era muy 
[valde) asiduo?—Davo era muy asiduo.—Dónde vivían los peces?—Los peces vi-
vían en el agua.—No miramos con los ojos?—Sí, miramos con los ojos, olmos con 
los oidos, sentimos con los nervios.—Cómo se defendía el jabalí?—El jabalí se de-
fendía con los dientes.—No debíamos preferir (proeferre) lo honesto á lo útil?— 
Siempre debíamos preferir lo honesto á lo útil. 
91. 
Quién te daba los libros cuando estudiabas?—Uno de los amigos (42) de tu 
hermano.—No deseabas ir á mi casa?—-Deseaba ir á casa de mi hermano.—Qué 
deseaba el niño?—Deseaba comprar.un buen caballo.—Quién de vosotros era es-
tudioso?—Davo era muy {valde) estudioso.—No tenias el anillo de oro?—Tenia él 
anillo de oro.—Qué decia este hombre?—Me decía muchas cosas.—No te decia la 
verdad?—Me decia la verdad.—Qué te avisaba tu padre?—Me avisaba lo que 
{id-quod) te avisaba.—Te daba lo que me daba?—No me daba lo que te daba.— 
Olas lo que decia?—No lo {id) oia.—Por qué no leias mi libro?—No lo lela por-
que estaba enfermo. , 
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Lectio tricésima octava. 
D E L FUTURO DE INDICATIVO. 
120. T*A futuro de indicativo se forma en latín, añadiendo á la radical de cada 
conjugación las terminaciones siguientes: 
1. a conj. abo, ábis, ábít, ábímüs, ábítis, ábunt, (a) 
2. a — ébo, ébís, ébít, ébímüs, ébítis, ébunt. 
3. a — am, es, et, émüs, étís, ent. 
4. a — iam, les, iet, iémüs, iétís, ient. 
Amar. Am-iire. 
Amaré, amarás, amará. Am-ábo, am-áMs, am-ábit. 
Amaxémos, amareis, amarán. Am-ábimüs, am-abitís, am-ábunt. 
(a) Eií la 1.a y 2.a conjugación la terminación ho tiene las vocales a, e, como en 
el imperfecto: áwz-aSo mon-ého.—En la 3.a queda aislada am en leg-am y en la 4.a re-
cibe esta terminación la i formativa (aud-iam).—La vocal a de la 3.a y 4.a de la p r i -
mera persona, se cambia en e en las demás personas, leg-am, leges, etc. 
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Avisar. 
ATisaré, avisarás, avisará. 
Avisaremos, avisareis, avisarán. 
Leer. 
Leeré, leerás, leerá. 
Leeremos, leeréis, leerán. 
Oir. 
Oiré, oirás, oirá. 






Quién enseñará á sus hijos? 
E l padre enseñará á sus hijos. 
Cuándo leerás mi libro? 




No concluirá el niño la lección? 
E l niño concluirá la lección. 
La recompensa. 





Muchas veces pienso conmigo mismo. 
Iré, irás, irá. 
No saldrás hoy? 
Saldré. 




Món-ébo, mon-ébís, mon-ébít. 
Mon-ebimüs, mon-ébítís, mon-ébunt. 
Leg-iíre. 
Leg-am, leg-és, leg-et. 
Lég-émüs, lég-étís, lég-ent. 
Aud-ire. 
Aud-iám, aud-iés, aud-iét. 






Quisnam liberos suos docebit? 
Pater liberos suos docebit. 
Quando librum meum legas? 




Nonne puer lectionem finiet? 
Puer lectionem finiet. 
Merces, édis. 
Bonum, i . 
Mecum. (cum me.) 
Temm. (cum te.) 
Veniesne mecum? 
Tecum ibo. 
Sajpe mecum ipse cogito. Cíe. 
*Ibo, *ibis, *ibit. 
Nonne hodie exies? 
*Exiam. 
*Exietne pater tuus? 
*Exiet. 
*Exiemus. 
Pero si, sino. 
No ama el padre á sus hijos? 
E l padre los amará si son estudiosos, 
pero si son desaplicados los castigará. 
Sin. (conj.) 
Nonne pater liberos suos non amat? 
Pater eos amabit, si studiosi sunt, sin 
negligentes sunt eos puniet. 
faj Compuesto de ducére (llevar) y cum (junto) cuya forma primitiva es com. La 
preposición cum designa generalmente unión con otra cosa.—Se cambia en co delante 
de las vocales; en com, ante b, m, ¿J, y la WÍ se asimila con la Z y r y se muda en n delan-
te de las demás consonantes, como en. con-ducere; cor-ridQre¡ reír con otro; com-hibére, 
héhev junto, etc., concujpiscere, desear. 
\ 
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Solvere. 
Num solves quod debes? 











Pagarás lo que debes? 
Nunca pagaré lo que debo. 
Obediente. 
E l trabajo. 
E l preceptor. 







Cuándo vendrá tu padre? 
Vendrá el Domingo. 
121. E l nombre que expresa el tiempo cuando una cosa se ha hecho ó se 
hará, se pone en ablativo sin preposición y responde á la pregunta Quandof 
(cuándo?) 
Cuándo es mas densa la tierra? Quando densior est térra? 






Quando veniet pater tuus? 
Dominica die veniet. 
Contra. 
Fajso. 
E l testimonio. 
Próximo, prójimo. 
Adversus, (acusat.) 
Falsus, a, um. 
Testimonium, i i . 




Cuándo leerás mi libro?—Mañana leeré tu libro.—Quién recibirá la recom-
/ pensa?—El que hace bien recibirá la recompensa.^—-Quién de nosotros leerá la 
historia antigua?—Ninguno de nosotros la leerá.—Qué no desatiende el padre? 
•—-El padre no desatiende la voz de (su) hijo.—No tendrá dinero?—Si.—Quién 
te dará dinero?—Mi padre me lo dará.—Cuándo te dará dinero?—Mañana.—Aca-
barás pronto?—Acabaré pronto.—Saldrá hoy tu padre?—Sí (116.)—Saldrás tú? 
—-Saldré, si él sale.—Amas á tu padre?—Le amo, y siempre (le) amaré, porque 
es bueno.—No amará el maestro á los discípulos?—Los amará si son buenos.— 
Pagarás lo que debes?—Sí (116).—:Amarás al amigo?—Le amaré si él me ama.— 
No amará el padre á sus (ejus) hijos?—Sí, si son estudiosos, pero si son negli-
gentes los castigará.—Acabarán los niños la lección?—La acabarán pronto. 
93. 
Cuándo irá tu hermano á la escuela?—Mañana irá.—Vendrás á mi casa?—-
Vendré. —Cuándo vendrás—Vendré el domingo. (120)—Learás el libro de mi her-
mano?—Lo leeré?.—Puedes venir hoy conmigo?—No puedo ir hoy contigo, sino 
(a) Compuesto de cadére (caer), y ob (delante).— 06 significa delante, enfrente' 
en virtud de.—La b se asimila con c, g, p,f, y permanece invariable ante las demás con-
sonantes, y a veces también ante la / , como en obfui, y obfirmare (persistir). 
fdj La terminación castellana monio, tiene su correspondiente latina en monitiM 
como testi-monium; matri-moniuni; patri-monium, etc. 
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mañana.—Serás obediente á tu padre?—Sí.—Qué acabarás?—Ahora acabaré mi 
trabajo.—Qué abrirá Davo?—Davo abrirá la carta con su mano.—No instruiréis 
vosotros á los niños?—Nosotros, preceptores, instruiremos á los niños.^—Cuándo 
leerás mi libro?—Mañana leeré tu libro.—Quién de vosotros leerá la historia?— 
Ninguno de nosotros.—Es necesaria la justicia?—Para los (m) que venden, com-
pran, conducen, la justicia es necesaria.—Verás á mi madre?-—Veré á tu madre.— 
Quién edificará la casa?—Mi padre edificará la casa.—No estimarán los hombres 
la virtud?—Todos los hombres estimarán siempre la virtud. 
94, 
Me enviarás el libro?—Te lo enviaré.—Cuándo?—Este mismo dia (=hoy mis-
mo).—Pagarás al hombre lo que debes?—Pagaré hoy.—No me envian los libros? 
—Sí, te los envian.—Cuándo?—El mes próximo.—Puedes pagarme?—No puedo 
porque no tengo dinero.—No verás hoy á tu padre?—Sí (116).—Dónde estará?— 
En la plaza.—Estarán allí tus amigos?—No ( l i l i ) .—Dónde están?—En la escue-
la.—Cuándo escribirás la carta?—Esta noche.—Acabará el niño la lección?—No 
la acabará, pero nosotros la acabaremos.—Por qué no la acabará?—Porque no tie-
ne gramática.—Qué dice Dios á los hombres?—Dios dice á todos los hombres: no 
matareis; no haréis hurto ( = robareis); no diréis mentira; no proferiréis [proferetis) 
falso testimonio contra vuestro prójimo; no deseareis las cosas de los otros. 
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Lectio tricésima nona. 
FORMACION D E L PERFECTO. 
122 a) E l perfecto tiene una misma terminación en todas las conjugaciones 
para los tiempos de la segunda serie. Esta terminación se encuentra íntegramen-
te en los mismos tiempos del verbo sustantivo cuya radical es Fü (79). 
b) En los verbos atributivos la radical del perfecto se formará generalmen-
te añadiendo otra radical á la á.úpresente, que en la 
1.a conjug. es áv—en la 2.a ü—en la 4.a iy. 
c) En la 3.a conjug. la radical á.B\ perfecto es la misma áe\ presente [a) pero 
en muchos verbos recibe diferentes alteraciones que se conocerán después. 
TIEMPOS DE LA SEGUNDA SERIE. (80) 
Perfecto,—Amé ó he amado, etc. 
\, istí, ít, imüs, istís, 
Pluscuamperfecto.—Hábia amado, etc. 












(«) La tercera conjugación es la primitiva y sus terminaciones se juntan inme-
diatamente á la radical, que generalmente acaba en consonante, como leg-i, ó en u, 
como argu~i. Los perfectos en ui de las demás conjugaciones contienen en sí mismos 
el auxiliar/«^ el cual ha perdido lay.—Así de ama-fui se formó ama-vfuji, de mone-
Jui, mon{(ií)ui, de audi~fui audi-v(u)i. 
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Quién edificó esta casa? 













No has estado en Poma alguna vez? 
Nunca he estado en Roma. 
Nunca permanecí en esta ciudad. 









Quis hanc domum sedificavit? 













Nonne Romse interdum fuisti? 
Nunquam Romee fui. 
Nunquam in hác urbe manui. ClC. 
Factura, i . 
Historia, se. 
Morbus, i . 
Siempre. 
Nunca es útil pecar, porque siempre es 
cosa vergonzosa. 
Habitar, vivir. 
Quién vivió en tu casa? 
Davo vivió siempre en mi casa. 
La piedad. 
E l poeta. 




Cuántas veces has estado en casa de 
Davo? 





Nunquam est utile peccáre, quia sem-
per est turpe. ClC. 
Hahitñre, avi. 
Quis apud te habitavit? 
Davus semper apud me habitavit. 
Pietas, átis. 
Poeta, ae. 
Imperium, i i . 
Causa, se. 
Brutus, i . 
Qubties? 
Quoties apud Davum fuisti? 
Ssepe fui. 
Phcenlces, um. (plural.) 
Hispania, se. 
Verbum, i . 
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TEMAS. 
95. 
Quién edificó el mundo?—Dios edificó el mundo.—Giste la voz de tu padre? 
—Oí la voz de mi padre.—Qué hablan oido los niños?—Los niños hablan oido la 
voz del maestro,—A quién has temido?—He temido al gran león.—Quién no té-
mió la muerte?—El sabio no temió la muerte.—Cuándo hablas paseado por la 
ciudad?—Ayer habia paseado por la ciudad.—Quién ha enseñado á los niños? — 
E l maestro ha enseñado á los niños.—Hablas aprobado tú mi acción?—Nunca ha-
bia aprobado yo tu acción.—Hablas referido tú la historia?—Yo habia referido 
una buena historia.—Quién habla ctirado al niño?—El médico habia curado la en-
fermedad del niño.—Han temido los labradores á los leones?—Los labradores no 
han temido á los leones.—Quién habia alabado a. tu hijo?—Davo habia alabado á 
mi hijo.—Quién habia pecado?—El hombre habia pecado.—Quién habrá cantado? 
—La niña habrá cantado.—Qué hablas estimado en mucho?—Habia estimado en 
mucho la verdadera virtud. 
96. 
Quién habia arado los campos?—El labrador habia arado los campos.—No 
habrá aterrado el león á los niños?—El león habrá aterrado á los niños.—En cuán-
to has estimado la piedad del rey?—He estimado en poco la gran piedad del rey. 
— Quién habia oido mi voz?—Davo habia oido tu voz.—Has leido el libro?—He 
leído el libro del poeta.—Quién habia sido labrador?—Mi padre habia sido" la-
brador.—Cuándo has leido la carta?—Ayer he leido la carta.—Quién fundó el im-
perio griego?—Alejandro fundó el imperio griego.—Quién ha podido conocer las 
causas de las cosas?—Nadie ha podido conocer las causas de las cosas.—Has estu-
diado la lección?—Sí, hoy la estudié.—Has estado en Roma (118) alguna vez?— 
Nunca estuve allí.—No sabes leer latin?—Sí (116).—Está todavía tu padre en el 
huerto?—Todavía está allí.—En dónde has estado hoy?—He estado en la escuela. 
—Qué has estudiado?-—He estudiado mi lección. 
97. 
Qué has evitado?—Evité la culpa, no he merecido la alabanza,—Quién acusó 
á sus hijos?—Bruto acusó á sus hijos de traición.—Has llamado al amigo?—Sí 
(116).—Cuántas veces le has llamado?—Muchas veces le he llamado.—Has llama-
do á estos ó á aquellos?—No (nec) he llamado á los unos ni á los otros.—No te ha 
llamado (tu) padre?—Sí (116 a).—Qué habéis amado?—Hemos amado nuestra 
patria.—Qué campos habéis arado?—Hemos arado nuestros campos.—Quién ala-
bó la piedad del rey?—Mi padre alabó la gran piedad del rey.—Dónde habitaron 
los Fenicios?—Los Fenicios habitaron en Cádiz, en España.—Qué {qucenam) ma-
dre no enseñó á sus hijos?—Las buenas madres enseñaron siempre á sus hijos.— 
Quién os habia referido las fábulas?—El maestro nos habia referido las fábulas.—• 
No oyó Dios nuestras palabras?—Dios oyó siempre todas nuestras palabras.— 
Quién habrá dormido bien?—La niña habrá dormido bien. 
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Lectio cuadragésima. 
Cojer. Carp-ere, carp-si. 
Casarse. Nub-ere, nup-si. 
Cerrar. Claud-ere, clau-si. 
Enviar. Mitt-ere, mi-si. 
123. Los verbos de la tercera conjugación cuya radical acaba en el presente 
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enp, b, d, t, forman el perfecto añadiendo una s (carp-ere, carp-s-i); pero los aca-
bados en h mudan esta letra en ^  y la y í desaparecen muchas veces. 
Escribir. 
Escribí, ó he escrito, escribiste, escribió. 
Escribimos, escribisteis, escribieron. 
No habia cogido el niño flores? 
El niño habia cogido flores en el jardin. 
Scribcre, scrip-si. 
Scrip-si, scrip-sisti, scrip-sit. 
Scrip-simus, scrip-sistis, scrip-serunt. 
Nonne puer flores carpserat? 






Vivimos entre el miedo y la esperanza. 
Puede existir la amistad entre los malos? 
Ninguna amistad puede existir entre 
los malos. 
E l verso. 
Horacio. 










Inter. . (acusat.) 
Inter metum et spem vivimus. 
Potestne inter malos esse amicitia? 
Nulla inter malos potest esse amici-
tia. Cíe. 
Ver sus, us. 




No has tomado la carta? 
He tomado la carta de Davo. 
Tomar prestado de alguien. 
Distribuir. 
Perder. 
E l nombre. 








Nonne litteras sumpsisti? 
Litteras a Davo sumpsi. 
Sumére pecuniam ab aliquo. 




















124. Los verbos de la tercera conjugación acabados en c, g, d , qu, h, v for-
man el perfecto añadiendo s, pero entonces es, gs, etc. se convierten en la letra do-
ble x (dicére, di-csi,= di-xi). 
Fingir, crear. 
Fingí, ó he fingido, fingiste, fingió. 
Fingimos, fingisteis, fingieron. 
No creamos nosotros las palabras? 
Nosotros formamos y creamos á nues-
tro arbitrio las palabras. 
Fingere, fin-xi. 
Finxi, íinxisti, finxit. 
Finximus, finxistis, finxerunt. 
Nonne nos verba finximus? 
Verba nos ad arbitrium nostrum for-
mamus et finximus. Cíe. 
Empuñar. 
El caballero, ginete. 
La espada. 
E l ramo, ó rama del árbol. 
E l peso, carga. 
La comida. 
Stringere, st'rin -m. 
Eques, equitis. 
Gladius, i i . 
Ramus, i . 
Gnus, éris. 
Cibus. i . 
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Ceñir, cercar. 
Cubrir, ocultar. 
E l muro. 
La araña. 
La tela. 
E l engaño, fingimiento. 
E l rostro, semblante. 
















E l bienio, dos años. 
Galo, francés. 
E l tratado. 
E l lazo, vínculo. 




Biennium, i i . 
Gallus, a, um. 
Fcedüs, éris. 
Vincülum, i . 
Fur, üris. 
Genu, u. (n.) 
Vencer. 
Vencí, ó he vencido, venciste, venció. 
Vencimos, vencisteis, vencieron. 
Vincere, vid. 
Vici, vicisti, vicit. 
Vicimus, vicistis, vicerunt. 
125. a) Algunos verbos pierden la w ó m en el perfecto cuando solo sirve 
para dar fuerza á la radical. ( Vincere, vid.) 
b) Algunos otros forman la radical del perfecto, alargando la vocal del pre-
sente, (lé¡/ére, légi.J 
c) Cuando la vocal del presente es a se cambia en el perfecto en e, (faceré, 
f e c i j 
Hacer;. Faceré, féci. 
Hice, ó he hecho, hiciste, hizo. Feci, fecisti, fecit. 
Hicimos, hicisteis, hicieron. Fecimus, fecistis, fecerunt. 
Romper. Rumpére, rüpi. 
Comprar. Emére, émi. 
Quebrar. Frangére, frégi. 
Recibir. Accipere, accépi. 
TEMAS. 
98. 
Quién escribió la carta?—Mi hermano escribió la carta.—No has escrito la 
carta?—He escrito la carta con mi mano.—Habia escrito el niño?—El niño no ha-
bla escrito.—Quién cogia tus libros?—El esclavo cogia mis libros.—Quién habia 
cogido las ñores?—Mi hermana habia cogido las flores.—Dónde cogió el niño las 
rosas?—El niño cogió las rosas en el huerto.—Qué versos habían grabado?—Ha-
bían grabado los versos de Horacio.—Qué has escrito?—He escrito una carta á 
(mi) padre.—Quién ha cogido las flores?—Las niñas han cogido mis flores.—No 
se casó tu hermana?—Mi hermana se casó con Davo?—Quién grabó nuestros nom-
bres?—Nadie grabó nuestros nombres.—No habías escrito la carta?—Había escri-
to la carta con mi mano.—Quién cerró la puerta?—El esclavo cerró la puerta.— 
Qué dividió Davo?—Davo dividió todas las cosas en tres partes.—No has enviado 
el libro?—He enviado el libro á (mi) padre. 
99. 
Dónde escribiste la carta?—Escribí la carta en Roma.—Dónde habían jugado 
los niños?—Los niños habían jugado en el jardín.—Qué has cogido?—He cogido 
rosas en el huerto.—Es íacü coger las flores?—Es íacil coger las flores.—Quién 
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habia enviado una carta (litteras) al rey?—Yo habia enviado una carta al rey.— 
Has mondado las frutas que cogimos en el huerto?—No (111 6). —Quién tomo di-
nero prestado de (su) padre?—-Este niño tomó dinero prestado de (su) padre y lo 
distribuyó entre los pobres.—Q,uién dividió las Gallas?—César dividió las Gallas 
en tres partes.—No cerró el rey las puertas de la ciudad?—-El rey cerró las puertas 
de la ciudad á los enemigos.—Es útil perder el tiempo?—Nunca es útil perder el 
tiempo.—Quién pintó un león?—Mi hermano pintó un león.—No empuñaron los 
caballeros las espadas?—Los caballeros empuñaron las espadas.—No han creado 
los poetas bellas imágenes?—Los poetas han creado bellas imágenes.—Q,ué ha do-
blado las ramas del árbol?—El peso ha doblado las ramas del árbol.—No habia 
cocido el esclavo la comida?—El esclavo habia cocido la comida. 
100. 
Q,uién habia rodeado la ciudad con un muro?—El rey habia rodeado la ciu-
dad con un muro.—Qué has dicho?—Nada he dicho.—No ha ocultado Davo la 
falta [culpa) del' niño?—Davo ha ocultado la falta del niño con una mentira.—Qué 
habia dicho tu padre?—-Nada habla dicho mi padre.—Has dicho tú muchas cosas? 
—Yo he dicho muchas cosas.—Es propio del esclavo cocer la comida?—Es propio 
del esclavo cocer la comida á su amo.—No teje la araña la tela?—La araña enlaza 
y teje la tela.—No habia ocultado el niño sus faltas con el fingimiento?—Habia 
ocultado sus faltas con el fingimiento de la virtud.—Hablas cubierto tu rostro con 
el manto?—No habia cubierto mi rostro con el manto.—Quién ha vivido en liorna? 
— M i padre ha vivido dos años en Koma.—Es vergonzoso [turpe) romper un tra-
tado?—Es muy vergonzoso romper un tratado.—Quién venció á los Galos?—Cé-
sar venció á los Galos.—No han roto los Galos el tratado?—Los Galos han roto el 
tratado.—Quién rompió los lazos de la cárcel?—El ladrón. - Dónde se quebró Da-
vo su rodilla?—Davo se quebró su rodilla en Roma.—Has quebrado tú el vaso?— 
No; pero el niño quebró el suyo.—Dónde has estado hoy?—He estado en la escue-
la.—Qué has hecho?—He estudiado la lección.—Has recibido la carta?—Sí (116). 
—Has leído el libro?—Sí (116).—No has comprado un caballo?—Lo compré.— 
Qué hiciste ayer?—Nada hice ayer. 
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125. Hay muchos verbos que forman el perfecto añadiendo una sílaba á la 
radical, que se llama reduplicación* 
Creer. 
Creí ó he creído, creíste, creyó. ^ 
Creímos, creísteis, creyeron. 
P.or qué creíste á la esperanza incierta? 
El hermano habia creído á (su) herma-




Contratar, firmar, concluir 
Engañar. 
Creciere, cradidi. 
Crédidí, credidisti, credidit. 
Credidimus, credídistis, crediderunt. 
Cur íncertíe spei credidisti? 
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La bestia. 
E l movimiento. 





Q,uién ha dado la razón á los hombres. 
Dios ha dado la razón á los hombres. 
No has tocado la rosa? 






AcOleus, i . 
Mendax, acis. 
Stultus, a, um. 
(iuis rationem dedit hominibus? 
Beus rationem dedit hominibus. 
Nonne rosam tetigisti? 
]losam tetigi, et sensi acúleos. 
Luego que, como, así como. 
Luego que publicaste aquellos libros. 
Helado. 
La diligencia, cuidado. 
E l remedio. 
La astucia, maña. 
Ut. (con indicativo.) . 
Ut libros illos edidisti. C l C . 
Gélídus, a, um. 
Diligentia, SB. 
Hemedium, i i . 
Ars, tis. 
Domar, sujetar, vencer. 
Has sujetado á los pueblos extranjeros. 
Ha vencido la fortuna con (sus) virtu-
des. 
Domar los caballos. 
Domare, dom-ui. 
Domuisti gentes barbaras. C l C . 
Virtutibus fortunam domuit. CLATJD. 
Domare equos. V l R G . 
126. Algunos verbos de la 1.a conjugación pierden la formativa a, y hacen 











La cama, lecho. 
El navegante. 
El césped, verdura, 
No te has acostado sobre el césped? 
Me acosté sobre el blando césped. 
Has frotado la mesa? 






























Nonne in gramine cubuisti? 
I n molli gramine cubui. 
Fricuistine mensam? 
Mensam oleo fricui. 
Fkre , fle-vi. 
Vidére, vid-i. 
Jubére, jussi. 
{a) Compuesto de sonkre, sonar, y la partícula inseparable re que es una abrevia-
ción de retro, atrás, de nuevo. Re significa repetición, y delante de vocales se cambia 
muchas veces en red, como red-ire, volver; re-(edificare, edificar de nuevo. 









127. Algunos verbos de la 2.a conjxjgacion conservan la e, y la « de m' se 
convierte en v por hallarse entre dos vocales: (Jfere,Jievi.) Otros de la 2.a hacen 
el perfecto como los de la 3.a (vidére, vid-i.) 
128. Algunos de la 3.a hacen el perfecto como los de la 2.a en ui (eripzre,. 
erip-ui). 
129. Hay algunos de la 4.a que hacen el perfecto como los de la 2.a en ui,. 










Quién mezcló lo útil con lo agradable? 
El poeta mezcló lo útil con lo agra-
dable.' 
Admiscere, ui. 
Quis admiscuit utile dulci? 




E l valle. 
La colina. 
Combatiente. 
E l clamor. 
Conocer. 
Has conocido á este hombre? 
Sí. 
Decermre, decr-evi. 
Sperncre, spir- evi. 
Lsetitia, se. 
Vallis, is (f.) 




Novistine hunc hominem? 
Novi. 
130. Los verbos de la 3.a conjugación, cuya radical acaba en se, hacen ge-
neralmente el perfecto en vi. (se = y.) 
Conocer. Cognoscére, cogno-vi. 
Descansar. Quiescére, quie-vi. 
Apacentar, pacer. 
Quién apacentaba las ovejas? 
Los niños apacentaban las ovejas en 
el valle. 
E l aceite. 
La provincia. 
La primavera. 
E l don, presente. 
E l bosque, selva. 
Paseare, pavi. 
Quis oves pascebat? 
Pueri pascebant oves in valle. 









No ha dado Dios movimiento a, las bestias?—Dios ha dado movimiento y 
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sentido á las bestias, y añadió la razón á los hombres.—No habian corrido los 
niños?—Los niños habian corrido.—Quién corrió? — El hombre corrió por los 
campos.—No habia mordido el lobo á las ovejas?—El lobo habia mordido á las 
ovejas.—Quién trasquiló las ovejas?—El pastor trasquiló sus ovejas.—Quién sin-
tió las espinas?—El que tocó la rosa sintió las espinas.—No habia dado el rey las 
leyes?—El rey habia dado las leyes á su pueblo.—Quién tendió (sus) manos al 
cielo?—El hombre tendió (sus) manos al cielo.—No has vendido tu caballo?—He 
vendido mi caballo.—No han firmado los romanos los tratados?—Los romanos 
han firmado los tratados con (cicm y ablat.) los enemigos. —Quién es embustero? 
—El que no hace lo que prometió es embustero.—Quién te ha dado dinero?— 
Nadie me ha dado dinero.—Nadie me habrá creido?—Nadie te habrá creído.—No 
engañó este hombre á los necios?—Engañó á los necios con sus mañas, (pero) no 
engañará á los prudentes. 
102. 
He leido bien?—No has leido bien.—No has escrito?—Si (116).—Has visto 
al niño?—Si (116).—Viene tu padre?—No (111, a).—Cuándo viene?—Mañana 
' A'iene.—Qué has hecho hoy?—Luego que vine escribí una carta.—Qué hizo tu pa-
dre?—Luego que escribió al amigo, salió.—Has recibido mí carta?—Luego que la 
recibí, (la) leí.—No vinieron los niños?—Luego que vinieron me dieron los libros. 
—Me has conocido?—Luego que te v i , te conocí.—Has bebido agua helada?— 
No (111,?;); pero he bebido vino.—No he ayudado al trabajo de (mi) padre?—Tu 
diligencia ha ayudado mucho [valdé) el trabajo de (tu) padre.—Cuándo habré en-
contrado remedio á la enfermedad?—Mañana habrás encontrado remedio á la en-
fermedad.—Nada has pagado todavía?—Nada he pagado todavía.—Has visto al 
padre?—Todavía no he visto al padre ni á la madre.— No has domado al caballo? 
—He domado al caballo con la espuela y el freno.—Qué has mandado?—Esto he 
prohibido, aquello he mandado.—Se acostaron los pobres sobre el blando lecho? 
—Muchos pobres nunca se acostaron sobre el blando lecho. 
. 103. 
No abre la primavera los mares á los navegantes?—La primavera abre los 
mares á los navegantes.—Quién libertó la patria de (e) las manos de los enemigos? 
—Tú libertaste la patria de las manos de los enemigos.—Dónde nos hemos acos-
tado?—En el blando césped nos hemos acostado.—No mezcló la fortuna la ale-
gría con el dolor?—Muchas veces la fortuna mezcló la alegría con el dolor.—No 
ha brillado en el cielo ninguna estrella?—Ninguna estrella ha brillado en todo el 
cielo.—No han resonado los valles?—Las colinas y los valles resonaron con los 
clamores (ablat.) délos combatientes.—Has frotado (tu) cuerpo?—He frotado mi 
cuerpo con aceite.—Qué habéis decidido?—Hemos decidido vivir en la provincia. 
—Has despreciado los regalos de (á) tu padre?—No he despreciado los regalos de 
mi padre.—Desprecias los consejos?—No desprecio sus consejos.—Cuándo des-
cansarás de (á) tus trabajos?—Nunca descansaré de mis trabajos.—Dónde apacen-
taban los niños las ovejas?—Los niños apacentaban las ovejas en los bosques.— 
Quién ha llorado por (de) la muerte de (su) hijo?—El padre ha Horado por la 
muerte de su hijo.—No has sembrado estos árboles?—He sembrado estos árboles 
con mi mano. 
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Lectio quadragesima secunda. 
Favorecer, ayudar. Favére, favi. 
Dañar. Nocére, ui. 
Agradar. Placeré, ui. 
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Obedecer. 
Perdonar. 
Servir, tener cuidado, 
(iué obedece á Dios? 
E l mundo obedece á Dios. 
E l hombre bueno á nadie daña. 
Parére, ui. 
Parcére, peperci. 
Serviré, vi, y iv i . 
Q.uid Deo paret? 
Mundus Deo paret. Cíe. 
Vir bonus nemini nocet. 
131. Los verbos intransitivos que significan favorecer, adalar, dañar, agra-
dar, obedecer, perdonar, servir, estudiar, etc., llevan dativo. 
Desagradar. 
Has agradado á tu padre? 






No te favorecen los amigos? 
Favorezco á los amigos. 
No ayudo mucho mas á la patria que 









E l sueño. 
E l sueño, visión. 
Perdonar. 
Quién perdona á (sus) enemigos? 
E l cristiano perdona á (sus) enemigos. 
Has hecho bien á este hombre? 




E l pobre. 
La ley. 
Displiciire, ui. («) 
Placuistine patri tuo? 
Patri meo displicui. 




JE f ia m. 
Nonne tibi amici favent? 
Amicis faveo. 







Christianus, a, um. 
Nocens, tis. (dat.) 
Insania, se. 
Somnus, i . 
Somnium, i i . 
Ignoscere, ovi. 
Quis inimicis ignoscit? 
Christianus inimicis ignoscit. 
Benefecistine huic homini? 
E i benefeci. 





{a) Compuesto de placeré, agradar, y la partícula inseparable dis que significa se-
paración, oposición, etc. Se camMa en di, dtf, como en di-ducere, llevar; dtf-fundere, 
difundir, etc. 
(6) Compuesto de faceré, hacer, y el adverbio bene, bien, empleado como inicial. 
De esta clase son: saüs-facere; male-dicere, maldecir; y semi-vivus, medio vivo. etc. 
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E l tesoro. Thesaurus, i . 
E l pan. Pañis. is. (m.) 
Doce veces. - Duodecies. 
Temprano. Mataré, (adv.) 
Mas temprano. Maturiús. 
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Aprender. Discere, didici. 
ISTo aprendes á leer? Nonne discis legére? 
Aprendo. • Disco. 
He aprendido. Didici. 
TEMAS. 
104. 
Cuándo vinieron los niños á casa de tu padre?—Hoy vinieron.—No vinie-
ron tus amigos?—También vinieron.—Cuándo bebiste agua?—Ahora he bebido 
agua.—Q,ué estudias?—Estudio la lengua latina.—Has agradado á tu madre?— 
No (la) he agradado.—Quién te favoreció?—Los amigos me favorecieron.—Fa-
voreces á los desgraciados?— Los favorezco. —Qué libros has leido? •— He leido 
los libros que me diste. — Has leido los que te dió (tu) amigo? — Sí. (116) — A 
quién obedece la naturaleza de las cosas?—La naturaleza de las cosas obedece á 
Dios.—Has obedecido á tu padre?—He obedecido á mi padre.—A quién obede-
cen las abejas?—Las abejas obedecen á su reina.—Agrada á los niños,la mudan-
za?—La mudanza agrada á los niños y desagrada á los viejos.—Qué debe obe-
decer al alma {animó)'?—El cuerpo debe obedecer al alma.—Quién perdona á (sus) 
enemigos?—El cristiano perdona á (sus) enemigos.—No condena el juez al (hom-
bre) perjudicial?—El juez condena al (hombre) perjudicial, el rey lo perdona.— 
Es una locura creer en los sueños?—El creer en los sueños es una locura. 
105. 
Dónde está mi libro?—Sobre la mesa está. —Has agradado al maestro? — 
Le he agradado.—Has escrito á tu padre?—Ayer le he escrito.—No has escrito 
al médico?—Nunca le he escrito.—Me has escrito?—Muchas veces te he escrito. 
—Qué te ha escrito (tu) padre?—Nada me ha escrito.—Está el libro sobre la 
mesa?—Sobre la mesa está.—Cuántas veces te habia escrito (tu) padre? — Dos 
veces me había escrito.—Has visto á mi hijo?—Sí. (116)—Cuándo {quo tempore) 
le has visto?—Hoy.—Dónde le has visto?—En la plaza.—Has socorrido al po-
bre?—Le he socorrido.—No has hecho bien á este hombre?—Le he hecho bien. 
—Quién sirve á Dios?—El que obedece las leyes, sirve á Dios.—Quién daña á 
los buenos?-—El que perdona á los malos, daña á los buenos.—Quién tiene cui-
dado de su tesoro?—El avaro tiene cuidado de su tesoro. 
106. 
Has dado el libro á mi hermano?—^Sí (116a) lo he dado.—No le has dado 
dinero.—Sí. (116)—Cuánto dinero le has dado?—Mucho dinero. —Quieres dar-
me pan?—No quiero dártelo.—Vino tu padre? — Sí. (116)—Cuándo vino? — Esta 
noche.—A qué hora?—Temprano.—Vino mas temprano que yo?—Vino mas tem-
prano que tú.—No aprende á leer tu hermano?—Sí. (116)—No ha aprendido á 
traducir?—No ha aprendido.—Has conocido á quien yo conozco?—Conozco al 
mismo hombre que tú has conocido.—Has encontrado los libros?—He encon-
trado mis libros, pero no encuentro los tuyos.— Dónde los has encontrado?—• 
Sobre la mesa.—Quién es agradable á los hombres?—El que satisface á Dios, 
es agradable á los hombres.—A quienes daña la guerra?—La guerra daña á los 
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labradores y agrada á los soldados.—No debemos vivir para la patria? • 
mos vivir para la patria y para los amigos. 
•Debe-
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Lectio qmdragesima tertia. 
Prometer. « 
No me has prometido venir? 
Te lo he prometido. 
Q,ué has prometido al niño? 
Nada le he prometido. 
No hizo lo que habia prometido. 
Con mucho cuidado. 
El ciudadano. 
E l guarda. 
Eres romano? 
Soy ciudadano Romano. 
Ladrar. 
No ladraron los perros? 
Nunca ladraron los perros. 




Hay poetas en España? 
Hay abundancia de poetas. 
Cuántos hombres hay en la plaza? 
Hay veinte hombres. 
Ya. 
Tener veinte años. 
Qué edad tenias? 
Tenia nueve años. 
Es de mi edad. 
Joven. 
Mas viejos. 
Aun no tiene nueve años? 




He sabido por tu carta. 
Promittüre, promisi. 
Nonne mihi venire promisisti? 
Id t ibi promisi. 
Quid puero promisisti? 
Nihil ei promisi. 





Civis romanus sum. Cíe. 
Allatrdre, avi. 
Nonne canes allatraverunt? 
Nunquam canes allatraverunt. 
VICT. 




M i . 
Sunt. 
Suntne Hispaniá poetse? 
Poetarum copia est. 
Quot homines in foro sunt? 
Viginti homines sunt. 
Jam. .. 
Agere vigesimum annum. 
Quotum agebas setatis annum? 
Nonum agebam setatis annum. 
iEqualis est meus. 
Juvenis, e. (compar. júnior.) 
Majores natü. 
Nondum agit nonum gptatis annum? 




Ex tuis litteris intellexi. Cíe. 
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Permanecer. Manere, man-si. 
No oyes el ruido? Nonne strepitum audis? 
• Oigo el ruido de los hombres. , Strepitum hominum audio. Cíe. 
E l murmullo del mar. Murmur maris. 
E l sonido del viento. Sonitus Arenti. 
Perder. Perderé, perdidi. 
E l ruido. Strepitus, us. 
E l sonido. Sonitus, us. 
E l murmullo. Murmur, uris. 
La lluvia. Pluvia, se. 
Próximamente. Proxime. 
Con. Cum. (ablat.) 
Has estado en la ciudad? Euistine in urbe? 
Allí estuve con mi padre. I b i fui cum patre meo. 
He salido con el amigo. Cum amico exivi. 
TEMAS. 
107. 
Me prometes venir á casa?—Te lo (id) prometo.'—Que has prometido?—Na-
da he prometido.—Habia recibido tu padre el libro?—No lo habia recibido.—No 
me das lo que has prometido?—Nada te he prometido.—Qué me prometió tu pa-
dre?—Me prometió un caballo.—Recibió (tu) amigo mucho dinero?—Recibió un 
poco de dinero.—Cuántos niños hay en el colegio?—Hay cincuenta.—Hay solda-
dos en España?—Hay.—Hay en el huerto mucha fruta?—Hay abundancia de fru-
tas.—Quién agrada al maestro?—El que estudia con mucho cuidado la gramática, 
agrada al maestro.—Quién debe obedecer las leyes?—Todo ciudadano debe obe-
decer las leyes.—A quiénes favorecen los malos?—Los malos favorecen á los ma-
los.—No es el perro el guarda de la casa?—El perro es el guarda de la casa, (y) 
ladra á los ladrones. 
108. 
A quién has dado el libro?—Al niño he dado el libro.—No sabes ya leer?— 
Si. (116)—Lee bien tu hermano?—Lee mal.—Cómo escribieron los niños las car-
tas?—Escribieron las cartas con su mano.—No traduces el latin?—Traduzco bien 
el latin.—Cómo tradujeron estos niños?—Tradujeron mal.—No oyeron las leccio-
nes al maestro?—Las oyeron.—Me has llamado?—No te he llamado, sino tu pa-
dre.—Qué edad tienes?—Doce (años).-—Qué edad tiene tu hermano?—Aun no 
tiene seis años.—Es de tu edad?—Es de mi edad.—Qué edad tiene tu padre?—r-
Ya tiene cincuenta años.—Son nuestros amigos mas jóvenes que nosotros?—Ellos 
son mas viejos. 
109. 
Has leido mi libro?—Todavía no lo he leido.—Me entiendes?—Te entiendo. 
—No nos entiende el niño?—Sí. (116)—Lo has sabido?—Por {ex) tu carta lo he 
sabido.—Oyes el ruido? —Sí. (116)—Has oido el sonido del viento?—He oido el 
murmullo de la fuente.—Qué oyes?—Oigo el murmullo de la lluvia.—No nos la-
drará el perro?—El perro nos ladrará.—Has perdido tu pluma.—No la he perdido. 
—Has perdido el libro?—He perdido el libro.—Has estado en la plaza?—No. 
(1116)—Dónde has permanecido?—He permanecido en la ciudad—No salió tu 
padre?—Salió con su amigo.—Has estado en Roma?—Allí estuve con mi herma-
no.—Has perdido tanto dinero como yo?—He perdido mas que tú.—Sabes tanto 




Lectio cuadragésima qmrta. 
Amar, estimar. 
Ahora (le) amo, antes (le) estimaba. 
No me amas? 
Te amo mucho. 
Büigüre, dilexi. (a) 
Nunc amo, ante diligebam. C í e 
Nonne me diligis? 
Valde te diligo. 
Estar ausente. 
listar ausente de casa. 
Has estado ausente de la ciudad? 
Nunca he estado ausente de la ciudad. 
Nunca estuvieron ausentes de mis ojos. 
Trienio, espacio de tres años. 
Abesse, ahfui. 
Abesse a domo. Cíe. 
Abfuistine ab urbe? 
Nunquam ab urbe abfui. Cíe. 
Nunquam ab oculis meis abfuerunt» 
Cíe. 
Triennium, i i (fri-annos). 
A l momento, luego. 
Escribí al momento la carta. 
Luego que me saludó, volvió á Roma. 
Así que, al punto que. 
Statim. 
Litteras scripsi statim. Cíe. 
Ut me salutavit, statim Romam rediit. 
Statim ut, ac, atque. Cíe. 
Volver, tornar. 
Así que volvió á Roma. 
Ha vuelto? 
Aun no ha vuelto. 
Vivir. 
Quién determinó vivir en el campo? 
Quinto determinó vivir en el campo. 
E l campo. 
Estoy en el campo. 
Habita en el campo. 
JRedlre (eo) ii ó ivi. 
Statim ut Romam rediit. 
Num redivit? 
Adhuc non redivit. 
Cíe. 
Agcre vitam (egi). 
Quis ruri agere vitam constituit. 
Quintus ruri agére vitam constituit-
LIY. 
Rus, ruris. 
Sum ruri, ó rure. 
Habitat ruri. Cíe. 
132. Rusy domus sígnenla regla de los nombres de ciudad (119b) en la 
pregunta donde (60) y se ponen en ablativo sin preposición. Ruri es una forma 
antigua del ablativo que debe preferirse á rure para la pregunta uhi. 
Medianamente. 
El cuerpo está medianamente sano. 
Mediocriter. 
Corpus mediocriter sanus est. Cíe. 
Determinar. 
lincho tiempo. 
Yo pienso los días y las noches. 
Cuánto tiempo piensas estar conmigo? 
Pienso estar contigo mucho tiempo. 
Constituiré, constituí. 
Biutissime. 
Ego dies et noctes cogito. Cíe. 
Quandiu mecum esse cogitas? 
Diutissime tecum esse cogito. 
(a) Díliqere no significa tanto como amkre. El primero puede tomarse en la, 
acepción de estimar, según se deja comprender por muchas frases de Cicerón. Tam-
bién significa escoger y elegir. 
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Cuánto tiempo? 
Hasta cuándo? 
Hasta cuándo se burlará de nosotros? 
Cuánto tiempo permaneciste allí? 
Durante un mes. 
Un año. 
Por espacio de veinte y cuatro años. 
j Quandiu'i 
Quandiu nos eludet. Cíe. 
Quandiu ibi permansisti? 
Per mensem. 
Per annum. 
Per anuos quatuor et viginti. Liv. 
133 a) La palabra que expresa cuánto tiempo dura, ha durado ó durará una 
cosa, se pone en acusativo ó ablativo sin preposición. 
b) E l acusativo indica mejor la duración no interrumpida y para expresarla 
mejor se añade la preposición per (por, durante, por espacio de). 
Permanecer. 
Deber. 
El me debe dinero. 
Cuánto te debo? 
Debo mucho á este hombre. 
A dónde debes ir? 
Debo ir al campo. 
Ya. 
La escuela. 
E l verano. 
La primavera. 
E l invierno. 




No pueden crecer. 
Sin. 
Sin el calor del sol. 





Cuánto tiempo reinó? 
Trece años reinó. 
Pómulo. 
Permanvre, permansi. (a) 
Deberé, deb-ui. 
Ule debet mihi pecuniam. Cíe. 
Quantum tibi debeo? 
Huic homini multum debeo. 
Quo iré debes? 
Pus iré debeo. 
Jam. 
Ludus, i . 
.¿Estas, átis. 





Num crescére possunt? 
Crescere non possunt. 
8ine. (ablat.) 
Sine solis calore. 
Calor, óris. 





Tredecim anuos regnavit. 
Pómülus, i . 
(«) Compuesto de inanere, permanecer, y per (del todo, muy, enteramente). Per 
denota que la acción se verifica con toda perfección ó aumento: j?er-j^cere, hacer ente-
ramente, acabar; per-legare, leer hasta el fin. Con verhos de movimiento, per significa 
por medio de, de una parte á otra; per-agñre, andar, recorrer; per-equit&re, pasear á 
caballo. Con adjetivos dá á estos muchas veces fuerza de snperlativos: per-similis, muy 
semejante; per-lucidus, muy brillante; per-acutus, muy agudo. 
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TEMAS. 
110, 
Por qué no lees?—No leo porque no tengo libro.—Por qué has dado dinero 
á este hombre?—Porque es mi amigo.—Por qué estudia tu hermano? — Estudia 
porque quiere aprender la lengua latina.—Por qué amas á este hombre?—Le 
amo porque es bueno.—Lees los libros que tu padre te dió?—Sí. (116)—Los has 
entendido?—Los he entendido medianamente.—No volvió tu criado de la plaza? 
—Aun no ha vuelto.—A qué hora volvió tu padre?—Volvió á las dos; pero mi 
madre á las cuatro.—Cuánto tiempo estuviste ausente de tu hermano?—Estuve 
ausente mucho tiempo.—Estuvo ausente de casa tu hermana?1—No estuvo au-
sente de casa,— Cuánto tiempo estuviste ausente?—Estuve ausente tres años,—Es-
tás en el campo?—Estoy en el campo,—Quién determinó vivir en el campo?— 
])avo determinó vivir en el campo,—Es cosa agradable socorrer á los desgracia-
dos?—Es cosa agradable socorrer á los desgraciados. 
111. 
Cuánto tiempo piensas estar con nosotros?—Pienso estar mucho tiempo con 
vosotros.—Cuándo Vuelves á tu casa?—Pienso volver al momento,—Cuánto tiem-
po has permanecido aqui?—Un mes,— Cuánto piensas estar allí?—Dos años.— 
Cuánto te debo?—Nada me debes,—Cuánto debes al amigo?—Mucho le debo,— 
A dónde debes ir?—Debo ir mañana á la escuela,—No debe venir hoy tu padre? 
—Sí, (116a)—Cuándo debe venir el criado?—Al momento debe venir.—Cuándo 
deben ir tus hijos al campo (ad agrum)f—Deben ir la primavera.—Cuándo deben 
volver?—El invierno.—Qué (quis) hombre es inútil?—El que vive solo para sí es 
un bombre inútil.—Es breve la vida para el (hombre) feliz?—La vida es larga pa-
ra el (hombre) desgraciado, breve para el feliz,—No es alegre el canto de la alon-
dra?—El canto de la alondra es alegre páralos labradores,—No crecen las plantas 
con (cum) el calor del sol?—Sin el calor del sol las plantas no pueden crecer. 
112, 
A dónde debe ir tu padre?—Debe ir al campo (rus).—Dónde vive Davo?— 
Davo'vive en el campo,—No vives en la ciudad?—Vivo en la ciudad.—Vivia tu 
hermano en el campo?—No.—Dónde vivió Davo?—En casa de su hermano vi -
vió.—Vive (vivü) el amigo donde tú vivías?—Ya no vive {vivit), donde yo vivía.-— 
A dónde debes ir?—Al campo debo ir,—Cuándo florecen los árboles?—En la pri-
mavera florecen los árboles, en el verano maduran las mieses,—Cuándo descan-
sa la tierra?—La tierra descansa en el invierno,—Cuánto tiempo reinó Rómulo?— 
Hómulo reinó treinta y siete (133a) años, —Qué animales duermen en el invierno? 
—Ciertos animales duermen todo (totam) el invierno. 
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Lectio cuadragésima quinta. 
Hasta cuándo? (tiempo,) j QuomQue? 
Hasta dónde? (lugar,) i 
Hasta. (tiempo y lugar,) Usque, usque ad. 
-tr . T , (Pomam usque. Cíe, 
Hasta Roma. [ Usque Romam, Cíe. 
Hasta mi adolescencia, Usque ad adolescentiam meam. Cíe. 
Hasta mañana. Usque eras. 
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Hasta aquí. 
Hasta la media noche. 
Hucusque. 
Usque ad mediam noctem. 
Llegar. 
Hasta dónde llegaste? 
Llegué hasta Italiar1 
Hemos llegado hasta la fuente. 
Hasta el Jueves. 
Pervenire, perven-i. 
Quousque pervenisti? 
Usque Italiam perveni. 
Fontem usque pervenimus. 
l)iem Jovis usque. 















Matutino, de la mañana. Matutinus, a, um. 
E l regreso, vuelta. 
La orilla, ribera. 












Por dónde has viajado? 
Por Italia. 
He viajado por los campos. 
Iter faceré. 
Qnü? 
Quá iter fecisti? 
Italia, ó per Italiam. 
Iter fecit per agros. Cíe. 
135. E l nomhi*e del lugar ^or dónde se pasa, se pone en ablativo sin prepo-
sición, ó en acusativo con^er. 
Pasaré por casa de mi tio. Iter faciam per domum avünculi mei. 
* Sobre, mas allá de... 
Debajo de... 
El mar está mas allá de la tierra. 
Mas allá de la luna todas las cosas son 
eternas, debajo nada existe sino mor-
tal. 
Intervenir, mezclarse. 
Intervienes en mis asuntos? 
Nunca intervengo en tus asuntos; 




Mare supra terram est. Cíe. 
Supra lunam sunt omnía «eterna, infra 
nihil est nisi mortale. Cíe. 
Infervenlre, interven-i. (a) 
Num rebus meis intervenís? 
Nunquam rebus tuis intervenio. 
Leus cogitationibus nostris interve-
nít. SEN. 
(a) Compuesto de venare, venir, y inter, entre. Inter denota interposición ó in-
tervención; inter-jiccre, interponer; inter-nitére, brillar entre, en medio de.... etc. 
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Aventajar, ser superior. 
Zeuxis aventajaba á los demás pinto-
res. 
Excellcre, ui. 
Zeuxis cseteris pictoribus excellebat. 
Cíe. 
136. a) Muchos verbos intransitivos compuestos de las preposiciones m,. 
ad, ante, cum, inter, oh, iwst, prce, sub, llevan dativo. 
b) Los intransitivos que significan ventaja, exceso ó superioridad llevan da-
tivo ó acusativo. 
Anteceder, ir delante. 
Conceder, dar. 
Oponerse, impedir. 
Sentarse, estar sentado. 
Dónde estás sentado? 




E l bosque, selva. 
Voy, vas, vamos. 
Rogar, pedir. 
Agradar, reírse. 
Esto me agrada. 
Todo. 
E l fin. 
E l cónsul. 
Hacia donde? 
Hacia... 
Hacia donde has viajado? 







Juxta fratrem meum sedeo. 
Antea. 
Vehementer. 
Extremus, a, um. 
Nemus, oris. 
*Eo, is, imus. 
Mogáre, avi. 
Arridere, arrisL (a) 
Arridet hoc mihi. Cíe. 





Quorsum iter fecisti? 
Italiam versus iter feci. 
Galliam versus. CÍES. 
137. E l nombre del lugar hácia donde se va, se pone en acusativo con la pre-
posición versus pospuesta. 
La injuria. 









Hasta cuándo trabajaste?—Hasta las cuatro do la mañana.—Hasta cuándo 
estuvo mi hermano contigo?—Hasta la noche estuvo conmigo.—Hasta cuándo has 
escrito?—Hasta ahora he escrito.—Debe estar contigo mi hermano mucho tiempo? 
(aY Compuesto de r idére (reir) y ad que significa acercarse, venir cerca, com0 
ad-ire, ir á; aja-ponere, poner junto á; a s c e n d e r é , subir. La d de ad se cambia en Ia 
consonante de la palabra que sigue y se suprime delante de s seguida de consonante. 
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—Hasta el jueves debe estar conmigo.—Cuánto tiempo debemos trabajar?—De-
béis trabajar hasta el martes.—Hasta cuándo debo esperar?—Debes esperar hasta 
la vuelta de mi padre.—Has viajado?—He viajado.—Hacia donde has viajado?— 
Hácia Italia he viajado.—Hasta dónde llegaste?—Llegué hasta la orilla del rio.—• 
Hasta dónde llegó el niño?—Hasta aquí llegó el niño.—Has aventajado á alguien? 
— A muchos he aventajado.—Quién aventajó á Davo?—Yo aventajo á Davo.—Qué 
te desagrada ahora?—Lo que antes me habia agradado, ahora me desagrada mucho. 
114. 
Hácia dónde llegaste?—Llegué hácia la fuente.—Hácia donde llegó (tu) pa-
dre?—Llegó hácia el extremo de la selva.—A dónde vas?—Voy al campo.—Há-
cia donde vamos?—Vamos hácia la ciudad.—Cuánto has perdido?—He perdido 
todo (cunctam) el dinero.—Sabes dónde está mi padre?—No lo sé.—No has visto 
mi libro?—Lo he visto.—No te has sentado?—Me he sentado.—Dónde estás sen-
tado?—Estoy sentado junto á mi padre.—Quién está sentado en él huerto?—Mi 
hermana está sentada allí.—No viajas algunas veces?—Viajo muchas veces.—A 
dónde piensas ir este invierno.^—Pienso ir á Roma.—No piensan viajar tus amigos? 
Piensan viajar por España.—Cuándo piensas viajar?—Mañana pienso viajar.—Ha 
estado en Roma tu hermano?—Ha estado.—Has viajado por España?—He via-
115. 
Hasta dónde vino este hombre?—Vino hasta el fin del camino.—Dónde está 
tu casa?—En la ciudad está.—Dónde estuviste ayer?—En mi huerto estuve.— 
Cuánto tiempo estuviste allí?—Dos horas (1336) estuve.—Está el mar mas allá de 
la tierra?—El mar está mas allá de la tierra.—Son todas las cosas eternas?—Mas 
allá de la luna, todas las cosas son eternas.—Has estado en Italia? (119a)—He 
estado muchas veces.—Ha estado tu padre en Roma?—Aun no ha estado, pero 
piensa ir este verano.—Cuánto tiempo vivió Davo en Roma?—Vivió dos años en 
Roma.—Por dónde ha viajado?—Ha viajado por Italia.—Cuánto tiempo fué cón-
sul?—Hasta la media noche.—Concedes al amigo lo que te pide?—No. (111&)— 
Quién peca?—Peca el que (is-qui) no se opone á la injuria, cuando {si) puede.— 
—Intervendrás en mis asuntos?—Nunca intervendré en tus asuntos.—Quién aven-
taja á los demás pintores?—Apelles aventaja á los demás pintores. 
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Lectio cuadragésima sexta. 
Necesitar, tener necesidad,) ^ ' , ' • Vpus esse. ser menester. ) 1 
Q,ué necesitas? Quid tibi opus est? SEN. 
Tenemos necesidad de tu autoridad. Autoritate tua nobis opus est. Cío. 
138. E l nombre indeclinable opus con el verbo esse significa tener necesi-
dad, y se pone en dativo la persona, y en ablativo ó nominativo la cosa que se ne-
cesita. 
Tenemos necesidad de un caudillo. Dux nobis opus est. Cíe. 
El embustero necesita memoria. Mendaci opus est memoria. 
Qué necesidad hay de palabras? Quid opus est verbis? 
Qué es menester hacer? Quid faceré opus est? 
Se necesita, hay necesidad. Usus est. Cíe. 
Devolver, restituir. Restituiré, restituí. 
No te devolvieron los libros? Nonne tibi libros restituerunt? 
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Me los devolvieron. 
Te devolvió Davo las plumas? 
No me las devolvió. 
La mina. 




Tú no necesitas de consejo. 
Xecesitas de medicina. 
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Mihi eos restituerunt. 
Num Davus tibi pennas restituifr1 
Mihi eas non restituit. 
Metallum, i . 
Plumbum, i . 
-¡Es, a;ris. (n) 
JEgere, ui. 
Indigere, ui. 
Tu consilio non eges. Cíe. 
Eges medicinaí, 6 medicina. Cíe. 
139 a) Los verbos que significan abundancia, como abundare, affluvre, im~ 
plere, ó escasez y privación, como egere, indigere, vacare, etc., llevan ablativo 
b) -EVyfére é indigere, llevan también genitivo. 
Davo muchas veces carecía de dinero. 
Davo abunda de todo, pero siempre ca-
rece de alguna cosa. 
Davus sa)pe pecunia carebat. 
Davus ómnibus afíiuit, sed aliqua re-
semper caret. 




Vaaxre culpa. («) 




De dónde vuelves? 
Vuelvo de la ciudad. 
Vuelvo de casa de César. 
Unde? 
Unde redis? 
Redeo ex urbe. 
Redeo á Csesare. Cíe. 
140 a) E l nombre del lugar de donde se sale, cuando es un nombre de pais 
ó un término general, se pone en ablativo con la preposición de, ex, ah, según el 
verbo. 
b) Con los nombres propios de ciudad, domus, humus y rus, se suprime la 
preposición. 
Vengo de casa de mi padre. 
De tu casa. 
De mi casa. 
La casa de campo, granja. 
También. 
El consuelo. 
E l joven. 
La prosperidad. 
La salud. 










{a) Vacare, vacar, estar exento, vacío, etc.; culpa, falta. Hay muchos verbos en 
latín cuya significación varía según la palabra que se les junta, y no pueden traducirse 
siempre literalmente. Ya se ha visto el verbo afficére dolare, afligir (pág. 70). Afficére 
significa mover, causar alguna pasión ó alteración por buena ó por mala parte, etc. y 
acompañado de alguna palabra ofrece estas variaciones: Afficére delectatione (Cíe.) ale-
grar;—lucris, (PLATJT.) enriquecer;—injuria, (CÍO.) ultrajar, etc.—Vacare vitio (Cío.) 
significa estar exento de vicio: pero vacare in aliquam rem (Cío.) es aplicarse á alguna 
cosa, y vaeat mihi (VIEGK) tengo lugar, tiempo. 
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Faltar, hacer falta. • Deesse, defui. 
Que te ha faltado? Quid tibí defuit? 
Me han faltado los libros. Mihi defuerunt libri . 
Cualquiera, todo hombre, todos. Quivis, quaevis, quodvis ó quidvis. 
E l regalo. Donum, i . 
Venir, llegar. Devenire, devéni. 
Cuánto vale el trigo? Quanti frumentum est? Cíe. 
Ahora vale mucho mas caro que va- Nunc multo pluris est, quam tune 
lió entonces. fuit. Cíe. 
141. E l verbo esse en significación de valer lleva genitivo, ó ablativo si el 
precio ó valor se determina por un sustantivo. Generalmente le sirve de atributo 
uno de los genitivos maximi, pluris, mtnoris, tanti, etc. 
Cuánto valía el trigo? Quanti erat frumentum? 
Valía mucho mas caro. Multo pluris erat. 
E l modio de trigo valía tres sestercios. Tritici modius erat ternis sestertiis. Cíe.. 
Este libro vale mas barato que aquel. Hic liber est minoris quam ille. 
Sestercio. Sestertius, i i . {a) 
Madrid. Matritum, i . 
Barcelona. Barcino, onis. 
Cadmo. Cadmus, i . 
Llevé, llevaste, llevó. Attüli, attülisti, attíilit. 
TEMAS. 
116. 
Necesitas algo?—Necesito de tu consejo.—Qué necesitas comprar?—Necesi-
to comprar pan.—No necesitas agua?—Necesito agua.—Qué debemos hacer?— 
Necesitamos trabajar.—A dónde necesitas ir?—Necesito ir á (mi) casa.—Qué 
necesitas fer/esj?—Necesito mucho dinero.—No necesitas escribir una carta?— 
Sí. (116)—Tienes lo que necesitas (eyes)? —Ya, tengo lo que necesito. — Careces 
de alguna cosa?—No carezco.—No te han devuelto los libros?—Me los han de-
vuelto.—Cuándo te los devolvieron?—Hoy.—Necesitas mas?—No necesito mas. 
—Qué necesita el sabio?—El sabio de ninguna (nullá) cosa necesita.—No abun-
da España en minas de plomo?'—En minas de plomo, de hierro, de cobre, de pla-
ta, de oro, abunda toda España. 
117. 
De quién has recibido los regalos?—De mi padre (los) he recibido.—Has leido 
ya tu lección?—Aun no la he leido.—De dónde vienes?—Vengo del huerto.—De 
dónde vino (tu) amigo?—Vino de Roma (140i).—De dónde vino tu padre?—De 
Italia (140a).—De dónde vuelve este hombre?—Vuelve de la casa de campo.—• 
Cuánto vale esto?—Veinte sestercios.—Cuánto valia tu caballo?—Mi caballo valia. 
mas (pluris) caro que el tuyo.—Cuánto vale este?—Vale barato.—Es un consuelo' 
estar exento de culpa?—Es un gran consuelo estar exento de culpa.—Q,uién abun-
daba en riquezas?—Davo abundaba en riquezas.—Quién carece de prudencia?— 
El joven carece de prudencia.—Tú también careces de patria?—Sí (116).—Se ne-
cesita {usus est) de prosperidad?—Se necesita de grande prosperidad y salud.— 
Necesita el hombre del consejo de los otros?—Todo (quivisJ hombre necesita del 
consejo y de la amistad de los otros; solo Dios (no) necesita de ninguna cosa. 
(a) El sestercio (en plural sedertii, ra. j sestertia, n. se entiende millia) era una 
moneda pequeña de plata que valía dos ases y medio ó la cuarta parte del denario. En 
abreviatura se escribía H. S. ó H.-S. Sestertium, ó p . S. millies. (Cíe.) Cien mil sester-
cios. (V. Apéndice ) 
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118. 
Vale tu anillo tanto como el mío?—No vale tanto.—Por qué no vale tanto co-
mo el mió?—Porque no es tan hermoso como el tuyo.—Cuánto vale esta cadena? 
—Vale cara (maximi).—Quieres vender tu huerto?—Quiero venderlo.—Cuánto 
vale? -Vale mucho dinero.—Tienes lo que necesitahas?—Tengo lo que necesitaba. 
—Que te ha faltado?—Me han faltado las plumas.—A dónde debo- ir?—Debes ir 
á Madrid.—Hasta dónde es menester llegar?—Es menester llegar hasta Barcelo-
na.—De dónde recibe la luna su luz?—Del (a) sol.—De dónde llevó Cadmo las 
letras?—Cadmo llevó las letras de (ex Phoenice) Fenicia á (m con acusat.) Grecia. 
•—Cuándo vendrá tu padre?—Mi padre vendrá hoy de Italia. 
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Lcctio quadragesima séptima. 
Dormir. Dormiré, ivi. 
Has dormido? Dormivistine? 
He dormido un largo sueño. Dormivi longum somnum. 
Vivo una vida mas segura. Tutiorem vitam vivo. Cíe. 
142. Algunos verbos intransitivos llevan un acusativo semejante á ellos en 
su significación, sobre todo cuando se les junta un adjetivo. 
Vivo una vida dichosa. Vitam vivo beatam. 
Vivir, (a) Duc^re vitam (duxi). 
Comer. JEd&re, edidi. 
A qué hora has comido?. Quota hora edidisti? 
He comido á las cuatro. Quartá hora edidi. 
Después de. Post. (acusat.) 
E l mediodía. Meridies, éi. (m.) 
Dos meses. Bimestris, e. 
Después de largo tiempo. Post longum tempus. 
Después de tres dias. Post diem tertium. ClC. 
Después de mí. Post me. 
Después de tí. Post te. 
Pagar. Solvere, solví. 
Pago lo que debo. Solvo quod debeo. 
No has pagado al hombre? Nonne solvisti homini? 
(a) Ya hemos visto en las lecciones anteriores que hay verbos que se traducen en 
latín por una. frase, en la cual se indica la construcción qae pide el verbo latino por el 
caso que ocupa el nombre o adjetivo que le acompaña; como iter faceré, viajar, agere 
vitam y ducére vitam, vivir. Este verbo se expresa también en latin de los modos si-
guientes usados por Cicerón: Degere vitam, Begere cetatem, JEdére vitam, Manére in 
vitii, Vitce muñere ferfungi; Esse in vita, Intueri lucem.—A los discípulos que, mas 
adelante, deseen tener un buen conocimiento de la fraseología latina, les recomendamos 
las dos obritas siguientes, mientras no damos á luz nuestro Diccionario fraseológico 
Mspano latino.—JElegantes formulce ex ómnibus Ciceronis operihus selectoe et ad usum lo -^
quendi familiarem accommodata3. Gaspare Sanctio, collectore, etc.—Frases et formulce 
latinee, quas Stephanus Doletus ex suis Commentariis collegit. 
Si. 
Te he pagado bien. 
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Solvi. 
Bene tibi solvi. 
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Pedir. 
Qué me pides? 
Nada te pido. 
^ Velar. 
El corazón. 
JPefvre, ivi ó ii. 
Quid a me petis? 
Nihil a te peto. 
Vigilare, ávi. 
Cor, cordis. 
Cumplir con la obligación. Munus implere (cvi). («) 
Has cumplido con tu obligación? Implevistine munus tuum? 
He cumplido con mi obligación. 
He salido, has salido, ha salido. 
Buscar, preguntar. 
Buscas á alguien? 
A quién buscas? 
Por quién preguntas? 






Celeste, del cielo. 
Munus meum implevi. 




De quo quseris? 
De te qusero. Cíe. 
Provídére, providi. 
Contemnére, contempsi. 
Futuras, a, um. 
Prseteritus, a, um. 
Humanus, a, um. 
Ccelestis, e. 
Apenas. Vix. 
E l hombre de bien es de suma piedad Vir bonus summaj pietatis erga Deum 
para con Dios. est. SEN. 
143. La cualidad de las personas se pone en genitivo ó ablativo. Los latinos 
prefieren generalmente el ablativo cuando se habla de una cualidad exterior. 
Aristóteles, hombre de sumo ingenio, 
juntó la prudencia con la elocuencia. 
Moisés. 






Aristóteles, vir summo ingenio, pruden-
tiam cum eloquentia junxit. ClC. 
Moses, is. 
Auctorítas, átis. 
Excelsus, a, um. 
Statura, se. 
Candidus, a, um. 
Prosperas, a, um. 
Prospera valetudo. SÜET. 
Tener. 
Tengo un hijo único. 
Qué tiene la rosa? 
La rosa tiene espinas. 
E l pez. 
Hahere, ui. 
Pilium unicum habeo. 
Quid rosa habet? 
Posa habet acúleos. 
Piscis, is. (m.) 
PLAUT. 
(a) Implere (llenar); munus (cargo, obligación). Cumplir con la obligación, tiene 
estas variaciones latinas: Officium explore; fungi offldo; fungi munus suumrftmginmne' 
re; exequi munus suum. Cío. 
10 
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E l pié. • Pes, pedís, (m.) 
La aleta del pez. Pinna, ve. 
Y. Atque, 
Excelente, insigne. Excellens, tis. 
E l ingenio. Ingenium, i i . 
Séneca. Séneca, se. (m.) 
La doctrina, erudición. Doctrina, se. 
TEMAS. 
119. 
No duerme el niño?—Duerme.—Ha dormido (tu) padre?—No ha dormido, 
pero mi hermana ha dormido un largo sueño.—Quién ha dormido mas?—Yo he 
dormido hasta [usque ad) las siete.—Cuánto tiempo ha dormido tu hermano?— 
Ha dormido hasta las diez.—Quién duerme?—Yo duermo y mi corazón vela.— 
Vives bien?—Vivo una vida dichosa.—No has vivido {duxisti) bien?—He vivido 
[duxi) bien.—Has pagado el caballo?—Lo he pagado.—No paga el hombre los 
libros.—Sí. (116)—Pagas lo que debes?—Pago lo que debo.—Te pagó bien tu 
amigo?—Me pagó bien.—Cumplen con su obligación los niños?—Los niños cum-' 
píen con su obligación.—Como traduzco?—Traduces bien.—Has cumplido con tu 
obligación?—He cumplido con mi obligación.—No tiene espinas la rosa?—Mien-
tras mas (101) bella es la rosa mas espinas tiene. 
120. 
Qué me {a me) pides?—Nada te pido.—Qué pides al hombre?—Le pido el 
libro.—Q,ué {ecquid) me pide el niño?—Nada te pide.—Aprendes la lengua griega? 
—No la aprendo.—No has aprendido la lengua latina?—Sí (116).—Cuánto tiem-
po has estudiado?—Dos meses (113a) he estudiado.—Qué [quota] edad tienes?— 
Apenas tengo diez años.—Está en casa tu madre?—No (1116): salió.—Por dónde 
ha viajado tu padre?—Por España ha viajado.—No piensas ir allí?—Pronto pien-
so ir.—Hasta cuando está én casa (tu) hermano?—Hasta medio dia.—Has comi-
do?—He comido.—A qué hora comes?—Como á las cuatro.—Dónde comes?—En 
casa de mi padre.—Has escrito después que yo?—He escrito después que tú.—A 
donde vas.—Voy al [in) templo con mi madre. 
121. 
A quién buscas?—Busco al hombre que me vendió el caballo.—Buscas á al-
guien?—Busco á mi padre.—A quién ha buscado tu hermano?—Ha buscado á uno 
de sus [ejm) amigos.—Por quién preguntas?—Pregunto por Davo.—Preguntan 
por mí?—No preguntan por tí, pero preguntan por mí.—Quién prevee las cosas 
futuras por las pasadas?—El hombre (vir) sabio prevee las cosas futuras por las 
pasadas.—No desprecias las cosas (105) humanas?—Siempre atiendo á las cosas 
del cielo, desprecio las humanas.—Quién fué Moisés?—Moisés fué un hombre 
{vir) de grande autoridad (141).—No era César de elevada estatura?—César era 
de elevada estatura, de color blanco, de ojos negros, de buena salud.—No tienen 
(habent) pies los peces?—Los peces en vez {¡íro y ablat.) de pies tienen aletas.-— 
Quién era un hombre de excelente ingenio?—Séneca era un hombre de excelente 
ingénio y erudición (doctrínm). 
LECCION CUADRAGrESIMAOCTAVA. 
Lectio quadragesima octava. 
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Probar, gustar. 
No habías probado el vino? 
Lo habia probado. 
Te habia agradado? 
No me habia agradado mucho.. 
La miel. 
Jugar. 
Agradecer el beneficio. 




L \ « 
Aprender de memoria. 
Tantas veces—como. 
No aprendes de memoria la lección? 
Aprendo de memoria la lección. 




Las tinieblas, oscuridad. 
Seco. 
Húmedo. 
El tiempo, la estación. 
Hacer buen tiempo. 
Hacer mal tiempo. 
Hace buen tiempo? 
Hace mal tiempo. 
Qué tiempo hace? 
E l tiempo es sombrío. 










Nonne vinum gustaveras? 
I d gustaveram. 
Num tibi placuérat? 
Non multi mihi placuérat. 
Mel, mellis. 
Ltidcre, lusi. 
Beneficium reddüre. («) 
Potentia, £e. 
Maximus, a, um. 
Creare, ávi. 
Permovere, movi. 
Memoriter, disctíre. {h) 
Ta fies—quoties. 
Nonne lectionem memoriter discis? 
Lectionem memoriter disco. 
Num legis toties quoties ego? 
Quater. 
Lucere, luxi. 
Alienus, a, um. 
Tenebrse, árum (plural). 
Siccus, a, um. 
Humídus, a, um. 
Tempestas, átis. 
Egregia tempestas esse. 
Túrbida tempestas esse. 
Num egregia tempestas est? 
Túrbida tempestas est. 
Qusenam est tempestas? 
Tenebricosum est tempus. 
Dies luculentus est. 
Tenebricosus, a, um. 
Luculentus, a, um. 
*Loqui. 





(a) Jteddere, devolver; heneficium, beneficio. 
{&) Variación latina: Memorice id mandare; Id memoria, compreliendere. Cíe. 
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Lelio habla de la amistad. Lelius de amicitia loquítur. Cíe. 
De quién hablaste? De quo loquutus es? 
144, E l asunto ó materia de que se trata se pone en ablativo con de ó super. 
Maravilloso, admirable. Mirífícus, a, um. 
La sombra. Umbra, se. 
Oscurecer, quitar la luz. Obscurüre, avi. 
La noche todo lo oscurece con sus t i - Nox tenebris obscurat omnia. Cíe. 
nieblas. 
Las tinieblas oscurecieron las vecinas Tenebraí finítimas regiones obscurave-
comarcas. runt. Cíe. 
Iluminar. IllustrUre, avi. 
No ilumina el sol todas las cosas? Nonne sol omnia illustrat? 
E l sol ilumina todas las cosas. Sol omnia illustrat. 
E l caballero. Eques, ítis. 
La batalla. Prcelium, i i . 
TEMAS. 
122. 
No hablas probado la miel?—La habla probado.—Te agradé?—Sí (116).— 
Qué hablas probado?—Habla probado el vino de mi padre.—Te habla agradado 
el vino?—No me habla agradado mucho.—Por qué no te habia agradado?—Por-
que el agua me habia agradado mas.—Te- agrada ver á mi padre?—Me agrada 
verle.—A quién habia agradado escribir?—A mi hermano habia agradado escribir. 
—Has visto á los niños que estudian?—He visto á los niños que estudian, pero no 
he visto á los que feos qui) juegan.—Habia visto tu hermano al hombre que me 
dió el dinero?—No habia visto á quién te dió el dinero.—Te agrada leer?—Me 
agrada leer y escribir.—Quién es un hombre ingrato?—Es un hombre ingrato el 
que no agradece el beneficio.—Es muy grande el poder de Dios?—El poder de 
Dios que creó el mundo, es muy grande.—Qué conmueve á los hombres?—La vi-
da, la muerte, las riquezas, conmueven á todos los hombres. 
123. 
Qué te agrada?—Me agrada lo que te agrada.—No aprendes de memoria la 
lección?—Me agrada aprender de memoria la lección.—Cuántas veces escribes?— 
Cuatro veces (quater) escribo.—Escribes tantas veces como yo?—Muchas veces 
escribo menos que tú. —Piensas darme el libro?—'Pienso darte el libro si me das la 
pluma.—Piensas pagarme lo que me debes?—Pienso pagarte.—Qué habías pen-
sado comprar?—Había pensado comprar una casa, pero no tengo dinero.—Qué 
tiempo (tempestas) hace?—Hace mal tiempo.—Está frío el tiempo?—El tiempo 
está frío.—Habías estado ayer en el campo?—No habia estado?—Porqué no ha-
bías estado?—Porque hacia mal tiempo.—No piensas ir mañana?—Pienso ir ma-
ñana, si el día está claro. 
124. 
Está seca la tierra?—No está seca, sino húmeda.—No brilla la luna por la no-
che?—La luna brilla con agena luz.—Brilla la virtud?—La virtud brilla en las t i -
nieblas.—De qué (142) hablan estos hombres?—Hablan de la belleza (pulchritudi-
n e ) del sol.—De qué habla tu padre?—Habla de la justicia de Dios.—De qué ha-
bla el maestro?—Habla de las cosas maravillosas del cíelo.—De qué hablas?—Ha-
blo de tu amigo.—No hace buen tiempo?—Hace buen tiempo.—No oscurece á la 
luna la sombra déla tierra?—La sombra de la tierra oscurece algunas veces á la 
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luna.—No fueron superiores (excelluerunt) nuestros caballeros en audacia?—En 
aquella batalla nuestros caballeros fueron superiores en audacia y valor (virtute). 
—No ilumina el sol todas todas las cosas (omnia)?—El sol ilumina todas las co-
sas con su luz. 
LECCION CUADRAGESIMANOVENA. 
Lectio quadragesima nona. 
Quizá. 
E l griego (es) ocioso y hablador, quizá 
docto y erudito. 
No será hombre el niño? 





Grseculus otiosus et loquax, 
doctus et eruditus. Cíe. 
Nonne puer vir erit? 






No has debido entrar en el Capitolio. 
Quieres entrar en mi casa? 
Antes bien. 
La obra, trabajo. 
La silla. 
Llueve, ó ha llovido. 
Acabar, concluir. 
Juzgar, estimar. 
Qué juzgas ageno á tí? 
Nada juzgo ageno á mí. 
Dónde, en qué parte? 
Has sabido algo de tu hermano? 
Nada he sabido de mi hermano. 
Unico, solo. 
Iré, irás, irá. 
Bajar. 
Subir. 
Bajar al pozo. 
Bajó del monte. 
Subió á la casa. 





E l puerto de mar. 
Intríire', avi. 
Intrare in Capitolium non debuisti. Cíe. 
Visne apud me intrare? 






Quid a te alienum putas? 
Nihil a me alienum puto. PlAUT. 
Ubinam? 
Numquid de fratre tuo audisti? 
De fratre meo nihil audivi. 
Unicus, a, um. 
*Ibo, *ibis, *ibit. 
Descenderé, i. 
Ascenderé, i. 
A d puteum descenderé. 
Ex monte descendit. 
Ad domum ascendit. 
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Caer. 
No ha llovido? 




E l topo. 
Debajo de... 
Debajo de la mesa. 
Provocar. 
E l poderoso. 
La ira. • 
Decidiré., decMi. (a) 
Nonne pluit'P 






Pueden dormir los malvados? 
Los malvados no pueden dormir tran-
quilamente. 
E l principio. 





Sub. (ablat. con quietud.) 





Num improbi dormiré possunt? 






i i . 
TEMAS. 
125. 
No habrá salido tu padre?—Tal vez habrá salido.—Quién habrá entrado?— 
No sé quién habrá entrado.—No habremos acabado mañana nuestra obra?—Tal 
vez la {id) habremos acabado,^—Habrá aprendido el niño la lección?—Aun no la 
habrá aprendido.—Pasearemos hoy?—No (111 b).—Por qué?—Porque ha llovido 
toda la noche.—Quieres entrar en mi casa?—Entraré y veré á tu madre.—Quie-
res sentarte?—Si (116). —Estás sentado en la mesa?—Estoy sentado en la mesa. 
—Dónde está el criado?—Se habrá sentado á la puerta.—Nada juzgas ageno á tí? 
—Soy hombre y nada juzgo ageno á mí.—No tienes {habes) un hijo?—Tengo un 
solo (unicum) hijo: qué dije! antes bien (lo) he tenido.—Has oído algo de {de) mi 
hijo?—Sí (116).—En dónde está?—En mi casa (61).—Vino mi hijo?—Sí {sic est). 
—No puedo verle?—Sí (116).—Ya he sido un padre bastante severo {durus). 
126. 
Cuándo irás á Francia?—El mes próximo.—Has llenado este vaso?—Lo he 
llenado.—De qué lo has llenado?—De vino (lo) he llenado.—Ha vuelto ya tu pa-
dre?—Ha vuelto;, pero aun no (le) he visto.—Quieres traer este libro?—Quiero 
traerlo.—No ha bajado el hombre al {ad) pozo?— Sí. —Quién subió á tu casa?— 
Nadie.—Ha subido el niño?—Ha subido, pero ya ha bajado.—Ha bajado el gana-
do {pecus) del monte?—Aun no ha bajado.—No corren los caballos?— Los caba-
llos corren por los bosques y campos. —No ha bajado el ciervo?—El ciervo ha 
bajado al (m) valle.—Quién no sentirá el frió?—El labrador no sentirá el frío.— 
Hasta donde llegaron las naves?—A la primera hora del dia llegaron las naves 
hasta la entrada del gran puerto.—Has alabado ó culpado á este hombre?—Ni (lo) 
he alabado ni culpado. 
(«) Compuesto de cadere, caer y de, completamente. La preposición de indica 
algunas veces la acción de hacer ó acabar una cosa completamente: de-alVáre, blan-




No cae la lluvia de (¿) las nubes?—La lluvia cae de las nubes á {tn) la tier-
ra,—Debemos airarnos (contra) los vicios (vitüs)?—Debemos airarnos (contra) 
los vicios, no (contra) los hombres.—Dónde habitan las ranas?—Las ranas habi-
tan en las lagunas.—Dónde habita el topo?—El topo habita debajo de la tierra.— 
Es propio (propríum) ¡del hombre la razón?—La razón es propia del hombre.— 
Probocará el sabio las iras de los poderosos?—El sabio nunca probocará las iras de 
los poderosos.—No tienen todas las cosas principio?—Todas las cosas tienen prin-
cipio, todas las cosas perecen, sola el alma es inmortal.—Pueden dormir tranqui-
lamente los malvados?—No (111 b).—A qué hora vas (petis) á la escuela?—A las 
nueve.—A qué hora vas {is) al templo?—A las diez.—Cuántos años reinó Rómix-
lo?—Treinta y siete años. 
LECCION QUINCUAGESIMA. 
Ledio quinquagesima. 
D E L IMPERATIVO. 
145 a) E l imperativo se forma en latin añadiendo á la radical de cada con-
jugación las terminaciones siguientes: 
Sing. 
1. a conj. 
2. a — 
3. a — 
4. a — 









Flur. 2.a pers. 3.a 
ate, átoté, anto. 
éte, étóté, ento. 
íte, ítoté, unto, 
ite, itoté, iunto. 
b) E l singular de \& primera forma se obtiene también en los verbos atribu-
tivos quitando re al infinitivo y el de la segunda añadiendo to á la primera. 
c) E l plural se formará añadiendo te al singular. 
d) La 3.a persona se forma añadiendo o á las terceras personas singular y 
plural del presente de indicativo. 
Amar. 
Ama tú, ame él. 
Amad vosotros, amen ellos. 
Avisar. 
Avisa tú, avise él. 
Avisad vosotros, avisen ellos. 
Leer. 
Lee tú, lea él. 
Leed vosotros, lean ellos. 
Oir. 
Oye tú, oiga él. 
Oid vosotros, oigan ellos. 
Partir, irse, apartarse. 
No partes mañana? 
Ahora parto. 
Parte al momento. 
Apartaos de los vicios. 
Amvire, avi. 
Am-á ó ato, am-áto. 
Am-áte ó atóte, am-anto. 
Moncre, ni. 
Mon-é o éto, mon-éto. 
Mon-éte o étote, mon-ento. 
Leyere, i. 
Leg-é 6 íto, leg-íto. 
Leg-íte ó ítote, leg-unto. 
Andlre, ivi, 
Aud-í 6 Ito, aud-ito. 
Aud-íte o ítóte, aud-iunto. 
Discediíre, diseessi. 
Nonne eras discedis? 
Nunc discedo. 
Statim discede. 
A vitiis discedíte. 
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No jures temerariamente. Ne temeré jurato. 
No se atreva el impío á aplacar con re- Impius ne audeto placare donis iram 
galos la ira de los dioses. Deorum. Cíe. 
146. a) Cuando se prohibe alguna cosa, se usa de ne en vez de non, con el 
imperativo. 
b) Puede usarse también del imperativo noli [no quieras) para el singular y 
nolite (no queráis) para el plural, con un infinitivo. 
No insultes á los desgraciados. 
Cultivar, adorar. 
Adorar á Dios. 
Adora á Dios, ama á (tus) padres. 
Qué debo hacer? 
Haz lo que te toca hacer. 
Díme: cuándo viene tu padre? 





E l antojo, deseo. 
E l color, apariencia. 
Agitar. 
Ejercitar. 












( Ne insulta miseris. 
\ Noli insultare miseris. 
Coüíre, ui. 
Colére Deum. Cíe. 
Deum colé, parentes ama. 
Quid faceré debeo? 
Fac (a) quod tuum est faceré. 
Dic mihi: quando pater tuus venit? 
Ees, ei. 
Lingua, se. 
Custodire, iv i . 
Matar, dar muerte. 
Asesinar. 
Matar á traición á alguno. 
E l emperador. 
E l senador. 
La república. 
La paloma. 
















Daré operam litteris. 
Quis dat operam litteris? 
Davus dat operam litteris. 
Nec-Are, avi. 
Interficere, feci. 
Per insidias aliquem interficere. 
Imperator, oris. 
Senator, oris. 
Respublica, ae. {h). 
Columba, ai. 
Uno ictu. 
{a) Los verbos faceré, dicere, ducére j ferré, hacen el imperativo/ac, dic, duc,fer. 
(b) Compuesto de res, cosa, y publicus, público. Cuando un sustantivo se junta á 
un adjetivo para formar un nombre compuesto, se declinan los dos.—Bes-publica, la re-
pública, rei-publicce, rem-publicam, fe-publica, etc. 
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Por qué? Quid ita? 
Catilina se rebeló contra la república. Catilina contra rempublicam conjura-
vit. Cíe. 
Conspirar, rebelarse. Conjurare, avi. 
Anochece. Advesperascit. 
Por qué corres? Quid ita curris? 
Porque ya anochece. Quia jam advesperascit. 
Detrás, después de. Pone, (acusat.) 
Está detrás de mí. Pone rae est. PLAUT. 
Quién corre detrás de tí? Quis pone te currit? 
E l niño corre detrás de mí. ,Puer pone me currit. 
No voy á la plaza? Nonne ad forum eo? 
Vé, pero vuelve prontamente. I , sed alacriter rede-
E l peligro. Periculum, i . 
Las armas. Arma, orum. 
Amenazar. Imminére (sin perfecto). 
TEMAS. 
128. 
Deseas aprender?—Estudia bien.—Deseas riquezas?—Trabaja.—Deseas ser 
feliz?—Cultiva la virtud, aléjate de los vicios.—Cuándo partes?—Parto al momen-
to.—No quieres partir ahora?—No parto.—Quieres saber?—Lee la historia.—No 
estudio?—Estudia.—Quieres la pluma?—Dámela.—No escribo?—Escribe. — Qué 
hago?—Haz lo que te toca (77) hacer; estudia, busca el libro.—Cuándo parten 
tus amigos?—El mes próximo.—No soy bueno?—Si quieres ser bueno, adora á 
Dios, ama á tus padres, guarda tu hacienda (remj.—No quieres aprender muchas 
cosas?—Sí (116).—Aprende bien la lengua latina, aprenderás otras muchas cosas 
mas fácilmente ffacüiusj.—Cierro las puertas?—No cierres (146 a) las puertas. —. 
Qué debo oir?—Oye los consejos del sabio.—No creas demasiado en la aparien-
cia. —Mira fspectaío) siempre á las cosas del cielo, desprecia las humanas, co-
nócete á tí mismo. 
129. 
Qué debo hacer?—Haz lo que te toca hacer.—Alabamos á los niños?—No 
alabéis (146 a) demasiado á los niños.—Qué deben hacer los niños?—Lean los 
buenos libros todos los dias.—No soy dichoso?—Si quieres ser dichoso, modera tu 
deseo.—Qué te devuelvo?—Devuélveme mis libros.— No debemos ejercitar la 
memoria?—Ejercitad la memoria, y añadid algo diariamente.—Di tú ahora, qué 
cosa te agita?—No sé.—No debemos amar á (nuestros) padres?—Ama á tus pa-
dres y obedece su (edrumj voluntad.—Qué debo alabar? — Alaba lo que es digno 
de alabanza.—Qué decía Cicerón?— Cicerón decía: mira hacia (in) el cielo y co-
nocerás á Dios.—Qué deseas?—Dame el libro.—Hago lo que tíi haces?—Haz lo 
que te aconsejo, no lo que yo mismo hago.—Dime; cuándo viene tu padre?—Hoy 
viene. , . 
130. 
Por qué no trabajan los hombres?—Porque están enfermos.—Por qué el pa-
dre castiga á su hijo?^—Lo castiga porque es desobediente. —Te castigó tu padre? 
—No me castigó porque estudio (daré operamj.—Quién mató á este hombre?-— 
E l ladrón le mató.—Quién mató al emperador?—El soldado le mató á. traición.— 
Por qué (quid ita) mataron á este senador?—Porque conspiraba contra la repú-
blica.—Cuántas palomas has matado (necavisti)?—He matado dos de una vez.— 
Cuántas palomas tienes (81)?—Tengo seis palomas.—Dónde está mi perro?—De-
trás de tí está.—No voy al huerto?—Vé, pero vuelve pronto.—Por qué corres?— 
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Corro porque ya amanece.—Quién corre detrás de nosotros?—Un cierto hombre 
corre detrás de nosotros.—No debo defender la patria?—Cuando {ubi) amenazan 
los peligros, defiéndela con las armas. 
LECCION QUINCUADGESIMAPEIMERA. 
Lectio qimiqiiagesima prima. 
D E S I N E N C I A S P E R S O N A L E S . 
HY. Las letras finales de las terminaciones de los verbos latinos se llaman 





o, m—perf. i . 
s, — sti. 
t, — 
P L U R A L . 
mus. 
tis,—perf. stis. 
nt, runt 6 re. 
En todos los tiempos acaba en t la tercera persona de singular, y mudando la 
t en estas desinencias, pueden formarse las personas del imperfecto y plusquam-
perfecto de indicativo y todas las de subjuntivo. 
Cuánto hace que?... 
Hace mucho tiempo que... 
Hace mucho tiempo que se le cayeron 
los dientes. 
Quandiu est quum? (tiempo.) 
Din est quum. 
Diu est quum dentes exciderunt. 
P L A U T . 
. ' 148. Después de los adverbios y nombres de tiempo, el que castellano es 
quum, quod, ex quo. 
Hace ocho años que habéis dominado 
la Bretaña. 
Hace muchos años. 
Hubo un tiempo en que... 
Hace un año que no te veo. 
Apenas hace veinte dias. 
Octavus annus est ex quo Britanniam 
vicistis. TAC. 
Mult i anni sunt. 
Fuit tempus quum... Cíe. 
Annus est quum non te video. 
Vix est vigrinti dierum. 
Oir hablar. 
Habéis oido hablar de él. 
Has oido hablar de este hombre? 
Nunca he oido hablar de él. 




E l estudiante. 
La pluma. 
E l escudo. 
La espada. 
Audire verba. 
Verba ejus audistis? Cíe. 
Num verba audivisti de hoc homini? 
















i i . 
(ni.) 
uum. 
Pasar (de un lugar á otro). 
Pompeyo pasó el mar. 
Por dónde pasaste? 
Transiré (eo, is) ivi ó iit. 
Pompeyus mare transiit. Cíe. 
Quá transivisti? 
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Por Madrid. 
Andalucía. 
Cómo, de qué modo? 
Cómo escribes la carta? 






Ciuomodo epistolam scribis? 




Gastar el dinero en cosas de provecho. 
Pasar, gastar el tiempo. 
Pasamos el tiempo en (nuestros) estu-
dios. 
Pasar el tiempo bien. 
Impenderé, i. 
Honestis rebus pecuniam impenderé. 
Cíe. 
Impenderé tempus. (a) 
Tempus studiis impendimus. PLIM. 
Tempus honesté impenderé. 
Esperar, aguardar. 
(iué esperas? 
Espero tu carta. 
Esperaré una carta mas larga. 
Perder. 
Qué libro has perdido? 
He perdido mi libro. 
En la escuela? 
Sí. 
Cuándo? 
Hoy mismo (este mismo dia). 
E l vecino. 
Expectore, avi. 
Quid expectas? 
Expecto tuas litteras. Cíe. 
Longiores litteras expectabo. Cíe. 
Amittcre, amisi. 
Quem librum amisisti? 








Has oido hablar de él?—No he oido hablar de él.—Has oído hablar de este 
hombre?—No he oido hablar de él.—Cuánto hace que vino tu padre?—Hace tiem-
po que vino.—-Cuánto hace que permaneces aquí?—Hace un año.—Cuánto hace 
que permanece tu padre en Poma?—Apenas hace veinte dias.—Cuánto hace que 
acabaste la lección?—Hace una hora.—Cuánto hace que compraste los libros?— 
Hace tiempo que los compré.—Cuánto hace que partió tu hermano?—Hace un 
año.—Cuánto hace que aprendes latin?—Hace dos meses que (lo) aprendo.—Sabes 
ya hablar en latin?—Todavía no, porque hablar bien en latin es cosa difícil (59). 
—Tienes buena tinta?—Por qué lo {id) preguntas?—Para que {ut) me des alguna 
poca de la {de) sobrante.—Di: qué es un estudiante sin pluma ni tinta?—Lo que 
el soldado sin {sine) escudo y espada. 
132. 
Dónde has visto á mi hermano?—En el templo.—Has encontrado los caba-
llos?—Sí (116).—Dónde los has encontrado?—En el monte.—Por dónde ha pasa-
(a) Variaciones latinas: Otium constmiere. Cíe.—Tereré tempus. Cíe.— Conterere 
tempus. Cíe.— Consumere tempus. Cíe. 
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do el capitán?—Ha pasado por Madrid.—Por dónde has pasado?—He pasado por 
Andalucía.—Cómo pasas el tiempo?—Paso el tiempo en mis estudios.—Dónde pa-
sa el tiempo tu padre?—Pasa el tiempo en el campo.—Dónde has comido ayer?— 
He comido en casa (63) de mi padre.—No has pasado bien el tiempo?—He pasado 
bien (honeste) el tiempo.—Cómo gasta el niño el dinero?—Gasta el dinero en co-
sas de provecho.—Cuánto hace que me esperas?—Hace tiempo que te espero.— 
Qué buscas?—He perdido el libro.—Cuál?—La gramática.—En la escuela?—En 
la escuela.—Cuándo?^—Hoy mismo.—Has preguntado en casa (apud) de los veci-
nds?—Sí (116c).—Es vergonzoso pecar?—El pecar es propio del hombre [huma-
num); pero tú no (ne) peques, porque es vergonzoso pecar. 
LECCION QUINCUAGESIMASEGUNDA. 
- Lectio quinquagesima secunda. 
149. 
jugacion 
D E L SUBJUNTIVO. 
TIEMPOS DE LA 1.» SERIE.—PRESENTE, 
E l presente de subjuntivo se forma añadiendo á la radical de cada con-
is terminaciones siguientes: 
1. * conj. em, es, ét, émüs, étis, ent. 
2. a — eam, eás, eát, eámüs, eátís, eant. 
3. a — am, as, át, ámüs, átís, ant. 
4. a — iam, iás, iát, iámüs, iátís, iant. 
Amar. 
Ame, ames, ame (él). 
Amemos, améis, amen. 
Avisar. 
Avise, avises, avise (él). 
Avisemos, aviséis, avisen. 
Leer. 
Lea, leas, lea (él). 
Leamos, leáis, lean. 
Oir. 
Oiga, oigas, oiga (el). 
Oigamos, oigáis, oigan. 
Huir. 
Por qué huyes? 
Huyo para que no me vean. 
Que, para que, aunque. 
Permite que venga. 
Procura estar bueno. 
Te advierto que huyas del peligro. 
Amare, avi, 
Am-em, am-és, am-ét. 
Am-émus, am-étis, am-ent. 
Monere, ui. 
Mon-eam, mon-eás, mon-eát. 
Mon-eámus, mon-eátis, mon-eant. 
Legere, i. 
Leg-am, leg-ás, leg-át. 
Leg-ámus, leg-átis, leg-ant. 
Audlre, ivi. 
Aud-iam, aud-iás, aud-iát. 
Aud-iámus, aud-iátis, aud-iant. 
Fugare, {io) fugi. 
Cur fugis? 
Fugio ut non me videant. 
TIt (con subj.) 
Sine ut veniat. TER. 
Cura ut valeas. Cíe. 
Moneo te ut periculum fugias. 
150. a) Ut con subjuntivo se traduce frecuentemente por un infinitivo cas-
tellano, cuando expresa el objeto, intención, deseo etc. de alguna cosa. 
b) Tlt con subjuntivo se traduce también en los mismos casos por que y un 
modo personal. 
OBS: se empleará el presente de subjuntivo después de ut, si el primer verbo 
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está en presente ó futuro, y el imperfecto, si está en alguno de los tiempos pasados. 
E l subjuntivo expresa siempre la idea con dependencia de otro verbo por 
medio de alguna conjunción. 
Antes que, antes de. Antequam. 
La tempestad amenaza antes de estallar. Tempestas minatur antequam surgat. 
SEN. 
Ser sábio, juicioso. Sapere, (io) ivi , i i . 
No, que no, no sea W ¡ ^ (con Subj.) 
para que no. i v J ' 
No reprendas los errores de los otros. Né reprehendas errores aliorum. 
No se atrevan los impíos á aplacar á los Donis impii ne placare audeant Déos, 
dioses con regalos. Cíe. * 
151. En vez del imperativo puede usarse también del subjuntivo con ne. 




Deseo que me ames. 
Qué deseas? 
Deseo-que obedezcas á tus padres. 
Hacer. 
Qué hace Davo? 
Hace esto para vivir bien. 
No viene? 




Hacer un beneficio, (a) 
E l secreto. 
Me confias el secreto? 
No puedo decírtelo. 
Cupere, (io) ivi. 
Nihilne cupis? 
Cupio ut me ames. ClC. 
Quid cupis? 
Cupio ut parentibus tuis pareas. 
Agüre, egi. 
Quid Davus agit? 
Hoc agit ut bene vivat. 
Nonne venit? 
Veniet ut patrem videat. 




Arcanum, i . 
Num arcanum mihi confidis? 
Dicére tibi non possum. 
Suceder, acontecer. 
Qué te ha sucedido? 
Me ha sucedido una desgracia. 
Levantarse de la cama. 
La índole. 
Cada uno. 
E l Magistrado. 
Antiguo. 
Accidvre, accidi. 
Quid tibi accidit? ' 
Mihi malum accidit. 
Surgére e lecto. 
Ingenium, i i . 
Quisque, queque { 
Magistratus, us. 
Vetus, éris. 
(a) Hacer beneficios, se expresa en latin de estos varios modos, usados por Ci-
cerón: Affic'ére aliquem heweficiis; proseguí eum beneficiis; deferre ei beneficia, cfare 
heneficia. 
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El juicio. Judicium, i i . 
La mente, entendimiento. Mens, tis. 
Atentamente, con atención. 
Perfeccionar, adornar. 


















No debo conocer mi índole? 





Castus, a, um. 
Nonne ingenium meum noscere debeo? 





Qué me aconsejas? 
Te aconsejo que socorras á los desgra-
ciados. 
Que te pide Davo? 





Jure, (ablat. dej'us) 
Suadere, suasi. 
Quid mihi suades? 
Tibi suadeo ut miseris sucurras. 
Quid orat te Davus? 






Por qué huye aquel hombre?—Huye para que no le vean.—De quién huyes? 
—Huyo del perro para que no me muerda.—Dirás que el criado venga?—Diré 
que venga mañana.—Di que no (ne) venga.—Quién enseña á los niños?—Davo 
enseña á los niños para que aprendan á ser sabios.—Qué hace el hombre?—Hace 
esto para conservarse.—Qué haces?—Hago esto para dormir bien.—Comen los 
hombres para vivir.—No comen para vivir, pero viven para comer.'—Vendrá hoy 
Davo?—Vendrá para escribir una carta con su mano.—Cierro la puerta?—No 
cierres la puerta.—Qué deseas?—Deseo que ames á tus padres.—Qué desea el 
maestro?—Desea que obedezcas siempre á tus padres.—Creeremos todo lo que 
oigamos?—No creamos todo lo que oigamos, ni digamos todo lo que creamos.— 
Quién debe callar?—El que hizo el beneficio, calle; cuéntelo el que lo recibió. 
134. * 
Qué secreto te confió el amigo?—No puedo decirte lo que me confió secreta-
mente.—Qué deseas?—Deseo que me confies el secreto.—Qué te ha sucedido?— 
Me ha sucedido una desgracia (malum).—No voy á tu casa?—Ven antes que me 
levante de la cama.—No piensas escribir?—Pienso escribir antes que venga mi 
padre.— Quién debe conocer su índole?—Cada uno conozca su índole.—Vivimos 
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para comer?—Comemos para vivir.—Xo amamos todos la patria?—Sí: amemos la 
patria, obedezcamos á los magistrados, consultemos á los buenos, alimentemos á 
los-pobres.—No aprendemos las lenguas antiguas?—Aprendemos las lenguas an-
tiguas para ejercitar el juicio y adornar el entendimiento. 
135. 
Q,ue nos ruegas?—Os ruego que oigáis con atención mis palabras.—Qué 
deseas?—Deseo que las niñas aprendan á leer;—No esperas que tu padre venga? 
—Espero que mi padre venga hoy.—Reprendo los errores de los oti-os?—No re-
prendas los errores de los otros, enmienda antes {potíus) los tuyos.—No debe ca-
da uno conservar pura {casta) la conciencia? —Cada uno conserve pura su con-
ciencia.—Qué me pides?—Te pido que me oigas con benevolencia; no me inter-
rumpas.—Qué me aconsejas?—Te aconsejo que socorras á los desgraciados—Qué 
me aconseja el maestro?—Te aconseja que no (ne) te rias de los desgraciados; 
quizá no siempre serás feliz.—No manda Dios al mar que se calme?—Dios manda 
al mar que se calme y el mar se calma.—Qué quiere el maestro?—El maestro 
quiere con razón, que los discípulos oigan atentamente. 
LECCION QUINCUAGrESIMATERCERA. 
Ledio quinquagesima tertia. 
D E L IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO. 
152. E l imperfecto de subjuntivo se forma añadiendo á la radical de cada 
conjugación las terminaciones siguientes: 
1. a conj. 
2. a — 
3. a — 


























Amara, amaría, amase, etc. 
Amáramos, amaríamos, amásemos, etc. 
Avisar. 
Avisara, avisaría y avisase, etc. 
Avisáramos, avisaríamos, avisásemos. 
Leer.. 
Leyera, leería, leyese, etc. 
Leyéramos, leeríamos, leyésemos etc. 
Oir. 
Oyera, oiría, oyese, etc. 
Oyéramos, oiríamos, oyésemos, etc. 
Cerca de, junto á. 
Dios está cerca de tí, está contigo. 
Pero poned el bastón cerca de mí. 
E l fuego. 
E l frió. 
La hoja. 
Amare, avi. 
Am-árem, am-áres, am-áret. 
Am-arémus, am-arétis, am-árent. 
Mbnére, ui. 
Mon-érem, mon-eres, mon-éret. 
Mon-érémus, mon-éretis, mon-érent. 
Legare, i. 
Leg-érem, leg-eres, leg-éret. 
Leg-erémus, leg-erétis, leg-erent. 
Audire, ivi. 
Aud-Irem, aud-íres, aud-íret. 
Aud-irémus, aud-irétis, aud-irent. 
Prope. (acusat.) 
Prope est a te Deus, tecum est. SEN. 
Sed bacillum prope me ponitote. Cíe. 
Ignis, is (m.) 
Frigus, óris. 
Folium, i i . 
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Acercarse. 
Caer, 
No te acercas al fuego? 
Cerca del fuego. 
Dónde vivirías mejor? 
Vivirla mejor cerca de la ciudad. 
Acercarse. 
Sí (condicional.) 
Te acercas al fuego? 
Me acerearia si tuviese frió. 
Frecuentemente. 
Presto, de fmsa. 
Poco á poco, despacio. 
Escribes tan frecuentemente como yo? 




Ha escrito tanto que está cansado. 







Es menester que cada uno trabaje. 
Qué has procurado? 
Antes de la vejez he procurado vivir 
bien. 
. Vencido. 
• E l hecho, acción. 
Perdonar. 
Pero, mas. 
Pero ved el atrevimiento de este hombre. 
Beber. 
Percibir, recojer. 
E l orden. . 
Accederé, accessi. 
Cadere, cScídi. 
Nonne ad ignem accedis? 
Prope ignem. 
Ubi melius víveres? 
Prope urbem melius viverem. 
Apropinquáre, avi. 
Si. 
Num ad ignem accedis? 




Scribisne tam crebro quam ego? 




Adeo scripsit ut fessus est. 




Senectus, ütis (f.) 
Negare, avi. 
Curare, avi. 
Necesse est ut quisque laboret. 
Quid curavisti? 
Ante senectutem curavi ut bene vive-
rem. SEN. 
Victus, a, um. 
Eactum, i . 
Parcére, peperci. 
Ai. 
At videte hominis audaciam. 






Dónde pasarlas mejor el tiempo?—Lo pasarla mejor en el campo.—Dónde pa-
sas ahora el tiempo?—Hoy paso el tiempo en la casa de campo, pero mejor lo pa-
saría junto á (juxta) mi madre.—Qué comprarías si tuvieras dinero?—Compraría 
un libro.—Quién se acerca?—El hombre se acerca.—No te acercas al fu ego?—Me 
acercaría, sí tuviera frío.—Quién se sienta junto al fuego?—El hombre.—Qué ha 
caído?—Han caído las hojas del árbol.—Deseas que tu padre venga?—Desearía 
que viniera prontamente.—No vendrías frecuentemente, si permanecieras cerca da 
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la ciudad?—Si permaneciera cerca de la ciudad, vendría todos los dias (ablat.)— 
]Sío conduciríais vosotros las ovejas?—Nosotros conduciriamos las ovejas.—Has 
venido para verme?—He venido para verte.—No comíais?—Comíamos para con-
servar la vida.—No hemos leído este libro?—Ojalá que todos leyeseis este libro é 
ímprimiéseis sus preceptos en vuestras almas. 
13*7. 
No entenderías lo que yo te dijera?—Sí (116).—Escribe tu hermano de prisa? 
—Escribe y lee de prisa.—No aprendes despacio la lección?—La aprendo de prisa. 
—No aprendes las lecciones tan de prisa como yo?—Las aprendo mas despacio que 
tú.—Has leído los libros que has comprado?—Los hubiera leído sí hubiese apren-
dido latín.—Has comprado las plumas?—He comprado tantas que no puedo com-
prar mas.—Quieres escribir la carta?—He escrito tanto (adeo) que estoy cansado. 
—Cuándo me darás el libro?—Ahora te lo daría sí (lo) tuviese.—Quién conduciría 
las ovejas?—Los pastores conducirían las ovejas.—No comías?—-Comía para con-
servar la vida,—Habías venido para cerrar las puertas de la ciudad?—Había veni-
do para cerrar las puertas de la ciudad.—Quién se reiría de nuestras costumbres? 
—Si Cicerón viviera, se reiría mucho de nuestras costumbres. 
138. 
Qué has procurado antes de la vejez?—Antes de la vejez he procurado [ut) 
vivir bien.—Has venido?—He venido para ver á la reina de España.—Nada pue-
do pedir?—No quieras pedir lo que (tú) mismo negarías; no quieras negar lo que 
(tú) mismo pedirías.—No es menester que todos los hombres trabajen?—Es me-
nester que cada uno trabaje.—Qué había mandado el capitán?—Había mandado á 
sus soldados que perdonasen á Iqs vencidos.—Qué deseabas?—Deseaba que pro-
bases mi acción.—No coméis?—Comemos, para vivir, esto es, para conservar la v i -
da: pero [at] vosotros vivís, para [ut) comer y beber.—No nos darías este libro?—• 
No os daría este libro, sí no supiera cuánto fruto recogerían de él {exeó) los niños. 
—No conocen todos la belleza del mundo?—Ojalá que todos conocieran la belleza 
y el orden del mundo. 
LECCION QTJINQUAGrESIMACUAETA. 
Ledio quinquagesima quarta. 
S U B J U N T I V O . — 2.a S E R I E . 
153. Los tiempos de la 2.a serie de subjuntivo se forman de la radical del 
perfecto de indicativo (1226), y como este, tienen una sola terminación para todas 
las conjugaciones. Esta terminación se encuentra también en los mismos tiempos 
del verbo sustantivo esse. 
PERFECTO.—Haya amado, avisado, etc. 
im, erís, erit, erímus, erítís, erint. 
PLUSCÍUAMPERFECTO.—Hubiera, hábria y hubiese amado, etc. 
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Cuando. 
Aunque. 
Difícil es callar cuando se sufre. 
Cuando estamos buenos damos rectos 
consejos á los enfermos. 
Todas las cosas breves deben ser tolera-
bles, aunque sean muy grandes. 
Lejos. 
Has pasado cerca de la ciudad? 
He pasado lejos de la ciudad. 
Bastante lejos de la ciudad. 
No lejos del rio Lusio. 
Quum. (indicat. y subj.) 
Etiamsi. (subj.) 
Difficile est tacére quum doleas. Cíe. 
Quum valemus recta consilia segrotis 
damus. TER. 
Omnia brevia tolerabilia esse debent, 
etiamsi máxima sint. Cíe. 
Longe. 
Transivistine prope urbem? 
Longe ab urbe transivi. 
Satis longe ab'oppido. ClC. 
Non longe a Lusio flumine. ClC. 
Dormirse, echarse á dormir. Somno se dure. 
Despertar á alguno. 




JExcitíxre aliquem e somno. 




Antes de ó qije. 
Después de ó que. 
Levantarse. 
Después que hayas prometido. 
Pomponio se levantó de la cama. 




Él se porta con mucho decoro. 
Así nos portamos en la provincia. 
Temprano, á tiempo. 
Dar placer. 
No te he escrito? 
Si me hubieras escrito,, hubieses dado 
un placer á mi alma. 
E l certamen, controversia. 
Vencer, aventajar. 
Hubiera, habría y hubiese ido, etc. 
Por mas tiempo. 
Mudar. 
Permutar, cambiar. 
Mudar de color ó semblante. 
Mudar de consejo. 





Pomponius surrexit e lectulo. 





Gerere se. (gessi.) 
Ule valde se honesté gerit. Cíe. 
Sic in provincia nos gerimus. Cíe. 
In tempere. TER. 
Affícere voluptate. 
Nonne tibi scripsi? 




Tvissem, *ivisses, ivisset. 
Diutius, 
Mutívre, avi. 
Permuñire, avi. ' 
Mutare vultum. 
Mutare consilium. 
Coelum non animum mutant. HOK. 
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Mudarse, ir á vivir de un) w -
lugar a otro. ) J ' 
No solo los inquilinos, sino también los Non solum inquilini, sed mures etiam 
ratones se mudaron, mi^raverunt. Cíe. 
Todas las cosas se mudan. Migrant omnia. LüCR. 
Evitar. Vüfire, mi. 
No has evitado los odios? Nonne odia vitavisti? 
Si hubiera sujetado mis deseos, habría Si libidines domuissem, odia vitavissem. 
evitado los odios. 
La parte. Pars, tis. 
E l odio. Odium, i i . 
TEMAS. 
139. 
No me has enviado los libros?—Cuando (los) haya leido, te los ¿enviaré.-— 
Envíamelos, aunque no (los) hayas leido.—Dónde está mi libro?—Sobre la mesa. 
—Está sobre la silla?—No. (111 J)—Has pasado cerca de mi casa?—He pasado 
lejos de tu casa'.—Quién pasó cerca de tí?—Un hombre que no conozco.—No ha 
estudiado {dedit operarn) mucho este niño?—Ha estudiado bastante.—Has dicho 
á (tu) hermano que [ut) bajase?—No.—Por qué no (se) lo has dicho?—Aunque 
(se) lo hubiera dicho no habría bajado.—Quién se ha dormido?—El criado se ha 
dormido.—-Despiertas á tu padre?—No le despierto.—No igualará la muerte á to-
dos los hombres?—-La muerte igualará á los que haya separado el dinero.—No debo 
deliberar antes de prometer algo?—Antes de prometer algo delibera: y después que 
hayas prometido, cumple [facitó). 
140. 
A qué hora te vistes?—Me visto á las siete.—A qué hora te desnudas?—Me 
desnudo luego que {ut) ceno.—A qué hora te levantas?—Me levanto cuando me 
despierto.—Por qué te levantas tan temprano?—Mis hermanos hicieron tanto rui-
do que me despertaron.—Cómo se conduce el niño?—Se conduce bien.—Cómo se 
condujo mí hermano contigo?—Se condujo bien, porque se conduce bien con to-
dos.—Cuánto hace que despertaste?—Hace una hora que desperté.—Cuánto hace 
que te has levantado?—Hace una hora que me he levantado.—No te he escrito 
una carta?—Sí me hubieras escrito una carta mas larga, habrías dado mayor pla-
cer á mí alma.—Quién hubiera superado á Davo en el certamen?—Nadie le hubie-
ra superado en el certamen.—No lo {id) hubieran hecho si hubiesen vivido mas 
tiempo {diutiws)?—Si hubiesen vivido mas tiempo, lo hubieran hecho. 
141. 
Qué hubieras comprado, si hubieses tenido dinero?—Hubiera comprado una 
casa.—No hubieras ido al campo con mi hermano?—Hubiera ido, si hubiese po-
dido.—No esperabas recibir hoy mi carta?—Esperaba recibirla, y la hubiese reci-
bido, si tú la hubieras escrito.—Quieres cambiar mí libro por el tuyo?—Sí (116). 
—No hubieras cambiado tu caballo por el mío?—No lo hubiera cambiado.—Has 
mudado de semblante?—He mudado de semblante.—Qué es propio del sabio?— 
Es propio del sabio mudar de consejo.—Aun no te has mudado?—Ya me hubiera 
mudado, si hubiese encontrado casa.—Te mezclas en mis asuntos?—No interven-
go en tus asuntos, sino en los míos.—Que nos referirás?—Os referiré lo que {qúid) 
haya oído.—Cómo hubiera evitado los odios de muchos (hombres)?—Sí hubieras 
sujetado (tus) deseos, hubieses evitado los odios de muchos.—Qué os referiré?— 
Nos referirás lo que hayas visto.—No me hubieras dado dinero?—A no ser que tú 
me hubieras pedido que {ut) te hubiese dado todo el dinero, habría dado á otros 
parte de él {ejus). 
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Lectio quinquagesima quinta. 
Yacer, estar echado. 
Yacia Davo en la cama? 
Davo yacia en la cama. 
Estar ech ado en tierra. 
La posesión, heredad. 
E l derecho, justicia. 
La justicia humana. 
Jacaré, ui. 
Num Davus in lecto jacebat? 
Davus jacebat in lecto. ClC, 
Jacére humi. Cíe. 
Eundus, i . 
Jus, juris. 
Jus humanum. L i v . 
Hace tanto tiempo que... 
Conocer reconocer. 






Dudas lo que te digo? 
No lo dudo. 
Nadie dudaría de la razón divina. 
Castigar á alguno. 
JSTO castiga el maestro al niño? 





Cuánto tiempo te detuviste en Madrid? 
Treinta dias. 
Se burla de mí. 
Hablar mal, maldecir. 
Tandiu est quam... 
Agnosccre, agnovi. 
Nummus argenti. PLAUT. 
Emitur. 
Venditus est. 




Num dubitas quod tibi dico? 
I d non dubito. 
Nemo de divina ratione dubitaret. Cíe 
Afficüre aliquem posna. (&•) 
Nonne puerum magister poena afficit? 





Quandiu Matrito moratus fuisti? 
Triginta dierum. 
Jocatur de me. 
Maledicére, maledixi. (c) 
Estar bueno, pasarlo bien. 
Estás bueno.'' 
Lo paso muy bien. 
Cómo estas? 
Lo paso bien. 
Lo paso mejor. 







Melius mihi est. 
Si vales gaudeo, 
ClC. 
ego quosque valeo. 
fa) Esta moneda 6 pieza de plata valía un dracma ó sea cuarenta maravedises 
de nuestra moneda. 
fbj Valuaciones latinas. Repetere 6 expeleré poenas áb aliquo. Cíe.—Constringere 
ó affic&re aliquem supplicio. ClC.—Fersequi pcenas ab aliquo. Cíe. 
(2) Compuesto de dicere, decir, y male, mal. 







Buenos dias, ó Dios te 
guarde. 
Buenos dias, hermana. 
Buenos dias, hermano. 
Buenos dias, amigo mió. 
Hijo mió, buenos dias. 
* Salve. 
Salve, sóror. 
E t tu, frater. 
Salve, mi amice. 
M i fili, salve. 
154. - E l vocativo es igual al nominativo, pero en los nombres en us de la 
2.a declinación acaba en é.—En los nombres propios en ius, con Jilius y genius 
la é se contrae con la i que precede. Deus, agnus y chorus tienen el vocativo se-
mejante al nominativo. 
Has venido bueno? 
He venido bueno. 
Está bien, lo celebro. 
Si estás bueno, lo celebro. 
Cuidar, procurar. 
Adiós, pásalo bien. 
Adiós, Davo. 
Procura estar bueno. 
Mira por tu salud con diligencia. 




Si vales, bene est. 
Daré operam. 
Vale. 
E t tu, Dave. 
Da operam ut valeas. 
Valetudinem tuam cura diligenter. 
Valetudinem curare. 
Saludar á alguno. 
Saludar, dar los buenos dias. 
Quién te saludó? 
Davo me saludó. 
No saludaste á Davo? 
Saludé á Davo de tu parte. 
Salutem alicui diccre, (a) 
Salutare, avi. 
Q,uis te salutavit? 
Davus me salutavit. 
Nonne Davo salutem dixisti? 
Davo salutem dixi tuo nomine. 
Con diligencia, con cuidado. 
Cuatro dias. 
Mucho, muchísimo. 
Saludar á alguno muy afectuosamente, 
darle muchas espresiones. 
Diligenter. 
Quatriduum, u¡. 
Plurimus, a, um. 
Plurimam salutem alicui dicere. Cíe. 
TEMAS. 
142. 
No te hubiera dado Davo una posesión?—Si hubiera vivido mucho tiempo 
{diutius) me hubiese dado una posesión.—No hubiera yo evitado el peligro, si hu-
biese esperado?—Si hubieras esperado al quinto dia, habrías evitado el peligro.—. 
Hubieras conocido á tu hermano?—Nunca le hubiera conocido.—No te conoció? 
— A l momento me conoció.—Cuánto hace que no le ves?—Hace un año.—No has 
faj Saludar afectuosamente, lenigne salutare. Liv.—Saludar, salutem afferre. 
C-Es.—Impertiré salutem alicui. Cíe.—Impertiré aliquem salute. TEE.—Los latinos acos-
tumbraban á tutearse en su trato de palabra y por escrito. Saludábanse inclinando la 
-cabeza y no descubriéndose, y diciendo Salve al llegar ó al encontrarse y Vale al des-
pedirse. 
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Conocido á este hombre?—Hace tanto tiempo que no le veo, que (ut) no (le) hu-
biera conocido.—Ha salido ya este joven?—Aun no ha salido.—Ha salido tu her-
mano?—Ya hubiera salido, pero está enfermo.—Por qué estás echado en tierra 
{Jiumi)?—Porque no encontré un asiento.—Quién yace aquí?—Mi hermana yace 
aquí.— Se compra la virtud con dinero?—La virtud no se compra con dinero.— 
Jío se compra la justicia humana con oro?—La justicia humana se compra algu-
na vez con oro.—En cuánto fué vendido José?—En veinte monedas de plata fué 
vendido. 
143. 
Dudas lo que te digo?—No lo [id) dudo.—Dudas lo que ha dicho este hom-
bre?—Dudo porque muchas veces no dice la verdad.—Has comprado el caballo? 
—SI (116).—En cuánto lo has comprado?—Lo he comprado en dos mil monedas 
de plata.—En cuánto has comprado esta mesa?—En veinte monedas de plata.— 
Por qué el maestro castigó al niño?—Le castigó porque rompió el libro.—Qué 
has hecho hoy?—Me levanté á las siete, me vestí (109 ¿>), estudié una hora y fui 
á la escuela {ludum),—Dónde vives ahora?—Ahora vivo en Cádiz.—Te detuviste 
en Madrid mucho tiempo?—Me detuve veinte dias.—Cuánto tiempo te detuviste 
en Barcelona?—Un mes.—-Quieres hablar á mi hermano?—Deseo hablarle, pero 
se burla de mí [de me).—Por qué se burla de tí? (de té)-—Se burla de mí porque 
hablo mal.—Has hablado mal de mí?—No he hablado mal de tí. 
144, 
Cómo estás?—Estoy bueno.—Estas bueno?—El cuerpo está bueno, pero la 
bolsa está enferma.—Estas bueno?—Sí (116).—Si estás bueno me alegro, yo tam-
bién estoy bueno.—Cómo lo pasas?—Lo paso mejor.—Has venido bueno?—He 
venido bueno.—Si has venido bueno, lo celebro.—Cuánto hace que no ves á tu 
amigo?—Hace cuatro dias.—Está bueno?—Está muy bueno.—Buenos dias, her-
mano mió!—Dios te guarde, hermano.—O padre, padre mió, buenos dias.—Bue-
nos dias, hijo mió, buenos dias.—Buenos dias, amigo mió: ¿lo pasas bien? lo has 
pasado bien?—Lo paso y lo he pasado muy bien (reotius).—Adiós!—Adiós.—Pro-
cura estar bueno, nada puedes hacer para mí mas agradable [gratius) que esto.—• 
Adiós!—Adiós, [et tú) hermano.—Procura, si me amas, estar bueno.—Adiós, mi 
excelente hermano.—Mira por tu salud con cuidado.—Saluda á Davo en mi nom-
bre.—Quién me saluda?—Davo te saluda.—Quién me saluda? [salutem dicit).— 
Davo te Saluda muy afectuosamente. 
LECCION QUINCTJAGESIMASESTA. 
Lectio quinquagesima sexta. 
V I . Verbos pasivos. 
155 a) E l infinitivo de los verbos pasivos se fo.rma en cada una de las cuatro 
conjugaciones, cambiando la terminación del activo (55) en las siguientes: 
1.a conj. 2.a 3.a 4.a 
Aet. am-áre, mon-ére, leg-ere, aud-ire. 
Fas. —ári, —éñ, — i , —írí. 
b) Los tiempos pasivos de la primera série son simples y se forman de los 
activos variando las desinencias personales (147) en las siguientes: 
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Activa. Pasiva. 
Sing. l,a pers. o, m, en r, 
2. a — s, — rís ó re. 
3. a — t, — tur. 
Plur. 1.a pers. mus, — mur. 
2. a — tis, — mínl. 
3. a — nt, — ntür. 
c) La 1.a- persona singular y plural añade r á la o vocal ó se pone r en lugar 
de m. 
d) La 2.*persona singular se forma mudando la s de la activa en ris y tiene 
una segunda forma en re. 
e) E l plural de la 2.a persona se forma mudando en la activa el tis en mini. 
f ) La 3,apersona singular y plural se forma añadiendo ur á la ¿ final de 
la activa. 
TIEMPOS DE LA 1.a SERIE.— PRESENTE DE INDICATIVO. 
Amar, Ser amado. 
Soy amado, eres amado, es amado. 
Somos amados, sois amados, son amados. 
Avisar, Ser avisado. 
Soy, eres, es avisado. 
Somos, sois, son avisados. 
Leer, Ser leido. 
Soy, eres, es leido. 
Somos, sois, son leidos. 
Oir, Ser oido. 
Soy, eres, es oido. 
Somos, sois, son oidos. 
Amare, Am-ari . 
Am-or, am-árís (é) am-átür. (a) 
Am-amur, amámíni, am-antür. 
Monere, Mon-eri. 
Mon-eór, mon-éris (é), mon-étür. 
Mon-émur, mon-émíni, mon-entür. 
Legare, Leg-l, 
Leg-or, leg-érís (e), leg-ítür. 
Leg-imür, leg-ímíní, leg-untür. 
Audlre, A d - l r i . 
Aud-iór: aud-írís (é), aud-itür. 
Aud-ímúr, aud-iminí, aud-iuntür. 




Yo amo á mi madre. 
Por quién es amada mi madre? 
Tu madre es amada por mí. 
Puniré, ivi. 
Terrére, ui . 
Dividére, si. 
Vituperare, avi. 
Ego meam matrem diligo. 
A quo mea mater diligitur? 
Tua mater a me diligitur. ClC. 
156 a) E l verbo pasivo lleva en latin a ó ab ú el nombre de la persona ó 
cosa es animada, y equivale en castellano k de ó por. 
b) Cuando el nombre es de cosa inanimada se pone en ablativo sin prepo-
sición. 
OBS. Los verbos transitivos únicamente forman la voz pasiva. Los intransi-
tivos ó neutros solo se enuncian en pasiva en las terceras personas. 
Los dolores son mitigados por la vejez. Dolores vetustate mitigantur. Cíe. 
Impeler, incitar. 
Africa. 
E l ciervo. 
E l jabalí. 
E l oso. 
Impeliere, impñli. 
Africa, se. ,. 
Cervus, i . 
Aper, apri. 
Ursus, i . 
(a) La e colocada después de una segunda persona de singular, indica que esta 
tiene dos formas, cm-ám ó am-kre, etc. 
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No soy incitado por otros? 
Tu deseo te incita. 
E l otoño. 
Nonne ab aliis impellor? 
Tua te impellit libido. 
Autumnus, i . 
Cada año, todos los años. 
A l rededor. 
No se mueve la tierra? 









Nonne térra movetur? 
Terra circum solem movetur. 
Administrare, avi. 
Moveré, movi. 
Augére, x i . 
Providentia, se. 
Cupíditas, átis. 
Leníre, iv i . 
Después. 
Temer. 
Cubrir lo sembrado. 
Provenir, nacer, salir. 
No somos temidos? 
Sois temidos por los enemigos de la pa-
tria. 
E l olvido. 
E l tesoro. 
E l planeta. 
Inde. 
Timére, ui . 
Occare, avi. 
Provenire, i . 
Nonne timemur? 
Ab hostibus pátrise timémini. 
Oblivio, ionis. 




A la tarde. 
Engañar. 
Sembrar. 






Sub vesperum. Cíe. 
Decipére, decépi. 
Serére, sevi. 
Fruges, um (f. plural). 
September, ris. (m.) 
Octóber, ris. (m.) 
TEMAS. 
145. ' 
No soy amado?—Eres amado.—Por quién soy amado?—Eres amado por tu 
padre.—No vence la razón al hombre?—El hombre es vencido por la razón,—No 
se amedrenta el soldado valiente?—El soldado valiente no se amedrenta.—Los 
enemigos amedrentan á los soldados?—Los soldados no son amedrentados por los 
enemigos.—Cómo se divide el año?—El año se divide en primavera, verano, oto-
ño é invierno.—No somos alabados?—Vosotros sois alabados, pero los niños pere-
zosos son castigados.—Qué mitiga el tiempo?—El dolor es mitigado por el tiem-
po.—Quién es alabado por (su) padre?—El hijo bueno es alabado, el malvado es 
censurado.—Soy yo incitado por los otros?—Tú no eres incitado por los otros, si-
no tu deseo te incita. — Se encuentran ciervos en Africa?—En Africa no se en-
cuentran ni jabalíes, ni osos, ni ciervos.—No gobierna Dios el mundo?—El mun-
do es gobernado por la Providencia de Dios. 
146. 
Cómo se aumentan las riquezas?—Las riquezas se aumentan con el trabajo. 
-No mueve el viento el árbol?—El árbol es movido por el viento, los hombres 
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son movidos por las pasiones.—No se mueve la tierra?—La tierra se mueve cada 
año al rededor del sol.—Quien es enseñado por los niños?—Nosotros somos ense-
ñados por los niños, vosotros sois enseñados por las niñas.—No soy amado {diligor) 
por los amigos?—Eres amado por los amigos, honrado (eoleris) por los enemigos 
de la patria.—No es mitigado el dolor por el olvido?—El dolor es mitigado por el 
tiempo y el olvido.—Se encuentran muchas veces tesoros en el mar?—No siempre 
se encuentran tesoros en el mar.—No se ara el campo?—El campo se ara y se cu-
bre lo sembrado, para que después salgan {proveniant) mejores los frutos de la 
tierra.—No se mudan los tiempos?—Los tiempos se mudan y nosotros nos muda-
mos con {in) ellos.—Quién se engaña fácilmente?—Se engaña fácilmente, el que 
fácilmente cree. 
147. 
Cómo se mitigan los dolores?—Los dolores se mitigan con el tiempo.—Cuán-
do se siembran ciertos trigos?—Ciertos trigos se siembran en el mes de Setiembre 
ú (aut) Octubre.—Quién es alabado por el preceptor?—El discípulo es alabado 
por el preceptor porque es aplicado.—Cuándo se cierran las puertas de la ciudad? 
— A la tarde se cierran las puertas de la ciudad.—No se mueven los planetas?— 
Los planetas se mueven al rededor del sol.—Serás tú mas alabado que censurado? 
—Yo seré mas alabado que censurado.—No son guardadas (servantur) las leyes 
por los malvados?—Las leyes nnnca son guardadas por los malvados.—No se es-
pantan las aves?—Las aves se espantan con el ruido {sonitus).—No es estimada 
por los padres la piedad del hijo?—La piedad del hijo es estimada en mucho por 
los padres. 
LECCION QUINCUAGESIMASEPTIMA. 
Lectio quinqmgesmq séptima. 
IMPERFECTO PASIVO. 
Era, eras, era (él) amado. 
Eramos, erais, eran amados. 
Era, eras, era (él) avisado. 
Eramos, erais, eran avisados. 
Era, eras, era (él) leido. 
Eramos, erais, eran leidos. 
Era, eras, era (él) oido. 
Eramos, érais, eran oido. 
Am-ábár, am-ábáñs (e) am-abátür. 
Am-ábámür, am-ábámíní, am-ábantür. 
Mon-ébár, mon-ébárís (e) mon-ébátür. 
Mon-ébámur, mon-ébámíni, mon-éban-
tür. 
Leg-ebár, leg-ébárís (é) leg-ébátür. 
Leg-ébámür, leg-ébámíni (e) leg-éban-
tür. 




Seré, serás, será amado. 
Serémos, seréis, serán amados. 
Seré, serás, será avisado. 
Serémos, seréis, serán avisados. 
Seré, serás, será leido. 
Serémos, seréis, serán leidos. 
Seré, serás, será oido. 
Serémos, seréis, serán oidos. 
Am-ábor, am-áberís (é) am-abítür. 
Am-ábímür, am-abiminí, am-abuntür. 
Mon-ébor, mon-eberís (e) mon-ébítür. 
Mon-ébímür, mon-ébímíní, mon-ébun-
tur. 
Leg-ár, leg-éris (é) leg-étür. 
Leg-émür, leg-emini, leg-entür. 
Aud-iár, aud-iéris (e) aud-iétur. • 
Aud-iémür, aud-iémini, aud-iéntur. 
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Ser vendido. 
Todas las cosas se venden. 
Ser vendido por el enemigo 
La fiera. 
E l hambre. 
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Venire, (eo, is) i i ó ivi. (a) 
Veneunt omnia. SALL. 
Ab hoste venire. QumCTlL. 
Fera, se. 
is. 
E l golpe, azote. 










Sino, á no ser que. 
Mirar, ver. 
El estandarte. 
E l pueblo. 
Latino. 







Las mas veces. 
En tiempo de los romanos las mas ve-
ces se quemaban los muertos. 
No te conmoverás con mis ruegos? 
Me conmoveré con tus ruegos. 
Necio. 
E l prado, pradera. 










Commódus, a, um. 
Deformitas, átis. 
Numen, ínis. 
November, ris. (m.) 
December, ris. (m.) 
Conservare, avi. 
E n ninguna, parte. 
Alegremente, con placer. 
En ninguna parte del mundo. 
En ninguna parte del mundo encuen-
tro á (mi) hermano. 
Quiero mas ser censurado que alabado. 




Fratrem nusquam invenio gentium. 
TER. 
*Malo vituperári quam laudári. 
Jucunde vivera. Cíe. 1 
Nisi. (indicat. ó subj.) 
Conspioere (io) exi. 
Signum, i . 
Populus, i . 
















Apud Romanos mortui plerumque cro-
maban tur 
Nonne precibus meis commovébéris? 
Precibus tuis commovebor. 
Stultus, a, um. 
Pratum, i . 
Preces, um (plur. f.) 
Rejicére, (io) rejeci. 
(a) Venire (eo);Jieri (io) ser hecho; vapulare, ser azotado, y exultire, estar des-
terrado, tienen la forma activa pero su significación es pasiva. 
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Atacar, acometer. Impugnare, avi. 
Expugnar, tomar. ' Expugnare, avi. 
Por quién serás acometido? A quo impugnábéris? 
Seré acometido por mis adversarios. Ab adversariis impugnador. 
No será tomada la ciudad por los ene- Nonne ab hostibus oppidum expugná-
migos? bitur? 
La ciudad será tomada en breve tiem- Oppidum brevi tempore ab hostibus 
po por los enemigos. expugnabitur. 
E l adversario. Adversárius, i i . • 
E l camino, senda. Via, se. 
Conmover. Commovere, ovi. 
TEMAS. 
148. 
Todo campo produce (fert) frutos?—No todo campo que se siembra, produ-
ce frutos.—Cómo se doman las fieras?—Las fieras se doman con el hambre y 
los golpes.—En cuánto se vendió en Roma un ruiseñor blanco?—Un ruiseñor 
blanco se vendió en Roma en seis sestercios.—Cuándo se concluye el trabajo del 
labrador?—El trabajo del labrador se concluye en el mes de Noviembre ó Diciem-
bre.—No aman los padres á sus hijos?—Los hijos son amados por (sus) padres.— 
Es afeada el alma (animus) por la deformidad del cuerpo?—El alma no es afeada 
por la deformidad del cuerpo, pero el cuerpo se adorna con la belleza del alma.— 
Hay un Dios cuya deidad adoramos?—Hay un Dios cuya deidad adoramos, á 
quien obedecemos, y por quien somos conservados.—Quieres ser alabado por los 
malos?—Quiero ra&s (malo) ser censurado por los malos que ser alabado.—Dón-
de se vive mas cómodo?—En ninguna parte se vive mas cómodo que en casa.— 
No puede vivirse siempre alegremente?—No puede vivirse alegremente, á no ser 
que se viva (vivatur) con virtud. 
149. 
No era yo esperado?—Eras esperado durante todo el dia.—No se veian los 
estandartes?—Los estandartes de los enemigos se veian.—Cuándo se mudaba el 
color de los ruiseñores?—El color de los ruiseñores se mudaba en el otoño.—No 
cultivaban los campos los pueblos latinos?—Los campos se cultivaban por los 
pueblos latinos.—Por quién era construida la casa?—La casa era construida por 
el esclavo.—Te escusabas sin motivo?—No me escusaba sin un gran motivo.— 
Cuándo se prueban los amigos?—Los amigos se prueban en los casos [rehus) ad-
versos.—No eran las leyes violadas por los malvados?—Las leyes siempre eran vio-
ladas por los malvados.—Cuándo {quo tempore) se quemaban los muertos?—En 
tiempo {apud) de los romanos las mas veces se quemaban los muertos.—Quién era 
acusado de traición?—Davo era acusado de traición. 
150. 
No se desprecian los consejos nécios?—Los consejos nécios se desprecian ó 
se rechazan.—Será amedrentado el soldado por el enemigo?—El soldado valiente 
no será amedrentado por el enemigo.—Por quién serán violadas las leyes?—Las 
leyes serán violadas por los malvados.—No se mudarán los tiempos?—Los tiem-
pos se mudarán y nosotros nos mudaremos con (m) ellos.—Seré yo alabado?— 
Tú, discípulo, serás alabado, vosotros seréis censurados.—No se adornarán los 
prados con flores?—Los prados y los campos se adornarán con flores muy bellas. 
•—Te conmoverás con mis ruegos?—No me conmoveré con tus ruegos.—Cuándo 
se acabará este dificilísimo trabajo?—Mañana se concluirá.—Por quién seremos 
atacados?—Seremos atacados por los adversarios.—No será tomada la ciudad 
{oppidum)?—Esta ciudad será tomada en breve tiempo.—No soy amado por los 
amigos?—Si en esta buena senda permaneces {permanseris) serás amado por (tus) 
amigos y estimado en mucho por tus compatriotas {civihtcs). 
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a) E l imperativo pasivo se forma añadiendo á la radical de cada conju-
3 terminaciones siguientes: 
3.a Fhir. 2.a pers. 3,a Sing. 2.a pers. 
conj aré, átor, átór, ámíní, amínór, antor. 
2. a — eré, etor, étor, émíní, émínor, entor. 
3. a — éré, ítor, itor, imíni, iminor, untor. 
4. a — iré, itor, itor, imíni, iminor, iuntor. 
b) E l imperativo pasivo tiene dos formas como el activo (145) paralas segun-
das personas de singular y plural. 
c) La primera forma singular es el infinitivo activo y la 2.a añade r á la for-
ma activa en to (145¿). 
d) La segunda persona plural es igual á la segunda persona plural del pre-
sente de indicativo pasivo en mini, y tiene una segunda forma en mimr, que se 
usa poco. 
e) La tercera persona singular y plural añade r a la forma activa en to. 
Estar desterrado. 
8er azotado. 
Está, desterrado por el pretor. 
Porque eres un charlatán, serás azotado. 
E l ministro por quien eras azotado, será, 
desterrado por el rey. 
E l trabajo, servicio. 




Exulat per prajtorem. 
Quia es vaniloquus, vapulabis. PLAÜT. 












Admonére, ui . 
Compescére, cui. 
Adjuváre, juv i . 
Excellére, ui . 
Deserére, u i . 
Postponére, posui. («) 
Disculpar á alguno. 
Yo disculpo á tus libreros. 





Morir, caer muerto. 
Quemar. 
Liberare aliquem culpa. 
Ego librarlos tuos culpa libero. Cíe. 







{a) Compuesto de poneré (poner) y post (después, menos). La preposición post 
indica como en castellano, posterioridad ó postergación, como post-habere, posponer, 
tener en menos, etc. 
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SUBJUNTIVO PASIVO.—PRESENTE. 
Sea, seas, sea (él) amado. 
Seamos, seáis, sean amados. 
Sea, seas, sea (él) avisado. 
Seamos, seáis, sean avisados. 
Sea, seas, sea (él) leido. 
Seamos, seáis, sean leidos. 
Sea, seas, sea (él) oido. 
Seamos, seáis, sean oidos. 
Am-ér, am-erís (e) am-étür. 
Am-émür, am-éminí, am-entür. 
Mon-ear, mon-earís (é) mon-eátür. 
Mon-eámür, mon-eamim, mon-eantür. 
Leg-ár, leg-áris (é) leg-atur. 
Leg-ámür, leg-ámíní, leg-antur. 
Aud-iár, aud-iárís (e) aud-iatür. 
Aud-iámur, aud-iámíni, aud-iantür. 
IMPERFECTO. 
Fuera, seria y fuese amado, etc. 
Fuéramos, seríamos y fuésemos amados. 
, Fuera, seria y fuese avisado, etc. 
Fuéramos, seríamos y fuésemos avisa-
dos, etc. 
Fuera, seria y fuese leido. 
Fuéramos, seríamos y fuésemos leidos. 
Fuera, seria y fuese oido. 
Fuéramos, seríamos y fuésemos oidos. 
Públicamente. 
Sepultar, enterrar. 
Qué ley existia en liorna? 
En Roma existia esta ley: nadie sea se-
pultado en la ciudad. 












La maldad, torpeza. 
Am-árer, am-árérís (é) am-ai etür. 
Am-árémür, am-áremíní, am-árentür. 
Mon-érer, mon-érérís, (é) mon-éretür» 
Mon-éiémür, mon-érémíni, mon-eren-
tür . 
Leg-érer, leg-érérís, (e) leg-érétür. 
Leg-érémür, leg-erémini, leg-érentur. 
Aud-irér, aud-írérís (e) aud-irétür. 
Aud-Irémür, aud-írémmi, aud-irentür. 
Públice. 
Sepeliré. 
Quse lex Roma? erat? 














a, um. (a) 
Inter. 
Decipére (io) decépi. 
Corrumpere, i . 
Contaminare, avi. 
Numerare, avi. 
Flagitium, i i . , 
{a) Las terminaciones castellanas oso, osa, uoso, uosa, tienen sus correspon-
dientes en latin en osus, uosus, las cuales se juntan á la radical de los nombres para 
formar adjetivos: AB fábula, íih\i\a.; fabulosus, fabuloso. Esta desinencia indica abun-
dancia, plenitud y fuerza; aq-uosus (ac-uoso, lo que abunda en agua) anim-osus, ani-
moso, lleno de ánimo. 
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No seáis pervertidos por los malvados, 
ni contaminados con sus maldades. 
Ab improbis ne corrumpímíni, nevé 
fiagitiis eorum contaminamini. 
Cumplir con la obligación. 
Meter en la cárcel. 
Quién habia mandado que fuese meti-




La vicisitud, mudanza. 
Officium prcest&re. 
I n custodia tencre. (a) 






Jamás, alguna vez. 
Librar, libertar. 
De cuántos males seríamos libertados! 
Herir. 
Heriré ó seré herido? 
Serás herido. 
A l principio de la primavera. 
Temprano. 
Sembrar la tierra de flores. 
Sembrar. 
No se siembran los frutos? 
Esparcir. 
La semilla, simiente. 
Unquam. 
Liberare, avi. 
Quam multis malis liberaremur! 
Ferlre. — 
Feriam anne feriar? 
Feriéris. 
Primo tempere veris. 
Mature. 
Spargére humum floribus. VIKG. 
Spargere semina. Cíe. (h j 





Castigas al animal?—El animal no es castigado por mí, sino por aquel niño. 
—Quien era castigado?—El niño era castigado por el maestro.—No está dester-
rado Davo?—Davo está desterrado por el rey.—Quién será desterrado por el pre-
tor?—Un {quídam) hombre será desterrado por el pretor.—Por quién será azotado 
tu hijo?—MI hijo será azotado por mí.—No seré amonestado muchas veces?— 
Muchas veces serás amonestado para que {ut) aprendas á reprimir (tus) iras.— 
No seremos amados por los hombres de bien {bonis)?—Seremos amados por to-
dos los hombres de bien, si nos distinguimos por (nuestras) buenas costumbres.— 
Serás tú ayudado con mi trabajo {opera)?—Yo seré ayudado con tu trabajo.— 
Por quién seré enseñado?—Serás enseñado por los preceptores. — No seremos 
abandonados por los amigos, si todo {omnia) lo posponemos {postposuerimus) al 
dinero?—Si todo lo posponéis al dinero, seréis abandonados por los amigos. 
152. 
Qué nos aconsejas?—Os aconsejo, que rogueis á Dios.—Quién será disculpa-
do?—El que haya vuelto á la obediencia, sea disculpado.—Qué ley habia estable-
cido Solón?—Solón habia establecido esta ley: Los que hayan muerto en la guer-
ra, sean enterrados públicamente.—Qué ley existia {erat) en Poma?—En Poma 
existia una ley escrita con estas palabras: Nadie sea enterrado ni {nevé) quemado 
en la ciudad.—Es fabulosa esta narración?—Esta narración es tan {adeo) fabulo-
(a) Variaciones latinas: D&re áliquem in emtodiam. Cíe. In carcerem includére 
aliquem. Cíe. • 
(5) Variaciones latinas: Spargere semen. Cíe. Terramfrügihus ohserére. Cío. 
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sa, que por ninguno es creída.—No me aparto de los malvados?—Apártate de los 
malvados para que no (we) te vicies con su (eorum) malignidad.—Serás engañado 
con palabras aparentes?—No soy tan (tam) imprudente que {ut) sea engañado con 
palabras aparentes.—Qué me aconsejas?—No (ne) seas pervertido por los malva-
dos, ni (nevé) contaminado con sus maldades; está contento con tu suerte, para que 
(MÍ) seas contado entre los sabios. 
153. 
Q,ué habia mandado el rey?—El rey habia mandado que fueses metido en la 
cárcel.—No seria yo alabado por todos?—Tú, si siempre cumplieras con tu obliga-
ción, serias alabado por todos.—No hubieras corrido á mi casa?—Si no (nisi) hu-
biese sido atormentado con los dolores de los pies, hubiera corrido á tu casa.— 
Nunca seriamos advertidos de la inconstancia de la fortuna?—Si siempre fuéramos 
colmados de bienes [honis), jamás seriamos advertidos de la inconstancia de la for-
tuna.—Nunca pensamos sobre {dé) las vicisitudes de la fortuna?—De cuántos ma-
les {quam multis) seríais libertados, si con tiempo pensaseis sobre las vicisitudes 
de la fortuna!—Heriré ó seré herido?—Hiere.—Qué es propio de la amistad?— 
Aconsejar (monere) y ser aconsejado es propio de la verdadera amistad.—Por quién 
somos amados?—Somos amados por nuestros hermanos.—Cuándo se siembran los 
frutos?—Al principio de la primavera se siembran los frutos. 
LECCION" QUINCFAGESIM ANO Y E NA. 
Ledio quinquagesima nona. 
TIEMPOS PASIVOS DE L A 2.a SERIE. 
158, Los tiempos pasivos de la 2.a serie se forman del participio perfecto en 
tus ó SMS, que se declina como un adjetivo de tres terminaciones en singular y plu-
ral, y del sustantivo esse con cuyas personas se conjuga, sirviéndole de auxiliar 
como en castellano. Todos los verbos pasivos se forman del mismo modo. 
INDICATIVO. 
Per/. 
Pl . per/, 
Fut, ant. 
Perf. 
P l . perf. 
Fui ó he sido amado. 
Fuiste ó has sido amado. 
Fué'ó ha sido amado, 
Fuimos ó hemos sido amados, 
Fuisteis 6 habéis sido amados, 
Fueron ó han sido amados, 
Habia sido amado, etc. 
Habré sido amado, etc. 
Amatus sunt o fui. 
Amatus es o fuisti. 
Amatus est ó fuit. 
Amati sumus ó fuimus. 
Amati estis ó fuistis. 
Amati sunt 6 fuerunt. 
Amatus eram 6 fueram, 
Amatus ero 6 fuero. 
etc. 
SUBJUNTIVO. 
Haya sido amado. 
Hubiera, habría, hubiese sido 
amado. 
Amatus sim ó fuerim, etc. 





































































Viajar á pie. 
I r á pie. 
No has viajado á pie? 
He viajado á pie. 
Salir. 
Salgo, sales, sale. 
La naturaleza. 
La fuerza. 
• Después que, luego que. 
Se vive bien en Madrid? 
Se vive mal. 
Qué haces por la noche? 








































Iter peclihus faceré. 
Pedibus iré. 
Nonne iter pedibus fecisti? 
Iter pedibus feci. 
Exlre. 
Ex-eo, ex-is, ex-i.t. 
Natura, se. 
Vis, vis, f. enplur. vires, ium. 
JPostquam. 
Eectene vivitur Matriti? 
Male vivitur. 
Quid facis per noctem? 




No sale tu padre? 
Luego que escribe, sale; pero poco des-
pués vuelve. 
Concorde, de acuerdo. 
' La selva, bosque. 
La mujer. , 
Temer, 
Temo que hayáis sido engañados. 
Qué ha sido establecido por Dios? 
Ha sido establecido por Dios, que la 
vida del hombre no se termine en es-





Nonne exit pater tuus? 
Ubi scribit, exit; sed paulo post redit. 
Concors, dis. 
Sylva ó silva, oe. 
Mulier, is. 
Mefu&re, ui. 
Metuo ne decepti sitis. 
Quid á Deo institutum est? 
A Deo institutum est, ut vita hominis 
non hoc terrestri curriculo termi-
minetur. 
Falsus, a, um. 
Terrestris, e. 
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La carrera, trascurso. 








i i . 
avi, 
avi. 
Llegar á oídos de alguno. 
Apenas llegó á mis oidos el rumor de 
esa sospecha. 
La oreja. 
• vLa boca. 
La calamidad. 
A d mires aliciyus pervenire. 
Vix ad meas aures istius suspicionis 





Dos, un par. 
Uno, uno solo. 
Los cautivos fueron vendidos al pregón. 
Un par de orejas han sido dadas á los 
hombres por Dios. 
Cautivo, prisionero. 
E l peligro. 
Sospechoso. 
Áutem. (se coloca después de una 
palabra.) 
Bini, se, a {plur.) 
Singüla, se, a [plur.) 
Captivi sub hasta venierunt. (a) 
Bina; a Deo hominibus dataj sunt au-
res. 
Captivus, a, um. (h) 
Periculum, i . 
Suspiciosus, a, um. 
Evadir, huir. 
No huyes del (hombre) sospechoso? 
Huyo del (hombre) sospechoso, pero 






Nonne suspiciosi evadis? 
Suspiciosi evado, sed sajpe deceptus 
sum. 






No te agrada viajar?—Me agrada viajar.—Se vive bien en.Madrid?—Se vive 
mal.—Deseas viajar por España.—Deseo viajar por España.—Te agrada viajar á 
pié?—Me desagrada viajar á pié.—Quieres ir á pié?—No quiero ir á pié porque 
estoy cansado.—He sido alabado por aquellos?—No has sido alabado, antes bien 
censurado.—Por qué (quid ita) he sido censurado?—Porque no estudias bien.— 
Qué haces por la noche?—Después que como, trabajo.—Cuándo estudias?—Des-
pués que escribo. —Se duerme bien aquí?—Se duerme mal.—Qué haces después 
que (ubi) escribes?—Después que escribo salgo, pero poco, después vuelvo.—Por 
quién han sido establecidas todas las {omnia) cosas?—Todas las cosas han sido 
hechas y establecidas por Dios.—Porqué somos censuradlos?—Somos censurados 
porque no somos estimados.—Qué venció al hombre?—El hombre fué vencido por 
.(a) Entre los romanos se vendían los cautivos 6 prisioneros y los bienes sub hasta 
cuya frase tenia su origen en el hecho de que un asta ó lanza se colocaba en el lugar 
designado para indicar la venta. Los prisioneros de guerra se vendían sub corona, del 
mismo modo. La expresión Sub-hasta se ha conservado en nuestra lengua, y aun se ha 
formado el verbo subastar (sub hasta ven\re). 
(b) La terminación castellana ivo, iva, tiene su correspondiente latina en ívus, iva 
(ablat. ivo, iva) y expresa generalmente modo, circunstancia, etc.; sensitivus, sensitivo; 
sustantivas, sustantivo, etc. 
12 
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la fuerza {vi) de la verdad,—Por qué estos niños fueron alabados?—Fueron ala-
bados porque son aplicados {diligentes).—Habrá sido castigado tu hermano?—Qui-
zá haya sido castigado, porque no sabia la lección.—No habremos sido alabados, 
por nuestros padres?—Quizá hayamos sido alabados por ellos. 
155. 
Por quién fué creado el mundo?—El mundo fué creado por Dios.—No fue-
ron vencidos (superati) los griegos por los romanos?—Los griegos fueron venci-
dos en la tierra por los romanos; pero no tan fácilmente hubieran sido vencidos, 
si hubiesen estado de acuerdo.—De dónde han sido expulsados los soldados?— 
Los soldados han sido expulsados de los bosques.—Por quién hubiéramos sido 
bien enseñados?—Por el maestro hubiéramos sido bien enseñados.—Fué creada la. 
mujer por Dios?—La mujer fué creada, los animales fueron creados por Dios.— 
Qué temes?—Temo que (wé) en este negocio hayáis sido engañados por una falsa 
esperanza.—Qué fué establecido por Dios?—Fué establecido por Dios, que la vida 
del hombre no se termine en esta carrera terrestre.—Qué habia llegado á tus oí-
dos?—Habia llegado á mis oidos, con cuánta calamidad hubieras sido afligido.— 
No son acusados los hombres malos?—Los hombres malos son acusados, y si han 
sido convencidos, sean condenados. 
156. 
Por quién has sido preguntado?—Nadie hay por quien no haya sido pregun-
tado, como {quomodo) haya sido salvado de tanto peligro.—Cómo fueron vendidos 
los cautivos en tiempo de {apud) los romanos?—Los cautivos fueron vendidos al 
pregón en tiempo de los romanos.—No han sido dadas por Dios á los hombres 
dos orejas?—Un par de orejas han sido dadas por Dios á los hombres, pero (autem) 
una sola boca para {ut) oir, mas que para hablar.—Por quién se observan {servan-
tur) siempre las leyes?—Las leyes se observan siempre por los buenos ciudadanos, 
y siempre fueron observadas.—No habéis sido instruidos por los preceptores?— 
Hemos sido instruidos por los preceptores, educados por (nuestros) padres.— 
Quiénes huyen de los sospechosos?—Huyen de los sospechosos, los que [ii-qui) 
muchas veces son engañados.—Por quién fué sitiada Tiro?—Tiro fué sitiada por 
Alejandro.—Cuántas ciudades fueron destruidas por Scipion?—Dos ciudades muy 
poderosas, Cartago y Numancia, fueron destruidas por Scipion. 
LECCION SEXAGESIMA. 
Lectio sexagésima. 
Be modo que... Qwa de causa.... 
No tengo pluma, de modo que no pue- Penna non est mihi, quá de causa scri-
do escribir. bere noil possum. 
Pude ó he podido. Potui. 
Pudiste, etc. Potuisti. 
Pudo, etc. Potuit. 
Cupo, de que, de quién. Cujus. 
Hay un Dios cuya deidad adoramos, á Est Deus cujus numen adoramus, ( 
quien obedecemos, y por quien somos paremus et a quo conservamur. 
conservados. 
Los caballos que gobierna el cochero son Equi quos auriga regit superbi sunt. 
soberbios. 
Leo los libros que me has dado. Lego libros quos mihi dedisti. 
Veo á los hombres á quienes he dado Video homines quibus flores dedi. 
flores. 
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Un hermano es un amigo que nos dá la 
naturaleza. 
Ves al hombre? 
Veo al hombre de quien hablas. 
Dar gracias á alguno. 
Yo te doy gracias eternas, y (te las) da-
ré mientras viva. 
Te daré gracias por tu favor. 
Frater est amicus quem nobis dat na-
tura. 
Videsne hominem? 
Video hominem de quo loqueris. 
Oratias aUcui agüre. 
Immortales ego tibi gratias ago, agam-
que dum vivam. Cíe. 
Tibi pro tuo beneficio gratias agam. Cíe. 
Reconciliarse con alguno. 
Reconciliado con César. 
Lejos. 
Está lejos. 
No está lejos. 
Promulgó, que estuviese separado de la 
ciudad doscientos mil pasos. 
Rediré in gratiam cuín aliquo. (a) 
Cum Ceesare reditus in gratiam. Cíe. 
Longe, procul. (ablat.) 
Longe abest. 
Non longe abest. 
Edixit, ut ab urbe abesset millia pas-
suum ducenta. Cíe. 
159. Los nombres que expresan la extensión en longitud, en latitud, en altu-
ra ó profundidad, y los que significan distancia, se ponen en acusativo sin prepo-
sición, y rara vez en ablativo. 
La llanura tiene de largo tres mil pasos. Planities tria millia passuum in longitu-
dinem patet. C^ ES. 
Saguntum sita fuit passus mílle ferme a 
mari. T. L i v . 
Ad quartum a Cremoná lapidem fulsére 
legionum signa. TAC. 
La distancia se expresa también por la palabra Iqpü (b) en acusativo 
Sagunto estaba situada á cerca de mil 
pasos del mar. 
A cuatro millas de Cremona, brillaron 
los estandartes de las legiones. 
160 
con ad y el número ordinal. 
Extenderse. 
E l paso. 
E l pie. 
Una milla. 
La longitud, largo. 




Las murallas de Babilonia tenian dos-
cientos pies de alto, y cincuenta de 
ancho. 
Patore, u i . 
Passus, us. 
Pes, pedis. 




Latus, a, um. 
Altus, a, um. 
Muri Babylonis ducenos pedes alti, quin-
quagenos latí erant. PLIN. 
Cerca de, casi. 
Cuánto tiene de alto? 
Tiene cerca de cuarenta pies de alto. 
La profundidad del mar. 
Circiter. 
Quantum altitudinis est? 
Circiter quadraginta pedes altitudi-
nis est. 
Altitudo maris. Cíe. 
Ñapóles. 
E l Vesubio. 
Neápolis, 
Vesüvius, 
(a) Variaciones latinas: Seconciliañ in gratiem. ClC. Fac&re reconciliationem 
graücB. ClC. 
(b) La piedra miliaria señalaba la distancia de una milla en los caminos reales, 6 
sean mil pasos geométricos. 
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Atico. 
E l Helesponto. 
Sagunto. 
Los suizos. 
La via Apia. 
Atticus, i . 
Hellespontus, i . 
Saguntum, i . 
Helvetii, orum. (m. pl.) 
Appia via. (a) 
Sepultar, enterrar. 
Pompeyo tuvo dos años mas que Ci-
cerón. 
Sepultare, avi. 
Pompeius biennio major fuit Cicero-
ne. Cíe. 
161. Cuando el nombre de medida va precedido de un comparativo se usa 
siempre el ablativo. 
No eres dos dedos mayor que yo. 
Situado, colocado. 
Doscientos. 
E l campo, la campiña. 
La ciudad. 
Casi, cerca de... 
Be aquí, desde aquí. 
Quién tiene mas edad que yo? 
Davo tiene mas edad que tú. 
E l lugar. 
E l estadio. 
E l codo. 





Duobus digitis major me non es. 
Situs, a, um. 
Ducenti, se, a. 




Quis major me natü est? 
Davus major te natü est. 
Locus, i . 
Stadium, i i . 
Cübitum, i . 
Digitus, i . 
Februarius, i . 
Biduum, i . 
Triduum, i . 
iEdificatus, a, um. 
TEMAS. 
157. 
Yes 1 los niños á quienes he dado las flores?—No veo á los que has dado las 
flores, sino á los que castigó el maestro.—A quién has dado dinero?—He dado 
dinero al hombre cuyo hermano ha venido.—Has escrito la carta?—No tengo 
pluma, de modo que no he podido escribirla.—Estudias la lección?—No tengo 
libro, de modo que no puedo estudiarla.—Salió tu padre?—Está enfermo, de mo-
do que hoy no ha podido salir.—Has comprado la casa de que te he hablado?— 
No tengo dinero, de modo que no he podido comprarla.—Has visto al hombre de 
quien (a quo) has recibido la carta?—Le he visto.—Has visto el caballo que he 
comprado? —Sí (116).—Quién compró los libros que has vendido?—El hombre 
cuyo hijo has visto ayer.—A quién has dado el libro?—Lo he dado á los hombres 
á quienes he comprado el caballo?—Qué hombre ves ahora?—Yeo al hombre cu-
yo criado rompió el espejo.—A quién has encontrado?—He encontrado al padre 
cuyo hijo es amigo mió. 
158. 
A quien das gracias?—Doy gracias á mi amigo,—Te has reconciliado con 
(a) Era un camino de cien leguas de largo, hecho de orden de Apio, desde Roma 
h^sta Brindis en el reino de Ñápeles. 
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tu padre?—Me he reconciliado con él.—Hay otro lugar mas bello que este?—Cer-
ca de la ciudad (lo) hay.—Qué largo tiene esta mesa?—Seis piés.—Las fronteras 
(fines) de los suizos tenían de largo doscientos cuarenta mil pasos.—Cuánto dista 
Ñapóles del Vesubio?—Ñapóles dista del monte Vesubio seis millas.—Dónde fué 
sepultado Atico?—Atico fué sepultado cerca de cuatro millas de la via Apia.— 
Cuánto dista el campo de la ciudad?—El campo dista de la ciudad cerca de diez 
mil pasos.—No fué Pompeyo mayor que Cicerón?—Pompeyo tuvo dos años mas 
que Cicerón.—Dónde estuvo situada Sagunto?—Aquella (ea) ciudad estuvo situada 
á cerca de mil pasos del mar. 
159. 
Está lejos de aquí tu casa?—No está lejos.—Cuánto dista este lugar de la 
ciudad?—Este lugar dista solamente cuarenta pasos.—Qué altura tiene?—Tiene 
seis pies de altura.—Qué altura tiene la mesa?—Tiene dos pies de altura.—Tiene 
tu hermano mas edad que tú?—Tiene mas edad que yo.—Es largo el Helespon-
to?—El Helesponto tiene de largo cuarenta estadios.—No fué larga el arca {navis) 
construida por Noé?'—El arca construida por Noé fué de trescientos codos de lar-
go, cincuenta de ancho y treinta de alto.—Es Febrero mas breve que los demás 
meses?—Febrero es dos días ó tres dias mas breve que los demás meses.—Quién 
era mayor que Davo?—Este niño tenia cuatro años mas que Davo.—Soy mayor 
que tú?—No eres dos (duohusj dedos mayor que yo. 
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Lectio sexagésima prima. 
Y. Verbos deponentes. 
162. Los verbos deponentes se conjugan en latin como los pasivos, pero su 
significación es activa ó neutra. 
Imitar. 
Imito, imitas, imita. 
Imitamos, imitáis, imitan. 
Exhortar, animar. 
Huir de, abominar. 
Imitan, atus sum. 
Imítor, imitarís, imitatur. 
Imitamur, imitamini, imitantur. 
Hortári, atus sum. 
Aversári, atus sum. 
No pudieron imitar la belleza de Ve- Veneris pulchritudinem imitari non po-
nus. tuerunt. Cíe. 
163. Un gran número de verbos deponentes llevan acusativo. 
Las leyes defienden y protejen á los Defendunt leges ac tuentur bonos. 






Tuéri (eor) tuitus sum. 
Sequi, cutus sum. 
Reveréri, ítus sum. 
Eeverti (eris) sus sum. 
Conári, atus sum. 
Prqficisci (cris), profeefus sum. 
Nonne frater profectus erat? 
M i hermano habia partido, pero ha Frater profectus erat, sed reversus est. 
vuelto. 
Partir , salir, 
No había partido (tu) hermano? 







E l viejo, anciano. 
Decidir, ordenar. 
La batalla, combate. 
Muere en Francia Quintio, y muere re-
pentinamente. 
Spléndidus, a, um. 
Nocturnus, a, um. 
Probare, avi. 
Deterior, us, genü, oris. 
Mar i (ior, cris) mortuus sum. 
Infirmus, a, um. 
Senex, nis. (m.) 
Decernére, decrévi. 
Praelium, i i . 






Filipo sometió á su autoridad toda la 
Grecia. 
E l imperio, autoridad. 
Cato, onis. 
Subjicére, jéci. 
Philippus, i . 
Mácedo, ónis. 
Philippus totam Grseciam suo imperio 
subjecit. 
Imperium, i i . 
Lisongear, halagar. 
El placer halaga suavemente á nuestros 
sentidos. 
Socorrer á los que sufren, curar á los 
enfermos, levantar á los afligidos. 
Blandlri, itus sum. 
Suaviter blanditur sensibus nostris vo-
luptas. Cíe. 
Laborantibus suecurrere, segris medéri, 
afflictos excitare. Cíe. 
164. Los deponentes que significan socorrer, halagar, curar, airarse, etc., que 
son intransitivos en latín y transitivos en castellano, llevan dativo. 






Nefas est irasci patrise. 
Irasci, (or, eris) irátus sum. 
Medéri, {sin perfecto.) 
Insidian, atus sum. 
Adulári, atus sum, 
Minári, atus sum. 
E l médico. 
La enfermedad. 
La liebre. 
E l ladrón. 
Medicus i . 
Morbus, i . 
Lepus, óris. 




E l padre se alegra de la felicidad de sus 
hijos, se gloría de su fama, goza con 
sus honores. 
Fru i (or, cris) ítus sum. 
Laítári, atus, sum. 
Glorian, atus sum. 
Pater felicítate suorum liberorum Iseta-
tur, eorum fama gloriatur, eorum ho-
noríbus fruitur. 
165 a) Uti, potiri, vesci, Icefari, frui, fungi, gloriari, niti, llevan ablativo, 
b) Potiri lleva también genitivo y leetor y glorior ablativo con de. 
Quién puede gloriarse de una vida mi- Quis de misera vita potest gloriari? 
serable? Cíe. 
Usar, tener, servirse de... Uti, (éris), usus sum. 
Cumplir. Fungí, (éris), nctus sum. 
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Abusar. Abuti, (eris), usus sum. 
Alimentarse. Vesci, (éris), — 
Apoderarse, gozar de. Potiri, itus sum. 
Casi. Pene, (ablativo.) 
Se apoderó de casi todo el mundo. Pene toto orbe terrarum potitus est. 
Sempiterno. Sempiternus, a, um. 
La fama. Pama, a3. 
E l honor. Honos, oris. 
Diógenes, Diogenes, is. 
Xerxes. Xerxes, is. 
Diógenes se alimentaba con verduras. Diogenes oleribus vescebatur. 
La cuba, tonel. Dolium, i i . 
La verdura, hortaliza. Olus, éris. 
TEMAS. 
160. 
Quién imita á Dios?—El que hace beneficios imita á Dios.—No exhortáis á 
los niños?—Siempre exhortamos á los niños, para que [ut) imiten las buenas cos-
tumbres, (y) abominen las malas.—Qué animales abominan el dia?—Los animales 
nocturnos abominan el dia espléndido (splendidum).—Ves lo mejor {meliora)?— 
Veo lo mejor, y (lo) pruebo, (y) sigo lo peor (deteriora).— No debo imitar á los 
buenos?—Imita á los buenos, protege á los débiles, reverencia á los ancianos 
{senes).—No debe proteger cada uno á los suyos?—Cada uno debe proteger á los 
suyos.—Qué decidió el capitán?—El capitán decidió vencer ó morir en el comba-
te.—Quién procuraba defender la patria?—Catón amaba su patria, y [atque) pro-
curaba defenderla.—Quién intentó sujetar á toda la Grecia?—Filipo, rey de los 
Macedonios, intentó sujetar toda la Grecia.—No han vuelto (tu) hermano y (tu) 
hermana?—Mi hermano y mi hermana que hablan partido, han vuelto. 
161. 
- Pueden curarlos médicos todas las enfermedades?—Los médicos no pueden 
curar todas las enfermedades.—No pone asechanzas el lobo á las ovejas?—El lobo 
pone asechanzas á las ovejas, el perro á las liebres.—Quién no nos ama?—El que 
nos adula no nos ama.—Halaga el perro á su amo [domino)?—El perro halaga á 
su amo y {ac) amenaza á los ladrones.—No es un crimen airarse (contra) la patria? 
—Es un crimen airarse (contra) la patria.—Qué cura el alma?—La virtud cura el 
alma.—No se sirven muchos mal de las riquezas?—Muchos se sirven mal de las 
riquezas (y) de los beneficios.—Quién puede gloriarse de una vida miserable?— 
Nadie puede gloriarse.—No gozan los buenos de una vida sempiterna?—Los bue-
nos, después de la muerte, gozan de una vida sempiterna.—La vida, que (^<á) 
ahora gozamos, es sempiterna?—No ( I l l a ) . 
162. 
No usáis armas?—Usamos armas y caballos.—Qué deben aprender los niños? 
•—Aprendan los niños á cumplir con todas las obligaciones [ofjiciis) de la vida.—• 
Quién es dichoso?—Es dichoso, el que cumple con todas las obligaciones de la v i -
da.—Abusan los hombres de todas las cosas mejores (ojptimisj?—No siempre los 
hombres abusan de las cosas mejores.—No se alegra el padre con la felicidad de 
sus hijos?—Sí (116a), se alegra y se gloría de su (eorum) fama, y goza con sus ho-
nores.—No todos son ricos?—Son ricos todos los que (qui) pueden gozar del cie-
lo y de la tierra.—Era Diógenes mas feliz que Xerxes?—Diógenes, que habitaba 
en un tonel, que se alimentaba de verduras, que de ningunos placeres gozaba, era 
mas feliz que Xerxes, que se habla apoderado del imperio de los Persas.—Quién 
se apoderó de toáo (universo) el imperio de los Persas?—Alejandro Magno.— 
No se apoderó Roma de todo el mundo forJe terrarumj?—Poma se apoderó de 
casi todo el mundo. 
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Lectio sexagésima secunda. 
Ohlivisci {cris) ohlítus sum. 
Est proprium stultitisc aliorum vitia cer-
neré, suorum obiivisci. Cíe. 
Olvidarse, 
Es propio de la ignorancia ver los de-
fectos de los demás, y olvidarse de los 
n suyos. 
166 a) Los verbos ohlivisci, reminisci, meminisse, recordari, se construyen con 
genitivo y algunas veces con acusativo. 
b) Miseréri se construye siempre con genitivo. 
César nada solia olvidar, á no ser las in- Ctesar oblivisci nihil solebat, nisi inju-
jurias. . rias. Cíe. 
Acordarse. 
Me acuerdo ó me acordé, etc. 
Me acordaré ó me habré acordado, etc. 
En el sueño, el alma se acuerda de lo 
pasado. 
Me acuerdo de los vivos y no puedo ol-
vidarme de los muertos. 
Acordarse, recordar. 
Y no. 
Tener compasión de. 
Tened compasión de los aliados. 
Le he visto desgraciado y he tenido com-
pasión de él. 
















No vé el alma las cosas presentes? 
E l alma vé las cosas presentes, prevé las 
futuras. 
w Meminisse. 
Memini, meministi, meminit. 
Meminero, memineris, meminerit. 
I n somno, animus meminit praiterito-
rum. Cíe. 
Vivorum memini nec mortuorum obli-
visci possum. Cíe. 
Pecordári, atus sum. 
Nec. _ 
Miseréri, erífus ó ertus sum. 
Miseremini sociorum. Cíe. 
Vidi eum miserum, et me ejus misertum 
est. PLAUT. 
Miserere nostn (y no nostrüm). 
Facile. 
Vivus, a, um. 
Mortuus, a, um. 
Injuria, se. 
Generosus, a, um. 














Prsevidére, i . 
Nonne animus prasentia cernit? 
Animus praisentia cernit, futura praevi-
det. 
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Lo pasado, cosa pasada. 
Lo futuro. 
Presente. 
La ignorancia, necedad. 
E l defecto, vicio. 
En otro tiempo, en lo sucesivo. 
Es bueno acordarse de la solicitud de 
(nuestros) antepasados. 
Ten compasión de los pobres para que 
en otro tiempo Dios tenga compasión 
de tí. 
Caer en desgracia. 
E l amo. 
La huella, vestigio. 
La fiera. 
Prseteritus, a, um. 
Futurus,- a, um. -
Prasens, tis. » 
Stultitia, a). 
Vitium, i i . 
Olim. 
Est operas pretium, diligentiam majo-
rum recordári. Cíe. 
Miserere pauperum, ut olim Deus mise-
reatur tui . 
Decidére in calamitatem. 
Herus, i . 





Todos moriremos, unos mas pronto, 
otros mas tarde. 
Soleré, itus, sum. («) 
Prceter. (acusativo.) 
Nonne moriemur? 
Omnes moriemur, alii citius alii se-
rius. 
167. AKus repetido se traduce el primero por uno, y el segundo por otro. 
i. El estornino. 
Mas pronto. 
Mas tarde. 






No pelearás por la patria? 
Pelearé por la patria. 
Así. 
Si así agrada á Dios, muramos. 
El jabalí. 
La yedra. 
La honra, gloria, virtud. 
Dulce, agradable. 
Pugnare, avi. 
Nonne pro patria pugnabis? 
Pro patria pugnabo. 
I ta . 





Temer, estar con temor. 
Está con gran temor. 
Animad á los tímidos. 
Auxiliad á los afligidos. 
Tímido. 
Afligido. 
Quién imitará á los hombres de bien? 
E l hombre de bien imitará á los hom-
bres de bien. 
I n timore.esse. 
Magno est in timore. ClC. 
Hortamini pavidos. 
Áuxiliamini laborantibus. 
Pavidus, a, um. 
Laborans, tis. 
Quis bonos imitabitur? 
Bonus bonos imitabitur. 
(a) iSolére, audére, atreverse; gaudére, alegrarse; fidere, fiarse, tienen la forma 
activa en los tiempos de la 1.a serie, y la pasiva en los de la 2.a, y se llaman semi-de-
ponentes. 
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Moderar. Moderan, atus sum. 
Estimar, medir. Métiri, mensus sum. 
Oponer, resistir. Adversan, atus sum. 
Seguir el ejemplo, imitar. iEmulári, atus sum. 
Contar. Numerare, avi. 
Temer. Vereri, veritus sum. 
Temo, que ningún consuelo pueda en- Vereor, ne consolatio ulla possit repe-
contrarse. r i r i . Cíe. 
E n gran manera, mucho. Magnopere. 
Temo mucho que nos pongan ase- Vereor magnopere ne nobis insidien-
clianzas. tur. 
La herida. Vulnus, éris. 
Muy malo, pésimo. Pessimus, a, um. 
TEMAS. 
163. 
Te acuerdas de los vivos?—Me acuerdo de los vivos y no puedo olvidarme de 
los muertos.—Q,uien se olvida de las injm-ias?—El hombre {vir) de bien se olvida 
fácilmente de las injurias, pero se acuerda siempre de los beneficios.—Es propio 
del hombre acordarse (167 a) de las injurias?—No es propio de un alma generosa 
acordarse de las injurias. —Quién adquiere nuevos amigos?—Davo adquiere nue-
vos amigos y se olvida de los antiguos.—No prevé el alma las cosas futuras?—El 
alma se acuerda de las cosas pasadas, vé las presentes y prevé las futuras.—Qué 
es propio de la ignorancia?—Ver los defectos de los demás, olvidarse de los su-
yos.—Se acordará el hombre malvado de sus torpezas (largüionum)?—Alguna vez 
se acordará con dolor de sus torpezas.—No te acordarás?—Me acordaré de (de) 
todas las cosas.—No debo acordarme?—Recuerda muchas veces lo que (quid) á 
Dios, lo que á tus padres debas. 
164. 
No tiene Dios compasión de nosotros (nostr\)?—Dio& tiene compasión de nos-
otros: tengamos compasión de los demás (aliorum): tenemos compasión de aque-
llos que caen en una gran desgracia.—No tendrá Dios compasión de mí?—Ten 
compasión de los pobres para que (MÍ) en otro tiempo tenga Dios compasión de t í . 
—No adula el perro á (su) amo (hero)?—El perro adula á (su) amo; amenaza á 
los ladrones.—No persigue el perro las huellas de las fieras?—El perro persigue y 
registra las huellas de las fieras.—Nada olvido yo?—Tú nada sueles olvidar, ex-
cepto las injurias.—Qué voz imitan los estorninos?—Los estorninos imitan la voz 
humana.—Quién te consolará?—Mi inocencia me consolará.—No moriremos to-
dos?—Todos moriremos, los unos mas pronto, los otros mas tarde.—No mienten 
los ojos?—No siempre mienten los ojos. 
165. 
No se [sibi) curan los jabalíes?—Los jabalíes en (sus) enfermedades se curan 
con yedra.—No auxiliarán los buenos á los buenos?—Los buenos siempre auxi-
liarán á los buenos.—Te sigo?—Sigúeme: partamos á (m) la guerra.—Te seguiré 
y pelearé por la patria.—Si así agrada (placuerit) á Dios, moriremos por la patria: 
es cosa dulce y honrosa morir por la patria!—No vé [tuetur) Dios todas las cosas 
{omnia)?—Dios vé y dirige las cosas (res) de todos los hombres.—Es bueno con-
solar á los desgraciados?—Sí: consolad á los desgraciados: animad á los débiles: 
auxiliad á los afligidos.—No estimamos {metimur) á los hombres por (su) fortuna? 




Quién imitará á los hombres (bonos) de bien?—El hombre de bien imitará 
á los hombres de bien y seguirá sus huellas.—A quiénes nos opondremos?—Nos 
opondremos á aquellos que amenazan con males á la república.—Estabas con te-
mor?—Temia que (ne) los enemigos os pusieran asechanzas.—Temes {vereris) que 
^ne^ nos pongan asechanzas?—Temo en gran manera que (ne) los malvados os 
pongan asechanzas.—No exhortáis á los niños?—Exhortamos á los niños para 
que {ut) huyan y abominen las malas costumbres.—Qué cura las heridas?—El tiem-
po cura todas las heridas. —No mienten los hombres amistad?—Muchas veces los 
hombres mienten amistad y adulan con palabras.—Quién no será contado entre 
los peores?—El que haya imitado á los grandes hombres, no será contado entre 
los peores. 
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Lectio sexagésima tertia. 
D E L SUPINO. 
168 a) La radical del Supino se forma regularmente añadiendo á la del pre-
sente otra radical, que en la 
1.a conj'ug. es at,—en la 2.aít,—<m la 4.a ít. 
b) En la 3.a conjugación se forma el supino añadiendo solamente í, y á ve-
íes sj pero como el perfecto (122 á 130) está sujeto á diferentes alteraciones. 






De ser amado. 
De ser avisado. 
De ser leido. 










Ver, ser espectador. 
Vienen á ver. 
Vienen á ver los juegos. 
Cosa admirable de ver. 
Spedare, üvi, atum. 
Spectatum veniunt. 
Spectatum ludos veniunt. 
Mirábile visu. 
169 a) E l supino en um es un verdadero acusativo que se junta á los verbos 
de movimiento, como iré, venlre, ducere, mittére y conserva el régimen del verbo 
á que pertenece. 
b) El supino en u es un ablativo que sirve de complemento á los adjetivos 
mirus, mirahilis gratus, Jucundus, facilis, difficilis, etc.; y á los sustantivos fas 
y nefas. 
Es una necedad llevar perros á cazar 
por fuerza. 
Es cosa maravillosa y digna de con-
tarse. 
Stultitia est venatum ducere invitos 
canes. PLAIJT. 
Mirum est dignumque memoratu. 
PLIN. 
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No es permitido decir, lo que no es ho-
nesto hacer. 
Nefas est dictu, quod est inhonestum 
factu. Cíe. 
Casarse. 
Y las vírgenes no eran enviadas por sus 
padres á casarse, sino ellas mismas 
elegían á los mas diestros en la guer-
ra. 
Nuhcre, nupsi, nup-üm. 
Ñeque virgines nuptum a parentihus 
mittebantur, sed ipsai belli promptissi-
mos diligebant. SALL. 
170 a) Los verbos de la 3.a conjugación cuya radical acaba en b, ante la t 
mudan en el supino la b en p, (nu6-ére, nup-tum). 
b) Los acabados en g, qu, h, v, ante la t, se mudan en c (teg-ere, tec-tum ete.) 
c) Algunos verbos que hacen el perfecto en si (123) ó di, forman el supino 
en sum (mi-s^, mi-ssum.) 
d) La mayor parte de los verbos con reduplicación (126) en el perfecto, 








































La gallina. Gallina, 
Con el sol, al anochecer. Cum solé. 
Con la primera luz del dia, al amanecer. Cum prima luce 
m, 


























El legado, embajador. 
'Vero, (después de una palabra.) 
Venari, atus sum, atum. 
Petére, iv i , ítum. 
Pax, cis. 
Legatus, i . 
Hogar, suplicar. 
Casar. 
Augusto casó á su hija Julia con Mar-
celo. 
La sentencia, máxima. 
Adornado, 
La oración, discurso. 
Francés. 
Rogare, avi, atum. 
Daré nuptum. 
Augustus filiam Juliana nuptum dedit 
Marcello. 
Sententia, se. 
Ornatus, a, um. 
Oratio, onis. 
Gallus, a, um. 
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Hacer. 
E l auxilio. 
E l vencedor. 
Vencido. 
Honesto. 
La tabla, pintura, cuadro. 
Volver á llamar. 
Fac&re, feci, factim. 
Auxilium, i i . 
Victor, oris. 
Victus, a, um. 
Honestus, a, um. 
Tabula, se. 
Revocare, avi, atum. 
Engañar. 
E l hombre crédulo es fácil de engañar. 
Iré, irás, irá. 
La sombra. 
Decipere, (io) decepi, deceptum. 
Homo crédulas facilis est deceptu. 
*lbo, ibis, ibit. 
Umbra, se. 
Entrar en. 
Entrar en una casa. 
Tú te atreves á entrar en aquella casa. 
Soplar. 
Tronar. 
La tempestad, tormenta. 
La choza, tugurio. 
I n g r M i (ior, cris) ingressus sum. 
Ingredi domum. Cíe. 
Tu ingredi illam domum ausus es. Cíe. 
Fiare, avi, atum. 
Tonare (as) ui, itum. 
Procella, se. 
Tugürium, i i . 
Descamar, 
La hoja del árbol. 
Verde. 
Maduro, sazonado. 
Aquí podrás descansar conmigo sobre la 
verde hoja del árbol. 




Híc mecum poteris requiescere fronde 
super viridi. VIRG. 
171. Entre la concordancia de sustantivo y adjetivo se coloca generalmente 
alguna palabra. 
Tenemos abundancia de queso. 
La leche. 
Queso. 
E l techo de paja, tejado. 
Caer. 
La casa de campo. 
E l monte. 
Humear. 
Est nobis pressi copia lactis. VIRG. 
Lac, tis. 
Pressum lac. VIRG. 
Culmen, ínis. 
Cadére, cécídi, cásum. 
Villa, se. 
Mons, tis. 
Fumare, avi, atum. 
TEMAS. 
167. 
Hácia dónde vas?—Voy á acostarme.—Por qué has venido?—He venido á 
verte.—Es cosa agradable de ver?—Es cosa agradable de ver y oir.—No soy dig-
no de ser amado?—Eres digno de ser amado por todos.—Qué es difícil de buscar? 
—La ciencia es difícil de buscar.—No van las gallinas á acostarse?—Las gallinas 
van á acostarse al anochecer.—Vienen muchos á ayudar á los amigos?—Muchos 
vienen á saludar á los amigos: pero pocos á ayudarlos.—Viene el niño?—El niño 
viene á oírte.—A dónde fué Lavo?—Davo fué á cazar.—No fueron los niños á ca-
zar?—Sí (116).—Quién vino á liorna á pedir la paz?—Un embajador vino á pedir 
la paz.—No huyes de todo lo que es vergonzoso {turpé)?—Huyo de todo lo que es 
vergonzoso de decir y oir. 
168. 
Lo que es excelente es muy fácil de hacer?—Lo que es muy fácil de hacer no 
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siempre es excelente.—Qué es agradable de oír?—Nada es tan agradable de leer 
y oír como un discurso adornado de sabias máximas.—Quiénes enviaron embaja-
dores á César?—Los franceses enviaron embajadores á César á duplicar auxilio.— 
Envian los vencidos, embajadores á pedir la paz?—Los vencidoá, no los vencedo-
res, envian embajadores á pedir la paz.—No han venido á ver los juegos?—Han 
venido á ver los juegos.—Quién fué vuelto á llamar?—Anibal fué vuelto á llamar 
á defender la patria.—No es permitido decir lo que no es honesto hacer?—No es 
permitido decir lo que no es honesto hacer.—Quién casó á su hija?—Augusto casó 
á (su) hija con Marcelo.—Has visto el cuadro?—Si: es un cuadro digno de verse, 
—Quién es fácil de engañar?—El hombre crédulo es fácil de engañar. 
169. 
Es agradable {gratum) pasar el tiempo por la noche en el jardin?—Es agra-
dable pasar el tiempo allí.—Cuándo iréis al jardin?—Hoy iremos.—Llueve?—Ha-
ce tiempo que no llueve.—No llueve ahora?—Quizá el viento sopla con fuerza 
iyehementer): ya truena: oyes?—Oigo, pero la tempestad está lejos.—No está tan 
lejos.—Oh Dios! como {ut) llueve!—Te atreves á entrar en aquella casa?—A dón-
de iremos ahora?—Hácia dónde viajaremos?—Salgamos.—Yo estoy cansado.— 
Nos sentaremos á la sombra de este árbol.—Aquí, conmigo puedes esta noche des-
cansar, sobre la verde hoja del árbol.—Tenemos frutas maduras y abundancia de 
queso.—Ya humean á lo lejos (proeul) los tejados de las casas de campo, y las 
sombras caen de {de) los altos montes. 
LECCION SEXAGESIMACUARTA. 
Lectio sexagésima quarta. 
D E L O S P A R T I C I P I O S . 
PRESENTE. 
172 a) E l participio áe presente se forma en latín añadiendo á la radical del 
verbo en cada una de las cuatro conjugaciones las terminaciones siguientes: 
1.a conj. 2.a 3.a 4.a 
ans, ens, ens, iens. 
b) E l participio de presente se declina como un nombre de la 3.a declin, y 
hace el genitivo en is y el ablat. en e (am-ans, am-antis, um-ante). 
Amante, el que ama, amaba, amando 
E l que avisa, avisaba, avisando. 
Leyente, el que lee, leía, leyendo. 














el que guarda, 
el que está acostado, 
el que suda, 
el que padece, 
el que dispara, 
el que duda, 
























(a) La mayor parte de los verbos castellanos no tienen participio de presente; 
pero se suple por el relativo que y el presente 6 Imperfecto de indicativo y por el ge-
rundio en ando, endo. 

















el que busca. Quueritáre, 
el que finge. Simulare, 
floreciente. Florére, 
el que se sienta. Sedére, 
el que \ é . Vidére, 
el que conduce. Ducere, 
el que busca. Quserére, 
el que hace. Agere, 
el que dice. Dicére, 
el que desconfia Diffidere, 
el que juega. Ludére, 
el que apacienta. Pascere, 
sediento, que tiene sed. Sitare, 
hambriento, que tiene hambre Esurire, 
obediente. Obedire, 


































173. Los verbos deponentes coriservan solo de la forma activa el participio 
de presente y el de futuro en urus, así como el gerundio y el supino. 
Curar, 
Mirar, 
el que cura, 











Amante de la virtud. 
E l que ama la virtud. 
174 a) Cuando los participios se usan como adjetivos rigen genitivo, 
b) Los participios llevan el régimen y construcción de los verbos á que per-
tenecen. 
La virtud que agrada á Dios. 
Los médicos que curan las enfermedades. 
Virtus placens Deo. 








E l género humano. 
Ningún dia es largo para el que trabaja. 
E l león ruje cuando tiene hambre. 
Si hubiera sido avisado, habria venido. 
Nada afirmo dudando muchas veces. 
E l ojo, aunque no se vé, vé las demás 
cosas. 
Recibió el reino sin pedirlo. 
Invenire, i , tum. 
Sincerus, a, um. 
Barus, a, um. 
iEgrotus, a, um. 
Fístula, se. 
Perniciosus, a, um. 
Morbus, i . 
Generus humanus. 
a) Nullus agenti dies longus est. SEN. 
b) Leo esuriens rugit. 
c) Admonitus venissem. 
d) Nihil aflirmo dubitans plerumque. 
e) Oculus, se non videns, alia videt. 
f ) Non petens, regnum accepit. 
175. Los participios latinos se traducen al castellano:—a) por el relativo que 
y un modo personal;—b) por cuando;—c) por sí;—á) por el gerundio castell. en 
ando, endo;—e) por aunque; — f ) por sin con infinitivo ó un modo personal cuan-
do lleva negación. 
La bebida. 
La comida. 
E l gallo. 
La comida, alimento. 
Potio, ionis. 
Cibus, i . 
Gallus, i . 
Esca, se. 
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La perla. 
E l mandato, precepto. 
Rugir. 
Has visto i Davo? 
He visto á Davo que estaba sentado en 
la biblioteca. 
La senectud es activa. 
Creeré fácilmente á los que dicen las 
verdades. 
Activo, pronto. 
E l miedo. 
La batalla, pelea. 
Morir, perecer. 
Anunciar. 
Los gallos anuncian con su canto cuan-
do viene el dia. 
Dudar. 
Nadie dudaría de la razón divina. 












Mira, te ruego, la herida. 
En breve serás curado. 
Qué te duele? 
E l pié me duele gravemente. 
Disparar, tirar una coz. 
Arrojar, tirar. 
Aplicar. 




Rugiré, ivi, itum. 
Vidistine Davum? 
Davum vidi in bibliotheca sedentem. 
Senectus est operosa. 
Vera dicentibus facile credam. 
Operosus, a, um. 
Metus, us. 
Pugna, se. 
Cadére, cécidi, cásum. 
Nuntiare, avi, atum. 
Galli diem venientem cantu nuntiant. 
Dubiture, avi, atum. 
Nemo de divina ratione dubitaret. 
Ferens, tis. 
Verum, i . 
Cunctus, a, um. 
Decerpére, psi, ptum. 
Cíe. 
Afirmar. 
Dar en el blanco. 
El escrito. 
He sorprendido á los niños jugando en 




E l dolo, engaño. 
Affirmare, avi, atum. 
Collineare, avi, atum. 
Scriptum, i . 
In viá publica ludentes pueros depre-
hendi. 
Audére, ausus sum. 
Conspicére, pexi, pectum. 
Tentare, avi, atum. 




Insidia;, arum (f. plural.) 
Callídus, a, um. 
Sanus, a, um. 
Morbo aliquo labomre. 
* (iuasso. 
Inspice, queeso, vulnus. 
Brevi sanus eris. 
Quid tibi dolet? 
Pes dolet graviter mihi. 
Impingare calcem. 
Impingére, égi, actum. 
Admovére, i , motum. 
Leo tentavit equum dolo capére. 
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E l caballo tiró una coz al médico. Equus impégit calcem medico. 
Deshacer, triturar. Extérere, extrivi, tritum. 
Deshacer la frente á coces. Exterere frontem calcibus. PHÍE. 
La frente. Frons, tis. 
TEMAS. 
170. 
, Q,ue es agradable de ver?—Es agradable de ver el árbol floreciente.—Es di-
fícil de encontrar un amigo sincero?—llaro y difícil de encontrar es un amigo sin-
cero y constante.— Quién es un buen ciudadano?—El ciudadano que guarda 
siempre la ley es bueno.—Es Davo amante de la virtud?—Davo es amante de la 
virtud.—Has visto al enfermo?—He visto al enfermo que se acostaba.—Qué has 
oido?—He oido la flauta del pastor que conduela (ducentis) las ovejas.— Es per-
niciosa la bebida fria?—Para el que suda es perniciosa la bebida fria.—No son 
útiles Cprosunt) los médicos?—Los médicos que curan las enfermedades son úti-
les al género humano.—Es largo el tiempo para el que trabaja?—Para el que tra-
baja ningún tiempo es largo.—Es muy agradable la bebida para el que tiene sed? 
—Para el que tiene hambre es muy agradable la comida, para el que tiene sed, la 
bebida.—Qué encuentra el gallo?—El gallo, buscando comida, encuentra una 
perla.—Será obediente el niño?—El niño será obediente á vuestros mandatos. 
17 K 
Dónde has visto á Davo?—He visto á Davo que estaba sentado en la biblio-
teca.—Qué es la vejez?—La vejez es laboriosa siempre.—Nunca está el alma sin 
miedo?—El alma del que obra (agit) mal nunca está sin miedo.—No ruge el león? 
—El león ruge cuando tiene hambre.—Dónde murió (cecidit) Davo?—Davo mu-
rió en la pelea, cuando llevaba las armas contra su patria.—Crees fácilmente?— 
Creeré fácilmente á los que dicen las verdades.—No anuncian los gallos el dia?—Los 
gallos anuncian con su canto cuándo viene el dia.—Quién dudará de (de) la Divi-
na Providencia?—Nadie, cuando mire toda la tierra, dudará de la Divina Provi-
dencia.—Has cogido estas frutas?—He cogido estas frutas estando sentado.— 
Quién hay que disparando todo el dia, no dé en el blanco alguna vez?—Nadie.— 
Nada afirmas?—Nada afirmo, dudando las mas veces, desconfiando de mí mismo 
[mihi ipse.J • ' ' • 
172. 
Se vé (á sí mismo) el ojo?—El ojo, aunque no se vé, vé las demás cosas (alia) 
—Té atreves á pedir (Jiagitare) mis escritos?—No me atrevo á pedir tus escritos, 
aunque los espero ya há mucho tiempo.—Dónde habéis sorprendido á los niños 
jugando?—En el camino público hemos sorprendido á los niños jugando. — Un 
león, buscando alimento, vio {conspexit) á un caballo que pacía en un prado, é in-
tentó cojerlo con engaño.—Dios te guarde, dijo, hermano! Yo soy médico: si estás 
enfermo, sírvete (uth'é) de mis servicios (opera) y en breve serás curado.—El ca-
ballo comprende {i:idet) las asechanzas del astuto enemigo, y, fingiendo una en-
fermedad, dice: Un pié me duele gravemente: mira, te ruego, la herida, y aplica 
el remedio.—El león se acerca; pero el caballo tiró una coz al médico y le deshizo 




Lectio sexagésima quinta. 
P A 1 1 T I C I P I O P A S I V O . 
176. E l participio pasivo ó perfecto se forma del supino cambiando la ter-
minación um en ns, a, um para todas las conjugaciones y se declina como un ad-




































































































Rogar, el que rogó, habia rogado, ha- Precári, atum, atus. 
hiendo rogado. 
Abrazar, el que abrazó, etc. Amplecti, exum, exus. 
Partir, el que partió, etc. Proficisci, féctum, fectus. 
Nacer, el que nació, etc. Nasci, natum, natus. 
Reparar. 
Inocente, que no hace daño. 
La lengua. 
Este hombre es docto en la lengua latina. 
Habiendo rogado á Dios, salió. 
Cristo. 
E l que manda, domina. 
E l reino.v 
Creso. 
Ciro. 
Reparare, avi, atum. 
Innoxius, a, um. 
Lingua, se. 
Hic homo doctus est linguam latinara. 
Precatus Deum, exivit. 
Christus, i . 
Imperans, tis. 
Regnum, i . 
Croesus, i . 
Cyrus, i . 
Perecer, morir. 
Destruida Cartago, Roma volvió sus ar-
mas contra sí misma. 
Pariré (eo, is) ivi, itum. 
Carthagine deleta, suas in se vires Ro-
ma convertit. 
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177 a) Cuando un nombre 6 pronombre y un participio, se encuentran en 
una proposición independiente de otra palabra, se ponen en ablativo, llamado por 
esta razón absoluto. 
b) También puede ponerse en ablativo absoluto un nombre ó pronombre se-
guido de otro, que se traduce por el gerundio siendo. 
OBSEUY.—El ablativo absoluto puede traducirse por cuando, como, mientras 
que, luego que, después que y á veces por siendo ó habiendo delante de un participio. 
Siendo cónsul Cicerón, nació Augusto. 
Cuando mandaba Augusto 
Estando yo sentado. 
Siendo yo joven. 
Después que Tiro fué to-
mada. 
Cortada la raiz. 
Sin saludarte. 
E l tronco. 
La raiz. 
























Me parece ver esta ciudad. 
Las estrellas nos parecen pequeñas, se-
paradas de nosotros por una distancia 
inmensa. 
Llamar á comer. 
E l auxilio. 
Troya. 
De madera. 
E l incendio, fuego. 
Crear. 
Irse, salir. 
E l que habla. 
E l adolescente, joven. 
A un cierto jóven dijo Diógenes. 
Foco antes. 
Atormentado poco antes de un dolor. 




E l que tiene. 
Videri, visus sum. 
Videtur mihi, hanc urbem videre. Cíe. 
Stella; nobis parvee videntur, inmenso 
intervallo á nobis disjunctse. 
Ad cocnam vocáre. 
Ops, opis. (f: nominat. raro.) 
Tro ¡a, se. 
Ligneus, a, um. 
Incendium, i i . 
Creare, avi, atum. 
Abíre, (eo, is) i i , itum. 
Loquens, tis. 
Adolescens, tis. 
Cuidam adolescenti inquit Diogenes. 
Paulo ante. 
Dolore paulo ante cruciatus. 
Ungüentum, i . 
Delibutus, a, um. 
Delibutus ungüento. PHQED. 
Caput, ítis. 
Ilabcns, tis. 
Resucitar, tomar nuevo ánimo. 
Procura que no traiga mal olor á tu fama. 
Deseas morir; aprende antes lo que es 
vivir. 
Revivisccre, vyd. -
Vide ne malum famoc tuse odorem aíferat. 
Mori cupis; disce prius quid sit viverc. 
TEE. 
178. Cuando las palabras interrogativas quid, cur, ubi, etc., se hallan entre 
dos verbos, la pregunta es indirecta, y el segundo verbo se pone siempre en sub-
juntivo aunque sea indicativo en castellano. 
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Preguntado,,qué era Dios? Interrogatus, quid esset Deus? 
El olor. • Odor, óris. 
La fama, crédito. Fama, se. 
Tales. Thales, is. 
E l principio. Initium, ¡i. 




Son inocentes los leones?—Los leones cuando están hartos son inocentes.— 
Es docto el niño?—El niño es docto en la lengua latina.—Puede repararse el tiem-
po?—Nadie puede reparar el tiempo perdido.—Cuándo te levantaste?—Habiendo 
rogado á Dios me levanté.—No ha partido Davo?—Habiendo abrazado á su padre, 
partió.—Cuándo nació Augusto?—Siendo cónsul Cicerón, nació Augusto.—Bebe-
mos teniendo (sitientes) sed?—Muchas veces bebemos sin tener sed.—Cuándo na-
ció Cristo?—Cuando mandaba Augusto, nació Cristo.—Quién fué despojado de su 
reino?—Creso, vencido por Ciro, fué despojado de (su) reino.—No perece el tron-
co?—Cortada la raiz, perece el tronco.—Cómo recibió el reino?—Sin pedirlo reci-
bió el reino. . . 
174. 
Dónde enseñaba á los niños Dionisio?—Dionisio, expulsado de Siracusa (Si-
racüsis) enseñaba á los niños en Corinto.—Hacen daño los elefantes?—Los elefan-
tes á nadie hacen daña, si no (nisi) son irritados.—No hubieras venido?—Si hu-
biera sido avisado (175c), habria venido.—Dónde enseñarás á los niños?—Habien-
do sido expulsado' de Roma, enseñaré á los niños en Cartago.—No os parecen pe-
queñas las estrellas?—Las estrellas nos parecen pequeñas estando separadas de 
nosotros por una distancia (intervallo) inmensa.—Ha venido Davo?—Aunque fué 
llamado á comer, aun no ha venido. — Cómo fué destruida Troya?—Troya, tomada 
con el auxilio {opé) de un caballo de madera, fué destruida por el incendio.—Sa-
lió Davo?—Habiendo escrito la carta, salió.—No crearon los romanos dos cónsu-
les?—Expulsado de- Koma Tarquino el Soberbio, crearon en vez de un rey dos 
cónsules. 
175. 
No censuran los hombres los libros?—Muchos hombres censuran los libros 
sin entenderlos.—No deben callar los discípulos?—Cuando hable ^1 preceptor ca-
llen los discípulos.—Dónde está Davo?—Luego que recibió el dinero salió.—Por 
qué ha venido?—Avisado por tu padre, vino á tu casa.—No eres feliz?—Siendo 
yo jóven, era mas feliz.—No descansareis?—Concluido este dificilísimo trabajo, 
descansaremos.—-No tomas ya nuevo ánimo?—Atormentado poco antes de un do-
lor, ya casi tomo nuevo ánimo.^—-Por quién serás alabado?—Habiendo sido cen-
surado por los demás (alus), seré alabado por tí.—A un jóven que tenia (175 a) la 
cabeza untada con perfumes, dijo Diógenes: Procura que [videne) el huen olor de 
{tu) cabeza, no traiga mal olor á tu vida y fama.—Habiendo sido preguntado Tales 
qué era Dios? dijo: Lo que carece de principio y j in. 
LECCION SEXAGESIMASESTA. 
Lectio sexagésima sexta. 
D E L PARTICIPIO DE FUTURO E N URUS. 
179. E l participio de futuro en urus se forma del supino, cambiando su ter-
minación en urus, a, wn para todas las conjugaciones. 
- # 
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E l que amará, ha de amar, ó para amar. 
E l que avisará, ha de avisar, p para avisar. 
E l que leerá, ha de leer, ó para leer. 
E l que oirá, ha de oir, o para oir. 
Amat-urus, a, um. 
Monit-urus, a, um. 
Lect-urus, a, um. 
Audit-urus, a, um. 
180. E l verbo haber de, ó teñe?- que, se traduce en latin por el futuro en 




Amaturus sum, es, est. 
Amaturi sumus, estis, sunt, 





Pres. He de ó tengo que amar, tú, etc. 
Hemos de ó tenemos que amar, etc. 
Imperf, Habia de amar. 
Fui. Habré de amar. 
Per/. He de haber amado. 
Pl.perf. i Habia de haber amado. 
Fut, ant. Habré de haber amado. 
SUBJUNTIVO. 
Pres. Haya de amar. Amaturus sim. 
Imperf. Hubiera, habría y hubiese de amar. Amaturus essem. 
Per/'. Haya de haber amado. Amaturus fuerim. 
Pl . perf. Hubiera, habría y hubiese de haber Amaturus fuissem. 
amado. 
181. Las locuciones castellanas ir á, estar á punió de, estar pa7~a, estar próxi-
mo á, deber, se traducen también por el participio de futuro con el verbo esse. 
OBSERV. LOS gramáticos llaman á los tiempos de esta conjugación tiempos de 
obligación, ó «m de. 
Luego. 
Catilina dejó la ciudad para volver lue-
go con (otros) muchos. 
No sé cuándo vendrá mi padre. 
No cultivará su campo el labrador? 
E l labrador cultivará su ckmpo. 
Mox. 
Catilina urbem reliquit, mox cum plu-
ribus rediturus. 
Nescio quando pater meus venturas sit. 
Nonne agrícola agrum est culturas? 










Leducére, x i . 
Contenderé, di, 
Occupáre, avi. 
Placeré, u i . 









Los hombres piadosos llegan á la felici-
dad que durará eternamente. 
E l valor de los soldados ha de ser útil 
á la patria. 
E l que será, ha de ser, habiendo de ser. 
Piadoso. 




Pii homines ad felicitatem perpetuo du-
raturam pcrveniunt. 

















Cultivar la tierra. 





Venire, i , 
Emére, i , 
Colére, ui, 
Colére agrum. 
Hortulus, i , 
Pomum, i , 







E l dia de mañana. 
Cauto. 
El modo, manera. 
Del mismo modo. 
E l que alaba. 
E l que censura. 
E l que vende, quiere vender lo mas ca-
ro posible. 
Crastinus dies. Cíe. 
Cautus, a, um. 




Qui vendit, vult quam plurimi vende-
re. Cíe. 
182. E l superlativo con quam indica que la cualidad expresada por el adje-
tivo ó el verbo se halla en el mayor grado posible, subentendiéndose á veces un 
tiempo del verbo ^ wsswm. 
Lo mas que puede. 
Lo mas pronto posible. 
Como el que mas. 
Quam maximus, a, um. 
Quam primum, 
Quam ó ut qui máxime. 
Ya que, puesto que. 
Las aves muellen sus nidos lo mas blan-
damente que pueden. 
Es tan prudente como el que mas. 
Yugurta levanta las mas tropas que 
puede. 
Quoniam. 
Aves nidos quam possunt mollissime 
substernunt. ClC. 
Tam prudens est quam qui máxime, 
lugurtha quam máximas potest copias 
armat. SAL. 
Aprestar, preparar. Comparare, 
Consultar, pedir consejo. Consulére, 
Dejar. Relinquére, 
Esforzarse, procurar. Eniti . 
Diuturno, de larga dura- Diuturnus, 
clon. 
Armar, levantar. Armare, 




éris, nisus sum. 
a, um. 
avi, atum. 
arum, (plur. fem.) 
TEMAS. 
176. 
No mitigará el tiempo los dolores?—El tiempo mitigará los dolores.—Ven-
drás para ver los juegos?—Vendré para ver los juegos.—No debes leer? — Debo 
leer algo.—Vino el labrador?—El labrador vino para sembrar.—Será útil á la 
patria el valor [virtus) de los soldados?—El valor de los soldados será útil al rey 
y á la patria.—Quién debió conducir el ejército?—El emperador debió conducir 
el ejército.—De dónde debia huir Cicerón?—Cicerón debia huir de toda Italia.:— 
Cuándo ha de volver (revolverá) tu padre?—No sé cuando {quando) mi padre ha-
ya de volver á la ciudad.—Sabes cuándo haya de volver tu hermana?—No sé 
cuándo haya de volver mi hermana.—Quién abandonó la ciudad?—Catilina aban-
donó la ciudad para volver luego con (otros) muchos.—No debias escribirme?—• 
Debia escribirse. , 
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177. 
No combatió Alejandro contra {irí) el Asia?—-Alejandro combatió contra el 
Asia, para apoderarse del reino de los Persas.—Alaba siempre el sabio las cosas 
buenas?—El sabio alaba siempre las cosas buenas que agradarán.—-No llegarán á 
la felicidad los hombres piadosos?—Los hombres piadosos llegarán á la felicidad 
que durará eternamente.—Son ciertas estas riquezas?—Estas riquezas son ciertas 
(y) siempre durarán {¡yermansurce).—No debió ser Roma muy opulenta?—Roma 
debió ser una ciudad [civitas) muy opulenta.—No pasó Scipion á [iri) Africa?— 
Scipion pasó á Africa para destruir á Cartago.—Quién ha de venir hoy?—Mi pa-
dre ha de venir.—Quién te dará dinero?—Nadie me dará dinero.—No has de com-
prar un caballo?—Mañana lo compraré.—No cultivará [culturus] el niño su huer-
tecillo.—El niño cultivará su huertecillo. 
178. 
Vendrá tu padre hoy?—No vendrá hoy, pero deberá venir mañana.—El que 
tenga que alabar á sus amigos, sea [esto) cauto: del mismo modo, el que quiere 
censurar á sus enemigos debe ser cauto.—No solo los que alaban sino también los 
que censuran, sean (sunto) justos.—Volvió César á Roma?—César volvió á Roma 
para aprestar las mas tropas que pudo.—Salió Davo? —Salió para pedir consejo á 
su padre.—Ya que nuestra vida es tan corta (hrcvis) procuremos dejar de nos-
otros la mas larga memoria posible.—Yugurta levanta contra los romanos las mas 
tropas que puede.—Eres amigo de la república?—Soy tan amigo de la república 
como el que mas. 
LECCION SEXAGESIMASEPTIMA. 
Lectio sexagésima séptima. 
D E L P A R T I C I P I O D E F U T U R O E N D U S . 
183. E l participio de futuro en dus se forma añadiendo á la radical del ver-
bo en cada una de las cuatro conjugaciones, las terminaciones siguientes: 
1.a conj. 2.a 3.a 4.a 
andus, endus, enduSj iendus. 
E l que será amado, ha de ser amado ó Am-andus, a, um. 
para ser amado. 
E l que será avisado, etc. Mon-endus, a, um. 
E l que será leido, etc. Leg-endus, a, um. 
E l que será oido, etc. Aud-iendus. a, um. 
,184. E l participio de futuro en dus, expresa siempre la obligación ó necesi-
dad de hacer alguna cosa, y se conjuga como el futuro en us, formando en la pa-
siva la misma conjugación perifrástica que en la aétiva. 
Tener, emplear. Adhibüre, ui, Uum. 
La verdad. Varitas, átis. 
La mentira. Mendacium, i i . 
La virtud debe ser practicada. ) v <. i j 
Debe practicarse la virtud. J Virtus colenda est-
La virtud debe ser practicada por mí. j vr -u- i i * • * 
Yo debo practicar la virtud. 1 J Mlhl colenda est virtus-
Debe tenerse respeto hacia los hom- Adhibenda est reverentia adversus ho-
bres. mines. Cíe. 
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Aun el anciano debe aprender. Etiam seni discendum est. SEN. 
185 a) E l participio en dus se usa cuando el infinitivo pasivo castellano sig-
nifica deber ó necesidad. 
b) E l nombre de la persona por quien debe ejecutarse la acción expresada 
por el verbo se pone en dativo. En el ejemplo rnihi está por a ?ne. 
c) Si el verbo transitivo no tiene régimen, puede hacerse impersonal ponien-
do el participio en dus en la terminación neutra. 
Es menester sembrar. Serendum est. SEN. 
Es menester orar, para tener un alma Orandum est, ut sit mens sana in corpo-




E l error. 









Quién debia permanecer en Roma? 
Davo debia permanecer en Eoma. 
Dure beneficia, [a) 
Etiam. 
Bellicosus, a, um. 
Error, óris. 
Seges, étis. 
Jubére, jussi, jussum. 
P atiente f, 
Eligére, égi, ectum. 
Tolerare, avi, atum. 




Quis Romee erat manendum? 
Davus Romee erat manendum. 
Evitar. 
Quién alaba las cosas que deben censu-
rarse? 
E l adulador ó alaba las cosas que deben 
censurarse, 6 censura las cosas que 
deben alabarse. 







Vitare, avi, atum. 
Quis vituperanda laudat? 
Adulator aut laudat vituperanda, aut vi-
tuperat laudanda. 
Plerique, seque, áque. (plur.) 
Plerique omnes. TER. 
Parare, avi, atum. 
Inimicitia, sa. 
Timere, ui. 
Occultus, a, um. 
Apertus, a, um. 
Después de, 'luego que. 
Tomar. 
Después de tomar alimentos sazonados 
con mucha pimienta. 




Sumére, sumpsi, sumptum. 
Postquam cibós multo pipére conditos 
sumpsisset. 
Cibus, i . 
Sal, ális. (m.) 
Conditus, a, um. 
[a) Variaciones latinas: Afjicere aliquem heneficüs. Cic-
ClC.—JDeferre ei beneficia. Cíe. 
-Prosequi eum heneficiis* 
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La pimienta. Piper, éris. 
Fuego! A d ignem! 
Dónde, en qué parte? Uhinam? 
El clamor. Clamor, oris. 
E l que se levanta. Exsurgens, tis. 
Exclamar. Exclamare, avi, atüm. 
E l que pregunta. Quserens, tis. 
Acudir, venir corriendo. Accurrére, i , cursum. • 
Arder, quemarse. Arderé, si, sum. 
A los que preguntaban dónde ardia? Quarentibus ubinam arderet? respondit: 
respondió: En mi garganta. In gula mea! 
i La garganta. Gula, se. 
En la escuela de Pitágoras Apud Pythagoram. 
TEMAS. 
179. 
Debe alabarse la verdad?—La verdad debe ser alabada, pero la mentira debe 
ser censurada.—Deben ser alabados los niños?—Los niños deben ser alabados, las 
niñas deben ser alabadas.—No debe tenerse aplicación?—La aplicación debe te-
nerse en todas las cosas. -Debe llamarse {dicenda) necedad el error?—No todo 
error debe llamarse necedad. — Debe alabarse la piedad de mi amigo?—La pie-
dad de tu amigo debe alabarse.—Cómo deben hacerse los beneficios?—Los bene-
ficios deben hacerse ocultamente (tacite).—No debe practicarse la virtud por nos-
otros (185 6)?—Nosotros debemos practicar la virtud.—Debe alabarse al rey beli-
coso?—No debe alabarse, mas si {si autem) la guerra es necesaria, la misma guer-
ra no debe ser censurada.—No es menester sembrar (185 c)?—Aun (etiam) des-
pués de una mala cosecha, es menester sembrar.—Qué manda la ley?—La ley man-
da aquellas cosas que (ea quas) deben hacerse. 
180. 
No deben ser elegidos los amigos por mí (185 b)?—Los amigos deben ser ele-
gidos por tí.—Es menester aprender?—Aun el anciano debe aprender.—Cómo de-
bemos (185 h) sufrir las injurias?—Debéis sufrir pacientemente las injurias.—Debe 
hacerse algo {numquid) sin razón?—Nada debe hacerse sin razón.—Qué' debe ser 
evitado por nosotros?—Nosotros debemos evitar la sospecha.—No es menester 
orar?—Es menester orar, para {ut) tener un alma sana, en el cuerpo sano.—Cuán-
do debes morirte (185 b)?—-Nadie sabe cuando haya de morirse.—No debe pelear-
se (185 c)?—Debe pelearse para (ut) conservar la vida.—Qué debe estimarse en 
mucho?—La verdadera grandeza de alma debe ser estimada en mucho.—No debia 
Davo permanecer en Roma?—Debia permanecer en Poma todo el invierno. 
181. 
No alaba el adulador las cosas que deben censurarse [vituperando)^—El adu-
lador ó («MÍ) alaba las cosas que deben censurarse, ó censura las cosas que deben 
alabarse.—No deben adquirirse (parcmda sunt) las mas de las cosas con el traba-
jo?—En la vida humana las mas de las cosas deben adquirirse con el trabajo y el 
estudio.—Qué enemistades deben temerse mas?—Las enemistades ocultas deben 
temerse mas que las descubiertas.—Un hombre {vir quidam) después de tomar ali-
mentos sazonados con mucha sal y pimienta, levantándose de su cama á media no-
che, exclamó:—Fuego! fuego!—Los vecinos acudieron á estos clamores, y á los 
que preguntaban donde (w^mam) ardia, respondió:—En mi garganta, en mi gar-
ganta!—En la escuela de Pitágoras debían callar los discípulos (185 c), durante 
Xper) cinco años. 
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Lectio sexagésima octava. 
D E LOS GERUNDIOS. 
186. E l gerundio latino se forma añadiendo á la radical del verbo las termi-
naciones siguientes: 
1.a conj. 2." 3,a 4.a 
andi, endi, endi, iendi. 
187. E l gerundio puede considerarse como el genitivo, dativo, acusativo y 
ablativo del futuro en dus, y se declina como un sustantivo neutro de la segunda, 
solo en el singular. 
Oen, Am-andi. De amar. 
Dat. Am-ando. Para amar. 
j ( Am-áre ó ) A Acus. < » i > A amar. ( Am-andum. j 
Abl. Am-ando. Por amar, amando. 
Siempre hay ocasión de leer. Legendi semper occásio est. PUN. 
E l orador es un hombre de bien que tie-- Orator est vir bonus dicendi peritus. 
ne el don de la palabra. SEN. 
Deseoso de ver la ciudad. Cupidus urbem videndi. 
188. a) E l gerundio lleva el mismo caso que su verbo. E l de genitivo se 
junta con nombres ó adjetivos que pidan este caso. 
E l arte de vivir bien. Ars bene vivendi. 
Apropósito, idóneo para, Idóneus, a, um. 
Toda edad es apropósito para estudiar. Omnis aítas apta est studendo. Cíe. 
E l agua nitrosa es útil para beber. Aqua nitrosa utilis est bibendo. PLIN. 
b) E l gerundio de dativo se junta con los adjetivos que rigen este caso. 
La abeja. Apes, is. (f.) 
Nuevo. Novus, a, um. 
La mente, el entendimien- Mens, tis. 
to. 
E l hombre ha nacido para comprender. Homo ad intelligendum natus est. ClC. 
E l carácter de los niños se descubre en Mores puerorum se inter ludendum de-
sús juegos. tegunt. QUINTIL. 
Antes de cenar. Ante coenandum. 
c) E l gerundio de acusativo sirve de complemento á las preposiciones ad, 
ínter, oh, y á veces ante. 
Nutrir, alimentar. Alera, ui, itum. 
Vigilar, poner cuidado. Vigilare, avi, atum. 
Licurgo. Licurgus, i . 
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Poniendo cuidado, obrando, consultan-
do bien, todas las cosas suceden prós-
peramente. 
Es necesario guardarse de la ira al cas-
tigar. 
Recibimos un gran placer de aprender. 
Vuelvo de pasearme. 
Vigilando, agendo, bene consulendo, 
prospere omnia cedunt. SALL. 
Prohibenda est ira in puniendo. Cíe. 
Magnam voluptatem ex discendo capi-
mus. Cíe. 
Redeo ab ambulando. 
d) E l gerundio de ablativo se usa como nombre que exprese modo ó instru-
mento, y sirve también de complemento á las preposiciones in, a, de y sx. 




Los que nos apartan de pecar son nues-
tros verdaderos amigos. 
Los mas de los hombres están deseosos 
de ver cosas nuevas. 
La economía. 
Supérfluo. 
E l gasto. 
E l papel de estraza. 
E l corto espacio de la vida. 
Como—asi. 
E l que posee. 
I r á caballo. 
Ignorante, que no sabe. 
La carrera. 
Como el caballo nació para la carrera, 
así el hombre nació para entender. 
Pues. 
La lectura. 
E l ingenio. 
Eatigado. 
La lectura, pues, nutre el ingenio, y pen-
sando recrea el ánimo. 
Recrear, divertir. 




El que quiere llegar á donde determi-
nó, siga un solo camino. 
Andar vagando. 
En el espacio de, durante. 
Dios creó el mundo en el espacio de 
seis dias. 
Algére, alsi, aisum. 
iEstuáre, avi, atum. 
Impiger, ra, um. 
Avocíire, avi, atum. 
Qui nos a peccando avocant, i i sunt ve-
r i nostri amici. 
Plerique homines studiosi sunt nova vi -
dendi. 
Parsimonia, se. 
Supervacuus, a, um. 
Sumptus, us. 
Charta emporética. 
Breve tempus setatis. Cíe. 
Ut—sie. 
Possidens, tis. 
Equitáre, avi, atum. 
Ignarus, a, um. 
Cursus, us. 
Ut equus natus est ad cursum sic homo 
natus est ad intelligendum. 
Enim. (después de una palabra.) 
Lectio, ionis. 
Ingenium, i i . 
Eatigatus, a, um. 
Lectio enim alit ingenium et cogitan-
do animum reficit. SEN. 
Reficere, feei, fectum. \ 
Aves ducunt suecum ex floribus. SEN. 
Varius, a, um, 
Delectare, avi, atum. 
Destinare, avi, atum. 
Qui vult pervenire quo destinavit, 
unam sequatur viam. SEN. 
Vag-ári, vasratus sum. 
Intra. 
Deus mundum creavit sex diebus, o in-
tra sex dies. 
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189. E l nombre que expresa en cuánto tiempo se ejecuta una acción se po-
ne en ablativo sin preposición y algunas veces en acusativo con intra. 
Crear. 
Dios produjo de la tierra las plantas y 
los árboles. 
E l ave. 
Volar. 





Adorar á Dios. 
E l culto de Dios. 
Venerar. 
Dios (no) tiene ningún lugar en la tier-
ra mas grato que un alma pura. 




Crenre, avi, atum. 














Colere Deum. Cíe. 
Cultus Dei. , Cíe. 
Venerári, veneratus sum. 
Deus habet nullum locum in térra gra-
tiorem anima pura. SEN. 
Locus, i . 
Purus, a, um. 




Qué es la sabiduría?—La sabiduría es el arte de vivir bien. — Q,uién está de-
seoso de aprender?—El discípulo aplicado está deseoso de aprender muchas cosas 
{inulta).—No debemos [debemus) imitar la prudencia de las abejas?—En obrar 
{ayendó) debemos imitar la prudencia de las abejas.—Está el hombre deseoso de 
ver?—El hombre está deseoso siempre de ver cosas nuevas [nova).—Has venido 
á jugar?—He venido á aprender, no á jugar.—Son á propósito todos los hombres 
para hablar?—Muchos hombres son mas á propósito para oir que para hablar.— 
Cómo se nutre el entendimiento (mens) del hombre?—El entendimiento del hom-
bre se nutre aprendiendo.—Cómo suceden prósperamente todas las cosas? — Po-
niendo cuidado, obrando, consultando bien, suceden prósperamente todas las co-
sas.—Las leyes de Licurgo instruyen á la juventud en los trabajos cazando (ve-
nando), corriendo, teniendo hambre, teniendo sed, sufriendo frió, teniendo calor. 
183. 
Quién es escribiendo tan activo como tú?—Davo es escribiendo mas activo 
que yo.—Qué es la economía?—La economía es la ciencia de evitar gastos supér-
fluos.—No están deseosos [studiosij los hombres de ver cosas nuevas?—Los mas 
de los hombres están deseosos de ver y oir cosas nuevas.—Quienes son nuestros 
verdaderos amigos?—Los que nos apartan de pecar (a peccando) esos [ii] son 
nuestros verdaderos amigos.—Es útil el papel de estraza?—El papel de estraza es 
inútil para escribir.—Es largo el corto tiempo de la vida (cetatis)?—El corto tiem-
po de la vida es bastante largo para vivir bien y dichosamente.—A quién es seme-
jante el rico avaro?—El rico avaro es semejante al hombre que posee (possidenti) 
un caballo, pero que no sabe [ignaro) ir á caballo.—No ha nacido el hombre para 
comprender?—Como [ut) el caballo ha nacido para la carrera, el buey para arar, 
el perro para cazar, así el hombre ha nacido para entender y para obrar. 
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184. 
La lectura es necesaria?—La lectura es necesaria: pues [enim) nutre el inge-
nio y pensando é iiiYentando, recrea el ánimo fatigado.—Y no debemos solamente 
{tantum) escribir, ni leer solamente.—Debemos imitar á las abejas que {qucé) sa-
can el jugo de las flores á propósito (idoneis) para hacer la miel.—La lectura 
cierta es útil, la diversa deleita.—El que quiere llegar á dónde determinó, siga 
un solo [ imam) camino, no ande vagando por muchos.—Qué has hecho hoy en la 
escuela?—Nada: el maestro habló.—De quién habló?—De Dios.—Qué dijo?— 
Dios, dijo, creó el cielo y la tierra en el espacio de seis dias: hizo la luz y produjo 
de la tierra las plantas y los árboles: hizo el sol y la luna y las estrellas; las aves 
que vuelan en el aire y los peces que nadan en las aguas: hizo todos los vivien-
tes, por último al hombre y descansó el séptimo dia.—Debemos acorar (colere) á 
Dios.—El culto de Dios es excelente, para [ut) venerarle siempre, con el pensa-
miento (mente) puro, íntegro, incorruptible.—Dios (no) tiene ningún lugar en la 
tierra mas grato que un alma {anima) pura. 
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Lectio sexagésima nona. 
Servir. Inservlre, w i ó ü,1 itum. 
La instrucción. Eruditio, ionis. 
Adquirir. Acquirere, sivi, situm. 
-i ••, . i ( Cupidus sum scribendi epistolam. Estoy deseoso de escribir una carta. / - i - i -u i • J. i „ 
I Cupidus sum senbenda) epístola?. 
190 a) En vez del gerundio que rige su caso, puede usarse del futuro en dus 
(185 a) concertado con el nombre como un adjetivo cualquiera, cuando el verbo 
es transitivo. 
b) Cuando el verbo es intransitivo puede llevar también el participio neutro 
(185 c), y cuando deba expresarse la persona por quien la acción es ejecutada, se 
expresará con la preposición a ó ab. Los dos dativos reunidos no expresarían 
claramente la acción ejecutada por el sujeto. 
Debemos sembrar. Serendum est nobis. 
Debemos creer á Davo. Credendum est Davo. 
Nada debemos hacer sin razón. Nihil sine ratione faciendum est no-
bis. SEN. 
Aprovechar. Arriperé (io) ui, tum. 
La ocasión. Occasio, onis. 
Perito, sabio en. Peritas, a, um. 
Ejercer, practicar. Exercére, ui, itum. 
Aprovecharé toda ocasión de practicar Omnem occasionem exercendoe virtutis 
la virtud. arripiam. 
Deben obedecerse las leyes de la patria. Parendum est patria? legibus. 
Perdonar. Parcere, peperci ó parsi, parsum. 
La causa, motivo. Causa, ee, 
Timoteo. . Timotheus, i . 
Con razón. Jure. (abl. de jus, ris.) 
Pagar un beneficio. Referre gratiam. 
Tardo. . Tardus, a, um. 
Muchísimo. Permultus, a, um. 
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Con razón es censurado el que es tardo Jure vituperatur qui tardus est ad re-
en pagar un beneficio. 











La virtud (no) perece ni por el naufra-
gio, ni por el incendio. 
Engañar. 
E l deseo, ansia. 
Ñeque—ñeque. 
Machina, «3. 
Msenia, ium (neut. pl.) 
Eidiculus, a, um. ^ 
Virtus ñeque naufragio ñeque incen-
dio amittitur. Cíe. 
Decipere (io) epi, ceptum. 
Cupidiías, átis. 
Incitar. Incitare, avi, atum. 
Emprender. Suscipere, (io) épi, ceptum. 
Prohibir. Prohibére, u i , ítum. 
Recojer, lograr. Percipere, (io) épi, ceptum. 
Desterrar, expeler. Pellére, pépuli, pulsum. 





E l cansancio, fatiga. 
La ventana. 
La alcoba, dormitorio. 
Pe dia, durante el dia. Interdiu. 
Abrir. Aperíre, ui, ertum. 
Introducir. 














Intromittére, isi, issum. 
Vapor, oris. 
Vehére, x i , ctum. 
Custodíre, ivi , itum. 
A caum de, por. 
Por amistad. 
Por respeto de mí. 
En tu favor. 
En favor de los hombres. 






Veniunt spectandi causa. 
191. En vez de esta locución puede usarse también de las siguientes: 
Vienen á ver. 
Vienen á ver los juegos. 
Veniunt ad spectandum. (184c) 
/ Veniunt ad ludos spectandos, (186) 
\ Veniunt ludos spectatum. (169) 
1 Veniunt ludos spectaturi. 
\ Veniunt ut ludos spectent. (150ffi) 
Encontrar, establecer. 
E l tribunal. 
JReperíre, eri, pertum. 
Judicium, i i . 
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La mala acción. Maleficium, i i . 
Los tribunales fueron establecidos para Judicia puniendorum maleficiorum cau-
castigar las malas acciones. sá reperta sunt. 
TEMAS. 
185. 
No sirven los libros?—Los libros sirven para adquirir instrucción."—Estás 
deseoso de escribir la carta?—Estoy deseoso de escribir la carta.—Están muchos 
deseosos de leer los libros?—Muchos están deseosos de enmendar los libros, no 
de leerlos.—Para qué {adquemjson á propósito las palabras dulces?—Las pala-
bras dulces son á propósito para aplacar (ad placandos) los ánimos.^—Aprovecha-
rás la ocasión de practicar {exercendce) la virtud?—Aprovecharé toda ocasión de 
practicar la virtud.—Quién fué sabio (peritus) en goberaar la ciudad?-—Timoteo 
fué sabio en gobernar la ciudad.—Está deseoso el niño de escribir?—El niño es-
tá deseoso de escribir las cartas.—No debe hacerse daño (nocendumft—No debe 
hacerse daño á nadie, deben, perdonarse los vencidos.—Q,ué es agradable?—Es 
agradable dar á los padres motivos de alegrarse (Icetandi).—Q,uién es censurado-
con razón?—Con razón es censurado el que es tardo en {ad refferendum) pagar un 
beneficio. 
186. 
No son negligentes los hombres en elegir los amigos?—Muchísimos en com-
prar caballos ponen gran cuidado, y en elegir los amigos son negligentes.—No son 
dóciles las aves para imitar el. sonido de la voz humana?—Ciertas aves son dóciles 
para imitar el sonido de la voz humana.—Está deseoso el niño?—Está deseoso de 
leer á Cicerón.-—Porqué debe creerse á Davo?—Debe creerse, porque nunca nos 
engañó.—No debe hacerse daño á los malos?—Ni {ñeque) á los buenos ni á los 
malos, debe hacerse daño.—No se servían {utebantur) los antiguos de máquinas? 
—Los antiguos se servían de máquinas, para defender las murallas de la ciudad. 
—Quién es ridículo?—Es ridículo el que comprando {ejnendis) muchos libros quie-
re parecer docto.—No incita al hombre el deseo {ctipidüas) áe gloria?—El deseo 
de gloria incita á los hombres para emprender cosas muy difíciles. 
187. 
No debe prohibirse la ira?—Debe prohibirse la ira al (m) castigar.— Cuánta 
utilidad recoges de airarte?—Ninguna.—No es menester servirse {utendum- est) 
del consejo de los amigos?—Aun {etiam) en los casos muy favorables, es menester 
servirse del consejo de los amigos.—El sueño ha sido dado al hombre por la natu-
raleza, para desterrar el cansancio y para repararlas fuerzas del cuerpo.—Las ven-
tanas de las alcobas en las cuales dormimos, deben abrirse durante el día, para 
que {ut) salgan los vapores, (y) se introduzca el aire puro.—Dios hizo á los anima-
les {animantes) para el hombre: como el caballo para conducir, el buéy para arar, 
el perro para cazar y guardar.—Los tribunales fueron establecidos para castigar 





Cuando, luego que, asi que, | ^ 
como. > 
Cuando estamos buenos damos rectos Quum valemus recta consilia segrotis 
conseios á los enfermos. damus. TER. 
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19^ a) Quum con indicativo significa cuando, si expresa una simple relación 
de tiempo. 
Quum con subjuntivo tiene estas diferentes significaciones: 
b) Aunque. 
c) Pues que, ya que, puesto que, como, expresando causa, ó el gerundio cas-
tellano en ando, endo. 
d) Cuando, ó el gerundio castellano en ando, endo; se usará del presente 
cuando el segundo Arerbo esté en presente ó futuro; y del imperfecto cuando esté 
en otro tiempo. 
e) Cuando, después de, luego que, como, ó el gerundio de habiendo; se usará 
del perfecto si el segundo verbo está en presente ó futuro, y del plusquamperfecto 
si está en otro tiempo. 
f) E l verbo esse ño tiene gerundio que corresponda á siendo, pero se traduce 
por Quum y subjuntivo. 
Sabiendo Clodio. 
Habiendo bebido agua turbia. 
•Siendo pretor. 
No pudiendo dar regalos, yo daba ver-
sos. v ' 
Es difícil callar cuando se sufre. 
Producir, criar. 
La tierra produce flores y yerbas. 
Calentarse. 
E l tumulto, estrépito. 
Sosegarse, apagarse. 
Quién obra injustamente? 





Pirro pereció de una pedrada. 
Cuando cumplamos con nuestros debe-
res nadie nos censurará. 
Atacar, combatir. 
Ganar, adquirir amistad. 
Gratidiano. 
Cumplir con la obligación. 
Arrebatar, 
E l bosque. 
Salir con ímpetu. 
Aterrar, amedrentar. 
El rebaño. 
E l lobo, saliendo del bosque, amedren-
tó el rebaño y arrebató un cordero. 
La noticia. 
La pérdida, rota. 




Quum sciret Clodius. Cíe. 
Quum aquam turbidam bibisset. ClC. 
Quum pretor esset. ClC, 
Quum daré non possem muñera, verba 
dabam. OviD. 
Difñcile est tacere quum doleas. ClC 
JEdcrc, eclídi, edítum. 
Terra flores et herbas edit. 
Incaleré, ui, itum. 
Tumultus, us. 
Defervescére, ui . 
Quis injusto facit? 
Davus injuste fa-cit. 
Propulsare, avi, atum. 
Interíre, (eo) ivi , itum. 
Pyrrhus, i . 
Argos (ñora, n.) Argos (acusat.) 
Pyrrhus lapide ictus interiit, C. NEP. 
Quum ofíicia nostra feceremus nemo nos 
vitupérabit. 
Oppugnáre, avi, atum. 
Amicitias compartiré. 
Gratidianus, i . 
OffiLcio fungi, (functus sum.) 
Ilapére, ui, tum. 
Saltüs, us. 
Prorumpére, upi, uptum. 
Terrére, ui, itum. 
Grex, gregis. 
Lupus, ex silva prorumpens,terruit gre-









a, um, derivado 
i . 
i i . 
iónis. 
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E l pirata. 
Preso, aprehendido. 
Porque yo lo hago con un pequeño bajel, 
soy llamado ladrón. 
Pirata, ae. 
Comprehensus, a, um. 
Quia id ego parvo navigio fació latro 
vocor. 
193. Hay algunos verbos como vocor, nominar, videri, etc., que aunque son 
atributivos se construyen como esse. 
Yo me llamo león. 
Infestar. 
E l bajel, naya. 
Ego nominor leo. FED, 
Infestare, avi, atum. 
Navigium, i i . 
Luego que, así que, al punto ) o- 7 
que. 
La flota, armada. 





» La señora, ama. 
Una mujer viuda solía llamar al traba-
jo á (sus) criadas. 
Las criadas, fatigadas del cotidiano trá-




Texére, ui y xi , textum. 
Sustentare, avi, atum. • 
Ancilla, se. 
Domina, ÍB. 
Mülier vidua solebat ancillas 
excitare. 
Ancillas, quotidiano labore defatigata;, 





La señora muchas veces á media noche 
llamaba á las criadas. 
Peor, inferior. 
Otra vez, de nuevo. 
Cuando otra vez te visite me dirás lo 
que has escrito. 
Habiendo César pasado el Rubicon, 
Pompeyo huyó á Brundusio. 
I r á ver, visitar. 
Huir. 
E l Senado. 
Wam. (al principio.) 
Incidere, di, casum. 
Conditio, ionis. 




Ciuum iterum te convenero, dices mihi 
quid scripseris. 
Cesar, quum Eubiconem trajecisset, 
Pompejus aufugit Brundusium. 
Convenlre, i , tum. 
Aufugere, (io) i , itum. 
Senatus, us. 
Abandonar, dejar. Jtelinquere, reliqui, lictum. 
Catalina, incitado por un gran furor, Catilina, in summum furorem concita-
abandono la curia. 
E l furor. 
Concitado, excitado. 














i , motum. 
ui, itum. 
14 
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TEMAS. 
188. 
No produce flores la tierra?—Cuando la estación (temjms) del año se calienta, 
la tierra produce flores y yerbas.—Cuándo reviven las artes de la paz?—Cuando se 
sosiegan los tumultos de la guerra, reviven las artes de la paz.—Quién obra [facit) 
injustamente?—El que no aparta la injuria de los suyos {a suis) cuando puede, 
obra injustamente.—Quién murió (interüt) de una pedrada?—Atacando Pirro á 
Argos, murió de una pedrada.—Cuándo recibiré el premio?—^Cuando hayas domi-
nado (domueris) tu ánimo, recibirás el premio.—No damos todos, consejos á los 
enfermos?—Todos fácilmente, cuando estamos buenos, damos rectos consejos á los 
enfermos.—Nadie nos censurará?—Cuando cumpláis con vuestros deberes nadie 
os censurará.—No procurarás verme (Í50 a)?—Procuraré verte cuando pueda {po-
tero) hacerlo bastante cómodamente. 
189. 
Cuándo volvió César á Poma?—Habiendo César expulsado [expulisset) á 
Pompeyo de Italia, volvió á Poma.—Cumplió Gratidiano su deber de hombre 
honrado {loni wn)?—Gratidiano no cumplió su deber de hombre honrado siendo 
pretor.—No aconseja (monet) la razón ganar amistades?'—-Estando la vida sin ami-
gos llena de asechanzas, la misma razón aconseja ganar amistades.—No arrebató 
el lobo un cordero?—Los niños apacentaban las ovejas en los bosques cuando un 
lobo, saliendo (prorumpens) de la selva, aterró el rebaño y arrebató un cordero. 
—Habjendo Augusto recibido {accepisset) la noticia de la rota de Varo, esclamó: 
Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!—Habiendo preguntado Alejandro á un 
pirata que habia preso, con qué derecho [quojuré) infestábalos mares: Con el mis-
mo, dijo, que tú (infestas) el mundo. Pero, porque yo lo hago con un pequeño ba-
jel, soy llamado ladrón; tú porque (lo haces) con una gran flota, emperador. 
190. 
Una mujer viuda que sustentaba (su) vida tejiendo, solia llamar á (sus) cria-
das al trabajo [ad opus), así que se oia el canto del gallo. Pero [at) ellas, fatigadas 
con el trabajo cotidiano, determinaron matar el gallo. Lo cual hecho {quo fado), 
cayeron en una condición peor; pues (nam) el ama, incierta sobre {de) la hora, mu-
chas veces á media noche llamaba á sus criadas.—No te diré lo que (quid) he es-
crito?^—Cuando otra vez te encuentre {convenero) me dirás lo que hayas escrito ó 
{aut) leido.—No huyó Pompeyo á Brundusio?:—Habiendo pasado César el Pubi-
con, viniendo de la Galia, Pompeyo huyó á Brundusio con el Senado.-—Habiendo 
visto Catilina con cuanta ira y odio el discurso de Cicerón habia llenado {implevis-
set) los ánimos de los Senadores, excitado por un gran furor, abandonó la curia.—• 
Cuándo somos movidos por la misericordia?—Somos movidos por una gran (máxi-
ma.) misericordia cuando vemos carecer á los hombres de las cosas necesarias. 
LECCION SEPTIJAGESIMAPEIMERA. 
Lectio septuagésima prima. 
i 
Estando para ó habiendo de morir. Quum moriturus sim o essem. 
Habiendo de haber leido. Quum lecturus fuerim ó fuissem. 
194. Quum, expresando obligación, se traduce: 
a) Por habiendo de, estando para, debiendo de, en vez de, con presente ó im-
perfecto en urus ó dus. 
b) Por habiendo de haber, debiendo de haber, en vez de haber, con perfecto 
ó pluscuamperfecto en urus ó dus. 
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Debiendo Bruto de haber dado cuenta 
en el Senado acerca de sus cosas, hu-
yó por las puertas. 
Q.uum Brutus de rebus suis in Senatu 
relaturus sit, per portas effugit. 
Ponerse en marcha. 
Los soldados se pusieron en marcha 
hacia la ciudad. 
Darse, entregarse al des-
canso. 




Los bienes de la casa. 
Temístocles descuidaba los bienes de su 
casa. 
Legado, embajador. 
Progredi (ior) progressus sum. 
Milites in urbem progressi sunt. 
Daré se quieti. 
Milites quieti se dederunt. 
Themistocles, is. (m.) 
Probatus, a, um. 
Negligére, glexi, ectum. 
Bes familiaris. Cíe. 
Themistocles rem familiarem neglige-
bat. 
Legatus, i . 
Llegar, venir. 
A l instante. 
Los soldados al instante ardieron en un 
gran deseo de pelear. 
E l deseo. 
Arder, desear con vehe-
mencia. 
Desheredar. 
Advenire, veni, ventum. 
Continuo. 
Milites continuo summo pugnandi ar-
dore flagraverunt. 
Ardor, oris. 
Flagrare, 1 avi, atum. 
Exheredare, ávi, atum. 
Entregarse al deleite. 
Enseñar, informar. 
Padecer, sufrir. 
Estar dividido, discordar. 
Sujetar, vencer. 
Humilde. 
Luxurim se daré. 










(con indicat. y subj.) 
(con indicat.) 
Mientras, mientras que, en 
tanto que. 
v ' Cuando, luego que, desde el 
punto en que. 
Después de, después que,) T , , , . , 
desde que. ' \ Postquam. (con andicat.) 
Los humildes sufren cuando los pode-
rosos están divididos. 
Desprecié mis peligros mientras alejaba 
el temor de mi patria. 
Humiles laborant ubi potentes dissi-
dent. 
Mea pericula neglexi dum timorem , a 
patria propulsarem. 







*Referre, refuli, relafum. 
Brutus, i . 
Effugere, i , itum. 
Eximius, a, um. 
Miltiades, is. 
Dimicáre, avi, atum. 
Donare, avi, atum. 
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Por, por causa. Oh. 
Bebiendo Milciades de haber dado mu- Quum Militiades donaturus fuisset mul-
chos premios á sus soldados les in- tis premiis milites suos, eos impulit 
dujo á pelear. ad dimicandum. 
Estar, hallarse. Síare, steti, statum. 
El persa. Persa, se. 
La Lidia (provincia). Lydia, se. 
La hoguera. Rogus, i . 
Ciro emprendió muchas guerras. Cyrus multa bella gessit. 
Ciro determinó quitarle la vida en las Cyrus flammis Crocsum occidere statuit.. 
llamas. 
Pronunció tres veces el nombre de Ter Solonis nomen exclamavit. 
Solón. 
Ciro preguntó, porqué hacia esto? Cyrus interrogavit, cur hoc faceret? 
Cuando yo creia ser feliz, me dijo. Quum ego felix mihi esse videbar.. 
En esta ocasión me acuerdo. Hoc tempore memor sum. 
En este momento comprendo. ' Hoc momento intelligo. 
Desde este tiempo. Ab hoc tempore. 
La verdad. Verum, i . 
Ciro libertó á Creso de sus prisiones. Cyrus liberavit Crcesum vinculis. 
Ciro y Creso se hicieron amigos. Cyrus et Croesus amici facti sunt. 
E l filósofo. Philosophus, i . 
E l dicho, expresión. Dictum, i . 
191. 
No se entregaron los soldados al descanso?—rHabiéndose puesto los solda-
dos en marcha hacia la ciudad, se entregaron al descanso.—Habiendo sido acusa-
do Temístocles de traición, fué condenado al destierro diez unos (annorumj .•—• 
Siendo menos estimado (prohatus) de sus padres porque descuidaba los bienes de 
su casa, fué desheredado.—Habiendo sido escrito al Senado sobre este asunto {de 
ea re) al momento se enviaron embajadores con cartas.—Habiendo sido instruidos 
{edocerentur) los soldados sobre la llegada {de adventu) de los enemigos, ai instan-
te ardieron en un gran deseo de pelear.—No sufren [laborant) los humildes?— 
Los humildes sufren cuando [ubi) los poderosos están en disensión {dissident).— 
No se entregaron los romanos al deleite?—Los romanos después que sujetaron al 
mundo (or6em ¿ermrMm) se entregaron al deleite.—Desprecié [neglexi) mis peli-
gros, decia Cicerón, mientras alejaba el temor de (mi) patria.—Debiendo Bruto de 
haber dado cuenta en el Senado acerca de sus cosas, húyó por las puertas. 
192. 
Recibió Davo el premio por (oh) sus excelentes virtudes?—En vez de haber 
sido alabado por sus excelentes virtudes, ningún premio recibió.—No indujo (im-
pulit) Milciades á sus soldados á pelear?—En vez de haber dado Milciades mu-
chos premios á los soldados, los (eos) indujo á pelear.—Ciro, primer rey de los 
Persas, emprendió (gessit) muchas guerras y dominó (subegit) muchos pueblos. 
Habiendo vencido á Creso, rey de Lydia, determinó quitarle la vida en las llamas. 
Creso, estando [staret) ya en la hoguera, pronunció {exclamavit) tres veces el nom-
bre de Solón. Ciro, que estaba presente, preguntó, por qué hacia (178) esto.— 
Creso respondió: Solón, de quien en este momento me acuerdo {memor sum) es 
un hombre sabio: cuando yo creia [videbar) ser feliz, me dijo este: Nadie antes de 
la muerte es dichoso. En este momento comprendo cuan (quam) verdadero haya 
sido este dicho. Habiendo oido Ciro esto, libertó á Creso de las prisiones y desde 
este tiempo Ciro y Creso se hicieron (facti sunt) amigos. Habiendo sido pregun-
tado un filósofo qué era [esset) lo mas precioso, respondió: El tiempo. 
173 
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Lecüo septuagésima secunda, 
T I E M P O S D E L I N F I N I T I V O . 
195 a) E l presente de infinitivo se forma añadiendo á la radical del verbo 
las terminaciones ya conocidas (55). 
b) E l perfecto se forma añadiendo me á la radical del perfecto de indicativo 
(122 h) cuya terminación es la misma del verbo sustantivo y sirve para todas las 
conjugaciones. 
PRESENTE. 
Amar, que amo, que amaba, que ame, ) * -• 
que amase. j 
Avisar, que aviso, etc. Mon-ere. 
Leer, que leo, etc. Leg-ére. 
Oir, que oigo, etc. Aud-íre. 
Ser, que soy, etc. Esse. 
PERFECTO. 
Haber amado, que amé, que habia ama- ^  
do, que haya, hubiera, ó habria ' Am-av-isse. 
amado. ) 
Haber avisado, que avisé, etc. Mon-u-isse. 
Haber leido, que leí, etc. Leg-isse. 
Haber oido, que oí, etc. Aud-iv-isse. 
Haber sido, que fui. Fu-isse. ,' 
Percibimos que el fuego es caliente, la Sentimus caleré ignem, nivem esse di-
nieve blanca, la miel dulce. bam, dulce mel. Cíe. 
196 a) Cuando el que castellano es conjunción y viene después de los verbos 
decir, creer, saber, sentir, esperar, prometer, etc., se pone en latin en acusativo el 
nombre y en infinitivo el verbo que sigue al que en la terminación que corres-
ponda al tiempo. 
b) Cuando el sugeto de las dos proposiciones es uno mismo, se suprime en 
castellano generalmente, pero en latin debe expresarse siempre. 
E l sabio confiesa candidamente que él Sapiens candido fatetur, se multa igno-
ignora muchas cosas. rare. 
JEs cierto. Certum est. 
Es evidente. Manifeshm est. 
Basta. Satis est. 
Creo, creeré, que tú eres pobre¿ Credo, credam, te esse pauperem. 
Creia, creí que tú eras pobre. < Credebam, credidi, te esse pauperem. 
No creo, no creeré que tú seas pobre. Non credo, non credam, te esse paupe-
rem. 
No creia, no creí que tú fueses pobre. Non credebam, non credidi, te esse pau-
perem. 
197. E l presente de infinitivo latino corresponde en castellano al presente 
é imperfecto de indicativo y de subjuntivo. 
Creo, creeré que tú fuistes ó has sido Credo, credam, te fuisse pauperem. 
pobre. 
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Creía, creí que tü habías sido pobre. 
No creo, no creeré que tú hayas sido 
pobre. 
No creia, no creí que tú hubieras, ha-
brías, hubieses sido pobre. 
Credebam, credidi, te fuisse pauperem. 
Non credp, non credam, te fuisse pau-
perem. 
Non credebam, non credidi, te fuisse 
pauperem. 
198 El perfecto de infinitivo latino corresponde en castellano á los perfectos 
pluscuamperfecto de indicativo y subjuntivo. 
Desear. 
El condimento. 
E l marinero. 
La ribera, playa. 
Es cierto que los marineros dirigen la 
nave á nuestra playa. 
Engañar. 
E l poema. 
E l testigo. 
Egipcio. 
Cupcre (io) ivi, itum. 
Condimentum, i . 
Nauta, se. 
Eipa, ge. 
Certum est nautas navem ad nostram 
ripam dirigere. 
Fallére, fefeli, falsiim. 
Poema, átis (n.) 
Testis, is (m.) 
iEgyptius, a, um. 
Estar bueno, tener salud. 
Estás bueno? 




I n valetudine esse. 
Esne in valetudine? 
Ex litteris tuis intellexi te esse in vale-
tudine. 
Sentiré, si, sum. 
Fatéri (eor) éris, fassus sum. 
Cándidamente, sencillamente. Candide. 
Ignorar. 
Corregir. 
Negar, decir que no. 
Sabemos que Sócrates bebió un veneno 
con resignación. 
Sócrates creia que las almas de los hom-
bres vivian después de la muerte. 
Sacar. 
Ignorare, ávi, atum. 
Corrigére, exi, ectum. 
Negare, ávi, atum. 
Scimus Socratem aíquissimo animo ve-
nenum hausisse. 
Sócrates credebat animas hominum post 
mortem vivere. 
Hauríre, hausi, haustum. 
Ta há mucho tiempo. 
Sabes que yo nada he sabido de tí ya 







La tierra hace su curso al rededor del 
sol en trescientos sesenta y cinco dias. 
Matemático. 
E l pozo. 
La cuerda. 
Jamdudum. 
Seis me jamdudum de te nihil audi-
visse. 






Terra circa solem trecentis sexaginta 
quinqué diebus cursum suum conficere 
Mathematicus, i . 
Puteus, i . 
Funis, is. 
Llorar. 
Un muchacho estaba sentado cerca 
un pozo. 
de 
Fiare, evi, etum. 
Puer sedebat ad puteum. 
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Dijo que, habiéndose roto la cuerda, se Dixit , rupto fuñe, incidisse in aquas ur-
habia caido en las aguas una vasija de nam auri. 
oro. 
E l ladrón se desnudó. Fur exuit se. 
E l hombre salta dentro del pozo. Homo insilit in puteum.^ 
Hoto. Ruptus, a, um. 
La vasija, caldero. Urna, se. ' 
Desnudar, • Exuére, ui, útum, 
- Saltar dentro, sobre. Insilire, ui, saltum. 
Porque, en efecto. Quippe. 
Subir. Conscendere, di, sum. 
La túnica. Túnica 02. 
E l muchacho, habiendo quitado la túni- Fuer, subiata túnica, fugerat. 
ca, habia huido. 
E l vaso, vasija. Vas, vasis. (n.) 
TEMAS. 
193. 
Crees que Dios creó el mundo? —Creo que Dios creó el mundo.—Qué ves?— 
Veo que los avaros estiman en mucho [maximi) el dinero.—No desean los hom-
bres ser dichosos?—Todos los hombres desean ser dichosos.—Qué has dicho?— 
He dicho que el hambre es el condimento de la comida.— Qué dice Davo?—Dice 
que él fué pobre.—No es bella la reina?—Veo que la reina es bella.—Es ciega la 
fortuna?—.Es cierto que es ciega la fortuna.—Qué es evidente?—Es evidente que 
los marineros dirigen la nave á (ad) nuestra orilla.—Es evidente que Dios creó 
•este mundo.—Es cierto que tu esperanza te engañó?—Es cierto'que mi esperanza 
me engañó.—Basta que sean hermosos (pulchra) los poemas?—No basta que sean 
hermosos los poemas, sean agradables {dulció).—Qué habéis leido en Cicerón?— 
Hemos leido en Cicerón que la historia es la^ luz de la verdad, el testigo de los 
tiempos. 
194. 
Qué decian los Egipcios?—Los Egipcios decian que el sol y la luna eran dio-
ses.—Qué anunció el Cónsul en el Senado?—El Cónsul anunció en el Senado .que 
los enemigos estaban á {ad) las puertas.—No has sabido {intellexisti) que yo esta-
ba bueno? -Por [ex) tus cartas he sabido que tú estabas bueno. —Qué comprende 
[intelligit) Davo?—Comprende que él nada puede (posse) hacer sin auxilio de Dios. 
—No sabéis que Cicerón fué muy docto?—Sabemos que Cicerón fué el mas docto 
de los romanos.—Piensas que tu alma (animum) es mortal?—Pienso que mi alma 
no puede ser mortal.—Qué confiesa el sabio?—El sabio confiesa sencillamente que 
él ignora muchas cosas.—Quién no quiere corregirse [corrigi)?—No quiere cor-
regirse el que dice que no {negat) ha pecado.—Hemos oido que Sócrátes bebió un 
veneno., con resignacionj pues {enim) creia que las almas de los hombres vivían 
después de la muerte. 
195. 
Nada has oido de mí?—Sabes que ya há mucho tiempo nada he sabido de tí, 
ni he recibido carta tuya (a te).—Que sabemos (accejnmus) por los poetas?—Sa-
bemos por los poetas que en los tiempos muy antiguos, los hombres vivían [vitam 
degissé) en la mayor (summa.) inocencia é integridad de costumbres.—Qué enseñan 
los matemáticos?—Los matemáticos enseñan, que la tierra hace su curso al rede-
dor del Sol en trescientos sesenta y cinco días.—Un muchacho estaba sentado llo-
rando cerca de un pozo. Un ladrón le preguntó la causa de su llanto (Jlendi). E l 
muchacho dice, que habiéndose roto la cuerda, se le habia caido en las aguas una 
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vasija de oro. E l hombre se desnudó, salta dentro del pozo, (y) busca. No habien-
do encontrado (177) el vaso, subió y no encontró allí al muchacho ni su túnica.— 
E l muchacho, en efecto, habiendo quitado la túnica, habia huido.—A veces {in-
terdum) son engañados los que suelen engañar. 
LECCIOJST SEPTÜAGESIMATERCERA. 
Lectio septuagésima tertia. 
D E LOS FUTUROS DE I N F I N I T I V O . 
199 a) Los futuros del infinitivo activo se forman del participio de futuro 
en urus en acusativo, acompañados el futuro simple de esse y el anterior de fuisse. 
b) E l futuro simple tiene una segunda forma que se compone del supino en 
um y la palabra iré que es invariable, {a) 
c) Los futuros del vex^ bo sustantivo se forman del mismo modo, pero el sim-
ple tiene además otra forma que es/ore. 
FUTURO. • 
Haber de amar, que amaré y he de amar, Amaturum, am, um esse, 6 amatum iré. 
etc. 
Haber de avisar, que avisaré, étc. Moniturum, am, um esse, ó monitum iré. 
Haber de leer, que leeré, etc. Lecturum, am, um esse, ó lectum iré. 
Haber de oir, que oiré, etc. Auditurum, am, um esse, ó auditum iré. 
Haber de ser, que seré, etc. Fore, ófuturunv, am, um esse. 
FUTURO ANTERIOR. 
Que amara, amaría ó hubiera amado, etc. Amaturum, am, um fuisse. 
Que avisara, avisaría, etc. Moniturum, am, um fuisse. 
Que leyera, leería, etc. Lecturum, am, um fuisse. 
Que oyera, oiría, etc. - Auditurum, am, um fuisse. 
Que fuera, seria, etc. Futurum, am, um fuisse. 
Espero que tú vendrás mañana. Spero te eras venturum esse. 
Decia que el sabio no pecaría. Sapientem non peccaturum esse dicebat. 
200 a) E l infinitivo latino se pone en futuro con los verbos decir, creer, es-
perar, etc., porque se refieren siempre á lo porvenir. 
b) Los tiempos en ra, ría y compuestos de hubiera y habría se traducen en 
latin por el futuro de infinitivo lo mismo en activa que en pasiva. 
OBSERV. futuro simple del infinitivo latino corresponde en castellano al 
futuro simple y tiempos imperfectos de obligación y las terminaciones ra, ría 
cuando expresan acción venidera. 
El futuro anterior corresponde al futuro anterior y tiempos perfectos de obli-
gación, y el hubiera y habría con los verbos decir, esjierar, etc. 
Creo que el hombre será feliz. Credo hominem fore ó futurum esse fe-
licem. 
Es cierto que Davo leerá el libro. Certum est Davum lecturum esse ó lec-
tum iré librum. 
Creo que los hombres serían felices. Credo homines futuros fuisse felices. 
{a) Los futuros son declinahles así: Sing.—urum, uram, urum esse, etc. 
Plur.—uros, uras, ura esse, etc. 
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Desearía que los hombres hubieran ama-
do la verdad. 
177 
Optarem homines amaturos fuisse ve-
ritatem. 










Precare, avi, atum. 
Mori (ior, eris) mortuus sum. 
Revertí, reversus sum. 
Vincére. vici, victum. 
Putáre, avi, atum. 
Retiñere, ui, tentum. 
Hasta que. 
Epaminondas conservó en su cuerpo el 
hierro, hasta que se le anunció haber 
vencido á los Beocios. 
Es cierto que los hombres valientes pe-
learán. 












renuntiatum est vicisse 
viros fortes pugnaturos 
i i . 
avi, atum. 
(io) cépi, captura. 
En adelante. 
Diré, sin embargo, lo que pienso. 
Siempre en materia de buena fé, debes 
considerar lo que has pensado, no lo 
que has dicho. 
201. Cuando lo que equivale á que cosa, hay interrogación indirecta (178) y 
el segundo verbo se pone en subjuntivo. 
Posthac. 
Dicam tamen quid sentiam. 
Semper in fide, quid senseris, non quid 
dixeris, cogitandum. Cíe. 
E l suplicio. 
Hacer. 
Dario. 
E l sepulcro. 
Platón. 
Supplicium, i i . 
Faceré, feci, factum. 
Darius, i i . 
Sepulchrum, i . 
Plato, onis. 
Asi , de tal modo. 
E l hombre es un animal de dos pies sin 
plumas. 
Diógenes presentó en la escuela un 
gallo. 
8ic. 
Homo est animal bipes absque pennis. 
Diogenes gallum galiinaceum produxit 
in scholam. 
Ve aquí. 
Ve aquí, dijo, este es el hombre de Platón. 
Definir. 




En, inquit, hic est homo Platonis. 
Definiré, ivi, itum. 
Bipes, édis. 
Definitio, ionis. 






Producére, x i ctum. 
Pluma, se. 
Nudatus, a, um. 
Clarus, a. um. 
Refulgére, fulsi, fulsum. 
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En todas partes. 
Dime lo que deseas. 
Buenos dias, Davo. 
Buenos dias, señor. 
No se oyen los cantos de las aves? 
En todas partes se oyen. i 
Oir, escuchar. 
Exhalar. 
E l canto. 
Excelente, singular. 
Ubique. 
Dio mihi quid optes. 
Salvus sis, Dave. 
Bene tibi sit, Domine. 
Nonne avium concentus exaudiuntur? 
Ubique exaudiuntur., 
Exaudiré, iv i , itum. 
Halare, avi, atum. 
Concentus, us. 
Eximius, a, um. 
Prontamente. 
No creía que él viniera tan prontamen-
te. 
Habia dicho que él iria á Italia. 
I r . 
Errar, equivocarse. 
Asistir, estar presente. 
El espectáculo. 
Cito. 
Eum tan cito venturum esse non cre-
debam. 
Eum in Italiam iturum esse dixeram. 
*Ire, ivi , itum. > 
Errare, avi, atum. 
Interesse, fui. 
Spectaculum, i . 
Con todo, no obstante. 
De buena gana, con gusto. 
Si no obstante juzgase que mi padre 
consintiera, se lo rogaría de buena 
gana. 
Es sabido de todos. 
Pasar. 
Asegurar, afirmar. 
Qué cuenta el soldado? 
E l soldado refiere haber recibido (que 
recibió) una herida. 
Tomen. 
Libenter. 
Si tamen patrem meum assensurum 
esse putarem, id libenter eum roga-
rem. 
Notum est ómnibus. 
Transiré, ivi , itum. 
Asserére, ui, tum. 
Quid narrat miles? 
Miles refert vulnus accepisse. 
TEMAS. 
196. 
Qué crees?—Creo que los hombres de bien (bonos viros) rogarán á Dios.— 
Sabes que tú has de morir?—Sé que yo algún día he de morir. — Crees que él 
vendrá mañana?—No creo que él vendrá mañana.—üue sabéis {auditis)?—Sabe-
mos que tú has habitado algún tiempo en Corinto, y ahora volverás á Atenas. 
—No crees que la virtud será útil?—Creo que la virtud será útil á los hombres. 
—Epaminondas conservó el hierro en su cuerpo hasta que se'le anunció haber 
vencido á los Beocíos.—Qué sabias?—Sabia por tu carta que el correo en ade-
lante no vendría.—Es cierto que el padre vengará la muerte de su hijo. 
197. 
i Solón fué un hombre muy sabio.—Habiendo sido preguntado, por qué (cur) 
no habia establecido (constituisset) el suplicio contra los qüe (eos qui) mataban á 
(sus) padres? respondió, porque [quod) nadie lo hará.-—-Darío habia mandado 
que el sepulcro de la reina se abriese [aperiri) porque {quod) esperaba que él en-
contraría {inventurum esse) allí una gran abundancia de oro. —Platón habia defi-
nido así al hombre: E l hombre es un animal de dos piés sin (absque) plumas 
(pennis).'—Como los discípulos de Platón aplaudiesen esta difinicion, Diógenes 
presentó en la escuela un gallo despojado de (sus) plumas: Ved ahí, dijo, este es 
el hombre de Platón.—Buenos dias, Señor! — Buenos dias, Davo! dime lo que 
(201) deseas.—Oh, señor! el dia está muy espléndido, todo (omnia) brilla por los 
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campos con singular belleza; en todas partes se oyen los cantos de las aves; en 
todas partes exhalan las flores suavísimos olores. 
198. 
Q,ue te anuncia tu padre?—Mi padre me anuncia que él llegará manaba; yo 
no creia que viniera tan prontamente.—Habia dicho que iria (iturum essej á 
Italia: me alegro, porque [quod) me he equivocado.—Espero que nosotros asistire-
mos (interfuturo^ esse) con vosotros al espectáculo, y que volvereis á la misma hora 
que (qua) nosotr'ós.—No creo que yo iré hoy al (ad) espectáculo: si, no obstante, 
juzgase que mi padre consintiera, se lo rogaría de buena gana.—Es sabido de to-
dos que el rey ha de pasar por esta ciudad.—Este soldado cuenta (narrat) una 
historia que (quam) yo creo haber leido: aquel refiere (referí) haber recibido una 
herida.—Este hombre [vir Me) asegura que es bueno todo lo que [quidquid) dice 
y hace. 
LECCION SEPTUAGrESIMACUAETA. 
Lectio septuagésima quarta. 
D E L I N F I N I T I V O P A S I V O . 
202 a) E l presente de infinitivo pasivo se forma cambiando la e final del 
activo en i para la primera, segunda y cuarta conjugación y mudando ere en i 
para la tercera. 
b) El perfecto de infinitivo pasivo se forma del participio pasado us, a, um 
en acusativo, acompañado de esse ófuisse. 
c) Los futuros de infinitivo pasivo se forman del participio de futuro en dus 
en acusativo, acompañados el futuro simple de esse, y el anterior áejuisse. 
d) El futuro simple tiene una segunda forma que se compone del supino en 
um y lo palabra iri, que es invariable. 
PBESENTE. 
Ser amado, que soy amado, etc. Am-ári. 
Ser avisado, etc. Mon-éri. 
Ser leido, etc. Leg-i. 
Ser oido, etc. Aud-iri. 
• i 
PERFECTO. 
Haber sido amado, que he sido ama- Amat-um, am, um esse ó fuisse. 
do, etc. 
Haber sido avisado, etc. Monit-um, am, um esse ó fuisse. 
Haber sido, leido, etc. Lect - um, am, um esse ó fuisse. 
Haber sido oido, etc. Audit-um, am, um esse ó fuisse. 
PUTUKO. 
Haber de ser amado, que seré amado, Amandum, am, um esse ó amatum i r i . 
etc. 
Haber de ser avisado, etc. Monendum, am, um esse o monitumiri. 
Haber de ser leido, etc. Legendum, am, um esse ó lectum i r i . 
Haber de ser oido, etc. Audiendum, am, úm esse ó auditum i r i . 
FUTURO ANTERIOR. 
Que fuera, seria y [hubiera sido amado. Amandum, am, um fuisse. 
Que fuera, seria, etc., avisado. Monendum, am, um fuisse. 
Que fuera, seria, etc., leido. Legendum, am, um fuisse. 
Que fuera, seria, etc., oido. Audiendum, am, um fuisse. 
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Verdaderamente. 
El Magistrado. 
E l que habla. 
E l delito, maldad. 
E l crimen. 






Arbitrantur omnes reum damnatum i r i . 
203. E l futuro no se traduce por el participio en dus con esse sino por el 
supino con iri.—Damnandum esse expresaría la obligación de condenar; damna-
tum iri expresa solo que habrá condenación. 
Qué esperas? 
Espero que los enemigos serán venci-
dos por los nuestros. 
Q,uid speras? 
Spero hostes a nostris victum i r i . 
Casi. 
Azotar, golpear. 
E l parricidio. 
La censura. 
Creo que la ciudad será tomada. 
Prope. (acusat.) 
Verberare, ávi, á.tuin. 
Parricidium, i i . 
Yituperatio, ionis. 
Credo fore ut oppidum capiatur. 
204. En vez de los futuros de infinitivo activo puede ponerse el segundo 
verbo en subjuntivo pasivo con /ore ut, o futurum esse ut para suplir al primer 








Cómo se aumentan las riquezas? 
Creo que las riquezas se aumentarán 
con el trabajo. 
La ocupación, tarea. 
Augzre, x i , auctum. 
Quomodo divitias augentur? 
Credo divitias auctum i r i labore. 
Pensum, i . 
Tener por cierto. Certum habere. 
Poner diligencia, tener apli-) A J I . - ^ J - T 
. * ' 1 \ Admoere dmgenkam. cacion. 
El profesor. 
Entrar. 
Tengo por cierto que él habia hecho to 
das las cosas. 
Professor, óris. 
Ingredi (ior) éris, ingressus sum. 
Certum habeo eum omnia faoturum 
fuisse. 
Ta hace mucho tiempo. 
Adinerado, de mucho dinero. 
Un hombre muy rico. 
Hubiera, habría y hubiese querido. 
Jampridem. 
Nummatus, a um. 




La beatitud, felicidad. 
, Quién crees que tomó las armas sino 
los soldados? 
Sapienfer. 
Judicáre, avi, atum. 
Beatitudo, ínis. 
Quem existimas armas cepisse nisi mi-
lites? 
205. Cuando el sugeto de los verbos creer, entender, pensar, etc. (196 a) 
llamados de entendimiento, lengua y sentido, es quién? ó quienes piensas, creesf 
etc., se expresa en latin por quem? ó quos putas, existimas, etc. 
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Quién piensas que te ha de salvar sino Quera cogitas salvaturum esse te nisi 
Cristo? Christum? 
Por quién piensas que has de ser salva- A quo cogitas te salvandum esse nisi a 


















Demócrito acostumbraba á llorar siem-
pre. 





Democriti mos erat semper flére. 
Mos apud me est per noctem legére. 
Existimare, avi, atum. 
Egregius, a, um. 
Jocari, jocatus sum. 
TEMAS. 
199. 
No puede decirse que un magistrado es la ley que habla (loquentem)? —Ver-
daderamente puede decirse que un magistrado es ladey que habla.—Es un delito 
que un ciudadano romano sea vencido, un crimen que sea azotado, casi un parrici-
dio que sea asesinado.—Qué esperas?—Espero que la censura será temida (204). 
—No es cierto que los vivientes [animantia) fueron creados por Dios?—Es cierto 
que los vivientes fueron creados por Dios.—Espero que los enemigos serán venci-
dos (203) por los nuestros.— Con razón se dice que las riquezas hubieran sido au-
mentadas con el trabajo.—Qué piensas?—Pienso que las riquezas se aumentarán 
{augéri) con el trabajo.—Creo que el hombre fué creado por Dios.—Es cierto que 
Davo estimará en mucho mis trabajos.—Pienso que las riquezas serán aumentadas 
(auctum iri) con el trabajo.—El que ama á alguno hace lo que {qucB) comprende le 
será grato [ei grata foré).—No creo que tu acción será aprobada (203) por todos. 
200. 
Qué pensabas?—Pensaba que ellos se callarían (204) puesto que nada {nil) 
bueno tenian que [quod) decir.—Piensas tú que él haya acabado sus ocupaciones, 
cuando llegue \venerit) la hora del espectáculo?—Tengo por cierto que él habria 
hecho todas las cosas: no creía que él hubiera puesto tanta diligencia.—Piensas tú 
que nuestro profesor vendrá en breve (brevi)?—Creo que él entrará {ingressurum 
fuisse) dentro de {post) una hora.—Q,uÍ6n de {ex) vosotros ha pensado que este dis-
cípulo no será castigado (203) por el maestro?—Ya hace mucho tiempo te he dicho 
[loquutus sum a te) qne aprenderás la lengua latina, si estudias {das operam litteris) 
con ánimo constante. 
201. 
Es sabido de todos que este hombre sería muy rico, si quisiera; pero sabiamen-
te ha pensado que no gozaremos de la felicidad {beatitudine) por las riquezas. 
—Por quién piensas que has de ser enseñado (205) sino por el maestro?—Por quién 
piensas que la república será perturbada sino por los enemigos?—Este niño me pare -
ce que sabría mejor las lecciones, si las estudiara cuidadosamente.—Quién fué mas 
sabio, Heráclito ó (an) Demócrito?—El uno (167) solía burlarse de todos (eunctís) 
los vicios, el otro acostumbraba á llorar siempre.—Quién te parece digno de ala-
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banza, Horacio ó Virgilio?—Acostumbro á estudiar por la noche.—Qué creías que 
destruirla los árboles sino el viento?—Quien piensas (existimas) que fué un poeta 
excelente sino Virgilio?—Por quién pensabas que la patria seria {liherandam fuisse) 
libertada sino por tí? 
, LECCION SEPTUAGESIMAQTJINTA. 
Lectio septuagésima quinta. 
V I . Verbos irregulares. 
Poder. Posse fpos-sum) pot-ui. 
206 a) E l verbo possum se forma de la antigua radical pot-is, pot-e (capaz) 
y de sum. Delante de s la ¿ se cambia en s: pos-sum en vez de pot-sum. Consér-
vase, sin embargo, la t delante de las vocales : pot-es, pot-eram. 
CONJUGACION. 
INDICATIVO. 
Pres. Pos-sum, pot-es, pot-est. 
pos-sumus, pot-estisj pos-sunt. 
Imp. Pot-éram, -eras, -erat, 
Fut. Pot-éro, -eris, -erit. 
Perf. Potu-i -isti, -it . 
Pl . perf. Potu-eram, -eras, -erat. 
Fut. ant. Potu-éro, -eris, -erit. 
SUBJUNTIVO. 
Pos-sim, -sis -sit. 
pos-simus, -sitis, -sint. 
Pos-sem, -ses. -set. 
Potu-erim, -eris, -erit. 
Potu-issem, -isses, -isset. 
INFINITIVO í Presente.' Pos-se, poder. 
"" \ Perfecto. Potu-isse, haber podido. 
b) E l verbo posse no tiene imperativo, infinitivo, futuro, ni participio. 
OBSERVACIÓN.—Las irregularidades de los verbos latinos se encuentran prin-
cipalmente en los tiempos de la primera serie; las terminaciones de la segunda se-
rie son las mismas en todos los verbos. Aunque algunos tienen en el perfecto una 
radical distinta de la del presente, una vez conocida es enteramente regular su 
conjugación. 
Ser útil. Prod-esse {^ro-mm) pro-fui. 
207 Pro-sum toma una d delante de todos los tiempos de esse que comien-
zan por vocal Pro-sum, pro-deram, pro-dero, etc. 
Tan—como. Tam—ut. 
Nadie es tan docto que no pueda ser Nemo tam doctus est ut doctior esse 
mas docto. non possit. 
208. E l que castellano se traduce en latin por ut con subjuntivo, después 
de tan, tanto, tal, de tal modo {tam, tantus, talis, adeo, sic, ita.) 
Cualquiera puede dirigir una nave con Mari tranquillo quilibet navem potest 
el mar tranquilo. dirigere. 
Publicar. Pronuntiare, avi, atum. 
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i , Por ¡a mqñana. 
Tal como. 
Las cosas son tales como parecen? 




La deshonra, deshonor. 
Aquiles. 
Troyano, de Troya. 
Envejecerse. 
Mane, (indecl. n.) 
Talis—qualis. 
Num res tales sunt quales videntur? 
















Vel-le, (vol-o, vis) vol-ui. 
N o l le, (nol-o, non-vis) nol-ui. 
Mal-le, (mal-o, ma-vis) mal-ui. 




















mal-ümus, má-vultis, mál-unt. 
IMPERATIVO 





ít, itis, int. 
Imperfecto. 
et, étis. ent. 
Vell-em, \ 
noll-em, > es, 
mall-em, ) 
210. Los demás tiempos se forman regularmente como los de la tercera con-
jugación. E l perfecto acaba en ui (nol-tw). Ño tienen gerundios ni supinos. Noh 
es el único que tiene imperativo. Malo carece de participio y los otros dos solos 
tienen el de presente. 
Hay muchos que quieren mas parecer Mult i sunt qui malunt videri boni quam 
buenos que serlo. esse. 
Los hombres de bien quieren mas obe- Boni malunt Deo parére quam homini-
decer á Dios que á los hombres. bus. 
211. Después ás'malle, el que casíjellano se traduce por ^Mam, porque este 
verbo y tátíibienprestare (valer más) expresan comparación. 







Parare, ' avi, atum. 
Antóninus Pius. 
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Celebrado. Celebratus, a, um. 
La sentencia, máxima. JSententia, a?. 
Honestamente. Honeste. 
Finalmente. JDemum. 
Salvar, libertar. Servare, avi, atum, 
Firme, sólido, Firmus, a, um. 
Sin la justicia, nada puede ser lauda- Sine justitia, nihil potest esse lauda-
ble. , ' bile. i 
Fundamento. Fundamentum, i . 
Perpetuo. Perpetuus, a, um. 
Laudable, diajiio de alabanza. Laudabilis, e. 
TEMAS. 
202. 
Que deeia Cicerón?—Cicerón decia no poder vivirse alegremente si no se vive 
(vivatur) honestamente.—Pueden todos ser Scipiones?—No todos pueden ser Sci-
piones.—Nadie es tan docto que {ut) no pueda ser mas docto.—Yosotros no sois tan 
doctos que no podáis ser mas doctos.—Podemos evitar (e^^ere) la muerte?—Nadie 
puede evitar la muerte.—Que piensas (sentís)?—Pienso que mi alma (animum) no 
puede ser mortal.—Que es útil {prodest)?—Es útil ir á acostarse antes de la media 
noche y levantarse por la mañana.—Podemos publicar que los hombres malos exis-
ten (me), han existido y existirán.—Las cosas son tales como parecen?—Las cosas 
no siempre son tales como parecen.—Hay muchos (hombres) que quieren mas pare-
cer buenos que serlo.—Mas quiero la pobreza con honradez (hónestate) que las rique-
zas con ignominia.—Los hombres de bien (boni) quieren mas obedecer á Dios que 
á los hombres. 
203. 
Aquiles, quiso mas morir en la guerra de Troya, que envejecerse en su casa con 
una vida ociosa.—No (noli) antepongas la gloria á la honradez.—Davo" quería vol-
ver á Esparta.—-No quieras buscar fuera las cosas que (quce) en casa están prepara-
das para tí.—Si sois tales como queréis parecer, me alegro {bene est).—Antonino 
Pió tenia (hahebat) muchas veces en su boca esta celebrada sentencia de Scipion; 
que mas quería el conservar un ciudadano, que matar {inferfícere) mil enemigos. 
—Querer lo mismo {idem) y no querer lo mismo, esa f ea) finalmente es amistad fir-
me.—El fundamento de una perpétua fama es la justicia, sin la cual nada puede 
ser laudable. 
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Lectio septuagésima sexta. 
Llevar, sufrir. Ferré, (fero, fers) tuli, lat im. 
212 a) E l verbo/erre solo es irregular en el presente de indicativo, impe-
o é imperfecto de subjuntivo y pertenece á la tercera conjugación. 
b) Los tiempos de la segunda serie se forman regularmente de la radical 








P a s i v a , 
Fer-6r, fer-ris, fer-tur. 
fer-imur, fer-ímini, fer-untur. 
IMPERATIVO. 
fer, ferto, ferto. 
feí'te, fert-ote, fer-unto. 
ferré, fer-tor, fer-tor. 
ferímini, fer-untur. 
SUBJUNTIVO.—IMPERFECTO. 
Fer-rem, fer-res, fer-ret. | Fer-rer, fer-reris (e), fer-retur. 







Aufer-re, aufer-o, ers, abstuli, ablatum. 
Hefer-re, refar - o, ers, retuli, relatum. 
Suífer-re, suífer-o, ers, sustüli, sublatum. 
Oífer - re, offer - o, ers, obtuli, oblatum. 
Infer - re, infer - o, ers, intuli, illatum. 
Affer - re, aífer - o, ers, attüli, allatum. 
Socorrer á alguno. Ferré auxilium álicuL 
Qué llevas ien la mano? Quid fers manu? 
Llevo el dinero que el ladrón habia qui- Pecuniam fero quam fur abstulerat. 
tado. 
Temo á los Griegos y los dones que nos Timeo Dañaos et dona ferentes. 
traen. 
Comer. Ediíre ó CSSQ, ed-i, vsum. 
214 a) Los tiempos derivados del perfecto y supino del verbo edere (comer), 
se conjugan regularmente por la tercera. Este verbo tiene algunas formas que se 
diferencian de csse (ser) en que es (tú comes) es largo, y es (tú eres) es breve. 








éd-Is, ed-ít, ed-ímus, ed-itis, 
es, esf, — estis, 
IMPERATIVO. 
ed-e, íto, ed-íto, — • edite, ote, 
es, esto, esto, . •— este, ote, 
SUBJUNTIVO.—PRESENTE. 
IMPERFECTO. 
ed-eres, ed-éret, ed-eremus, ed-eretis, 
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Volver un beneficio. 
Sufrir las injurias. 
El ratón no come al gato, pero es comi-
do por el gato. 
Mayor alabanza recibirás, sufriendo la 






Mus non edit felem, sed editur a fele. 
Majorera laudem merebere sequo ani-
























orura (m. plur.) 
Venir á ser, llegar á ser, 
ser hecho. 
Fieri, (fio, fis,) factus sum. 
215. E l verbo^en se conjuga en la primera serie por la activa, y en la se-
gunda por la pasiva de la cuarta conjugación. Sirve de pasiva al verbo faceré 












factus sura, es, 
factus erara, 
factus ero, 
fi 6 fito, fito, etc. 
INFIN.—Pres. fieri. 
Perf. factura esse. 












fiara, fias, fiat, etc. 
fierem, es, et, etc. 
factus sim, sis, sit, etc. 
factus essera, es, et, etc. 
PART.—Perf. factus, a, um. 
Fut.. faciendus, a, um. 
SUPINO, factu. 
Hágase la voluntad de Dios. 






Fiat voluntas Dei. 










Se sabe, consta. 
E l hermanito. 
La multitud, concurso. 
Quitar, arrebatar. 
I r . I ré , (eo, is) im, itum. 
216. E l verbo iré pertenece á la cuarta conjuqacion. E l imperfecto ibam es-
tá en vez de iebam y el futuro iba en vez de iam. 
Forte. 
Gonstat. 
Eratercülus, i . 
Frequentia, se. 
Eripére (io) ui, ereptum. 
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INDICATIVO. 
Eo, is, i t . 
imus, itis, eunt. 
ibam, ibas, ibat, etc. 
ibo, ibis, ibit, etc. 





E-am, e-as, e-at, etc. 






PARTICIP. iens, euntis. 
217. Los compuestos de Iré, hacen generalmente el perfecto en ii, excepto 
queo, y nequo que lo hacen siempre en iví. 










Red-ire, redeo, is, — i i , itum. 
In-ire, íneo, is, i v i 6 i i , itum. 
Ab-ire, abeo, is, iv i 6 i i , itum. 
Prseter-ire, prcetéreo, is, i v i ó i i , itum. 
Ex-ire, exeo, is, i v i 6 i i , itum. 
Qu-ire, queo, is, i v i — itum. 
Néqu-ire, néqueo, is, i v i — itum. 
Pasaba por tu casa, cuando v i que salia 
de ella una gran multitud de hom-
bres. 
E l día de mañana. 
Prseteribam domum tuam, quum mag-
nam hominum frequentiam, ex ea vi -
di exeuntem. 
Crastinus dies. Cíe. 
Alguna vez. 
Hacia dónde vas? 
Voy á la plaza. 
Quandoque. 
Quorsum tendis? 
Aá forum tendo. 
Adular. 
JPerecer, morir. 
La hortaliza, verdura. 
E l que lava. 
Aristipo. 
Adulare, avi, atum. 
Perlre (eo) ivi , itum. 
Olus, éris. 
Lavans, tis. 
Aristippus, i . 
TEMAS. 
204. 
No os socorrieron?—Nos socorrieron al cuarto dia.—Saben todos volver un 
beneficio?—No todos saben volver un beneficio.—Sufrirás tú este dolor?—Yo sufri-
ré este dolor con resignación {aquo animó).—Quién es tan demente que (ut) se afli-
ja por su voluntad?—Nadie es tan demente que se aflija por su voluntad.—Cuando 
la ocasión se ofrezca (177 a) seamos útiles á los amigos.—Sufriendo las injurias me-
recerás mayor alabanza, que vengándote.—No quieras vengarlas injurias que (quas) 
los honbres te causaron.—Qué llevas en la mano?—Llevo el dinero que {quam) el 
ladrón habia quitado de (e) nuestra casa.—Quitada la caridad y la benevolencia se 
quita toda la alegría de (e) la vida.—Qué temes?—Temo á los griegos y los dones 
que nos traen (ferentes).—Qué quita las fuerzas (vires)?—La enfermedad quita las 
fuerzas.— En dar las gracias debemos imitar los campos fértiles, que producen mas 
que recibieron. 
205. 
Cuándo debemos ir [eundum)?—Por la mañana debemos ir.—Hágase la volun-
tad de Dios.—Seamos aplicados para llegar á ser doctos.—No se van (aheunt) las 
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golondrinas á (m) tierras mas cálidas?—Se sabe que las golondrinas, al principio del 
otoño se van {ahiré) á tierras mas cálidas.—No fué tu hermanito á acostarse?—Sí 
(ivit).—Qué deseas (cupis)?—Deseo que tú y tu hermana volváis.—No quieras, lle-
gando á ser (factus) rico, olvidarte de los que {eorum-qui) han sido útiles á los po-
bres.—Cuándo volverán las golondrinas?—Al principio de la primavera volverán 
las golondrinas para irse [abüurce) en el otoño á tierras mas cálidas.—Pasaba ca-
sualmente por tu casa cuando vi que salia de ella una gran multitud de hombres. 
—Los enemigos pueden (quitarte) las riquezas, mas {autem) no pueden quitarte las 
virtudes.—Las cosas que no pueden evitarse deben sufrirse con resignación. 
206. 
Has llevado el libro?—Lo he llevado.—Ha sido hecho lo que {quod) te dije? 
—Aun no ha sido hecho, pero se hará el dia de mañana.—Por qué (cur) fué llevado 
el niño á la escuela?—Fué llevado á la escuela porque necesita {opus est) aprender. 
—Ha salido tu padre?—No ha salido.—No acostumbras (soles) á pasear?—Alguna 
vez acostumbro á pasear.—Hácia donde vas ftendis)?—Al jardin voy (tendo) pero 
ahora voy á la plaza.—Algún hombre pereció?—Perecieron fperierej muchos.—De 
qué modo?—Perecieron de hambre.—Has pasado por la plaza?—No he querido 
pasar.—A dónde vas (is) ahora?—Voy á casa de mi padre. —Diógenes habiéndole 
dicho Aristipo estando lavando (lavanti) unas verduras: Si quisieras adulará Dio-
nisio, no comerias (esses) esas cosas: Antes bien, dijo, si tú quisieras comer estas co-
sas no adularlas á Dionisio. 
LECCION SEPTUAGESIMASEPTIMA. 
Lectio septuagésima séptima. 















Pl . perf. 
• Perfecto. 
Me acuerdo y me 
acordélete. 
Me acordaba y me 
había acordado. 




Me acuerde y me 
haya acordado. 












218 a) Del mismo modo que memini, se conjugan odi, coepi y novi (conoz-
co, sé), pero no tienen imperativo. 
b) Memini y odi solo se -usan en los tiempos de la segunda serie, pero se 
traducen en castellano también por los de la primera, como va indicado. 
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c) Odi se encuentra con un perfecto deponente, osus sum, ó fui (aborrecí ó 
he aborrecido) que apenas se usa. 
d) Ccepi solo se usa también en los tiempos de la segunda serie, y cuando 
hayan de usarse los de la primera se toman los del verbo regular incipere {io, cepi, 
ceptum) empezar. 
Con tal que. 
Te acuerdas? 
Me acuerdo y sé y callo. 
Qué solia decir Calígula? 
Calígula solia decir: Que (me) odien 
con tal que (me) teman. 
Dum. 
Meministine? 
Memini et scio et taceo. 
Quid Caligula dicere solebat? 
Caligula dicere solebat: Oderint 
metuant. 
dum 
Be tal modo—que. 
Reconciliarse con alguno. 
Anibal odiaba de tal modo á los roma-
nos, que de ninguna manera pudo re-
conciliarse con ellos. 
E l escritor. 
Decir, contar. 
La ciudad, plaza fortificada. 
Atacar, asaltar. 
8ic—ut. 
I n gratiam cuín aliquo rediré. 
Hannibal romanos sic oderat ut in 
gratiam cum iliis rediré nullo modo 
posset. 
Scriptor, oris. 
Tradére, didi, ditum. 
Oppidum, i . 
Oppugnare, avi, atum. 












219. Aio significa también decir sí, afirmar, en oposición á negare, decir 
que no, negar y solo tiene los tiempos siguientes: 
INDICATIVO. 
PEES.—Sing. a-io, á-ís, áít. 
P/wr. — — aiunt. 
IMPEEEECTO. ái-ébam, ébas, ébat. 
ái-ébamus, ébatis, ebant. 
IMPERATIVO, ai {muy raro). 
SUBJUNTIVO. 
Singular. •—• aiás, áiat. 
Plural. — — áiant. 
PAKTICIPIO.—JPres. áiens, -entis. 
íum—cum,. 
Entonces—cuando, en aquel \ m 
tiempo en que. I 
La zorra alejándose, dijo: Aun no está Vulpes discedens ait; Nondum matura 
madura. est. 
Obligado, acosado. Coactus, a, um. 
Digo yo. Inquam. 
220. Inquam no se pone al principio de una frase, sino después de alguna 
palabra en la proposición. Algunas de las formas usadas por los gramáticos no se 
encuentran en los autores. 






Inquam, inquís, inquít, inquímus, — inquiunt. 
, — —• inquiebat, —• —inquiebant. 
— inquies, inquiet. 
inquisti, inquít. 
Dios te guarde. Salve. 
INBIC. Fut. Recibirás memorias. Salvebis. 
IMPERAT. Dios te guarde. Salve ó sálvete. 
Dios os guarde. Sálvete. 
INFINIT. Que estés ó estéis buenos. Salvére. 
Dios te guarde. Ave. 
IMPEBAT. Dios te guarde, buenos dias. Ave ó aveto. 
Dios os guarde, etc. Avéte. , 
INFINIT. Que Dios os guarde. Avere. 
221 a) En la significación de desear se encuentra aveo (deseo) y el plural 
avent (desean). 
b) Ave y salve servían para saludar por la mañana al llegar ó al despedirse. 
c) Para, saludar por la tarde, ó al despedirse, se usa vale, valeto, válete, 
(buenas tardes, adiós, pásalo bien), del verbo regular valere (estar bueno). 
Dí tú. 
IMPEBAT. Dá 6. dí. 
Dad ó decid. 




Clavim cedo atque occlude ostium. 
Yo te ruego. Quceso, 
INDIO. Fres. Te ruego, os ruego. Quseso. 
Te rogamos, os rogamos. Queesumus. 




E l que sale. 





























Dios te guarde, hijo mió. 
Dios te guarde, padre mió. 
E l hijo. 
Epicúreo. 
E l placer. , 
Tándem. 
Clávis, is. (f.) 
Occludére, si, sum. 
Ostium, i i . 
Salve, gnate mi. 
Salve, mi pater. 
Gnatus, i . 
Epícüreus, a, um. 
Voluptas, atis. 




Habiendo sido preguntado, cuántos sol-
dados tenia? 
Cuantos bastan, dijo, para que huyan 
los enemigos. 
Agis. 




Auyentar, poner en fuga. 
Af . 
Apponere, sui, situm. 
Ménsula, se. 
Salutaris, e. 
Interrogatus, quot milites haberet? 
Quot sufficiunt, inquit, ad fugandos 
hostes. 
Agis, is. 
Horrere, ui . 
Percontári, atus sum. 
Sufficere, eci, ectum. 
Fugare, avi, atum. 
TEMAS. 
207. 
Sabes en qué año fué tomada Sagunto?—Ciertos escritores cuentan que la ciu-
dad de Sagunto fué tomada por Anibal, el octavo mes después que comenzó á ser 
atacada.—Acuérdate que tú eres hombre.—Anibal odiaba á los romanos de tal mo-
do que de ningún modo {nullo modo) pudo reconciliarse con ellos.—Caligula ha-
biendo sabido muy bien de cuánto odio servia [essef) k los ciudadanos, solia decir: 
"Los odiaré con tal que me teman."—Preguntado Demonax cuándo habia comen-
zado á filosofar: "En aquel tiempo, dijo, en que comencé á conocerme á mí mismo." 
—Acuérdate que eres hoimbre y todos los hombres han de morir.—Una zorra, aco-
sada por el hambre, deseaba la uva, que colgaba {dependentem) de una alta parra, 
La cual (quam) no pudiendo tocar saltando con todas sus fuerzas {summis viribus). 
dijo por fin alejándose: "Aun no está madura, no quiero tomarla agria. 
208. 
Qué dicen los amigos?—Dicen que nosotros no hemos venido.—Qué dices? 
—Digo que tú eres un niño estudioso.—Qué decias?—Decia que tu padre escribe. 
•—Comes (es-«e)?—Come tú, yo no tengo hambre.—Dios te guarde, ó padre, Dios 
te guarde.—Darás memorias á mi (hijo) Cicerón.—Dices que no?—Tú dices que sí 
{ais), yo digo que nó.—Dame la llave y cierra la puerta.—Me alegro mucho {vehe-
menter) que tú hayas venido bueno.—O padre, padre mió. Dios te guarde.—Dios 
te guarde, hijo {gnaté) mió.—Qué decían los Epicúreos?—Los Epicúreos decían 
que el sumo bien estaba en el placer.—Dame agua para las manos, muchacho, co-
loca aquí la mesita.—Rogamos á los dioses que tus consejos sean saludables.— 
Agis, rey de los Lacedemonios, oyendo que algunos [quosdam) temían á la multi) 
tud de enemigos, dijo: No debemos preguntar cuántos son los enemigos, sino [sed-
dónde están.—Preguntado el mismo, cuántos soldados tenia?—Cuantos bastan, 
dijo, para hacer huir á los enemigos. 
LECCION" SEPTUAGESIMAOCTAVA. 
Lectio septuagésima octava. 
V I I I . Verbos impersonales. 
222. Los verbos impersonales 6 unipersonales, solo se usan en las terceras 
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personas de singular de la conjugación á que pertenecen. No tienen imperativo, 









Pl . perf. Habia convenido, 





Pres, Convenga, oport-eat. 
Imp. Convendría, oport-eret. 
Perfecto. Haya convenido, oportu-erit. 
Pl . perf. Hubiera convenido, oportu-isset. 
I N F I N I T I V O . 
Pres. Convenir, oport-ere. | Perfecto. Haber convenido, oportu-isse. 
Graniza. 
Graniza en el invierno? 






Grandinaf, (avit, are.) 
Num hieme grandinat? 
Hieme ningit, non grandinat. 
Fulgürat, (ávit, are). 
Tonat, (uit, are). 
Pluit, (uit, ere). 
Ningit, (xit, ere). 
Vespérascit, (it, ere). 
223. Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza no tienen sugeto 
determinado; pero los siguientes pcenitet, pudet, etc., que lo tienen en castellano, 
se conjugan en latín bajo la forma impersonal, con los acusativos personales me, 
te, illum, nos, etc. ó un nombre en singular. Me poenitet (me arrepiento) ^Merwm 
poenitet (el niño se arrepiente). 
Arrepentirse. Pcenitet, pcenituit, (ere). 
Avergonzarse. Püdet, puduit, (ere). 
Tener repugnancia, pesar. Píget, piguit, (ere). 
Fastidiarse. Tsedet, psertesum est, (ere). 
Compadecerse. Míséret, misertum est, (ere). 
Me arrepiento de mi culpa. 
Me pesa mi necedad. 
Me pcenitet culpas mese. 
Me piget stultitise mea;. Cíe. 
224. Los verbos pcenitet, pudet, etc. llevan en acusativo el nombre de la per-
sona que se arrepiente, avergüenza, etc.; y en genitivo el de la persona ó cosa que 
es objeto del arrepentimiento, etc. 
Me arrepiento de haberte ofendido. Quod te oífenderim, me pcenitet. Cíe. 
Gallar. 
, E l estío. 
Desgraciado. 
La necedad. 
E l invierno. 
Cuando anochece, los ganados vuelven 
á su casa. i 
No nieva en el invierno? 
En el invierno nieva, en el estío gra-
niza. 
Tacere, ui, itum. 
iEstas, átis. 
Miser, a. um. 
Stultitia, se. 
Hiems, is. 
Ubi vespérascit pecudes domum re-
deunt. 
Nonne hieme ningit? 




Es permitido, lícito. 




















dativo de persona 
á quien. 
ut y subjuntivo. 
225. Muchos de los verbos impersonales tienen su conjugación completa, 
pero se usan generalmente en el sentido impersonal. 
iVb solo—sino también. Non solum—sed etiam. 
Importa á todos obrar bien. " Intérest omnium recte faceré. Cíe. 
Importa muchísimo para la disciplina Ad disciplinam militiae plurimum inte-
de la milicia. rest. L i v . 
226 b) Intérest y refert llevan genitivo de la persona á quien importa, y si 
«1 objeto es inanimado acusativo con ad. 
b) En vez de los genitivos de los pronombres me¿, Íu% etc., se usan los abla-
tivos pronominales posesivos íneá, tuk, etc. 
c) También pueden llevar los genitivos de precio mar/ni, pai'vi, etc., 6 los 
de solus, unus, etc. 
A los dos nos importa que yo te vea. Utriusque nostrum intérest te ut v i -
deam. Cíe. 
Diariamente, todos ¡os dias. 
Confesar, declarar. 
La juventud. 
Cada uno, cada cosa. 
Luchar, disputar. 
Quotidie. 
Fatéri (eor) fassus sum. 
Adolescentia, ge." 
Unusquisque,unaqu8eque,unumqu¡dque 



















(io) ui, eptum. 
(or) cutus sum. 
Con cuidado. 
Estudiar. 
Se oculta á nosotros ( = ignoramos) los 
designios de Dios: no se oculta á él 
lo que es conveniente á nosotros. 
La ley manda conservar lo que nos per-
tenece. 
Pertenece, importa, toca. 
Se dirige á, tiene por mira. 
Es convenientej decente. 
No es decente, no está bien. 
Deleita, agrada. 
Impense. 
Litteris operam daré. 
Nos praítereunt consilia Dei : eum non 
fugit quod nos decet. 













acusativo con ad. 
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227. Todos los verbos menos voló, nolo, malo, adeo, cupio, pueden hacerse 
impersonales observando la forma pasiva, como pugnatur (se pelea). En los tiem-
pos compuestos se toma la terminación neutra.: pugnatum est (se peleó). 
Causa placer, deleita, Juvat, are. 
Ignora, se oculta. | Lafeí,' Se! ] acusativo de per-
(Prseterit, i ré . ) sona. 
Falta, resta. Restat, are. 
Consta, es evidente. Constat, are. 
Fuerte, animosamente. Acriter. 
Uno y otro, los dos. Uterque, utráque, utrumque. 
Hemos encontrado, como dicen, un car- Carbonem, ut aiunt, pro thesauro inve-
bon en vez de un tesoro. nimus. 
La charla, indiscreción. Garrulitas, átis. 
E l peligro. Periculum, i . 
Amenazar í ^mmin^re> u^ 
( Minari, minatus sum. 
TEMAS. 
209. 
No graniza en el estío?—En el estío graniza, en el invierno nieva, durante 
fper) todo el año llueve.—Has visto á Davo?—Le he visto desgraciado y me he 
compadecido de él (ejusj.—No te arrepientes de haber vivido?—No me arrepien-
to de haber vivido.—Muchas veces nos arrepentimos de haber hablado [loeutos 
fuisse) nunca de haber callado.—Cuándo te avergonzarás de tu necedad?—Graniza 
en el invierno?—En el invierno nieva, no graniza.—Quién se fastidia de la vida? 
—El hombre ocioso se fastidia de la vida.—Cuándo vuelven los ganados á su casa? 
—Cuando anochece vuelven los ganados á su casa.—Sócrates no se avergonzaba 
de confesar que ignoraba muchas cosas.—Qué fué anunciado al Senado?—Fué 
anunciado al Senado haber llovido sangre.—No solo me pesa mi necedad, sino que 
también me avergüenza. 
210. 
Qué importa á los jóvenes?—Importa á los jóvenes leer buenos libros.—Qué 
nos conviene?—Nos conviene á nosotros que todos los dias recibimos beneficios de 
Dios, que {ut) todos los dias le demos gracias.—Importa á cada uno de nosotros 
defender la pátria.—Q,ué sucede con frecuencia {scepe)?—Sucede con frecuencia que 
la utilidad lucha con la honradez,—Conviene á todos los hombres no vivir mucho 
tiempo, sino vivir bien.—Qué conviene á (ad) la salud de la república {reipúhliccs)? 
— A la salud de la república conviene que los magistrados cumplan con su deber. 
—Qué os sucede?—Nos sucede una cosa (res) admirable.—A nadie es permitido 
violar las leyes de su patria.—Es ventajoso á los niños estudiar con cuidado.— 
Quién es dichoso?—-Es dichoso aquel á quien aun en la vejez sucede que puede 
alcanzar (assequi) la sabiduría. 
211. 
No agradaba á los sabios en otro tiempo (oUm) la pobreza?—A los sabios en 
otro tiempo agradaba.la pobreza mas que los tesoros.—Qué te falta?—Aquellas 
cosas {ea) que pertenecen á la verdad y á la fidelidad, son dignas de un hombre 
justo.—Las riquezas deleitan (juvant) mas á los hombres que las virtudes; la vir-
tud, sin embargo, nos conviene {decet) mas que las riquezas.—La ley de la natura-
leza importa para la felicidad de todos los hombres.—La ley manda conservar 
{servaré) lo que nos pertenece, y prohibe (vetat) quitar lo que pertenece á otros,— 
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No se peleó?—Se peleó animosamente por uno y otro.—Conviene á un joven la in-
discreción?—La modestia conviene á un jóven, la indiscreción no está bien.—Qué 
os amenaza?—Un gran peligro nos amenaza.—No amenaza Catilina á Eoma?—Ca-
tilina amenaza á Roma con el hierro y el fuego (jiammam).—Se dice que los hom-
bres ven mas en el negocio ageno que en el suyo. 
LECCION SEPTUAGÉSIMANOYENA. 
Lectio septuagésima nona. 
D E LAS PREPOSICIONES. 
228. Hay en latin veinte y ocho preposiciones que rigen acusativo. 
A , hácia, para. - A d . 
Se peleó á las puertas de la ciudad. Ad portas urbis pugnatum est. 
229 a) Ad se emplea á veces en el sentido de apud (junto á). 
b) Con adjetivos numerales significa JJOCO mas ó menos, y también hasta. 
Doscientos poco mas ó menos. 
Perecieron todos hasta el último. 
Ad ducentos. 
Ad unum omnes perierunt. 
Contra, para con. 
En frente de, contra. 
A , hácia, para con, en or-
den á. 
La piedad es la justicia para con los 
Dioses. 
E l dictador Quincio fué enviado contra 
los Galos. 
Tomar las armas contra alguno. 
Murmurar de alguno quitándole su hon-
ra, es mas contra la naturaleza que la 
muerte. 
M i amor hácia t í . 
Frecuente, 
vy La niebla. 
E l rio. 





Pietas est justitia adversus Déos. Cíe. 
Quintius dictator adversus Gallos mis-
sus est. 
Contra aliquem arma ferré. C. NEP. 
Detrahere alteri magis est contra natu-
ram, quam mors. Cíe. 






Ante, delante de, antes de. Ante, (opuesta kpost). 
E n casa de, junto á, en los\ A , 
/io/ififl.i-rno r io ñviTñflO \ •* escritos de, entre. 
A l rededor de, hácia. 
Bel lado acá de. 
La autoridad de los antiguos tiene mas 
fuerza para mí. 
Apenas estoy en mí. 
Se lee en los escritos de Cicerón. 
Abogar ante el pretor. . 
Del lado acá del Pó. 
Circa, circum. 
Cis, citra. 
Plus apud me antiquorum auctoritas 
valet. Cíe. 
Vix apud me sum. TEK. 
Apud Ciceronem legitur. 
Apud praetorem causam dicere. 
Cis Padum. 
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Hay quienes. 
E l cometa. 
Admirable. 
La rareza. 
La belleza, forma. 














Entre, en medio de. 
Dentro de, en el espacio de. 
Junto á. 
Delante de, en frente de, 
por, por causa de. 
Mientras se juega. 
Durante la cena. 
En la región sublunar. 
Kabirio tuvo muchas veces la muerte 
delante de los ojos. 















Rabirio mors ob oculos sajpe obversa-
ta est. Cíe. 
Cónsul, is. 
Pápilio, ionis. 
Volitare, avi, atum. 
Expirare, avi, atum. 
Victus, a, um. 
Triumphans, tis. 
E n poder de, al arbitrio de. 
Por, por medio de. 
Detrás de. 
Cerca de. 
Detrás de, después de. 
Si lo permitiese vuestra edad. 
Os lo ruego por los dioses inmortales. 
Detrás del templo de Castor. 
La tempestad. 










Si per setatem vestram liceret. 
Hoc vos per déos inmortales oro. 




Deserére, ui, ertum. 
Volare, avi, atum. 
Nubes, is. 
Delante de, cerca de, excep-} -o , , * ' 7 7 - 7 J Prceter. to, fuera de, ademas de. ) 
Cerca de, á la orilla de% por, 
á causa de. 
A lo largo de, según, con-
forme, después de. 
Sobre, encima de, mas. 
Pasaba un rio por delante de los muros 




Amnis praeter ipsa urbis msenia flue-
bat. T. Lxv. 
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Debajo de la luna (en la región sublu-
nar) nada hay que no sea mortal, ex-
cepto las almas de los hombres. 
Condujo (sus) legiones á lo largo del 
rio. 







Infra lunam, nihil est nisi mortale, prse-
ter ánimos hominum. Cíe. 
Legiones secundum flumen duxit. 
CÍES. 
Quis agit vitam secundum philosophiaí 
praícepta? Cíe. 
Francia, 
Alpes, ium (f. plur.) 
Supra modum. 
Acus, us. 
Magneticus, a, um. 
Del lado de allá. 
Háeia. 
Del otro lado del Tiber. 
César soportaba la fatiga mas de lo que 
es creíble. 
E l rio de Media corre hacia el medio-
dia. 
Está situada. 
Estar situado, yacer. 
Tender, dirigirse. 
E l Septentrión, Norte. 
Trans. 
Ultra. 
yersUS. (despues'de su complemento.) 
Trans Tiberim. 
Caesar laboris ultra fidem patiens erat, 
SUET. 
Medus amnis meridiem versus fluit. 
CüBT. 
Sita est. 
Jacére, ui, ctum. 




Donde es frecuente la niebla?— A l rededor de los rios (Jlumina) y lagos la 
niebla es frecuente.—La justicia para con Dios se llama {dicitur) religión: para con 
los padres, piedad.—Hay quienes juzgan que la fidelidad (fidem) no debe guar-
darse hacia los enemigos.—No son admirables los cometas?—Los cometas por su 
rareza y figura (spmem) son admirables.—No se embalsamaban los muertos entre 
los Egipcios?—Entre los egipcios se embalsamaban y se conservaban los muertos. 
—En cuánto tiempo creó Dios el mundo?—Dios creó el mundo en el espacio de 
seis dias.—No vendrá á Roma el cónsul?—Dentro.de veinte dias el cónsul vendrá 
á Roma.—No vuela la mariposa al rededor, de las flores?—La mariposa vuela al 
rededor de las flores.—No espiran los peces fuera del agua?—Los peces espiran 
fuera del agua.—Dónde iban los reyes vencidos?—Delante del carro del triunfante 
iban los reyes y capitanes vencidos. 
213. 
No es largo el camino por los preceptos?—El camino es largo por los precep-
tos, corto por los ejemplos.-—-No amenaza una tempestad?—Una tempestad amena-
za: la garza abandona las lagunas, y {atqué) vuela sobre las nubes.—El cuerpo fué 
hecho por (propter) el alma?—El cuerpo fué hecho por el alma, no el alma por el 
cuerpo.—Dónde está situada Francia?—Francia está situada del lado acá de los 
Alpes; pero la Galia de los Romanos yacia del lado allá de los Alpes.—No hablo 
yo?—Tu solo debajo de la luna, ante la luz, por medio de asechanzas, delante de 
los ojos de César, hablas con esceso.—Están en poder de Dios las esperanzas de los 
hombres?—En poder de Dios están todas las esperanzas de los hombres.—-Hacia 
dónde se dirige siempre la aguja magnética? - L a aguja magnética se dirijo siempre-




í A . (delante de consonantes.) 
De, por. } Ah . (delante de vocales.) 
( A.hs. (delante de í y a veces qu.) 
Sin, excepto. Absque. (anticuada.) 
Desde la primera edad, desde la niñez. ¡ I b S n t f í t a t e . 
Alejandro tenia el enemigo por la es- Alexander a tergo et a fronte hostem 
palda y por de frente. habebat. 
Por parte del enemigo hubo descanso. Ab hoste otium fuit. T. LlV. 
Un secretario. A manu, ab epistolis. 
Un contador, un tesorero. A rationibus. 
E l vulgo. Vulgus, i . 
E l Océano. Oceánus, i . 
La ciencia, doctrina. Doctrina, se. 
Parco, sobrio. Parcus, a, um. 
E l viajero. Viátor, óris. 
La idea, noción. Notitia, se. 
Vivir al dia. I n diem vivüre. 
Pelear. - Pugnare, avi, atum. 
Despreciar. Contemnére, psi, ptum. 
Pefugiarse, acogerse. Confugére, (io) i , itum. 
Volar, huir volando. Avolare, avi, atum. 
En presencia de. Coram . 
Con. Cum. 
De, sobre, acerca de. De. (lugar de donde se saca algo.) 
De. E, ex. (lugar de donde se sale.) 
230. E se cambia en ex delante de una vocal: pero ex se usa también de-
lante de las consonantes. 
E l viagero cantará tranquilo en presen- Cantabit vacuus coram latrone viator. 
cia del ladrón. Juv. 
Todo lo llevo conmigo. Omnia mea mecum porto. ClC. 
231. Ciim se coloca después del ablativo de los pronombres personales; 
tecum en vez de cum te, etc. Encuéntrase también quicuva y quibuscum. 
De improviso. Ex improviso. 
Hablar de repente. Ex tempore dicére, 
De cerca. Ex propinquo. 
De vista. De facie. 
Delante de, á causa de, en ) p 
comparación de. i 
Delante de, por, en lugar | 
de, según. i 
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No puedo hablar á causa del dolor. 
Tener algo por cierto. 
Estar sentado en el tribunal. 
En los combates la audacia sirve de 
muralla. 
Crecer. Crescere, 
Incitar, provocar. Concitare, 
Estranjero, extraño. Peregrinus, 
I^a envidia. Invidia, 
Prse dolore loqui non possum. 
Aliquid pro certo habére. 
Pro tribunali sedére. 








Entre los antiguos romanos la toga 
descendía hasta los pies. 
Amplio, grande. 
E l ocaso. 
La hoja. 
' E l coloquio, conferencia. 
¡Sine, 
Tenus. (después de su complemento.) 
Sine periculo. 
Apud veteres romanos toga pedum te-
nus defluebat. 
Amplius, a, um. 
Occasus, us. 
Folium, i i . 
Colloquium, i i . 
En (lugar en donde se está,' 
con ablativo, 
gar á donde se y&);por, 
contra (con acusativo). • 
Diez pies de longitud. 
Vivir al dia. 
Se dio dinero para las necesidades de 
la guerra. 
Generoso para con sus amigos. 
Crecer de dia en dia. 
De un modo maravilloso. 
Los romanos se retiraron á su campa-
mento. 
Terres tenia una guirnalda en la cabe-
za, otra én el cuello. 
Tres veces al año. 
A la sombra. 
I n . 
Decena pedes in longitudinem. 
In diem vivére. 
Pecunia data est in rem militarem. 
Liberalis in amicos. 
I n dies crescere. 
Mirum in modum. 
Romani se in castra receperunt. 
Yerres coronam habebat unam in ca-
pite, alteram in eolio. Cíe. 
Ter in anno. Cío. 
In umbra. 
Debajo de, junto á (acusat. 
expresando movim.0 ó tiempo.) 
Cerca, hácia. (ablativo ex-
presando quietud.) 
El hizo pasar al joven por debajo del 
yugo. 
Los soldados de César van á colocarse 
al pié del monte. 
A l amanecer. 
A l ponerse el sol. 
A l despuntar la aurora. 
A l momento de partir. 
A la entrada del invierno. 
Sllb. 
Is sub jugum misit juvenem. T. LIB. 
Milites Csesaris sub montem succedunt. 
CJES. 
Sub luce. T. L i v . • 
Sub occasum solis. 
Sub ortum lucis. T. L i v . 
Sub ipsá profectione. C<ES. 
Sub hiemem. 
Bajo de, debajo de. (acusat. \ 
. generalmente; ablativo con > Subter. 
quietud entre los poetas.) ) 
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Las grullas duermen con la cabeza ocul-
ta debajo del ala. 
Esconder. 
E l dardo. 
La multitud. 
La flecha. 
Grues dormíunt capite subter alam 
condito, 
Abdére, dídi, itum. 
Jaculum, i . 
Multitudo, inis. 
Sagitta, se. 
Encima de, sobre, (acusat. 
con movimiento ó sin él.) 
Acerca de, tocante á, sobre. 
(ablativo con quietud.) 
Muchos, precipitándose unos sobre otros 
se estrellaron en el estrecho paso de 
las puertas. 
Sobre la verde yerba. 
Una nave sobre la cual se habia cons-
truido una torre. 
Te escribiré acerca de esto. 
Stiper. 
Multi , mentes super alios alii, in an-
gustiis portarum obtriti sunt. T. L i v . 
Fronde super virídi. VIRG. 
Navis, super quá turris effecta erat. 
OES. 
Hac super re ad te scribam. Cíe. 
JEn secreto. 
En público, delante de. 
Lejos. 
Juntamente, en compamade. 





Clam filio, ó clam filium. 
232. Clam, palam, etc. se usan como adverbios, y solo entre los poetas sir-
ven de preposiciones. 
En presencia del pueblo. Palam populo. T. L i v . 
Lejos de la ciudad. Procul ab urbe. 
Sin duda. Procul dubio. 
Con ellos. Simul his. HOR. 
Hasta. 
Cerca de. 
Hasta el Capitolio. 
Hasta Koma. 
Estaré en mi casa de campo de Tormia 
para las Calendas. 
Usque. 
Circiter. 
Usque ad Capitolium. 
Usque Ilomam; 





Nada podemos hacer {agere) sin saberlo Dios?—Nada podemos hacer sin sa-
berlo Dios.—No está Dios contigo?—Si Dios está conmigo nada temo.—Has reci-
bido una carta mia (a me)?—Ninguna carta he recibido tuya.—No dices lo que 
piensas {sentís) sobre la república? —Diré de improviso lo que pienso sobre la repú-
blica.—Muere el alma con el cuerpo?—El alma no muere con el cuerpo.—Estima 
el vulgo muchas cosas por la verdad?—-El vulgo estima pocas cosas (pama) por la 
verdad,muchas por la opinión.—No venció Alejandro?—Alejandro (lo) venció todo 
{omnia) hasta el Océano.—No pelea el perro en lugar de su amo [domino)'?—El 
perro pelea contra los ladrones en lugar de su amo.—Las mas grandes {maximee) 
riquezas deben despreciarse en comparación á la ciencia.—Es un gran bien, un al-
ma (meus) sana en un cuerpo sano.—No era Augusto parco en el vino?—Augusto 
era muy parco en el vino.—No mas que [amplius) tres veces bebia encima de la 
cena.—Sin {ahsque) la idea de Dios qué felicidad puede ser durable? 
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215, 
No se refugia el viajero debajo del árbol.—Cuando llueve el viajero se re-
fugia debajo del árbol. — Piensan los niños sobre (efe) lo futuro? — Los niños 
no piensan sobre lo futuro, viven al dia.—No se eleva {se effert) el alma sobre 
todas las cosas?—Un alma grande se eleva sobre todas las cosas bumanas.— 
A dónde huyen volando muchas (plurimce) aves? — Muchas aves á la entrada 
del invierno huyen volando k ( i n ) tierras extrañas. — Crece el vicio? — E l 
vicio crece de dia en dia.—Qué incita contra {in) nosotros la envidia?—Una fortu-
na muy grande incita contra nosotros la envidia.—Cuándo se retiraron los I lo-
manos á su campamento, [castrayi—Al ponerse el sol los Romanos se retiraron á 
su campamento.—No se esconden las aves?—Cuando el sol se pone (occidit) las 
aves se esconden debajo de las hojas de los árboles.—A un cierto persa que decia 
en un coloquio: "No veréis el sol á causa de (prce) la multitud de dardos y fle-
chas" uno de los Lacedemonios, respondió: "Combatiremos, pues, á la sombra." 
LECCION OCTOGKESIMA PRIMERA. 
Lectio octogésima prima. 
Dónde? 
Dónde está tu hermano? 
Está en el mismo lugar en donde tú le 
dejaste. 
Allí, ahí, en ese ó en aquel lugar. 
Aquí (en donde estoy). 
Ahí (en donde estás). 
Allí (en donde él está). 
En ninguna parte. 





A dónde te retiras? 
En ninguna parte. 
A dónde vas? 
A casa de mi padre. 
Allí, allá, hácia ese ó aquel lugar. 
Aquí, acá (á donde estoy). 
Ahí (á donde estás). 
Allí (á donde él está). 
De todas partes. 
Pablo. 
E l apóstol. 
Efeso. 
De dónde? 
De dónde has llegado? 
He venido de casa de mi padre. 
Ubi? (60) 
Ubi est frater tuus? 
Eodem loci est quo reliquisti. 





Capessere se donium. 
Pelinquere, reliqui, relictum. 
Atticus, i . 
Possesio, ionls. 
Quo? (64) 
Quo te hiño capessis? 
Nusquam. 







Paulus, i . 
Apostolus, i . 
Ephesus, i . 
Unde? (140) 
Unde advenisti? 
A patre veni. 
16 
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De ahí, de allí, de ese, ó Indé. 
de aquel lugar. 
De aquí (de donde estoy). Hinc. 
De ahí (de donde estas). Istinc. 
De allí (de donde él está). Illinc. 
JEEácia dónde? Quorsum? 
A , ó hácia el mismo lugar. Eódem. 
Por el mismo lugar. Badem. 
(137) 
Por dónde? Qua? (135J 
Por dónde has viajado? Qua iter fecisti? 
Por España. Per Hispaniam. 
Por ahí, por allí, por ese ó Ea. 
aquel lugar. 
Por aquí (por donde estoy.) Hac. 
Por ahí (por donde estás). Istác. 
Por allí (por donde él está). lilac. 
Muchos. 
E l Evangelio. 
Predicar. 




Evangelius, i . 
Prsedicáre, avi, atura. 
Exercitus, us. 
Equitatus, us. 




Pasado mañana. Pérendié. 
Entonces. • Tune, tum. 
Luego. Mox. 
Ya hace tiempo. Quampridem. 
De 6 por la noche. Noctü. 
M i padre deliberó sobre este asunto por Noctu hac de re deliheravit pater; 
la noche; entonces muy temprano nos tum bene mane in viam nos dedi-
pusimos en camino. mus. 
Ponerse en camino. 
- Emprender. 
Deliberar, resolver. 
E l cálamo ó pluma para 
escribir. 
Usar. 
E l ánsar, ganso. 











Por la tarde. 
Erecuentar. 
Comer (en un convite). 
Consumir, gastar. 
Sub vesperum. 
Frequentáre, avi, atum. 
Epulari, atus sum. 
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En otro tiempo. 
Un poco, un momento. 
Mucho tiempo. 
En otro tiempo servia el cálamo para 











Olim calamus adhibebatur scribendo, 





Otra vez, de nuevo. 
Podemos contar cuántas veces nuestros 
padres nos han dado rectos consejos 




La mudanza de suelo y de cielo tiene 




















Possumusne numerare quoties, nostri 
parentes nobis dederint recta consilia 
















A dónde te retiras?—Me retiro á mi casa.—Qué motivo te induce para {ut) 
venir aquí?—Ningún motivo me induce.—Dónde está mi hermano?—Tu hermano 
está en el mismo sitio que tú has dejado.—Atico habitaba en Atenas y tenia pose-
siones en Italia.—El apóstol Pablo predicó el Evangelio en Roma, Corinto, Efeso, 
Atenas y en otros muchos lugares.—Muchos suelen ir al campo en el estío, pero 
antes del invierno vuelven del campo á {iri) la ciudad.—Feliz el que en un campo 
fértil puede pasar su vida!—En qué ciudad vivimos?—Dónde están las murallas 
tan soberbias de los Cartagineses?—Dónde la gloria marítima de (aquel) puerto 
tan {adeo) célebre?—Dónde tantos [tot) ejércitos?—Dónde tan poderosa caballería 
{equitatus)?—La fortuna ha entregado (partita estj todas esas cosas á los dos Es-
•cipiones. 
21Y. 
Cuándo emprendió esta guerra el pueblo Romano?—Mi padre deliberó sobre 
•este asunto por la noche; entonces muy temprano nos pusimos en camino.—Cuán-
do vendrás?—Pasado mañana antes de medio dia.—En otro tiempo servia el cála-
mo para escribir, hoy lá pluma de ánsar.—Cuándo volverás á mi casa?—Luego 
volveré á tu casa: espera un poco.—Hace ya mucho tiempo que dejaste de ir ( f re-
quentare^ a la escuela?—Cuántas veces nuestras alegrías son el principio de nues-
tros dolores!—Debe ser censurado el que comiendo (epulando) consume demasiado 
tiempo.—La mudanza de suelo y de cielo tiene mucho de placer.—Es propio de la 
juventud (tener) menos prudencia, de la vejez menos confianza.—El que hoy siem-
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bra mañana cogerá.—Una vez (fué) obligado particularmente por su padre otra 
vez públicamente por la ley.—Los grandes árboles crecen en mucho tiempo, eii 
una hora son arrancados. 
LECCION OCTOGESIMA SEGUNDA. 
Lectio octogésima secunda. 

































233 a.) Los adverbios de modo terminan en e y se forman de los adjetivos y 
participios en us, a, um, añadiendo é larga á la radical. JBonus, malus, sin embar-
go tiene la e breve; hene, male. 
b) Los adverbios en ter se forman añadiendo esta terminación á la radical, 
de los adjetivos y participios. A veces tienen una i vocal de enlace, iter. 

















234. Hay muchos adverbios que no son otra cosa que los casos del adjetivo 
tomados adverbialmente. Ejemplo: 
Fácilmente. Facilé, ( acusat, ) 
Ciertamente, con certeza. Certo, ( ablat. ) 
Prontamente, de prisa. Cito, ( )» ) 
Con razón. Mérito. ( ,, ) 
Calladamente. Tacú 'h 
Tanto. Tanto, ( ,, ) 
Ciertamente. 
El que de buena gana aprende, fácil-
mente aprende. 
Los Romanos vivian duramente, y ale-
gremente iban á pelear. 
Recompensar. 
Merecer, ser acreedor. 
Sostener, sufrir. 
Quidem. 
Qui libenter discit, facile discit. 
Romani duriter vivebant et alacriter 
ibant ad pugnam. 
Remunerar i , atus sum. 
Meréri, meritus sum, 
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No jures temerariamente. 




Ne temeré jurato. 
Nulla est nox qua. non somniemus. 
Praíterire, ivi , itum. 
Curvus, a, um. 
Senecta, a?. 
bella felicissime 
Sin orden. Passim. 
Con orden. Ordinatim. 
Xos Romanos emprendieron muchas Romani multa 
guerras muy felizmente. serunt. 
235. Los adverbios en e, en o y en ter pueden recibir los grados de compa-









































































Poco tiempo há. 
Mejor, 
No obro yo prontamente? 
Obra mas prudente que pronto. 
Tan pronto como lo dijo. 
Mas pronto de lo que se piensa. 
Hinchado, soberbio. 







nupér, — nuperríme, 
— potiüs, potissíme. 
Nonne ego cito ago? 
Prudentiüs quam citius age. 
Dicto citius. 
Celerius opinione. 
Tumídus, a, um. 
iEquor, óris. 
Persequi, (or) secutus sum. 
TEMAS. 
218. 
No admiráis la sabiduría de Dios?—Con razón admiramos la sabiduría de Dios. 
—Quien obra neciamente?—El que desea ansiosamente muchas cosas, obra necia-
mente.—Qué quiere el maestro?—El maestro quiere con razón que {ut) los discí-
pulos le {ipsuvi) oigan con atención.—No quieres mas callar que hablar?—Quiero 
mas callar que hablar temerariamente.—No recompensaban á todos?—Los roma-
nos recompensaban espléndidamente á todos los que merecían bien de la patria.— 
Vuelvo á mi casa triste, con el alma [animó) casi perturbada.—Aquel fué sin orden? 
—Aquel fué sin orden, yo ordenadamente.—Fácilmente sufre la adversa fortuna 
el que siempre la espera.—Un rey prudente no es vencido fácilmente.—Con pié l i -
gero {ato pede) pasa la edad —La enóorvada vejez vendrá con callado pié.—Los ro-
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manos se hicieron muy célebres, pero también vivian duramente, alegremente iban 
á la pelea [ad2mgnam) y morian velerosamente por la patria. 
219. / 
No emprendieron los romanos con felicidad muchas guerras?—Los romanos 
emprendieron ciertas guerras, mas valerosamente que felizmente.—No obro {<iffo) 
yo prontamente?—Obra tú mas prudentemente que prontamente.—Cómo ladra el 
perro tímido?—El perro tímido ladra mas vehementemente que muerde.—Cuándo 
vendrá (venturus) tu padre?—Se dice que mi padre vendrá mas pronto de lo que se 
piensa.— No persiguió (persecutus est) Alejandro á los enemigos?—Alejandro per-
siguió á los enemigos mas prudentemente que ávidamente»—Así dijo, y tan pron-
to como lo dijo aplaca los hinchados mares.—El asunto salió (res cecidit) mal, no 
por vuestra culpa, sino por un caso [casus) de la fortuna.—A un cierto (hombre) 
que decia que el número de los enemigos era muy grande {máximum), uno de los^  
Lacedemonios respondió: Tanto mayor será nuestra gloria. 
LECCION OCTOGESIMA TERCERA. 
Lectio octogésima terüa. 
D E L A INTERROGACION. 
237. En la pregunta directa se usan las siguientes palabras, ya conocidas: 
— iVC? (se responde afirmativa ó negati-
• vamente.) 
O, ó lien? A n , anne? (en preguntas dobles.) 
JSÍO? Nonne? (se responde afirmativ.) 
Acaso, por ventura? Num? (id. negativamente.) 
238 a) An no se usa al principio de una proposición : cuando se encuentra 
al principio, es porque se refiere á una idea anterior ó que puede suplirse. 
b) Hay otras muchas palabras que sirven para preguntar, si bien con una 
idea accesoria. 
Qué, qué cosa? Quid? 
Por qué? \ Q l r ' 9 1 { Huaret 
Por ventura? Numquid? (al principio de pregunta.) 
I Qul. 
[ Quomodo? Cómo? 
Como puedo, te ruego, hacer lo que pre- Q,ui possum, quseso, faceré quod quso-
guntas? reris? 
239. En la pregunta directa se pone el verbo en indicativo. La partícula 
interrogativa va siempre ai principio de la preposición. 
No sabes que el agua es mas pesada Nonne seis aquam esse graviorem quam 
que el aire. aera (aerem)? 
No? Annon? (en vez de nonne.) 
Confesar. Confiten, fessus stm. 
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Hacer famosó. Nobilitáre, avi. 
E l aire. Aer, aéris. (na.) 
Pasado. Pra)teritus, a, um. 
Aves de paso. Aves peregrinantes. 
Libre. Liber, libera liberum. 
E l miedo. Metus, us. 
La servidumbre, ' Servitus, ütis (f.) 
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Temer mucho. 
E n vano, inútilmente. 
Por qué nadie confiesa sus vicios? 
En vano te llamas libre: no es todo 
temor una esclavitud? 
La pobreza. 
Estable, duradero. 




Quare nemo sua vitia confitetur? 
Nequidquam liberum te dicis: annon 




















Preguntó al buey si era mas robusta. 
Deseas morir: aprende primero qué cosa 
es vivir. 
Interrogavit bove an esset latior. PHED. 
Mori cupis: disce prius quid sit vivé-
re. TER. 
240. La pregunta indirecta va siempre unida á una palabra ó proposición 
anterior. E l verbo se pone siempre en subjuntivo y úsase generalmente después 
de los que significan saber, no saber, dudar, preguntar, etc. 
OBSER. La pregunta indirecta se conoce en castellano por medio del si 
dubitativo colocado entre los dos verbos y lleva en latín ne, an ó num cualquiera 
que sea la respuesta. 
Todas las palabras que se usan en la pregunta directa, sirven también para la 
indirecta. 
Se pregunta. Quceritur. 
Se pregunta por qué los hombres muy Quaírítur cur doctissimi homines de 
doctos disienten sobre las cosas mas maximis rebus dissentiant. Cíe. 
graves. 
Disputar, preguntar. 
Pagar un beneficio. 
Piensa contigo, si pagarás el beneficio, 
á los que debes favor. 
Viejo, antiguo. 





Cogita tecum, an gratiam retuleris, qui-
bus gratiam debes. 
Vetus, éris. 
Consulére, ui, ultum. 
Suadere, , suasi, suasum. 
Dissentire, si, sum. 
PLAUT. 
Ó no? Neme? (al fin.) 
Eres esclavo ó libre? Servus esne, an liber? 
241 a) Cuando la pregunta se hace sobre dos personas ó cosas, forma una 
interrogación doble, y se usa de ufrum, num ó ne en la primera y de an (á veces 
anne) en la segunda. 
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b) Cuando se pregunta si una cosa existe ó no, se pone al fin de la propo-
sición necne ó annon. 
Rómulo fué asesinado por los senado- Romulus a senatoribus interfectus est, 
res, ó no? necne? 
Quién puede saber si el mundo es uno Quis scire possit unusne mundus sit an 



















RESPUESTA A F I R M A T I V A . 
Bí, ciertamente, aun. 
242. Las palabras que generalmente expresan sí en el latín, son las si-
guientes: 
a) Et iam. 
b) Sane. 
Si, si en •verdad, sin duda. c) $ane quídem. 
Sí, si por cierto, ciertamente, d) Vero. 
e) Verum. Si, ciertamente. 
Si, asi, asi es. 
Si, sin duda, seguramente. 
( / ) I ta , ita est. 
(g) Sic est, 
h) Certe. 
Ubi vidisti illam? 
I n via (vidi illam.) 
Hajccine tua domus est? 
Ita. 
En dónde la has visto? 
En la calle. 
Esta es tu casa? 
Sí. 
243. La respuesta afirmativa se hace además en latín como en castellano: a) 
por un nombre ó un adjetivo: b) repitiendo el verbo de la pregunta que se tra-
duce simplemente por si. 
Cuál de los dos? 
Con claridad. 
Nada importa que el vaso sea de vi-
drio ó de oro. 





TTter? (al principio.) 
Aperte. 
Nihi l refert utrum sit vitreum pocu-
lum an aureum. 
Servi liberine sint, quid refert? SEN. 
Forte. 
Praíditus, a, um (Genit.) 
Invitare, avi, atura. 
TEMAS. 
220. 
No quieren los poetas hacerse famosos después de (su) muerte?—Porque {qua-
re) nadie confiesa sus faltas (vitia)?—No sabes que el agua es mas pesada que el 
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aire?—Podemos contar cuántas veces nuestros padres nos dieron rectos consejos, 
que [quibus] no hemos obedecido?—Por ventura podemos mudar las cosas pasadas 
{prwteriia)?—Sabemos á donde se trasladan (se conferant) las aves de paso?—En 
vano te llamas libre: no es todo temor una esclavitud?—(iuién no teme mucho 
la pobreza?—Quisiera saber dónde está, de dónde viene, á dónde va [vadat.)—> 
Dime qué hora es.—Todos se dirigen á lai alegría, pero ignoran de dónde la con-
sigan duradera.—Se pregunta si es lo mismo la obstinación y la perseverancia. 
—Sabemos como aquel que siempre fué feliz soportará {laturus sit) una mala 
fortuna?—Disputaban los antiguos filósofos si el mundo fué hecho por la casua-
lidad [casu.) 
221. 
Me preguntas si mando que vayas á un destierro.—No (lo) mando, pero si me 
consultas, (te lo) aconsejo.—Antiguamente se disputaba [qücestio erat) si la tierra 
era redonda.—Se pregunta por qué los hombres muy doctos disienten sobre las co-
sas mas graves.—Deseas morir: aprende primero qué cosa es vivir.—Piensa contigo 
si pagarás el beneficio á los que debes el favor.—Cuál de los dos es mas docto, tú 
ó (tu) hermano?—Cuál de los dos es mas desgraciado, un ciego ó un sordo?—So-
mos mortales ó inmortales.—Se pregunta si el mundo es uno solo ó muchos.— 
Quién puede saber- si el mundo es uno solo 6 muchos?-—Es este (isne est) á quien 
busco ó nó?—No se sabe {incertum est) si el número délas estrellas es par ó impar. 
—La luna es mayor ó menor que la tierra?—Sabes si la luna, brilla con su luz 6 
(con) la agena?—-Nada importa si el vaso es de oro ó de vidrio.—Pómulo fué ase-
sinado por los senadores ó nó?—La naturaleza manda ser útil á los hombres; sean 
esclavos ó libres, qué importa? 
222. 
No es cierta la muerte?—Sí (242 i).—Está tu padre dentro?—Sí (243 b).— 
Quiéres hablar con claridad?—Sí (242 c).—Oye Dios todas nuestras palabras?— 
Sí (243 b).—Dónde está tu hermana?—En casa de (apud) mi padre.—Me busca? 
—Sí (2-12 e).—Esta {hceccine) es tu casa? —Sí (242 f).—Eres esclavo ó libre?—Es-
clavo.—Salió solo?—Solo.—En cuánto has comprado el libro?—En veinte mone-
das (minis).—A mí?—A tí.—Solo el hombre en la tierra está dotado de razón?—Sí 
(243 a).—A qué hora viene Davo.—A las dos.—Por casualidad no convidaste á 
Clodio?—Sí (243 b).—Por qué no ha venido?—Porque dijo que no {negavit) ven-
dría.—Por qué no lo has dicho al momento {statim)Y—Porque acerca de ello {de eo) 
no he sido preguntado por tí. 
LECCION OCTOGESIMA CTJARTA. 
Lectio octogésima qaarta. 
DE LA NEGACION. 
24:4:.—La negación simple se expresa en latín con estas palabras: 
f Non, 
No. \ Salid, (tiene mas fuerza que non.) 
\ Ne. (para prohibir.) 
N i aun, n i siquiera. Ne—quidem. 
245.—Dos negaciones equivalen en latín á una afirmación. El sentido de la 
palabra varía notablemente cuando non está antes ó después de aquella k que vá 
unida. 
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Alguno. Non netno. Todo hombre, todo el mundo. Nemo non. 
Algo, Non nihil. Todo, Nihi l non. 
Algunos, Non nulli. ' Todos, Nullus non. 
Alguna vez, Non nunquam. Siempre, Nunquam non. 
E l caballo flojo ni aun con la espuela Ignavus equus ne calcari quidem conci-
puede moverse. ' tari potest. 
Alguna vez las cosas que se predicen no Non nunquam ea qua) pradicta sunt 
suceden. minus eveniunt. 
Acaso, quizá. 




E l griego. 
Vaticinar, delirar. 
Rola! 






/ Fortassc, forfassis. 
I Forsitan. 
\ Forsan. (usado por los poetas.) 
Sed ego fortassis vaticinor. 
Tentare, avi, atum. 
Eíficére (io) feci, fectum. 
Benignus, a, um. 








Eruditas, a, um. 
RESPUESTA NEGATIVA. 
246. Las palabras que en latin expresan no, en las respuestas son las si-
guientes: 
No, a) Non. 
No, ciertamente no. h) Non vero. 
No, de ningún modo, nada, c) MínímQ. 
No, nada de eso, n i por d) N i h i l minus. 
asomo. 
No, no por cierto. e) Minime vero. 
Antes bien, por el contra- f j ímo, immo. (para afirmar y negar.) 
rio, si. 
t g) Nequáquam. 
\ h) Haudquaquam. 
No, de ninguna manera. 
Está tu padre dentro? 
No. 




A lo menos. 
Desayunarse, almorzar. 
Estne pater intus? 






Prandére, di, sum. 
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Malvado, impío. Scelestus, a, um. 
Piensas que yo soy una sombra? Mene esse simulacrum putas? 
No. Nihi l minus. 
No estás en casa, Nonne es domi? 
No. Non sum. 
La sentencia, perecer. Sententia, se. 
Sosia. . „ •  Sosia, ae. 
La esposa, consorte. Uxor, oris. 
Airado. Iratus, a, um. 
TEMAS. 
223. 
No intentes lo que no pueda hacerse.—Te agrada esta noticia?—No me agra-
da esta noticia.—Todo el mundo desea {cupit) que sus hijos sean dichosos.—Todo 
el mundo es un juez benigno para si {sui).—Este ni aun á su padre respetaba {ve~ 
nerabatur).—Muchas veces ni aun es útil saber lo que ha de suceder (futurum stt'J, 
— E l griego (es) ocioso y hablador, (y) acaso sabio y erudito.—Pero yo quizás de-
liro.—Alguna vez las cosas que (ea quce) se predicen no {minus) suceden.^ —Hay 
entre nosotros algunas cosas comunes.—Viene el hombre á tu casa?—No.—El ca-
ballo es negro?—-De ninguna manera (246 h).—Tú en otro tiempo fuiste soldado? 
—No (246 g).—Hola! no estás en casa?—No estoy.—Atrevido! no te oigo yo que 
hablas (loquentem)'?—Por el contrario {imo) tú mas atrevido: poco tiempo há he 
creído á tu criada que no estabas en casa, y tú no me crees á mí mismo? 
224. 
Soy un malvado?—No (246 d).—Es aquella tu opinión?—No (246 f).—Vino 
tu padre?—No (246 e).—Esta ave es la misma?—No es.—Te agrada esta noticia? 
—No (246 b).—Aventaja [pfcestat) la utilidad á la honradez?—No.—Es nuestra 
amistad querida para vosotros?—Sí (¿mo etiam).—Puedes escribir?—No (246 g). 
—Quién soy yo, á lo menos, si no soy Sosia?—No sé.—Has visto á mi esposa?—• 
No (246 d).—-Está tu padre dentro?—No está.—Te avergüenzas de tu vanidad {va-
nitatis)?—No (246 c)—-No estás airada?—No estoy airada.—Has almorzado?—No 
(246 c). 
LECCION OCTOGESIMA QUINTA. 
Lectio octogésima quinta. 
D E LAS CONJUNCIONES. 
Y. Et, que, ac, atque. 
0. Aut , vel, ve. 
N i . Ñeque, neo (=et non, y no.) 
M i padre, yo y mis hermanos, hemos Pater et ego fr&tresque mei, pro vobis 
tomado las armas por vosotros. arma tulimus. T. L i v . 
Ciertas partes de la tierra, ó están hela- Qusedam terne partes, aut frigore r i -
das por el frió ó abrasadas por el calor. gent aut uruntur calore. Cíe. 
247- Aut repetida expresa generalmente lo que es, y vel lo que puede ser. 
Alejandro ó eludió ó cumplió la deci- Alexander oraculi sortem vel elusit vel 
sion del oráculo. implevit, Q. CURC. 
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l a virtud no puede ser ni arrebatada 
por la fuerza, ni quitada á escondidas; 
y no perece ni por el naufragio ni por 
el incendio. 
Tulia. 
Quitar, arrebatar por fuerza. 
Quitar á escondidas. 
Impedir. 
La comunicación, comercio. 
Afrentoso, abominable. 
Saludable. 
Virtus nec eripi nec subripi potest; ñe-












ivi , ó i i , itum. 
i i . 
a, um. 
e. 
JVb solo—sino también. 
Tulo Hostilio fué no solo diferente del 
último rey, sino aun mas belicoso, 
que Rómulo. 
sed etiam. a) Non modo— h) Non sohm— 
c) Et—et. 
d) Quum—tum. 
Tullus Hostilius non solum próximo 
regi dissimilis, sed ferocior etiam l io-
mulo fuit. T. L i v . 
248. Cuando las dos proposiciones son negativas, se dirá non modo non en 
el primer miembro y sed ne... quidem en el segundo. 
No solo no me enojo contigo, sino que 
ni aun repruebo tu acción. 
No solo te he amado siempre con ternu-
ra, sino que he conocido que tú tam-






Ego non modo tibi non irascor, sed ne 
reprehendo quidem factum tuum. Cíe. 
Quum te semper amavi dilexique, tum 












Ta sea que—ya que. 
Discuto el pró y el contra, ya en griego 
ya en latín. 
Dime por qué la luna ya está roja, ya 
está pálida. 
Siento mucho placer en aquel lugar, ya 
sea que medite, ya que lea ó escriba 
é) Tum —tum. 
f) Modo—modo. 
g) Nunc—nunc. 
h) Sive —sive. 
i ) 8eu —seu. 
Dissero in utramque partem, tum grse-
ce, tum latine. Cíe. 
Dic mihi quare luna modo rubeat, mo-
do palleat. SEN. 
Illo loco libentissime soleo u t i , sive 
quid mecum ipse cogito, sive quid 
aut scribo aut lego. Cíe. 
249. Con sive repetida, el verbo se pone generalmente en indicativo, aunque 
en castellano esté en subjuntivo. 
Ponerse rojo, colorado. Rubére, u i . 
Ponerse pálido. Pallére, ui. 
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La abeja. 
La grandeza, magnitud. 







Nada es tan popular como la bondad. 








La tardanza, detención. 
j ) Tam—quam. 
h) JEque—et. 
, l ) JEque—ac. 
Nihil est tam populare quam bonitas 
(est popularis.) Cíe. 
Non seque prudens ac fortis-erat. ClC. 





Venáticus, a, um. 
Atilius, i i . 
Cunctatio, ionis. 
Aun. 
Una y otra vez. 
Que me escribas una y otra vez te ruego. 
Aun después de una mala cosecha debe 
sembrarse. 
m) Etiam. 
n) Etiam atque etiam. 
Utmihi scribas etiam atque etiam rogo. 
Etiam post malam segetem serendum 
est. SEN. 
Pero, mas. 
Una vida corta nos ha sido dada por la 
naturaleza; pero la memoria de una 
vida honrosamente cumplida es eter-
na. 
Giges de nadie era visto, pero él lo veia 
todo. 
í o) A t , sed, verum (el principio.) 
(p) Vero, autem (después). 
Brevis a natura nobis vita data est; at 
memoria bene redditse vitas sempi-
terna. Cíe. 
Gyges a nullo videbatur, ipse autem 
omnia videbat. ClC. 
250. At se traduce á veces por á lo menos. 
Si no es rico á lo menos es honrado. 
Someter, vencer. 
Pequeño, reducido. 
La tropa, banda. 
La divinidad. 
Si non dives at bonus est. 
Devincére, ici, ictum 
Exiguus, a, um. 
Mlnus, us. 
Divinitas, átis. 





t) Igi tur 
(al principio). 
(al principio). 
(en segundo lugar) 
251. Atqui, autem, y vero se usan para expresar en castellano la locución 
conjuntiva es así que. 
Todo vicio es vergonzoso, es así que la Omne vitium turpe est, vitium autem 
envidia es un vicio, luego la envidia est invidia, ergo invidia turpis est. 
es vergonzosa. 
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E l que duerme. Dormiens, tis. 
La vuelta. Reditus, us. 
Vuelto, desarrollado, cumplido. Redditus y reditus, a, ura. 
Porque, pues. 
La justicia debe practicarse en conside-
ración á ella misma, porque de otro 
modo no sería justicia. 
u) Nam (al principio). 
V) Namque (al principio). 
x) Enim (después). 
y) Etetlim (al principio). 
Colenda est justitia propter sese, nam 
aliter justitia non esset. Cíe. 
Muchísimas veces, con fre- Perscepe. 
cuencia. 
Siempre se ha deseado un derecho igual 
para todos, pues de otro modo no se-
rla derecho. 
La frente. 
E l semblante. 
Si mismo. 
Jus semper qusesitum est a3quabile, 





US. (acusat. y abl. sing. y plur.) 
TEMAS. 
225. 
Si tú y Tulia estáis buenos {valetis), yo y Cicerón estamos buenos.—Puede 
arrebatarse por fuerza la amistad?—La virtud ni puede arrebatarse por fuerza, ni 
quitarse á escondidas.—No es alegre la paz?—La paz no solo {d) es alegre, sino 
también saludable.—Nadie vive tan [ j ) pobre como ha nacido.—El placer impide 
el consejo, y no {nec) tiene comunicación alguna con la virtud.—La esclavitud es 
no solo (5) mas afrentosa que el destierro, sino también que la muerte.—Ciertas 
tierras ó {aut) están heladas por el frió, ó abrasadas por el calor.—Que me socor-
ras una y otra vez te ruego.—Los hombres nobles ó [vel) pueden corromper ó cor-
regir las costumbres de la ciudad.—Dime porqué la luna ya {f) está roja ya está 
pálida. 
226. 
La reina de las abejas es desemejante de las demás, ya (e) por su grandeza ya 
por su gracia.—La música no solo (c) escita á los desalentados, sino también pone 
lánguidos á los que se escitan [excitantes).—Estas cosas ni yo ni tú (las) hemos he-
cho.—Siempre se ha deseado un derecho igual (para todos), pues de otro modo no 
serla derecho.—Es rico tu padre?—No es rico, pero es honrado (bonus).—Ellos, 
pues, [i) salieron con doce perros de caza.—Aquella tardanza costó cara á Atil io, 
pues (v) perdió á su hijo en (intra) pocos dias.—Todo vicio es vergonzoso, es asi 
que (251) la envidia es un vicio, luego la envidia es vergonzosa.—Nada mas ilus-
tre que esta batalla; pues {x) ninguna tropa tan reducida, venció jamás á un ejér-
cito tan grande.—Veis que nada es tan (J) semejante á la muerte como el sueño; 
sin embargo (q), las almas de los que duermen declaran muy bien {máxime) su di-
vinidad.—Una vida corta nos ha sido dada por la naturaleza; pero {at) la memoria 
de una vida honrosamente realizada es eterna.—La frente, los ojos, el semblante, 
engañan con frecuencia; pero {p) el lenguaje {oratio) mas frecuentem ente.—La jus-
ticia debe practicarse en consideración á ella misma, porque [u) de otro modo no 
sería justicia. 
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Ledio octogésima sexta. 
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Luego que, como, así como. 
Sucede con frecuencia que la utilidad 
lucha con la honradez. 
Es necesario comer para vivir, no vivir 
para comer. 
Arístides murió en tanta pobreza, que 
apenas dejó con que costear su en-
tierro. 
Aunque falten las fuerzas, sin embargo, 
debe ser alabada la voluntad. 
TIt. (con indicativo.) 
Persa3pe evenit ut utilitas cum honés-
tate certet. Cíe. 
Esse oportet ut vivas, non vivero ut 
edas. Cíe. 
Aristides in tanta paupertate decessit ut 
qui eíferretur, vix reliquerit. C. NBP. 
Ut desint vires, tamen est laudanda vo-
luntas. 
252. Ut con subjuntivo se traduce en castellano de estos varios modos: 
a) que, para que, á fin de que, 
b) para, con infinitivo castellano. 
c) que, después de tam, tantus, talis, sic, etc. 
d) aunque. 
e) que después de dignus, indignus, ó 







Erectus, a, um. 
Celsus, a, um. 
Un poco, algo. 
Mucho, en gran manera. 
No era costumbre entre los Griegos que 




Ponerse á la mesa. 
Aliquantum. 
Magnopere. 
Non erat mos apud Grsecos ut mulleres 
cum viris mensse aecumberent. 
Poseeré, poposci, poscitum. 
Intueri, (eor) itus siim. 
Accumbére mensee. 
Sin embargo. 
E l sucesor. 





Subiré, (eo) ivi , ó i i , itum. 
No. 
Procura no caer enfermo. 
Cuida de que tu lenguaje no indique que 
hay algún vicio en tus costumbres. 
Lo que te ruego ante todo es que no 
desmayes. 
Temistocles buscaba un desfiladero para 
no ser cercado por la multitud. 
Ne. 
Cura ne in morbum incidas. 
Provide ne sermo tuus vitium aliquod 
indicet inesse in moribus. Cíe. 
í loc te primum rogo, ne demittas ani-
mum. Cíe. 
Angustias Themistocles quacrebat, ne 
multitudine circumiretur. C. NEP. 
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253. Ne con subjuntivo significa en castellano : 
a) no, con imperativo ó subjuntivo usada imperativamente. 
b) no, con infinitivo castellano y verbos que significan procurar, cui-
dar, etc. 
c) que, con verbos de temer, recelar, prohibir, impedir. 
d) que no con verbos de voluntad, mandato, suceso, etc. 






Caer en, suceder. 




E l cautivo. 
E l hijuelo. 











Temo que llueva. 
Temo que no llueva. 

























Fovére, vi, tum. 
Laídére, si, sum. 
Aspicére, (io) exi, ectum. 
Hortári, hortatus sum. 
Fidere, fisus sum. 
Indicére, x i , ctum (indicare, avi, atura.) 
Me f uere, ui . 
Vereri, verifus sum. 
Metuo ne pluat. 
Metuo ut pluat. 
254. Después de los verbos de temer, recelar, etc., el que castellano es ne 
con subjuntivo, y si trae negación que no, será ut ó ne non. 
Temo que la carta no haya sido entre- Vereor ne litteríe redditse non fue-















x i , ctum. 
is. 
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Demasiado para. * Quam ut (con subjuntivo). 
Soy demasiado grande para ser esclavo Major sum quam ut mancipium sim 
de mi cuerpo. mei corporis. SEN. 
255. Quam ut después de un comparativo pide el verbo en subjuntivo y se 
traduce por demasiado para con infinito castellano. 
Tener el mando de la guerra. Administrare bellum. 
Emprender. Excipére (io) cepi, ceptum. 
Acumular. Accümülare, avi, atnm. 
Entregar por traición. ' Tradére, didi, ditum. 
Annibal. Hannibal, is. 
TEMAS. 
227. 
Qué quiere la razón?—La razón quiere que suframos con resignación lo que 
[qucs) no podemos mudar.—No descendió la hormiga á la fuente?—La hormiga 
descendió á la fuente para (252 b) beber.—No comemos para vivir?—Comemos pa-
ra vivir, esto es, para conservar la vida; pero {át) vosotros vivís para comer y be-
ber.—Es breve esta vida?—Esta vida es demasiado breve (255) para que pueda 
ser toda la vida del hombre.-—Q,ue pide la naturaleza?—La naturaleza pide que 
descansemos y durmamos un poco.—El cuerpo del hombre es elevado y erguido 
para que pueda mirar al cielo.—No era costumbre entre [apud) los Griegos que las 
mujeres se pusiesen á la mesa con los hombres {viris).—Te aconsejo mucho que 
leas cuidadosamente {studiose) estos libros de filosofía. —Aunque falten las fuerzas, 
sin embargo, debe alabarse la voluntad.—Se buscaba un sucesor á Alejandro, pero 
era demasiado grande (255) la carga para poder soportarla uno solo [unus). 
228. 
Q,ue me aconsejas?—Te aconsejo que no (253 d) te burles de los desgraciados. 
—Procura no decir (253 d) ó hacer algo temerariamente.—Cuida no caer enfermo. 
—Ordenó á los soldados que no (253 b) matasen al rey.—Régulo disuadió á los 
Senadores para que no rescatasen á, los prisioneros.—Las gallinas abrigan á (sus) 
hijuelos para que no sean dañados con el frió.—Qué temes?—Temo que llueva 
(254).—No temo que hagas algo tímidamente.—Qué me ruegas?—Lo que te ruego 
ante todo (primum) es que no desmayes?—Qué aconsejó Dario?—Dario aconsejó 
á los gurdias del puente, que no perdiesen {dimitterent) la ocasión dada por la for-
tuna de libertar la Grecia.—Cuida no fiarte demasiado de un hombre desconocido 
{ignoto).—Cuida [provide) que no descubra tu lenguaje que hay algún vicio en 
(tus) costumbres. 
229. 
Qué mandó Alejandro?—Alejandro mandó que ninguno á no ser {prcster)G\ 
mismo Apeles (le) pintase.—El soldado teme que la paz sea duradera {firma), el 
mercader que no lo sea (254).—Qué temías?—Temía que sucedieran las cosas que 
{ea qucs) acaecieron.—Temo que no resistas tantos trabajos.—Debe procurarse que 
el castigo {poena) no sea mayor que la culpa.—Temo que no hayan dicho la ver-
dad.—El" hombre implo teme siempre que sus pecados se descubran (patefiant).— 
Veo que tú emprendes todos los trabajos: temo que los resistas.—El avaro añade 
{addit), aumenta, acumula; siempre teme que no tenga bastante.—Temiendo Aní-
bal que le entregasen por traición á los Romanos, abandonó su pátria. 
17 
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Parmenio quiso disuadir al rey 









ivi , itum. 
stíti, stitum. 
para Parmenio regem deterrére voluit, quo-
minus medicamentum biberet. Q,. 
, CURC. 
256 a) Con los verbos impedir, prohibir, oponerse, etc., quominus se usa 
con mas frecuencia que ne en la misma significación. 
b) Cuando la oración es negativa, debe ponerse delante del segundo verbo 
quin ó quominus. 
Y la edad no impide que conservemos 
el gusto de cultivar el campo hasta el 
último tiempo de la vejez. 
Nada impide que seas dichoso. 
Qué impide que seas dichoso? 
Las tropas. 
E l pudor. 




Nec setas impedit quominus agri colen-
di studia teneamus ad ultimum tem-
pus senectutis. Cíe. 
Nihi l obstat quin sis beatus. 










orum (m. plur.) 
ee. 
avi, atum. 
Dudar. Dubitare, avi, atum. 
Quién puede dudar que nuestra vida es Quis dubitare potest quin deorum im-
un presente de los dioses inmortales? mortalium munus sit, quod vivimus? 
SEN. 
257 a) Quin con subjuntivo es no en castellano con los verbos de dudar en 
negación ó pregunta. Tiene además estas significaciones: 
b) que no, después de tam, tantus, talis sic, adeo, etc. con negación. 
d) bastante para que no, 
e) sin que, después de negación. 
Los Sicilianos nunca se sienten tan des- Nunquam tam male est Siculis, quin 
graciados que no tengan que decir aliquid facete et commode dicant. 
algún donaire. Cíe. 
Nadie hubo bastante insensible para no Nemo tan ferus fuit quin Alcibiadis 
llorar la desgracia de Alcibiades. casum lacrimaret. C. NEP. . 
A decir verdad. , Ut verum dicam. 
Entregarse, dedicarse á una Rei impensius studere. 
cosa. 
Ultimo. Ultimus, a, üm. 
Recibido, adquirido. Acceptus, a, um. 
La alegría. Letitia, se. 
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La reprobación 









Efférus, a, um. 
Comparare, avi, atum. 
Vetare, ui, itum. 
Depravare, avi, atum. 
Fallere, féfelli, falsum. 
Begére, x i , ctum. 
Es dudoso, incierto. 
Cristiano. 
E l género, especie, raza. 
Feroz. 
La prole, los hijos. 
Necio. 
Diibium cst. 
Christianus, a, um. 
Genus, eris. 
Ferox, cis. 
Proles, is (f.) 
Stultus, a, um. 
Porque no? Quin? 
No puedo menos que, no puedo de- \ Non possum non (con subjuntivo.) 
Jar de (con infinito castellano), i Non possum quin (id.) 
No puede negarse que sea mas vergon-
zoso engañar que ser engañado. 
E l que pone la muerte en el número de 
los males no puede menos de temerla. 
E l Hacedor, criador. -
Valerio. 
E l que pelea. 
Negari non potest quin turpius sit fa-
llere quam falli. 
Qui mortem in malis ponit, non potest 
eam non timére. Cíe. 
Conditor, oris. 




Multar, castigar, condenar. 
Despojar, desnudar. 
Mortem oceumbere (ubui.) 
Adjuváre, adjuvi, jutum. 
Mulctáre, avi, atum. 
Exuere, ui, ütum. 
Porque. 
Ya que,pues que, puesto que. 
Con todo, sin embargo. 
E l nacimiento. 
E l ocaso. 
Potente, poderoso. 







Potens, , tis. 
Mea sponte. 
Spartanus, a, um. 
Que, porque. 
Me alegro que estés bueno. 
Sentía dolor por haber perdido el com-
pañero de mis trabajos. 
Haces bien en ayudarme. 
Quod. 
Gaudeo quod vales. 
Dolebam quod consortem laboris ami-
seram. Cíe. 
Bene facis, quod me adjuvas. Cíe. 
258 a) Quod pide indicativo ó subjuntivo.—Indicativo cuando se trata de 
un hecho real: subjuntivo cuando la proposición expresa la idea de una persona 
diferente de la que habla, ó cuando depende de otra proposición subordinada. En 
estos casos quod tiene en castellano las siguientes significaciones: 
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h) que, porque con verbos de afecto y admiración. 
c) de, por, por haber, con verbos do acusar, alabar, vituperar. 
d) en, con infinitivo castellano. 
e) En vez de quod puede usarse de quia ó quoniam, 
Sócrates fué acusado de corromper á la Sócrates accusatus est quod corrumpe-
juventud. ret juventutem. QUINT. 
E l vencedor. Victor, oris. 
La multa. Muleta, a\ 
E l escudo. Clypeus, i . 
E l patrono, dueño. Patronus, i . 
E l liberto (esclavo libre). Libertus, i . 
TEMAS. 
230. 
Qué impide (ohstat) que el hombre sea dichoso?—Nada impide que podamos 
hacerlo.—El pueblo no impidió que el general {dux) enviase las tropas.—Un mal 
pudor impide [ohstat) con frecuencia que no (ne) confesemos nuestras faltas.—Qué 
prohibió DarioP—Dario prohibió por un edicto que los Cartagineses inmolasen 
víctimas humanas. —Y no impide la edad que conservemos el gusto de cultivar el 
campo, hasta el último tiempo de la vejez.—Verdaderamente el sabio nunca duda-
rá que el alma no sea inmortal.—La vejez no impide que cultivemos las letras.— 
Prohibió el rey á los soldados qne aumentasen su gloria?—El rey no prohibió á 
los soldados que aumentasen la gloria adquirida.—Estoy lleno (perfundor) de una 
grande alegría porque (258 b) tengo un hijo que no miente.—A decir verdad nin-
guna reprobación he tenido que hacerle {faciendam) hasta este dia. 
231. 
Quién puede dudar que todas las cosas son gobernadas por una inteligencia 
[mente) divina.—Quién impide que aumentemos la hacienda por buenos medios? 
—La ley cristiana no prohibe que adquiramos riquezas; prohibe (vetat) que nos en-
treguemos á ellas.—Nada hay que no pueda desfigurarse refiriéndolo mal.—No 
puede menos de negarse que sea mas vergonzoso engañar que ser engañado.—Na-
die es tan fiero en sus costumbres que no haga ó diga alguna vez algo que (quod) 
pueda ser alabado.—Quién duda que el alma (animus) es inmortal?—No es dudoso 
que la tierra se mueve al rededor del sol.—Ningún género de animales hay tan 
[adeo) feroz qué no ame mucho (vehementer) á su prole.—Nadie habrá tan necio 
que (quin) confiese estas cosas.—Quieres ser bueno mañana: por qué no hoy?—Na-
da se encuentra en la naturaleza de las cosas, que no haya sido establecido sabia-
mente por el Hacedor del mundo. 
232. 
No hago bien?—Haces bien en ayudarme.—Admiro que, sin embargo, me 
hubieses escrito con tu mano.—Valerio alababa la fortuna de Bruto por haber 
(258 c) muerto peleando en defensa (pro) de la república.—Por qué fué acusado 
Sócrates?—Sócrates fué acusado de (258 c) corromperá la juventud.—Debemos 
oir (185 a) la verdad de los enemigos; porque (258 e) siempre es útil.—Nadie ad-
mira el nacimiento del sol y el ocaso, porque (258 c) todos los dias acontecen 
(Jixint).—No te alabo por haber sujetado á naciones [gentes) muy poderosas, pero 
te alabo por haber vencido tu ánimo.—No puedo dejar de hablar verdades.—Me-
alegro (gaudeo) que tú me aconsejes lo que [id-quod) yo por mí mismo habia hecho. 
—Un cierto (quídam) Espartano, aunque vencedor, fué castigado con una multa 
porque habia peleado sin escudo.—El dueño despojó de la libertad con razón (ju-
re), á su liberto ingrato, diciéndole: Sé esclavo puesto que no has sabido [nescísti) 
ser libre. 
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Nadie por mas rico que sea, puede care- Nemo quamvis sit locuples, aliorum opa 
cer de la ayuda de los otros. carére potest. 
259. Quamvis y Ucet toman siempre subjuntivo. Quanquam tomá indica-
tivo generalmente, y se encuentra con subjuntivo cuando depende de una propo-
sición subordinada: tradúcese también por mas, pero con todo. 
Por mas activo que supongas al miedo, 
la esperanza es aun mas veloz. 
Aunque Arístides se distinguía por su 
desinterés, fué no obstante condenado 
á destierro, 






Licet strenuum metum putes esse, velo-
cior tamen spes est. Q. CURC. 
Quanquam excellebat Aristides absti-
nentia, tamen exsilio mulctatus est. 
C. NEP. 
Quanquam, quid loquor? Cíe. 
Occultáre, avi, atum. 
Deserére, ui , tum. 
Poneré, sui, situm. 
Turbare, avi, atum. 
Calamitas, átis. 
Con tal que, solamente, tan solo. 
Ojalá, ojalá que! 
Que me odien con tal que me teman. 
Los ancianos conservan su talento con 
tal que conserven el gusto para el es-
tudio. 




La autoridad, poder. 
d) Dum. 
e) Modo. 
f ) Dummodo. 
g) TTtinam! 
Oderint dum metuant. Cíe. 
Manent ingenia senibus modo perma-
nent studiutn. Cíe. 
Utinam minus cupidi vitas fuissémus? 
Cíe. 
Nimis. 
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Debemos pensar como si alguno pudiese Sic cogitandum est, tanquam aliquis irt 
leer en el fondo de nuestro corazón. pectus intimum inspicére possit. SEN. 
260. Como si en castellano solo admite el imperfecto y pluscuamperfecto 
de subjuntivo. Quasi y los que tienen igual significación piden subjuntivo en la-
tín, pero se pondrá en el tiempo que determine la proposición principal. 
Nos afligimos, como si á Hortensio bu- Angimur, tanquam Hortensio acerbita-
biera ocurrido alguna desgracia. 
Dar con liberalidad. 
Libidinoso. 
Protervo, insolente. 
La maldad, crimen. 
tis aliquid acciderit. ClC. 
Largiri, itus sum. 
Llbidinosus, a, um. 
Protervas, a, um. 
Scelus, éris. 





La utilidad resulta de la amistad aunque Utilitas eíílorescit ex amicitia, etiamsi 
no la hayas buscado. tu eam minus secutus sis. Cíe. 
261. Estas conjunciones llevan subjuntivo expresando una simple suposi-
ción é indicativo cuando la proposición expresa un hecho verdadero. 
Aunque debo haber ganado la causa, sin Tametsi vicisse debeo tamen de meo 
embargo, cederé de mi derecho. jure decedam. Cíe. 
Aun cuando el Cónsul hubiera obedecí- Etiamsi cónsul obtemperasset auspiciis. 
do á los auspicios, lo mismo habría idem eventurum fuisset. Cíe. 
sucedido. 
Antes de, antes que. a) Antequam. h) Friusquam. 
262. Antequam y priusquam toman subjuntivo presente si se habla antes 
en presente ó futuro, é imperfecto ó pluscuamperfecto si se habla en pasado. 
La tempestad amenaza antes de estallar. Tempestas minatur, antequam surgat. 
SEN. 
La tempestad amenazó mucho tiempo Diu minata est antequam surgeret. 
antes de estallar. 
E n tanto que, mientras, l c ) D i m . 
(con indicat.) hasta que, á l d) Doñee. 
que (subjunt.) \ e) Quoad. 
Apenas. f ) Vix, vixdum. (indicativo.) 
En tanto que estas cosas pasaban en Dum hsec in Apulia gerebantur. TlT. 
Apulia. L i v . 
Espera á que yo vaya á hablar con Exspecta dum, Atticum conveniam. 
Atico. Cíe. 
Mientras fueres feliz, contarás muchos Doñee eris felix multos numerabis a-
amigos. micos. Ovio. 
Mientras vivió Caten aumentó la gloria Cato quoad vixit, virtutum laude ere-
de sus virtudes. vit. C. NEP. 
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Tener por qué, tener razón ) uo^ 
ó motivo para... ) * 
Wo tener porqué, etc. Non esf quocl. 
Hay quienes, hay hombres \ <* , 
que. , ) m qm. 
Hay hombres que no se atreven á de-
cir lo que sienten por miedo al odio. 





E l librito. 
Ser, estar loco. 
Recibir. , 
Sunt qui, quod sentiunt, invidia? me-
tu non audent dicere. Cíe. 
Nonnulli sunt qui ea quse imminent, 
non videant. Cíe. 
Miser, misera, miserum. 
Fallax, ácis. 
Ingratus, a, um. 
Libellus, i . 
Insanire, ivi ó i i . 
Excipere, epi, eptum.; v 
INTERJECCIONES. 
Bien! viva! bravo! 
Ay! ay de mí! 
Oh! 
Ah! oh!' _ 
Desgraciado de... 
Quita allá! fuera! 
Hola! 









a) lo! evoe! 
b) Ah! hei! heu! éhu! 
c) Proh! pro! 
d) O! pápse! hem! 
e) Vse! ^ 
f) Apáge! 
g) Heus! ohe! eho! 
h) Eugé! eiá! age! macte! 
263. Las interjecciones no rigen caso alguno.—Cuando lo tienen se supone 
oculto algún verbo como esse, audlre, y dicere etc.—O, heu y pro se encuentran 
con nominativo, acusativo y vocativo.—Hei y vce suelen juntarse con dativo.— 
Macte es el vocativo de un adjetivo desusado, y en el plural hace macti. 
Ay de mí! no puedo menos de llorar. 
Ay, desgraciado de mí! 
Oh desgraciado anciano! 
Tened ánimo! 
Hei mihl! nequeo quin fleam. 
Hei misero mihi!, 








Intenta derramar la vasija y no puede. 







Con fingere, ñgi, tactum. 
Sitibundus a, um. 
Cornix, cis. 
Profundus, a, um. 
Conari, conatus snm. 
Effundere, ftidi, füsum. 











a vi, atum. 
avi, atum. 
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TEMAS. 
233. 
Lo que (quod-id) es vergonzoso, aunque (259 a) se oculte no puede hacerse 
honesto.—Aunque (261 n) habían sido abandonados por el general {a duce) y la 
fortuna, sin embargo, los nuestros ponian en su valor (vtrtute) toda esperanza de 
salvación {salutis).—Ojalá que esto sea verdad!—Ojalá que ninguna calamidad 
turbe tu felicidad.—Aunque (259 b) la misma ambición sea un vicio, sin embargo, 
con frecuencia (frequenter) es causa de virtudes.—Muchos (hombres) descuidan 
todo (omnia) lo recto y honesto, con tal que (259 f) alcancen el poder.—Haz todo 
como si (260 j ) esperases algo.—Si alguno {si quis) habla oscuramente es casi como 
si (260 i) callase.—Obras como si (260 h) me amases.—Los médicos aunque (259 c) 
lo saben {intelligunt) con frecuencia, sin embargo, nunca dicen á los enfermos de 
la enfermedad que han de morir (eos esse morituros). 
234. 
La tempestad amenazó mucho tiempo antes de (262 a) estallar.—Apenas 
(262 f) habia leido {legeram) tu carta, cuando Postumo vino á mi casa.—Mientras 
(262 d) fueres íeliz contarás muchos amigos.—Catón mientras (262 e) vivió aumen-" 
tó la gloria de sus virtudes.—Hay muchos (hombres) que quitan á unos (aliis), lo 
que dan Qargiantur) á otros.—Nada tengo por qué acusar [quod accusem) á la ve-
jez.—Hay hombres que lo que sienten, aunque (261 m) sea muy excelente, sin em-
bargo (tamen), por miedo al ódio no se atreven á decirlo.—Nada hay que haga 
tantos desgraciados, como la impiedad y el crimen.—No tienes por qué envidiar 
(invideas) á estos que llama el pueblo grandes y felices. 
235. 
Ay (263 b) desgraciado de mí!—Bien! (263 h).—Desgraciados de los venci-
dos!—Oh, engañosa esperanza de los hombres!—Oh (263 c) Dioses inmortales! qué 
veo yo?—Ay (263 b) de mí! dicen que estoy loco!—Oh tierra dichosa aquella, la 
que recibiere á este hombre {virum)\—Ay (heimihi) de mí! no puedo menos de 
llorar.—Ea, pues (eia) ven tú!—Tened ánimo, jóvenes.—Hola (ohe) ya es bastante, 
librito.—Una corneja sedienta encontró una vasija (llena) de agua.—Pero la vasi-
ja era demasiado profunda (255) para poder ser tocada el agua por la corneja.— 
Intenta derramar la vasija y no puede.—Entonces [tum) echa dentro unas piedre-
citas recojidas de la arena.—De este modo sube el agua y la corneja bebe.—Algu-
nas veces, lo que no puede hacerse con la fuerza, lo harás con la prudencia y el 
consejo. 
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Lectio octogésima nona. 
Por consecuencia. Ergo. 
Por consecuencia, hijo mío, ama á Ergo, mi fili, Deum colé. 
Dios. 
Los antiguos inmolaban á las diosas. ' Deabus prisci immolabant. 
E l orador debe juntar el estudio de la Orator studium grammaticae, studio rhe-
gramática, al estudio de la retórica. toricaí jungare debet. 
264 a) Hay algunos nombres de la primera declinación, como dea (diosa,), 
Jilia (hija), que hacen el dativo y ablativo plural en abus en vez de s^, para distin-
guirlos de los masculinos de la 2.a deus y filius. Los gramáticos dan la misma ter-
minación á anima, domina, fámula, serm J soda, aunque no se encuentran ejem-
plos en los autores. 
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b) En los poetas se encuentra á veces el genit. ai en Vez de se en las pala-
bras aulai, aurai, pictai. 
c) También se encuentra el genitivo plural en nm en vez de arum, como 
ccslicolum por ccelicolarum, de codicola (habitador del cielo). 
d) NOMBRES TOMADOS DEL GRIEGO. LOS acabados en e son femeninos, los 
en as y en es masculinos, y se declinan así : 
Nominat. Voc. Gen. Dat. Acusativo. Ablat. 
e) 
Musíc-e, e es, se, en é. 
iEne-ás, á se, se, ah 6 ám, á. 
Comet-es, é se, se, en 6 ám, é ó á. 
En el plural, cuando lo tienen, se declinan como los nombres latinos. 















Expeliere, pulí, pulsum. 
Incitare, ávi, átum. 
Temperare ávi, atum. 
Oh "Virgilio, dínos los tristes sucesos O Virgil i , dic nobis Orpheos flébiles 
de Orfeo! casus! 
Oh benigno Dios! ' O benigne Deus! 
265 a) E l vocativo singular de los nombres en us acaba en e; -peroJiUus (hi-
jo), genius (un genio) y los propios en ius como Virgilius, lo hacen en i(Jili, geni), 
etc. 
b) Deus (Dios), agnus (cordero), chorus (coro), tienen el vocativo igual al 
nominativo. 
c) Algunos nombres de la 2.a reciben una contracción; como Dren vez de 
Dii; j)is en vez de Dws.—Liberúm por liherorum.— Virüm por virorum. 
d) NOMBRES GRIEGOS. Los nombres acabados en os, on, eus han conservado 













Ilion, i i . 






E l Parto. 
Troya. 
Venus. 
El piloto se sienta en la popa. 
El marinero dirige la nave prudente- Nauta navem prudenter regit. 
mente. 
267 a) Algunos nombres en is hacen al acusativo singular en im y el ablati-
vo en i, como süis (la sed), tussis (la tos) huris (la cama del arado), amusm, (la 
regia) etc. 
Parthus, a, um. 
Troja, se. 
Venus, eris. 
I n puppi sedet gubernator. 
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b) Algunos otros tienen el acusativo singular en em ó im y el ablativo en e 
ó i. Ej . 
Llave, clavis, ) . . „ Popa, puppis, \ 
Nave, navis, ]em' im' h e' Fiebre, febris, [ im, em, í, e. 
Simiente, sementis, em, im, e, i . Vacía, pelvis, ) 
Hacha, sécüris, im, em, i — Cuerda, restis, im, em, e — 
266. Además de los neutros en e, al, ar tienen el genitivo plural en ium* 
a) Los en es, is, er parisilábicos. 
b) Los en s, x, después de consonante. 
c) Los monosílabos. 
d) Los de nación en as, genit. Mis; y en is genit. ítis. 
268. De los en es, ir, er parisilábicos, se exceptúan los siguientes que hacen 
el genitivo plural en um: ablativo sing. en e. 
E l anciano, Senex, nis. E l hermano, Erater, tris. 
E l joven, Juvenis, is. La abeja. Apis, is. 
E l vate. Vates, is. E l perro, Canis, is. 
E l padre, Pater, tris- E l pan. Pañis, is. 
La madre, Mater, tris. 
269. De los monosílabos se exceptúan los siguientes y algunos otros que ha-
cen el genitivo plural en um: , 
E l capitán, dux, cis. La súplica, prex, écis. 
La grey, grex, gis. E l ladrón, fur, is. 
La voz, vox, cis. , t E l rey, rex, gis. 
La ley, lex, gis. La costumbre, mos, ris. 
E l pié, pes, dis.. La flor, flos, ris. 
E l fraude, fraus, dis. La alabanza, laus, dis. 
270 a) NOMBKES GRIEGOS. Los usados en latín tienen generalmente la de-
clinación latina. Los parisilábicos hacen el acusativo en im, dat. y abl. i. 
b) Algunos conservan en la forma latina el acusativo griego en a sing., y as 
plural. 
Genitivo. Dativo. Acusat. Ablat. 
Sing. hero-s, -is, - i , -em, a, -e, el héroe. 
Plur. hero-es, -um, -ibus, -es, as, -ibus, los héroes. 
Sing. aer, -is, - i . -em, a, - i , el aire, (m.) 
Sing. sether, -is, - i -em, a, - i , el éter, (m.) 
c) Aer y ceter no tienen plural. E l acusativo en a se usa mas frecuentemente 
que en em. 
d) Los griegos acabados en es son parisilábicos y se declinan como los latinos. 
Hercul-es, is, i , em, e. Hércules. \ Socrat-es, is, i , em, e, Sócrates. 
e) Los neutros en ma, gen. mutis, toman el dat. plur. de la segunda declina-
ción y lo hacen mas frecuentemente en is que en ibus. 
N . Voc. y Ac. Genitivo. Dativo. Ablativo. 
Sing. poema, poemat-ís, í, é. 
Plur. poemat-á, — um, is (ibus), ís (ibus). 












La quietud, reposo. 
Ingeniosamente, con destreza. 
E l hombro. 
E l suco, jugo. 
Amargo. 
Fortificar. 
E l estómago. 
E l áloe. 
Los Partos hadan uso de los arcos con 
destreza. 
271 a) Algunos nombres de la 4.a 


























Humeras, i . 
Succus, i . 
Amarus, a, um. 
Confirmare, ávi, atura. 
Stomachus, i . 
Aloe, es (f.) 
Parthi utebantur solerter arcubus. 
decl. tienen ablativo plural en ubus en 
La aguja, 
E l arco, 
E l rebaño, 
E l parto, 













E l lago, 
La encina, 












Portus (el puerto) y veru (el asador), hacen uhus é ibus. 
Dotnus (la casa), es una mezcla de la 2,a y de la 4.a declin. 




üs, o i 
uum, 
orum. 








d) Domi, solo se usa adverbialmente y significa en casa. 





l l e i n a r . 
Llorar. 
Hacer guerra. 
E l piloto. 
La isla. 
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Dar, mostrarse, portarse. 
La torre. 
E l vigilante, que vela. 
Centinelas nocturnos. 
Ver, mirar, observar. 
Lo ilícito, crimen. 
Marco Tulio, cuántas calamidades has 
visto de la república! 
Prmbere, ui, itum. 
Turris, is. 
Vigi l , _ < ílis. 
Nocturni vigiles. 
Prospectare, ávi, atum. 
Nefas (indeclinable). 
Maree Tulli, quantas calamitates reipu-
blicse vidisti! 
272 a) Cuando un nombre y un adjetivo se hallan juntos formando un nom-
bre compuesto se declinan los dos. 
La república, Respublica, genitivo reipublicse, etc. 
E l juramento, Jusjurandum — jurisjurandi, etc. 
b) Los compuestos de un nominativo y un genitivo solo se declinan en el 
nominativo: 
- Paterfamiliás (elpadre de familia) patrisfamilias, etc. 
Familias es un genitivo griego que se ha conservado en pater, mater y films. 
273. Los siguientes son irregulares: 
Nom, y Voc. Genit. 
J úpiter, 





























274. Algunos nombres se llaman defectivos porque carecen de singular ó de 
plural. 
a) Carecen de plural los propios de hombres, los de paises, ciudades y rios. 
b) Casi todos los nombres abstractos, como justitia, pietas, etc. y 
c) Los de metales, como aurum, ferrum. 
275. Carecen de singular ciertos nombres de pueblos como JEdui; de ciuda-
des, Athence', de montes, Alpes, y 
Otros muchos que tienen diferentes modificaciones como divitice, arum; arma, 
orum; insidies arum, etc. 
276. Hay además muchos nombres que son defectivos en la declinación, por-
que carecen de uno ó mas casos en el singular ó plural, y otros que son de un gé-
nero en el singular y otro en el plural, todos los cuales se aprenderán con el uso. 
277. Se llaman ^ a¿rom?mcos los nombres que son comunes á todos los decen-
dientes de una misma familia. Se derivan del nombre del gefe de la familia, de un 










hijo de Priamo. 
hijo de Dardano. 
de Ilion. 
Destruir, arruinar. 
La plaza, el foro. 
E l capitolio. 
La estátua. 
Delere, evi, eJum. 
Eorum, i . 
Capitolium, i . 
Signum, i . 
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Cuando Capua fué tomada por los cón-
sules Quinto Fulvio y Apio Claudio. 




278. Los pronombres (a) latinos se encuentran casi siempre en abreviado, 



























Qué has hecho, hijo mió?—He hecho un epítome de las oraciones que ayer 
leímos,—Los partos hacían uso (utebantur) de los arcos con destreza.— La fuerza 
rechaza (expellit) la fuerza.—La puerta se cierra con la llave.—Los romanos ha-
cían uso de teas.—Los Griegos tomaron á Ilion, ciudad de Asia.— Movemos á 
los caballos con la espuela.—El que instruye á la juventud, sirve de mucho (plu-
rimum) á la república.—El orador debe juntar el estudio de la gramática al estu-
dio de la retórica.—Oh benigno Dios, cuántos {quam multa) beneficios te debe-
mos!—Quién rige y gobierna todas estas cosas sino DiosF—Por consecuencia, h i -
jo mío, ama {colé) siempre á Dios. — Achiles mató á Héctor, hijo de Priamo.— 
Oh Yirgilío, dinos los tristes sucesos de Eurídice [JZurydicis) y de Orfeo! 
. • • v 237. N 
Has leído ya los poemas de Ovidio?—No los he leído?—Eneas, hijo de Ve-
nus y de Anchíses, llevó en hombros á su padre del (ex) incendio de Troya.—El 
jugo amargo del aloe fortifica el estómago.—Ulises pedirá á («) Filoctete las fle-
chas que él había recibido de {ah) Hércules.—Las abejas apetecen {petunt) la mos-
taza.—Los antiguos (prisci) inmolaban á los dioses y á las diosas.—Los discípu-
los de Pitágoras se abstenían de carne.—El piloto se sienta en la popa.—Miti-
gamos la fiebre con el descanso.—Los tiranos se acogen á la fuerza: por la fuerza 
reinan.—Por qué (cur) lloras, mi hermanito?—Jerjes, rey de los Persas, hizo la 
guerra á Grecia con un poderoso {ingenti) ejército.—Apolo amaba á la isla Dé-
los, Juno á Samos, Júpiter á Creta. fCrétenJ,—Marinero, gobierna la nave con 
prudencia; da (prcebe) la popa á los vientos y la proa á las ondas (undis).—Los 
centinelas observan desde la alta torre.—Es un gran {summum) crimen airarse 
(contra) la patria.—Entre aquellos se distinguió {excellit) M . Tulio Cicerón, cu-
yas epístolas y oraciones y demás libros leemos en las escuelas. — C. Julio César 
refirió en ocho libros la guerra Gálica, en tres la civil.— L. Mummio destruyó á 
Corínto, P. Scipion á Cartago.—Desde {o) el foro Romano se veia {conspiciehatur) 
el Capitolio y la estatua de Júpiter. 
(a) Los romanos de familias distinguidas llevaban generalmente tres nombres. 
El primero se llamaba prcenomen, el segundo, nomen, j el tercero cognomen.— Nomina 




Ser azotado. Vapulare. 
Porque eres un charlatán serás azo- Quia vaniloquus es, vapubabis. 
tado. 
Quién es tu amo? 
Es esta tu casa? 
Anfitruon, 
Tebano, de Tebas. 
Alcumena. 
Charlatán, vano. 
Quis herus est tibi? 
Haeccine tua domus est? 
Amphitryon, onis. 
Thebanus, a, um. 
Alcumena, se. 
Vaniloquus, a, um. 
Salir del puerto. 
La nave salió del puerto de Persia. 
Dice la verdad! 
Cómo te llamas? 
Pterela. 
, Telebos (pueblos deEtolia). 
La copa, taza. 
La cestilla, cajita. 
La señal, marca. 
Ex portu solvere. 
Soluta est navis ex portu Pérsico. 
Elocutus est! 
Q,uod nomen t ibi est? 
Pterela, se. 
Telebose, arum (m. plur.) 
Patera, se. 
Cistüla, se. 
Signum, i . 
Beber á menudo. 
Matar. 




Obtruncare, avi, atum. 
Gestíre, i v i . 
Exercitáre, avi. 
Domare, ui . 
Otra vez. Denuo. 
La cuadriga, el tiro de cuatro caballos. Quadrigse, 
E l que nace ó sale, naciente. Exoriens, 
E l puño. ' Pugnus, 
La pared. Parios, 




Ciertamente, á f é mia. 








E l sombrero. 
E l vestido. 
Tiene igual el sombrero y el vestido. 








Socius, i i . 
Itidem. 
Contemplare, avi, atum. 
Forma, áe. 
Petásus, i . 
Vestitus, us. 
Itidem habet petasum ac vestitum. 
Ubi immutatus sum? 
Statura, se. 
Nasum, i . 
dolent 
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Los labios. Labra, orum (n. plur.) 
La barba. Barba, se. 




Te suplico que no me pegues. 
D i , sea lo que fuere. 
La tienda de campaña. 
E l cántaro. 
E l barril, tinaja. 
E l argumento. 
Detrás. 
A h í 
Vé tú detrás. 
Este hombre está ebrio según pienso. 
Qué desgraciado es el esclavo de un 
rico! 





Bueno! muy bien! 
Llamar á ¡a puerta. 
Entrar. 
Llamaré á la puerta. 
Quién abre esta puerta? 
Abrir. 
La puerta. 
Calla y entra. 
Callo y entro. 
Perderé, dídi, ditum. 
Obsecrare, api, atum. 
Obsecro ut ne vapulem. 
Dicito quidvis. 
Tabernáculum, i . 
Hirnea, se. 
Cadus, i . 
Argumentum, i . 
Secundum. 
Vah! 
I tu secundum. 
Homo hic ebrius est, ut opinor. 
Quam miser est divitis servus! 
E-ecte dicis: fores occluserunt. 
Subsequi, cutus sum. 
Ebrius, a, um. 
Fores, um (f. plur.) 





Ecquis hoc aperit ostium: 
Aperíre, rui . 
Ostium, i i . 
Tace atque abi intro. 
Taceo atque abeo. 
I D I O T I S M O S 
DE ADJETIVOS Y ADVERBIOS DETERMINATIVOS Y CONJUNTIVOS. 
Todo lo que yo hiciere, lo sabrás al 
instante. 
Puede suceder á todos lo que puede su-
ceder á uno. 
Todos cuantos nos alimentamos de los 
frutos de la tierra. 
Como quiera que sea, sea lo que fuere. 
Tales son (=he aquí) las cosas que he 
querido advertirte. 
Tales son las circunstancias que cada 
uno juzga su condición la mas des-
graciada de todas. 
No sucede lo mismo con la guerra que 
nos amenaza. 
Quidquid egero, continuo scies. ClC. 
Cuivis potes accidere, quod cuiquam po-
test. P. SYR. 
Omnes, quicunque terree muñere vesci-
mur.1 HQR. 
Utcunque se res habet o habeat. 
U a sunt quce te monitum volui. 
Tempus est hujusmodi, ut suam quisque 
conditionem miserrimam putet. ClC. 
Non eadem est ratio imminentis belli. 
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LOCUCIONES FORMADAS D E VERBOS. 
Fué de este modo que habló. 
E s de este modo gwe defiendes á tus 
amigos? 
E s k i i k quien busco. 
Se engaña el que cree... 
Lo que me consuela es que... 
No es que, no es por que. 
Sino que, sino por que. 
Si habia abandonado á mis antiguos 
amigos, es decir, á mis libros, no es 
que yo me enfadase con ellos; si no 
que los veia con algo de rubor. 
No es esto decir que... no se sigue de 
esto que... 
Qué de varones esforzados han muer-
to en los campos de batalla! 
Combate antes que ser esclavo. 
Sic locutus est. PUEDE.. 
Siccine tuos amicos defendis? 
Te ipsum quasro. 
Errat, qui putat... 
Illud me solatur, quod... 
Non quod. (con suhjunt.) 
Sed, sed quod, 6 sed quia, (con indicat.) 
Non idcirco veterum amicorum, id est, 
librorum, usum amiseram, quod iis 
succenserem sed quod eorum me sup-
pudebat, 
( Non continuo. 
< Non ideo. 
( Non idcirco. 
Quam multi fortissimique vir i in pree 
liis ceciderunt! 
Depugna potius quam servias. Cíe. 
Estoy impaciente por verte. 
Trabajo te costará llevar eso á cabo. 
iVb vayas á consumirte inútilmente ha-
ciendo versos. 
Qué vendrá á ser de mi hermano? 
Qué será del que yo abandonare? 
Qué haríais con este hombre? 
Si llega k saberlo. 
iVb llegamos á hablar de este asunto. 
Le hizo matar. 
Me harás morir. 
Eres tú quien me ha hecho esperar que... 
No hace mas que jugar. 
JVo hace otra cosa que leer. 
Acaha ó acababa de llegar. 
Hace poco que llegó, hacia poco que 
habia llegado. 
Nada me es mas grato que servirte. 
Eso no sirve sino para mostrar su ne-
cedad. 
Falta muy poco para, estar á punto 
de... 
Faltó muy poco para que cayese. 
Habiendo venido sin escolta estuvo á 
punto de perecer. 
Supo aprovecharse de la ocasión. 
Tendrás valor para herir á tu huésped! 
Nihil mihi longius est, quam ut te vi-
deam. 
iEgre, ó haud facile id perficies. 
Cave te in versibus frustra conferas. 
Cíe. 
De fratre quid fietí TER. 
Quid illo Jiet, quem reliquero? ClC. 
Quid hoc homine faciatis? ClC. 
I d si rescierit. 
Non incidit mentio hujus rei. 
Eum occidi jussit. 
Mori me coges. VIRO. 





Nihi l mihi antiquius est, quam ut tibi 
inserviam. 
I d ipsum stultitiam ejus declarat. 
Psene, propemodum. 
Tantum non, modo non. 
Tantum non cecidit. 
Quum venisset sine prsesidio, psene in-
teriit. C. NEP. 
Occasione usus est. 
Hospitem ferire tu sustinebis! 
D E PREPOSICIONES. 
Por no decir. 
Es injusto, ^or no decir cruel. 
Ne dicam. 
Iniquus est, ne dicam, crudelis» 
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A decir verdad. 
A lo que creo. 
A oírle hablar. 
A considerarlo todo. 
Por lo que hace á mi, pienso... 
Por lo que hace á mí, me parece... 
Pasa el Tíber á nado sin abandonar 
sus armas. 
Por poca demora que haya. 
Por poco que atiendas, comprenderás 
fácilmente. 
Ut verum dicam. 
Ut opinor. 
Eum si loquentem audias. 
In universum aestimanti. TERC. 
Ego quidem existimo... 
Mihi quidem videtur... 
Tiberim transnatat, nec arma dimittit. 
FLOR. 
Si vel paululum morse intercesserit. 
Si paulo diligentius attenderis, facile 
intelliges. 
LOCUCIONES ADVERBIALES. 
Bienes adquiridos á fuerza de trabajo. 
Tener bastante tiempo para hablar. 
Una acción buena no tiene el carác-
ter de justa, sino en cuanto es vo-
luntaria. 
Tan cierto es que los mas grandes 
acontecimientos dependen con fre-
cuencia de las causas mas pequeñas. 
Tanto podia entonces el juramento! 
Tanto aventaja la virtud á las riquezas. 
A despecho de la naturaleza. 
El lee, en vez de estar ocioso. 
Está ocioso en vez de leer. 
Bona multo labore quaísita. 
Ad dicendum temporis. 
Satis habere. Cíe. 
Hoc ipsum itajustum est, quod recto 
fit, si est voluntarium. Cíe. 
Adeo ex parvis ssepe magnarum mo-
menta rerum pendent. T. L i v . 
Tantum, temporibus illis, jusjurandum 
valebat! Cíe. 
Tanto preestat virtus divitiis. 
Repugnante natura. 
Legit, quum otiari posset. 
Otiatur, quum legere deberet. 
TEMAS. 
238. 
Eres esclavo ó libre?—Esclavo.—Es esta fhceccinej tu casa?—Sí (ita inquam). 
—Quién es, pues, tu amo?—Anfitruon, con quien está casada (nupta est) Alcu-
mena.—Qué dices? cómo te llamas?—Los Tebanos me llaman Sosia.—Tú te atre-
ves á llamarte (me dicere) Sosia? porque eres un charlatán serás azotado.—-Cier-
tamente soy Sosia (esclavo) de Anfitruon: esta noche salió nuestra nave del puer-
to Pérsico.—Dice la verdad!—'Anfitruon mató (obtruncavit) al rey Pterela en la 
batalla. —Qué fué dado á Anfitruon por los Telebos?—El rey, que suele beber á 
menudo, (le dió) una copa de oro (áurea).—Dónde está esa (ea) copa?—En la 
cestilla.—Di qué marca tiene?—Un sol naciente con sus cuatro caballos (quadri-
ffis)—No sé cómo [unde) ha visto estas cosas! otro nombre debo buscar. 
239. 
Eres esclavo?—Sí.—De quién eres esclavo?—De Anfitruon.— Qué dices?— 
Aquí habito yo,—Los puños me {mihi) saltan de alegría.—Si en mí has de ejer-
citarlos, te ruego que primero (los) domes en la pared.—Yo soy Sosia, esclavo 
de Anfitruon.—Yo soy, no tú. Sosia...—Aun otra vez?—Qué! no soy yo Sosia es-
clavo de Anfitruon? no ha venido aquí esta noche nuestra nave del (ex) puerto 
de Persia? no me ha enviado mi señor? No hablo? No me ha golpeado con sus 
puños este hombre? Sí (fecit) á fé mía; pues aun me {mihi) duelen las quijadas! 
Decías que tú eras Sosia (esclavo de Anfitruon?—Había errado (peccaveram) he 
querido decir que era socio de Anfitruon. 
18 
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240. 
Yo no quiero ya ser Sosia.—Tú dices que yo no soy?—Quién soy yo, pues, 
(sáltem) si no soy Sosia?—No sé.—Cuando le contemplo, reconozso mi figura: es 
semejante á mi. Tiene igual el sombrero y el vestido: el pié, la estatura, los ojos, 
la nariz y los labios: las quijadas, la barba, el cuello, todo!... Cuándo me he trans-
formado? cuándo he perdido yo mi figura?—Ahora serás azotado, por {ob) embus-
tero.—Te suplico que no me pegues.—Di, sea lo que fuere; no te haré daño 
{nocebo).—Si tú eres Sosia, qué hiciste en la tienda de campaña? me doy por 
vencido {vichis sum) si lo dijeres.—Habia una tinaja de vino (y) llené mi cántaro. 
—Me vence con sus argumentos! 
241. 
Ea pues {age) vé tú detrás.—Ya te sigo.—Este hombre está ébrio, según 
pienso.—Yo? ojalá estuviese así (ita)!—;Ah! quita allá!—Qué desgraciado es el 
esclavo de un rico!—Has visto á mi esposa?—No (246 d).—Quién te lo prohibió? 
—Sosia... aquel (otro) yo: no (lo) entiendes?—No (246 c): ahora iré á (mi) casa... 
—Dices bien; pero han cerrado la puerta!—Bueno! llamaré á la puerta: holat 
quién {ecquis) está aquí? quién abíe esta puerta?—Quién está á la puerta {ad fo-
resjf—Yo soy.—Calla y entra.—Callo y entro. 
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Lectio nonagésima prima. 
EEGLAS GrENEEALES DE COMPOSICION. 
E l latin es un idioma altamente transpositivo: sus numerosas inflexiones per-
miten ciertas inversiones que en castellano serian inadmisibles. Alejandro venció 
á Dario, puede expresarse en latin de estos diferentes modos: Alexander vicit 
Dariwn 6 Darium vicit Alexander ó Alexander Darium vicit ó Darimn Alexan-
der vicit. Esta variedad en la colocación no oscurece el sentido de la proposición 
como sucedería en castellano; antes bien, es lo que dá al latin la elegancia y ener-
gía de la expresión. Puede establecerse como regla general que en una frase la-
tina las palabras siguen el orden que les marca la importancia relativa de ellas. 
Propondremos algunas de las reglas mas principales para la composición latina; 
pero debe tenerse en cuenta que solo la imitación de los buenos autores, y sobre 
todo, la práctica, como ha dicho Cicerón, podrá facilitarnos el medio de escribir 
en latin con propiedad. Stylus exercitatus efficiet fahile hanc viatn componendi. 
Regla general. —En latin se coloca generalmente al principio de la proposi-
ción la palabra ó palabras que expresan el objeto principal de ella. 
Las rocas y las soledades responden á. Saxa et solitudines voci respondent. 
su voz. Cíe. 
Soy ciudadano Romano. Romanus sum civis, T. L i v . ó civis Ro-
manus sum. 
De clima y no de pensamiento mudan Coelum non animum mutant qui trans 
los que pasan la mar, mare currunt. HOR. 
Del nombre. E l genitivo se coloca generalmente delante del nombre que lo 
rige; pero cuando este es enfático ó monosílabo se coloca después. 
La gloria del pueblo romano. Populi Romani gloria. ClC. 
Padre de la patria. Pater patriaj. 
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El acusativo se pone delante del verbo. 
No pudo conservar la patria ni la vida. Nec patriara nec vitam retiñere potuit. 
E l vocativo se pospone á una ó muchas palabras y á veces se coloca al fin 
de la proposición. Cuando expresa énfasis va al principio. 
Hasta cuándo abusarás, Catilina, de Quousque tándem abutére, Catilina, pa-
nuestra paciencia? tientiá nostrá? 
Oh dioses inmortales, entre qué gentes O dii inmortales; ubinam gentium su-
estamos? mus? 
Los casos oblicuos se colocan generalmente al principio de la proposición, 
luego el acusativo, después el objeto y el verbo a l fin: 
A causa de las riquezas, en lujo y la Igitur ex divitiis juventutem luxnria 
avaricia, juntamente con la soberbia, atque avaritia cum superbia invasé-
invadieron á la juventud. re. SALLUT. 
Entre el nombre y el adjetivo se coloca alguna palabra. Calamitates attulit 
multas. . „ ! - • 
El nombre se coloca entre dos adjetivos que lo califiquen. Modemtíssimos 
homines et continentissimos. 
Del adjetivo, E l adjetivo se coloca generalmente delante del nombre:, pero 
cuando este expresa énfasis se coloca después. Los posesivos meus, tuus, suus, 
van generalmente después del nombre. 
Los adjetivos determinativos sote, totus, nullus, se colocan elegantemente 
después del nombre. 
Ningún beneficio puedes hacerme ma- Majus mihi daré beneficium nullum po-
yor. tes. ClC. 
Los posesivos y demostrativos pueden ponerse en medio de un nombre y un 
adjetivo: Egregia sua virtus. 
Hic, ülesnoster, se juntan á los nombres ó se emplean solos como ¿igno de 
honor, para indicar la celebridad, estimación, etc. de alguna persona. 
Nuestro gran Pompeyo que igualó su Noster hic magnus qui cum virtute for-
fortuna con el valor. tunam ada3quaVit. ClC. 
Nuestro célebre Ennio fué querido del Caras fuit Africano superiori noster 
primer Escipion el Africano. Ennius. ClC. 
E l adjetivo conjuntivo ó relativo qui se coloca al principio de la proposición 
y entonces se traduce por él, este, aquellos, estos, etc. 
Él os ruega que no aumentéis su dolor Qui yes orat, ne suum luctum patris la-
cón las lágrimas del padre. erymis augeatis. Cíe. 
Si le conserváis un padre. Cui si patrem conservatis. ClC. 
Nosotros le hemos visto en una asam- Quem nos in condone vidimus. Cíe. 
blea pública. 
Del pronombre. Cuando hay varios pronombres personales en una misma 
proposición, pueden colocarse seguidos: Credo ego vosjudices mirari. Cíe. 
Los pronombres personales se omiten generalmente porque la terminación 
del verbo indica la persona: amo, yo amo; pero es menester expresarlos cuando 
haya énfasis; Tu audes, ista loquif— Tu rides, ego fleo. 
Del verbo. E l verbo se coloca generalmente al fin de la proposición: Studia 
adolescentiam alunt, senectutem oblectant. ClC. 
Los tiempos de esse se colocan también entre el nombre y el adjetivo, y aun 
pospónese el nombre al adjetivo: Doctus est homo. 
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También se colocan después del superlativo y de las palabras negativas nullus, 
etc.: Cicero sapientissimus fuit. 
E l verbo atributivo se coloca en medio cuando lleva dos nominativos ó con-
cordancia: Perturhatio vike sequitur, et magna confusio. 
Colócase al principio cuando se quiere indicar la acción que expresa. 
Fuiste á casa de Leca: distribuíste las Fuisti apud Leccam: distribuisti partes 
partes de Italia. Italia». Cíe. 
l í l futuro de infinitivo pasivo se traduce por el supino con iri (203) cuando 
expresa que la acción sucederá. 
Todos creen que el culpable será, con- Arbitrantur omnes reum damnantum 
denado. , • • i r i . 
Cuando se quiera expresar con el futuro pasivo la obligación, deber ó necesi-
dad, se usará del participio futuro pasivo en dus, con el auxiliar esse. 
Todos creen que el culpable debe ser Arbitrantur omnes reum damnandum 
condenado. esse. 
Es menester reprimir las pasiones. Comprimendoc sunt libídines. 
Cuando bay en castellano dos perfectos unidos por una conjunción, puede 
cambiarse en latin el primeío en un participio pasado, concertado con el comple-
mento del segundo. 
Se quitó el anillo de su dedo y lo dió Detractum (en vez de detraxit) annulum 
á Perdicas. digito Perdiese tradidit. Q. CURT. 
También se dice en castellano: habiéndose quitado el anillo de su dedo, lo dió 
á Perdicas, 
En vez de una proposición infinitiva puede ponerse el primer verbo en la for-
ma de una proposición incidental. 
E l agua y el fuego, como se dice, no Non aqua, non igni, ut aiunt, pluri-
tienen para nosotros mas uso que la bus locis utimur quam amicitiá. 
amistad. Cíe. 
En vez de se dice que el agua y el fuego, pív. 
En los buenos autores se encuentran con frecuencia muchos infinitivos se-
guidos, sin verbo en un modo personal. En este caso se subentiende el verbo 
empit. 
Negó es mas elegante que non dico. 
El infinitivo se coloca delante del verbo que lo determina: Pericúlum subiré 
non recusabo. 
E l ablativo absoluto se coloca al principio de la frase ó después de algunas 
palabras. ^ 
Conocida la defección de los Eduos se Defectione Eduorum cognitá, bellum 
aumenta la guerra. augetur. CÍES. 
Cual puede ser la alegría de la vida Quse potest esse jucunditas vita; subla-
quitada la amistad? tis amicitiis? Cíe. 
Los preceptos y las teorías nada pue- Nihil prsecepta atque artes valent, ni-
den si no ayuda la naturaleza. si adjuvante natura. 
De las preposiciones. Las preposiciones se colocan entre el nombre y el 
adjetivo. 
Por motivos justos. Justis de causis. 
César permanecía en la pequeña ciu- Csesar parva in urbe manebat. 
dad. 
La preposición se coloca delante de su complemento, excepto tenus, versus, 
propter, etc. 
' Entre la preposición y su caso se pone alguna palabra. 
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Del adverbio. E l adverbio se coloca generalmente delante de las palabras 
que califica ó modifica; puede colocarse al principio de la proposición cuando la 
expresión es enfática. 
Hasta cuándo, Catilina, abusarás de Quousque tándem abutére, Catilina, 
nuestra paciencia. patientiá nostrá. Cíe. 
Las frases ó modos adverbiales se dividen colocando entre l^s voces que las 
forman alguna palabra: Non mihi tantum, sed Ubi etiam felicitatem exopto. 
Las voces compuestas como respuhlica, satisfacio, etc., se dividen poniendo 
alguna palabra en medio: Item \eropublicam nostri majores temperaverunt. 
De las conjunciones. Las conjunciones que, ac, atque, se usan indiferentemen-
te para expresar y, pero que es inclltica siempre: Pater filius^wc mortui sunt. 
Atque seguida de adeo significa, y mejor dicho; de otro modo. 
Impulsados por este designio, y mejor Hoc consilio, atque adeo,\ioe, amentia 
dicho, por esta locura. impulsi. Cíe. 
JEt se pone con frecuencia en vez de también; y en vez de et se usan los ad-
verbios compuestos necnon, haud ininime, haud nequáquam. 
Después de si, nisi, ne, nurn, quo, pierden la primera parte de su composición 
las palabras aliquis, aliquando, alicubi: Si quam injuríam accepérat, malebat obli-
visci quam uicisei.-—Nisi quis forte, putarit hoe ita dici oportere. 
OBSERV. En la composición latina debe evitarse principalmente: 
1. ° Que se encüentren reunidos muchos monosílabos, como: Hcec est lex et 
Jus, quod rex vult et fert. 
2. ° La consonancia repetida y próxima de las palabras, como: Veniunt jlen-
tes, lacrrjmantes. 
3. ° La reunión de vocales de la misma especie, como: Xerxes exercitum dtixit,. 
TEMA 242. 
HISTORIA DE TOBIAS. 
1. Entre los cautivos que fueron conducidos á Asiría estaba Tobías. 
Este, desde su niñez, observaba escrupulosamente la ley divina.' 
Siendo niño, nada, sin embargo, pueril hizo. 
Por último mientras que iban todos á (adorar) los becerros de oro que Jero-
boam, rey de Israel, habia hecho, y propuesto al pueblo para adorarlos, aquel solo 
huia de la sociedad de todos; mas iba al templo del Señor y allí adoraba al Señor. 
2. Tobías siendo adulto se casó, y tuvo un hijo, á quien desde la infancia 
enseñó á temer á Dios, y á abstenerse de todo pecado. 
Cuando fué conducido á la esclavitud conservó siempre la misma piedad ha-
cia Dios; daba parte cada dia á los compañeros de su destierro de los bienes que 
podia tener, y les exhortaba con saludables consejos á amar á Dios. 
1. Inter captivos qui deducti sunt in Assyriam, fuit Tobías. 
Is, ab ineunte setate, legem divinam sedulo observabat. 
Cum esset puer, nihil tamen puerile gessit. 
Denique, dum irent omnes ad vítulos áureos quos Jeroboamus rex Israelis, 
í'ecerat, et populo adorandos proposuerat, hic solus fugiebat societatem omnium, 
pergebat autem ad templum Domini et ibi adorabat Dominum. 
2. Tobías adultus uxorem duxit, habuitque íilium, quem ab infantia docuit 
timere Deum, et ab omni peccato abstinere. 
Quum in captivitatem abductus esset, eamdem inDeum pietatem semper re-
tinuit; omnia bona quaj habere poterat, quotidie exilii sui comitibus impertiebat, 
eosque monitis salutaribus ad colendum Deum hortabatur. 
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Presto benignamente á un cierto Gabelo que estaba necesitado, diez talento», 
con los cuales habia sido regalado por el rey. 
3. Después se levantó un nuevo rey de los Asirlos, enemigo de los Israeli-
tas, que los maltrataba, daba muerte y prohibía fuesen enterrados. 
En esta calamidad, Tobías visitaba á sus hermanos, consolando á los des-
graciados, ayudando con sus recursos á los necesitados y dando sepultura á los 
muertos. 
Este asunto fué anunciado al rey, quien mandó dar muerte á Tobías y des-
pojarle de todos sus bienes. 
Mas Tobías se ocultó con su esposa é hijo, y así evitó la ira del rey. 
4. Un cierto dia de fiesta, habiendo preparado en la casa un magnífico con-
vite envió á su hijo para que convidase k comer á algunos de sus compañeros. 
Habiendo vuelto el hijo, anunció á su padre que un hombre Israelita yacía 
muerto en la plaza. 
Tobías, saliendo al punto, llevó ocultamente el cadáver á su casa para en-
terrarle por la noche. 
Sus amigos le disuadían de este deber; pero Tobías, temiendo á Dios mas 
que al rey, no desistió de hacer esto. 
5. Tobías, fatigado de cumplir este deber ordinario, se acostó contra una 
pared y se durmió. Por casualidad de un nido de golondrinas cayó estiércol ca-
liente en los ojos del que dormía, por lo cual se volvió ciego. 
Esta calamidad permitió Dios le sucediese, para que fuese un ilustre ejem-
plo de paciencia propuesto á los venideros para ser imitado. 
Pues Tobías sobrellevó la ceguera de tal modo pacientemente, que ni na-
die le oyó quejarse, ni honró á Dios menos fielmente por ello. 
Gabelo cuidara egenti decem talenta, quibus á rege donatus fuerat, perhu-
maniter commodavit. 
3, Postea exortus est novus Assyriorum rex, Israelitis infensus, qui eos 
vexabat, necabat, et sepeliré vetabat. 
In hac calamitate Tobías fratres invisebat, miseros consolans, egenos opibus 
suis juvansj et mortuos sepeliens. 
Ea res nuntiata estregi, qui jussit Tobiam interfici, et bonis ómnibus spoliari. 
At Tobías cum uxore et filio delituit, sicque regis iram effugit. 
4, Die quodam festo, quum domi lautum convivium paravisset, misit filium 
ut aliquos e sociis ad prandium invítaret. 
Reversus filius nuntiavit patri hominem Israelitam jacere in foro mortuum. 
Exiliens statim Tobías cadáver occulte portavit domum, ut illud noctu se-
peliret. 
Sui illum amici ab hoc oíñcio dehortabantur; at Tobías, magis Deum quam 
regem timens, id faceré non destitit. 
5, Tobías, in prfestando sólito officio defatigatus, incubuit parieti et ob-
dormívit. Forté ex nido hirundínum stercora calida incíderunt in oculos dor-
mientis, unde caícus factus est. 
Q,uam calamitatem ideo permisit Deus i l l i evenire, ut esset illustre patientia? 
exemplum posteris propositum ad imitandum. 
Nam Tobías acleo patientér tulit cíBcitatem, ut ñeque illum querentem [quis-
quam audíerit, ñeque ille eo minus constanter Deum coluerit. 
• ^ • • ; • , 
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6. La esposa de Tobías tejiendo tela ganaba aquellas cosas que eran nece-
sarias para vivir. Un cierto dia trajo á su casa un cabrito, que con el precio de 
su trabajo diario habia comprado. 
Tobías oyó al cabrito que balaba, y temeroso que hubiese sido robado, dijo á 
su esposa: "Cuidado que este cabrito no haya sido cogido en secreto á alguno: 
devuélvelo á su dueño, pues es ilícito para nosotros vivir de lo robado." De tal 
modo aquel hombre justo tenia horror á toda maldad! 
7. Tobías, juzgando que la muerte le amenazaba, llamó á su hijo.—" Oye, 
le dice, hijo mió, las palabras de un padre que te ama mucho, y que ellas que-
den grabadas profundamente en tu memoria, para que arregles tu vida sabia-
mente. 
"Piensa en Dios todos los dias, y procura no pecar jamás contra él, y no 
descuidar sus preceptos. 
"Compadécete de los pobres para que Dios tenga piedad de t í ; tanto como 
puedas, sé benéfico y liberal. Si grandes riquezas se hallan á tu disposición, dá 
mucho: si pequeñas, poco; pero de buen grado, porque la beneficencia salva al 
hombre de una muerte eterna. 
"Huye de la soberbia, y no la dejes penetrar en tu alma ó en tus palabras. 
8. "Hijo mió, no hagas á los otros lo que no quieras se haga á tí. Si alguno 
te hizo una (buena) obra, págale al punto su favor.—Pide siempre consejo al 
varón sabio; no hagas sociedad con los malvados. 
"Cuando yo haya salido de esta vida, sepulta mi cuerpo. Adora ,á tu madre» 
acuérdate de los males que sufrió mientras que te llevó en su seno; y cuando ella 
misma muera colócala conmigo en el mismo sepulcro. 
9. "Hijo mió, te advierto también esto; que he prestado diez talentos de 
plata á Gabelo, que ahora habita en Rages, en una ciudad de los Medas." 
6. Uxor Tobiaí in texendá tela comparabat ea quae ad victum erant neces-
saria. Quadam die domum atüilit hsedum, quem pretio laboris quotidiani emerat. 
Ifedum balantem audivit Tobías; et veritus ne furto ablatus esset, dixit uxo-
r i : Vide ne iste clam alicui ereptus sit; redde illum domino suo; nefas enim est 
nobis ex rapto vivere. Adeo vir ille justus ab omni improbitate abhorrebat! 
7. Tobías mortem sibi imminere putans, vocavit filium suum. Audi, inquit, 
fiili mi, verba patris amantissimi, eaque penitus memorise tuse infixa haíreant, 
ut vitam sapienter instituas. 
"Quotidie Deum cogita, et cave ne unquam in eum pecces, ejusque prse-
cepta negligas. 
"Miserere pauperum, ut Deus tui misereatur; quantum poteris, esto beneñ-
cus et liberalis. Si tibí magnse opes suppetant, multúm trihue; si parvee, parum, 
sed libenter; quoniam beneficentia hominem ab seterná morte liberat. 
Superbiam fuge, ñeque eam in animum aut in sermonem sinas obrepere. 
8. "Quod tibí nolis fieri, aliis ne facito, fili mi. Si quis tibi opus fecerit, 
statim ei mercedem persolve. Consilium semper a viro sapiente exquíre. Ne so-
cietatem cum improbis jungito. 
"Quúm ex hac vita decessero, sepelí corpus meum. Matrem tuam colito, me-
mor malorum qua; passa est, dum te in útero gestaret; et, quum ipsa supremum 
diem obierit, eam poníto mecum in codem sepulcro. 
9. "Hoc etiam te moneo, fili mi, me commodavisse, decem argenti talenta 
Gabelo, qui nunc commoratur Rage, in urbe Medo-rum." 
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Entonces el joven dijo á su padre: "Yo haré, padre mió, todas las cosas co-
mo me lo prescribes. Mas ignoro de qué modo recobraré aquel dinero de Gabelo;: 
pues ni él me conoce, ni yo le conozco, ni sé por qué camino se vá á Media. 
A l cual Tobías, su padre, dice: "Yo tengo un recibo de Gabelo; el cual cuan-
do lo hayas presentado, al punto te devolverá el dinero; pero busca para tí un 
hombre fiel que te sirva de guia de camino. 
10. Habiendo salido Tobías, encontró á un joven que estaba parado y dis-
puesto para viajar; al cual, ignorando que era un ángel de Dios, le saludó. 
"De dónde eres, oh buen jóvenf"—Soy, dijo aquel, uno de los Israelitas. 
"Conoces, dice Tobías, el camino que conduce á Media?—Lo conozco, dice, 
y muchas veces me he servido de la hospitalidad de Gabelo que habita allí." 
Tobías anuncia alegre estas cosas á su padre, que preguntó al jóven, habién-
dole llamado, si quería ser el compañero de su hijo y asociado de viaje, prome-
tiéndole una recompensa. E l jóven respondió que quería esto. 
Y así Tobías se despide de sus parientes, y juntamente los dos se pusieron 
en camino, y el perro les siguió. 
11. Habiendo partido Tobías, su madre comenzó á llorar y á quejarse amar-
gamente porque su esposo habia despachado á su hijo. 
"Por qué nos has privado del consuelo de nuestra vejez? Mejor hubiera sido 
. carecer de ese dinero, para recuperar el cual ha sido enviado nuestro hijo; era 
bastante para nosotros que nos fuese permitido gozar de la presencia de nues-
tro hijo." 
A la cual el esposo dice: "No llores; nuestro hijo llegará salvo á Media, y 
salvo volverá á nosotros. Dios enviará un ángel que le dé un próspero viaje. 
Con cuyas palabras tranquilizada la mujer calló. 
Tum adolescens patri: "Omnia, inquit, ut prajcipis mihi, faciam, pater. Quo-
modo autem illam pecuniam á Gabelo recipiam, ignoro; nam ñeque ille me, ñe-
que ego illum novi, nec quá viá eatur in Mediam scio." 
Cui Tobías pater: "Chyrographum, ait, Gabeli babeo; quod quum i l l i ex-
hibueris, statim reddet pecuniam; sed qusere tibi hominem fidelem, qui t ibi sit 
dux vi a;. 
10. Egressus Tobías invenit juvenem stantem et accinctum ad iter facien-
dum; quem ignorans angelum Dei esse, salutavit. 
"Unde es, o bone juvenis?—Sum, inquit ille, unus ex Israelitis." 
"Nostine, ait Tobías, viam quse ducit in Mediam?—No Vi, inquit, et ssepe 
usus sum hospitio Gabeli, qui ibi habitat. 
Tobías ea Isetus renuntiat patri, qui arcessitum juvenem interrogavit, an ve-
Uet esse filii comes et itineris socius, promissá mercede. I d se velle respondit 
juvenis. 
Itaque Tobías valedixit parentibus, simulque ambo dederunt se in viam, et 
canis secutus est eos. 
11. Profecto Tobia, coípit mater ejus flere et acerbo queri quod vir suus 
dimisisset filium. 
"Cur nos orbasti solatio senectutis nostraj? melius fuit carero istá pecunia 
ad quam recuperandam filius missus est; satis erat nobis quod filii conspectu frui 
liceret." 
• Cui maritus, "Nol i flere, inquit, incolumis filius perveniet in Mediam; in-
columis ad nos redibit. Deus mittet angelum, qui, ei prosperum iter prsestet. 
Quibus verbis sedata mulier, tacuit. 
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12. Entretanto Tobías y el ángel llegaron al rio Tigre; y habiéndose 
aproximado el joven para lavar sus pies, hé ahí que un enorme pez salió fuera 
como para devorarle. ., * * 
A cuyo aspecto Tobías asustado exclamó: "Señor, me acomete; A l cual el 
ángel dice: "Cógele y sácalo hacia tí . 
E l pez, arrojado sobre la playa, palpito por algún tiempo y espiró. 
Entonces el ángel mandó que separase la hiél del pez, como que era un re-
medio saludable: después cocieron parte de la carne para comerla en el camino. 
13. Luego que se aproximaron á la ciudad que era llamada Ecbatana. To-
bías dijo al ángel: "A casa de quién quieres tú que vayamos en esta ciudad?" 
A l cual el ángel dijo: Aquí existe un cierto hombre, tu pariente llamado Ea-
guel. Este nos dará hospitalidad. Tiene una hija única, la cual conviene que te 
cases con ella. Pídela á su padre, y no dudo que consienta de buen grado á tu 
petición; pues Dios te destina es^ e casamiento y todos los bienes de Eaguel pasa-
rán á tí por derecho hereditario." 
14. Eaguel los recibió gozoso; el cual, habiendo mirado á Tobías, dice á su 
esposa: Cuán semejante es este jóven á mi deudo!" 
Entonces volviéndose hacia los huéspedes: "De dónde sois, buenos jóvenes? 
Los cuales respondieron: Somos de los Israelitas de la ciudad de Ninive.—Cono-
céis á Tobías?—Le conocemos."—Entonces Eaguel comenzó á ensalzar á Tobías 
con alabanzas. A l cual el ángel interrumpiendo dijo: Tobías de quien tú hablas 
es el padre de este jóven." Eaguel abrazando al jóven dice: "Yo te felicito, hijo 
mió, porque eres el hijo de un varón bueno y excelente." La esposa y la hija de 
Eaguel derramaron lágrimas. 
12. Inter-ea Tobías et ángelus pervenere ad flumen Tigrim; et quum adoles-
cens accessisset ad abluendos pedes, ecce piscis ingens exsiliit, quasi illum devo-
raturus. 
A d cujus adspectum Tobías perterritus exclamavit, Domine, invadit me. Cui 
ángelus: Apprehende illum et trabe ad te. 
Piscis atractus in ripam aliquandiu palpitavit, et expiravit. 
Tune jussit ángelus fel piscis seponi, utpote medicamentum salutare; deinde 
partem carnis coxerunt comedendam in viá. 
13. Ut appropinquaverunt urbi, quse vocabatur Ecbatana, dixit Tobías an-
gelo: "Apud quem vis ut diversemur in hac urbe? 
Cui ángelus: "Est hic, inquit, vir quídam cognatus tuus, nomine Eaguel. 
Is nos hospitio excipiet. Habet filiam unícam, quam te oportet uxorem ducere. 
Pete eam á patre, nec dubito quin postulatíoni tuse libenter annuat; Deus enim 
has t ibi destinat nuptias, et omnes Eaguelis facultates jure hsereditario ad te 
pervenient. 
14. Eos líptus excepit Eaguel; qui conspicatus Tobiam, dixit exori S U Í P : 
Quam similis est hic adolescens cognato meo! 
Tum ad hospites conversus: "Unde estis, boni juvenes? Qui responderunt: 
Sumus ex Israelitis urbis Ninives.—Nostisne Tobiam?—Novimus. Tune Eaguel 
coepit Tobiam laudibus efferre. Quem interpellans ángelus." Tobías, inquit, de 
quo loqueris, pater istius est. Eaguel, complexus adolescentem, ait: Tibi gratu-
lor, fili mi, quia boni et optimi viri filius es. Uxor Eaguelis et filia collacryma-
verunt. 
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15. Después Raguel ordenó se preparase un convite. Y exhortando á sus 
huéspedes que se sentasen á la mesa, Tobías dijo: "N i yo comeré ni beberé, si no 
me prometes antes á tu hija. 
A l cual Ilaguel dice: Dios sin duda ha oido mis súplicas, y os ha conducido 
aquí para que esta se case con su deudo. Por lo cual no dudes que te la dé hoy 
por esposa. 
Habiendo tomado un pergamino hicieron el contrato de casamiento, y ala-
bando á Dios, se sentaron á la mesa. 
16. Ilaguel rogó á Tobías que se detuviese en su casa quince dias. Ce-
diendo á la voluntad de aquel, Tobías suplicó al ángel que fuese solo á encon-
trar á Gabelo y recibiese de él el dinero de su padre. 
Y así el ángel, habiendo tomado los camellos, se apresuró á ir á liages, pre-
sentó á Gabelo su recibo, recibió el dinero prestado y lo condujo á las bodas de 
Tobías. 
17. Entre tanto el padre de Tobías estaba con el ánimo inquieto y solícito, 
porque su hijo tardaba en volver: "Por qué mi hijo tarda tanto tiempo? decia 
afligiéndose. Tal vez Gabelo ha muerto, y nadie hay que le devuelva ese dinero-
Yo siento mucho que esté lejos de nosotros." Y comenzaron él mismo y su espo-
sa á llorar. 
Sobre todo el dolor de la madre no podia aliviarse con ningún consuelo. 
Esta todos los dias, saliendo de su casa, recorría todos los caminos por donde 
esperaba que su hijo volviese para verle, si era posible, venir desde lejos. 
18. Pasados los quince dias, Paguel quiso detener á Tobías. Pero Tobías 
dice: "Yo te ruego me dejes ir cuanto antes; pues tú sabes que mis padres ahora 
estarán angustiados por mi causa. 
Por último, despedido por su suegro volvía á casa de su padre con su esposa. 
15. Deinde Raguel jussit apparari convivium. Quumque hospites hortare-
tur ut discumberent; "Ñeque ego comedam inquit Tobías, ñeque bibam, nisi 
priús filiam tuam mihi desponderis. 
Cui Paguel; "Deus prefecto meas preces audivit, vosque huc adduxit ut 
ista cognato suo nuberet. Quapropter noli dubitare quin eam tibí hodie daturus 
sim uxorem. 
Acceptá chartá, feceíunt conscriptionem conjugii, et, laudantes Deum, men-
sa; aecubuerunt. 
16. Raguel Tobiam obtestatus est ut apud se quindecim dies moraretur, 
Cujus voluntati obtemperans, Tobías rogavit angelum ut solus adiret Gabelum, 
paternamque pecuniam ab illo reciperet. 
Itaque ángelus, sumptis camelis, properavit Ragem, suum Gabelo chyrogra-
phum reddidit, pecuniam i l l i creditam recepit, eumque ad nuptias Tobise adduxit. 
17. Interea Tobías pater erat animo anxio et sollicito, quod suus filius in 
redeundo tardior esset; "Quare tandiu moratur filius? inquiebat mecrens. Forsi-
tan Gabelus mortuus est, et nemo est qui i l l i reddat istam pecuniam. Illum abes-
se á nobis vehementer doleo." Cooperuntque ipse et uxor ejus flere. 
Prsesertim luctus matris nullo solatio levari poterat. Hsec quotidie domo 
egressa circuibat vías omnes, quá filium suum rediturum esse sperabat, ut procul 
videret eum si fieri posset venientem. 
18. Consumptis quindecim diebus, Raguel voluit Tobiam retiñere. Sed To-
bías; "Oro te, ait, dimitte me quamprimum; seis enim parentes meos nunc animo 
angi mea causa. 
Tándem a socero dimissus cum uxore ad patrem redibat. 
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El ángel le dice en el camino: " A l punto que hayas entrado en tu casa, ado-
ra á Dios, y cuando abraces á tu padre, unta sus ojos con la hiél del pez que 
guardaste: entonces sus ojos sanarán y tu padre gozoso verá á tí y al cielo. 
19. Mientras que Tobías se aproximaba á la ciudad, su madre, como acos-
tumbraba, estaba sentada en la cima de un monte, desde donde podia mirar á larga 
distancia. Ella vió á lo lejos á aquel que venia y corriendo lo anunció á su esposo» 
Entonces el perro que habia estado juntamente en el viaje, se adelantó y 
llegando como un mensajero acariciaba á su dueño con su cola. 
E l padre, levantándose al punto, comenzó á correr tropezando con sus pies, 
y dando su mano á un siervo se adelanta al encuentro de su hijo. Le besó y los 
dos comenzaron á derramar lágrimas de alegría. 
20. Cuando ambos hubieron adorado á Dios y le dieron gracias, se senta-
ron. Después Tobías untó los ojos de su padre con la hiél del pez; y casi después 
de media hora, una tela como una membrana de huevo, comenzó á salir de sus 
ojos. La cual cogida, su hijo la extrajo y aquel recobró al punto la vista. 
Entonces todos alegres alababan á Dios. Los parientes de Tobías llegaron 
también, felicitándole por todos los bienes que Dios le habia concedido. 
21. Después Tobías contó á sus padres los beneficios que habia recibido de 
aquel guia de su camino que creia ser un hombre. Por lo cual le ofrecieron la 
mitad del dinero que hablan traído. 
Entonces aquel les dijo: "Yo soy ol ángel Rafael uno de los siete que esta-
mos delante de Dios. E l Señor me envió para que te curase. Ahora es tiempo 
de qtie vuelva á él, por quien he sido enviado. Pero vosotros dad á Dios las de-
bidas gracias." 
Habiendo hablado estas cosas, desapareció de la vista de ellos, y no se pre-
sentó mas adelante. 
In itinere dixit i l l i ángelus: Statim ut domum ingressus fueris, Deum adora, 
et, cqmplexus jpatrem, lini oculos ejus felle piscis, quod servasti; tune sanabun-
tur oculi ejus, teque et coclum pater Isetus conspiciet. 
19. Dum Tobías urbi appropinquaret, mater ejus, ut solebat, in vértice 
montis sedebat, unde prospicere in longinquum posset. Vidit illum procul ve-
nientem, currensque nuntiavit viro suo. 
Tune canis, qui simul fuerat in viá, prsecucumt, et quasi nuntius adveniens 
cauda suá hero adulabatur. ' 
Confestim pater consurgens ccepit offendens pedibus currere, et data manu 
servo, processit obviám filio. Osculatus est eum, coeperuntqüe ambo pree gandío 
lacrymas fundere. 
20. Quum ambo Deum adoravissent, eique gratias egissent, consederunt. 
Deinde Tobías oculos patris linivit felle piscis, et post dimidiam ferme horam 
coepit albugo, quasi membrana ovi, ex oculis ejus egredi. Quam apprehensam 
filius extraxit, atque ille statim visum recepit. 
Tune la;ti omnes collaudabant Deum. Propinqui quoque Tobiee convenerunt, 
gratulantes ei omnia bona qua; Deus i l l i impertierat. 
31. Deinde Tobías narravit parentibus beneficia qua3 acceperat ab eo i t i -
neris duce, quem hominem esse putabat. Quare obtulerunt i l l i dimidiam partem 
pecunise quam attulerant. 
Tune ille dixit eis; "Ego sum Raphael ángelus, unus ex septem qui ads-
tamus ante Deum. Misit me Dominus ut sanarem te. Nunc tempus est ut ad 
eum revertar a quo misus sum. Vos autem debitas Deo grates rependite. 
Hsec locutus, ab illorum conspectu ablatus est, nec ultra comparuit. 
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22. Después que Tobías hubo recobrado la vista, vivió cuarenta y dos años 
Mas acercándose su muerte, habiendo llamado á su hijo, le aconsejó que perse-
verase siempre en el temor del Señor. Después descansó con muerte tranquila. 
Muerto su padre, Tobías el hijo, se volvió á su suegro llaguel y le honró 
con toda clase de deber. 
Por último, habiendo llegado á los noventa y nueve años él mismo murió. 
Mas todos sus hijos y nietos imitaron su virtud doméstica y fueron agradables y 
aceptos igualmente á Dios y á los hombres. 
22. Tobías, postquam visum recepisset, vixit annis duobus et quadraginta. 
Instante autem morte, vocatum filium, monuit ut semper in timore Domini per-
severaret. Tum placida morte quievit. 
Mortuo patre, Tobías filius perrexit ad socerum suum Raguelem, illumque 
omni officío coluit. , 
Denique, quum attigisset novem et nonaginta annos, ipse vita excessit. 
Omnes autem ejus liberi et nepotes domesticam virtutem sunt imitati, Deoque 
paríter et hominibus grati et accepti fuerunt. 
SUPLEMENTO. 
SUPLEMENTO A LAS DECLINACIONES. 
I . Declinaciones de los nombres. 
1.a decl. 
la rosa. 
Nom, Ros á 
Voc. ros á 
Gen. ros co 
Dat. ros so 
A cus. ros ám 













































































I I . Géneros de los nombres. 
REGLAS GENERALES DE SIGNIFICACION. 
1. Son masculinos los nombres de hombres ó animales machos, los de vien-
tos, meses, rios y montes. 
2 . Son femeninos, los de mujeres 6 animales hembras, diosas, etc. los de 
ciencias, señoríos, islas, árboles, navios, ciudades y provincias. 
3. Son neutros los de metales (menos cali/bs); los indeclinables, y los que 
solo se conocen por su terminación ó desinencia. 
REGLAS DE TERMINACION. 
P R I M E R A D E C L I N A C I O N . 
4 . Los en a son femeninos, excepto los nombres de hombres y algunos otros. 
SEGUNDA DECLINACION. 
5. Los en us, er, son masculinos; los en um neutros; pero 
Se exceptúan: 
alvus, domus, humus, vannus, jwr ynasculinos. 
us, virus, 1 vulgus, por neutros (1). 
Vulgus se usa también como masculino. 
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TERCERA DECLINACION. 
6 . Los en er, or, es, os imparisilábicos, y algunos en o, son femeninos; pero 
Se exceptúan de los en 
er, por neutros, cadáver, iter, papaver, tuber, uber, ver, verber. 
Ofj por neutros: xqnor, cor y marmor: arbor es femenino. 
es, 'por femeninos: compes, merges, quies, requies, seges, teges y ais, neutro. 
OS, Por femeninos: eos, dos; y por neutros chaos, melos, epos, os, (ossis), 
os (oris). 
o , por femeninos: caro, echo. 
(b Los en do, go, io, as, is, aus, xx, es parisilábicos y los en s después de 
consonante, son femeninos, pero 
Se exceptúan de los en 
io, 
por masculinos: cardo, ordo, ligo, margo, papilio, vespertilio. 
as, por masculinos: as, adamas, elephas; y por neutros vas (vasis), nefas, fas. 
i s , por masculinos; amnis, anguis (f.), axis, casis, collis, cinis, crinis, ensis, 
fascis, finís (f.), follis, funus, ignis, lapis, mensis, orbis, pañis, piscis, postis, pul-
vis, sanguis, torris, unguis, vectis, vermis, vórais, etc. 
X , por masculinos: calix, codex, cortex, grex, pollex, thorax, vértex. 
es, por masculino: acinaces. 
S, por masculinos: (antes ele consonante): mons, pons, fons, dens, quadrans, 
rudens, hydrops, oriens, occidens. 
c) Los en c, a, t, e, l, n, ar, ur, us son neutros, pero 
Se exceptúan de los en 
19 por masculinos: sal, mugil, sol. 
n, por masculinos: lien, ren, splen, pectén, 
u r , 2Mr masculinos: fur, fúrfur, turtur, vultur. 
US» por femeninos: incüs, juventüs, pecüs (üdis), palüs, salüs, senectüs, ser-
vítüs, tellüs, Nirius; por masculinos, lepus y m.\¡Ls; por masculino ó femenino grus 
y sus. 
CUARTA DECLINACION. 
7 , Los en us son masculinos, los en u neutros, pero 
Se exceptúan de los en 
U S , por fepienino: acus, idus {plural) manus, porticus, tribus, domus, nu-
rus, socrus, anus. 
QUINTA DECLINACION. 
8 , Los en es son femeninos, pero 
Se exceptúan: 
es, por masculinos: dies [femenino el singular) meridies. 
I I L Declinación de los adjetivos. 



























































2,a Clase,—ADJETIVOS DE DOS TERMINACIONES. 
3.a declinación, 
















breves '(m. y f.) (n.) 
brev es ia 
brév es ití 
brév ium ium 
brév ibus ibus 
brév iá iá 
brév ibus ibus 
2.a Clase.—ADJETIVOS DE UNA TERMINACJON. 
Imparisilábicos. 
3.a declinación. 
Prudente (m. y f.) (n.) 
Nom. prüdens 
Voc. prüdens 
Gen. prüdent ís 
Bat. prüdent i 
Acus. prüdent em, prüdens 
Ahí. prüdent i (é) 
3.a declinación. 
Prudentes (m. y f.) 
prüdent es 
prüdent es 







0 . Hay doce adjetivos de la 2.a clase que se declinan como hrevis y tienen 
en el nominativo una terminación para cada uno de los tres géneros, como 
ácér (m.) ácris (f.) acr-e (n.) ágrio. 
l O - Los otros once adjetivos son: célér {ligero), álácer [alegre), celeber 
[célebre) sálübér [saludable), volücér [volátil), équestér [ecuestre) pálustér Cpan-
tanoso), ipéáéstev. [pedestre), campestér [campestre), terrestér [terrestre), silvestér 
[silvestre). 
11. Los adjetivos de la 2.a clase hacen el ablativo en e ó en i; el neutro 
plural ia, genitivo ium: pero generalmente se usa e con los participios: i con los 
adjetivos. 
I i2- Exceptúanse: pauper, superstes, ales, hospes, ccelehs, compás, index, 
púber, sospes que hacen siempre el ablativo en e y el genit. plural en um. Vetus, 
eris, hace velera en el neutro plural. 
COMPAEATIYOS Y SUPERLATIVOS. 
13- COMPARACIÓN DEFECTIVA. Los adjetivos en eus, tus, mis, no for-
man comparativo ni superlativo. Estos grados se suplen con los adverbios magis 
(mas), máxime (muy); idoneus (idóneo), magis idoneus (mas idóneo.) 
14- Se exceptúa antiquus (antiguo), que es regular. 
15. Algunos adjetivos no tienen grados de comparación, como compás, 
incyps, degener, etc., y otros solo uno de los dos grados, como alacer, alacrior, sin 
superlativo; sacer, sacerrimus, sin comparativo. 
16- Las preposiciones per y proe con un positivo d{in á este el valor de un 
superlativo: pergratus (muy grato), prcedives (muy rico) etc. 
17- COMPARACIÓN IRREGULAR. Entre algunos otros son notables los si-
guientes; 
dives, (neo), divitior y ditior, divitissimus y ditissimus. 
nequara, (indecl.) nequior, nequissiraus. 
iuvenis, iióven), júnior, ) • . • • 1 * J„„ ' r - . v ; ' • > sm termin.. neutra m superlat. senex, [vte)o), sénior, ) r 
— — odor (mas veloz), ocissimus. 
vetus, {viejo), — veterrímus. 
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1Q. Ciertos comparativos y superlativos vienen de preposiciones, ya solas, 
ya acompañadas de un adjetivo. 
In, interior, interior: l intimus, el de mas adentro. 
De, deterior, peor: deterrímus, el peor. 
Proa, prior, el primero de los dos: primus, el primero de todos. 
Citra, citerior, citerior: citimus, el de mas acá, etc. 
ADJETIVOS ÜSTXJMEEALES. 
CARDINALES. ORDINALES. 
1 unus, a, um. 
2 dúo, se, o. 










13 tredecim 6 decem et tres. 
14 quatuordecim ó decem et quatuor. 
15 quindecim. 
16 sedecim o sexdecim. 
17 decem et septem o septemdecim. 
18 decera et octo ó duodeviginti. 
19 decem et novem 6 undeviginti. 
20 viginti. 
Primus, a, um. 











Tertius decimus ó decimus et tertius. 




Octavus decimus o duodevicesimus. 
Nonus decimus ó undevicesimus. 
Vicesimus ó vigesimus. 
19. Desde veinte á ciento el número menor se coloca primero con et (unus 
-et viginti) ó el mayor sin et (viginti unus). 
21 unus et viginti 6 viginti unus. Unus et vicesimus ó vicesimus unus. 
22 dúo et viginti, etc. Secundus et vicesimus, etc. 
28 octo et viginti o duodetriginta. Octavus et vicesimus o duodetricesimus. 
29 novem et viginti o undetriginta. Nonus et vicesimus ó undetricesimus. 
20 trisrinta. Tricesimus ó trigesimus. 
¡20 • Hasta ciento, los números intermedios de cada decena se forman del 
número de la deceña, y de uno de los primeros números. 






99 novem et nonaginta o undecen-
tura. 
100 Centum (indeclinable.) 







Nonus et nonagesimus ó undecentesi-
mus. 
Centesimus. 
Centesimus unus (en vez de {primus) etc. 
2 1 . Desde ciento los múltiples de las centenas doscientos, trescientos etc. 
son declinables como el plural de los adjetivos de primera clase. 
200 ducenti, 
300 trecenti, 
Ducentesiraus, a, um. 
Trecentesimus, etc. 
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400 quatJríngenti, se. a. 
500 quíngenti, 
600 sexcenti, aa, a. 
700 septingenti, «e, a. 
800 octingenti, SD, a. 








Millesimus, a, um, etc. 
MiMe, usado como adjetivo, no se declina y corresponde á. mil: [mille 
homines). Como sustantivo corresponde á un millar, y es declinable como el neu-
tro de tres, miUia, ium, ibus. Los miles se forman colocando los números dúo, 
tria, vigiuti, etc., delante de ndüia. 
23- Mille lleva en genitivo el nombre que le sigue cuando se usa como 
sustantivo; mille hominum (un millar de hombres). 
, DISTEIBTJTIYOS. 
2 4 - Los distributivos responden á la pregunta: Cuántos tiene cada uno? 
1 singuli, se, a, «no, cada uno 6 de 
2 bini, se, a. («no en um. 





8 octoni, 33, a. 
9 noveni, etc. 
10 deni. 
20 viceni. 
21 viceni singuli. 
30 triceni. 
40 quadrageni. 
25> Los distributivos se usan en lugar de los cardinales, con un sustanti-
vo cuyo plural designe un solo objeto, como bina castra (dos campamentos), bince 
litterce (descartas). ^... . - « ^ 
COMPUESTOS DE QUIS? Y QUI. 
Qmsnam? 
ILcquis? 
Quiénf cuál? etc. 
Hay alguno que? 
INTERROGATIVOS. 
(Pregunta con mas fuerza que guis?) 
( E l femenino sing. es gene-
< raímente.... ^ ecqua'í 







I I . DETERMINATIVOS. 
("Femenino singular y neu- ) 
| tro plural. ) 1 
Alguno, alguien. -{ Está compuesto de quis y alius. 
| Después de si y otras palabras, se usa 
^ solo quis, Aliquid (n.) o/^ o. 
Alguno. 
Alguno, alguien 
Cada, cada uno. í (Entne muchos), Quis se declina, y que ( es invariable. 
Cada uno, cada cosa. \ Unus.Í fuis se declinai1' ^ ^ es in-( variable. 
Cierto, cierta persona, uno, una. 
I I I . CONJUNTIVOS Ó RELATIVOS 
Quicnmqne, Cualquiera que. f Cumque es invariable, qtiis se declina ( íntegramente. 
19 
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Q^quis, Todo el que. { n e u t r o - ^ m ^ y no quod 
2 6 - Todos los compuestos de qui y quis tienen la doble forma neutra quid 
y quod. • . i 
ADJETIYOS DETERMINATIVOS 
Í3>7- Los determinativos talis, iantus, tot, que son muy usados, se emplean 
como antecedentes y tienen por relativos á qualis, quanhis, quot. 
Talis, é, tal. Qualis, é, cual. 
Tantüs, a, um, tanto, tan grande, Quantus, a, um, cuánto, cuan grande. 
Tót, (indeclin.) tantos, Quot (indeclin.) cuantos, 
2 8 - De tantas y de tot se forman tantusdcm, tantadem, tantumdem, otro 
tanto, y totidem (indeclin.) otros tantos. 
2 9 . Añadiendo cumque á los relativos se formarán: Qualiscumque, quele-
cumque, de cualquiera especie que,.. Quantuscumque, quantacumque, etc, por gran- • 
de que... Quotcumque (indeclin.) ^or ínuchos que, 
30- En vez de quantuscumque se encuentra quantusvis, quantuslihet, y 
quantus quantus (anticuado). También se usa quotquot en lugar de quotcumque. 
PEOÍfOMBEES PEBSOKÁLES. 
31- A los pronombres personales se añade con frecuencia la partícula mef 
para darles mayor fuerza y puede traducirse por la palabra mismo én castellano. 
Egomet (yo mismo); tihimet (á ti mismo); sicimet (de sí mismo) etc. Met puede 
juntarse á todos los casos de los pronombres personales, excepto doétrum y ves-
trum. Exceptúanse también el nominativo tu, en lugar del óual se dice tute y 
anticuadamente tutemet. 
32- Encuéntrase sese por se acusat. y ablat. y rara v^S tete y mpme. 
33- De los genitivos mei,tui. sui, y de los plurale? nos, vos, se forman 
los adjetivos posesivos meus, tuus, suus, noster y vester. Meus hace mi en el vb-
cativo singular y suus carece de él. 
34- Da partícula pte se añade con frecuencia al abiat. singular de meus 
tuus, suus, para darles mas fuerza.—Mea volúntate, por mi voluntad: meapte vo-
lúntate, por mi propia voluntad. •• 
33- Del genitivo del interrogativo quisf se foímó el p08e|itO em'us, a, um, 
que significa de quién es? á quién pertenecef Solo se encüerftrán estos casos. 
Nom. cujus, a, um; Acus. cujum, cujam, cujum; Abl, Jemen. cuja.—PLURAL. 
Nom. femen, cuja1; Acus, cujas. — Cujam vocem audiof De quién es la voz que 
oigo? 
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SUPLEMENTO Á LAS OONJUGACIOISrES. 
Conjugación del verbo sustantivo y auxiliar Esse, ser.1 
(Haber, estar y existir.) 
Indicativo. 





















































fui ó he sido, 
fuiste ó has sido, 
fué ó ha sido, 
fuimos ó hemos sido, 
fuisteis ó haheis sido, 








halia sido [yo), 
habias sido, 






















Es, ó esto. Sé tú. 
esto. Sea él. • 
esté ó estoté, Sed vosotros. 
sunto, Sean ellos. 
(1) Los tiempos de todo verbo pueden dividirse en dos series iguales. La !.• se-
ne, que tiene su origen en e\ frésente, se compone de los tiempos imperfectos. La 2.* 
serie, que tiene su origen en el perfecto, se compone de los tiempos perfectos. — Véase 




Síng. Sim, sea {yo), 
sis, seas, 
sít, sea [él), 




Sing. Essem, fuera, seria y fuese 
{yo)-
essés, fueras, senas y fue-
ses. 
esset, fuera, seria y fue-
se {él). 
JPlur. essemüs, fuéramos, seriamos y 
fuésemos: 
essetís, fuérais, seriáis y fué-
seis. 












haya sido (yo), 
hayas sido, 











hubiera, habría y hu-
biese sido. 
hubieras, habrías y 
Imbieses sido. 
hubiera, habría y hu-
biese sido. 
hubiéramos, habría-
mos y hubiésemos 
sido. 
hubiérais, habríais y 
hubieseis sido. 








Fore o futurum, ) 7 * m ' > haber de ser. am, um, esse. j 
Futuro anterior, 
Futurum, am, | que fuera, seria 
um, fuisse. J hubiera sido. 
/ Participio. 
Futuro. 
Fütürüs, a, um, el qué será, ha de ser, ó habiendo de ser. 
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TERMINACIONES DE LOS YERBOS E N L A VOZ ACTIVA. 
INDICATIVO. 
Sinff. I . * pers. 
Presente- — Amo, etc. 






















































































Perfecto-—Amé ó he amado. 
í, ístí, ít, ímüs, istís, 
Plusquamperfecto • — Habia amado. 
éram, eras, érát, éráraüs, eratís, 
Futuro anterior-—Habré amado. 
ero, éris, erít, éríraüs, eritls, 
IMPERATIVO. 
{Ama tú.) 
3.a Tlur. 2.a pers. 
ato, ate, átoté, 
éto, i éte, etoté, 
íto, h. íte, ítóté, 
íto, ite, itóté, 
Sing. 2.a pers. 
am á, ato, 
mon e, éto, 
leg e, íto, 




































































































mperfecto-—-^ íra amado. 

























































I M P E R A T I V O . 
{Sé tú amado.) 










a m i n o r , 
é m í n ó r , 
i m í n ó r , 
i m i n ó r , 

























Perfecto- — Fui ó he sido 
sum {ó fui, etc.) §s, est, sümus, estis, sunt. 
PlusquamperfectO- — Sabia sido amado, 
éreim (ófueram, etc.) eras, erát, erámüs, erátís, érant. 
Futuro anterior-—Sabré sido amado. 



































































moim-issé, .- lég-isse, [ 
Futuro*—Saber de amar. 
monit-ürum, lect-ürum, 





Futuro anterior*—Q,ue amara, amaña ó hubiera amado. 
ámaturum, mónítürum, lecturum, 
(uram, urum, fuisse.) 
\ 
GERUNDIOS. 

























Presente*-—Amm.l. J> el que ama; amaba 6 amando. 
monens, légens, audiens. 
Futuro*—qice amará, ha de amar, ó para amar. 
mónít'ürüs, lect-ürus, aüdit-ürüs.. 
S U P I N O S . 
' (A anlar.) 






Imperfecto—Fuera, seria y fuese amado, 
arer, árérís(é), árétür, aremur, árémínT, arentür. 
érér, éréjis(é), érétür érémür, éremíni, érentúr. 
erér, érérís(e), grétür, érémür, éremíni, érentür. 











Perfecto-—Saya sido amado. 
W S r s , sít, 8lmtts, sMs, slnt 
FlusquamperfectO-—Subiera, hdbria y "hubiese amado. 
1 essem (ó/m'ssem, etc.) essés, esset, esséraüs, essétis, essent. • 




Perfecto-—Saber sido amado. 
4.a 
aud-iri. 
amatum. monitum, lectum, 
(am, um, esse ó fuisse.) 
auditum. 
Futuro-—Saber de ser amado. 
amandum, monendum, legendum, audiendum esse. 
Futuro anterior-— Que fuera, seria ó hubiera sido amado. 
amandum, monendum, legendum, audiendum. fuisse, 
G E R U N D I O S A D J E T I V O S . ' 





mon-endi, leg-endi, aud-iendi, díe, di. 
mon-endo, leg-endo, aud-iendo, dse, do. 
mon-endum, leg-endum, aud-iendum, dam, dum. 
mon-endo, leg-endo, aud-iendo, da, do. 
PARTICIPIOS, i 
Perfecto-- Amado. 
amatüs, moni tus, lectús, auditus, a, 
Futuro»—^ será, ha de ser, ó para ser amado. 
amandüs, monendüs, légendus, audiendus, á, 
- SUPINOS. 1 
um. 
amat-ü, 
(De ser amado. ) 
monit-ü, lectü, auditü. 
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36- Hay muchos verbos de la 3.a conjug. acabados en io, que pueden con-
fundirse con los de la 4.a; pero debe advertirse que tienen breve la segunda per-
sona del presente de indicativo ís y el infinitivo en ere como 
fac-io, ís, féci, factum, fac-ere, hacer. 
37- Estos verbos insertan una í entre la radical y la terminación, pero 
desaparece en el imperativo, infinitivo, presente de indicativo é imperfecto de sub-
juntivo de activa y pasiva. 
Imperativo. Infinitivo. Imperf. Subj. 
Activa. suscip-io, suscip-e, suscip-ere, suscip-erem. 
Pama. suscip-ior, suscip-ére, suscfp-i, suscip-érer. 
3 8 ' En el presente de ambas voces conservan la i en la tercera persona 
Jfiural (mscipiunt) y la pierden en las demás personas. 
VERBOS SEMIDEPONENTES. 
3 9 . Además de los verbos deponentes hay algunos verbos que tienen la 
ioma activa en los tiempos de la primera serie, y la pasiva en los de la 2.a, lla-
mados por esta razón semideponentes. E j . 
aud-eo, es, ausus sum, audére, atreverse. 
gaud-eo, es, gavisus sum, gaudére, alegrarse. 
sol-eo, es, solítus sum, soleré, acostumbrar. 
moer-eo, es, mcestus sum, moer ere, estar triste. 
fid-o, is, fisus sum, Mere, fiarse. 
4-0' Audére, además del presente de subjuntivo audeam, tiene también 
mmm, ausis, etc. 
4 1 . De fido ee forman otros dos: eonfidere {confiar en), y diffidére {des-
confiar). 
PERFECTOS Y SUPINOS D E LOS VERBOS. 
PRIMERA CONJUGACION. 
Hace el perfecto en avi y el supino en afeum, como 
am-o, am-avíj am-atum, am-áre» amar. 
^Excepciones-
42- I . Con reduplicación en el perfecto. 
do, dedi, dátum, dáre, dar. 
Sto, stéti, státum, stare, estar de pié. (Los compuestos ha-
cen stíti y el supino itum ó ütum. Los participio» de futuro toman a: 
constanturus, exstaturus). 
4-3- I I . Perfecto ni, supino tum (ítum). 
crepo, crepui, crepitum, crepare, hacer ruido. (Lo mismo con-
crepo; j)ero increpo, discrepo, tienen además increpavi, discrepavi: 
increpo hace atinn 6 itum). 
cubo, cubui, cubitum, cubare, acostarse. 














jüvi, _ ;v 
lavavi ó 






lautum y lotum, 
fricare, 
j uva re, 
l larváre, 
frotar, fregar (y sus comp.) 





— " micare, 
— necáre, 
— plicáre, 
re y otros derivados de adjetivos en plex son regulares.) 
secui, sectum, secare, cortar (participio futuro 
' : ' . ! pasivo secatunis.) 
sonui, sonitum, , sonare, eonar. 
tonui, — tonare, tronar, 
vetui, vetitum, vetare, vedar. 
SEGUNDA CONJUGACION. 
, • • • „ • • • • " • • 
Mace el perfecto en u i y el supino en ítum como 
mon-eo, mon-ui, mon-itum, mon-ére, avisar. 








































45« I I . Perfecto ui, supino tum. 
doceo, dócui, doctum, docSre, enseñar. 
misceo, miscni, mixtumó mise ere, mezclar. 
' mistum, : . 
teneo, tenui, (tentum), tenere, tener, pemer. 
torreo, torriu, tostum, torrare, tostar. . . 
46. I I I . Perfecto ui, supino sum, 
censui, censum, censere, juzgar. Su compuesto 
recenseo (recontar) hace recesum y recensitum. —Percenseo, no tiene 
•) • • '•• . , ' . . . " • ..- * • 
I V . Perfecto ui, sin supino (a). 
lateo, estar ocidto. sordeo,. estar sucio. 
mádeo, estar mojado. splendeo, resplandecer. 
niteo, brillar. • . , stíídeo, estudiar. 
oleo, oler. stüpeo, quedarse absorto. 
palleo, ponerse pálido, tepeo, estar tibio. 
pateo, estar abierto. tírneo, temer. 











fk) Todos estos verbos son neutros, menos arceo, sorbeo, iimeo, que son activos. 
Sileo, es activo algunas veces. 
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frandeo, . tener hojas, rúbeo, 
hórreo, tener horror* síleo, 
langueOj, consumirse, sorbeo, 
poco á poco. 



























































































































































































(a) La radical de estos verbos acaba en una v. 






















































































































































se halla en sus compuesto 












cerrar, [comp. clüdo.) 
dividir, (clusi, clusum.) 
ofender {comp. lido.) 
jugar (lisi, lisura.) 
empujar. 
ir, caminar, (perf. y «M-
ceder, retirarse, 
enviar. 
sacudir. E l perfecto solo 
accendi, accensum, accendere, 
édi, esum, edére, 
defendí, defensum, defenderé, 
füdi, füsura, fundére, 
prehandi, prehensum, prehendere, 
scandi, scansura, scandére, 
vertí, versum, verteré, 
cecidi, casum, cadére, 
man í como incido, incMi, incasum: así occido y recído: los demás sin 
supino. 
encender {Asi iaoendo.) 
comer. 















































cecidi, csesum, cajdere, 
toman i como accídi, accisura y otros), 
pependi, pensum, penderé, 

















extendéis abrir. > 
sentarse'. 




















































































égi, , é , hacer, llevar (compuestos 
ígo, égi, actum: cogo hace coégl, coáctum). 
feci, factum, faceré, hacer (Fio se usa para su 
pasiva: los compuestos con preposiciones toman ficio, féci, fectum: pa-
siva ficior. ios demás hacen fació: pasiva, fio. 
jéci, jactum, jacére, jfacer (cowíp. adjicio,-jéci, 
jectum, etc.) 
legi, lectura, l&gere, leer. CAlgunos desús com-
puestos cmiservan la é, (allego, perlego, relego): oíros toman i (collígo, 















firangére quebrar (comp. fringo.) 
pungere, punzar [id. punxi.) 














































































































génitum, gignére, engendrar. 
pósítum*, poneré, poner. 
cretum, cerneré, ver. ( E l perfecto y supi-
no no tienen esta significación, sino separar.) 
sítum. •. :> sinere, permitir (désíno, i i ) . 
sprétum, spernére, despreciar. -
stratum, sternere, extender en el suelo. 
gestum, gerere,, hacer, tratar. 
ustum, urére, quemar.. 
partum, . '.'.*' parére, .'. parir {Parí. fut. paritu-
cursum, . . currere, correr. rus). 
sertum, serére, entrelazar. 
satura, serSre., sembrar. 
quEesitum, queerére, buscar (acquiro, etc. 







































peinar el cabello, . 
quitar. • . 
sacar fuera. • . 
tomar. 
apretar (comp. opprímo.) 
comprar (id. adínjo, redi-
temblar. • nao). 
gemir. 
temblar, temer, 
cantar {comp, cecino, ac-
ciño). 










































































62- V I I . Madical con se, perf. avi, evi, ovi. 
ere vi, cretum, crescere, crecer. 
no vi, notutn, noscere, saber, conocer. {Los comp. 













63- Y I I I . Sin perfecto ni supino. •, 






Hay además muchos incoactivos sin perfecto ni supino. 




















































65. CUARTA CONJUGACION. 
ITace el perfecto en i v i y el supino en i t u m como 


























































í sanxi, ) 
(sancivi, j 
vinxi, 
sancítum, sancire, ordenar, establecer. 
aperui, 
í salui, 
( salii, saltar (comp. sillo, silui.) 
ser ciego, 
saltar de gozo, 
decir necedades, 
herir. 
Yinctum, -vmcire, vencer. 
amictum, amicíre, cubrir, vestir. 
apertum, apéríre, abrir. 
j saltum. salíre, 
66- Sin perfecto ni supino. 
esecutio, — _ esecutire, 
gestio, — — gestíre, 
ineptio, — — ineptire, 
ferio, — — ferire, 
_ Los verbos en ürio, llamados desiderativos, carecen también de perfecto y 
supino, como 
casnaturio, — — esenaturire, tener ganas de cenar. 
Exceptúame: esurire (tener hambre) y partutire {estar de parto, parir) que 
hacen el perfecto en ivi ó i i . 
67- Deponentes. 
Tienen las tres excepciones siguientes: 
metior, mensus sum, métíri, medir. 
ordior, orsus sum, ordiri, empezar. 
orior, ortus sum, oriri, nacer {part.fut. óritürus). 
TABLA de los ÍTúmeros Latinos, con su correspondencia en Castellano» 
Latinos, Castellanos. 1 Latinos. 
I II III 
nn, Ó iv. . . v. . , . . . vi 
Vil . . . . , 




xiin, Ó xiv. . xv 
XVI XVII xviii, 6 xnx. 
XVIIII ó xix. XX XXI, XXII, &. XXX 
XXXX 6 XL. , 
L 
LX. . . . . . LXX LXXX. . . LXXXX, 6 XC. 
c 
ce. . . . . , 
eco. . . . 




































DCCCC, ó CM 
M, 6 CIO 
MM, 6 CIoCIO- • • . 
M M M 
M M M M 
IOO 
IOO-M. . . . . . . . lOO-MM. 
lOO-MMM 
TOO-MMMM. . . . . 
ccioo 
X I . M 
X I I . M 
X I I I . M y de este modo 
hasta el siguiente, . . 
CCI.OO-CCIOO 
CClQO repetido 3 veces. . 
CClOO- repetido á veces. . 
iooo looo.ccioo looo-ccioo-ccioo- • • 
I00O-CCIO0-C.CI.0O-CCI00-. 
lOOO y CClOO- repetido 
cuatro veces 
ecciooo 
CCCIOOO repet. 2 veces. . 
CCCIOOO- rept. 3 veces. . 

































A veces en lugar de repetir la M, 6 usar otras cifras largas para multiplicar los Millares, se 
anteponen á, la M, 6 CIQ otras letras de menos valor, como IT. i f . dos mil, I I L M . tres mil, 
X X . M . veinte mil y así en los demás. 
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EXPLICACION 
DE ALGUNAS ABREVIATURAS QUE USABAN LOS ROMANOS. 
Los Romanos expresaban los nombres propios y de familia y algunas fórmu-
las, con letras iniciales, como se vé en los siguientes ejemplos; A. Aulus: O. Ca-
jus: D . Decimus: L . Lucius: M. Marcus: P . Puhlius: T. Titus: Q, Quintus: 
Ap. Apius: C, N. Cnceus: 8. P . Spurius: Ti. Tiberius: Mam. Mamertus: Serv. 
Servius: Sex. Sextus: P . C. Paires conscripti: P . P. Pespuhlica: P. R . Popu-
lus JRomanus: V. C. XJrhs condita: 8. C. Senatus consultum: 8, P . Q. R . 8e-
natus Populusque Romanus. 
Cicerón usa al principio de sus cartas de estas cifras ú otras semejantes: M . 
T. C. Imp. L . Paul. ^os. D . S. P. D.: lo cual se leerá, Marcus Tulius Cicero 
Imperator Lucio Paulo, Consuli Designato, salutem plurimam dat ó dicit. 
MODO DE CONTAR LOS DIAS D E L MES. 
ENTRE LOS ROMANOS. 
Los Romanos dividían el mes en tres épocas, denominadas, Kalendas, iVb-
ñas é Idus. Las Kalendas eran siempre el primer dia del mes; las Nonas el 
cinco, excepto en Marzo, Mayo, Julio, y Octubre (1) en que eran el siete, y los 
Idus el quince en los meses en que las Nonas eran el siete, y el trece en los demás. 
Los nombres de los meses son propiamente adjetivos, aunque se usan algu-
nas veces como sustantivoSj sobrentendiéndose la palabra mensis; y así las Ka-
lendas, las Nonas y los Idus de cada mes se llamaban Kalendce, Nonce, Idus, 
Januarim, etc., ó Januarii, en genitivo. 
Cuando con estos dias se expresaba una fecha, ios Romanos decian Kalen-
dis Januaris 6 Januarii, Idihus Martiis, Nonis Maiis, en ablativo. 
E l dia antes ex&pridie Kalendas, Nonas, Idus. La antevíspera se expresa-
ba por tertio Kalendas ó Kalendarum, Nonas ó Nonarum, Idus 6 Iduum; usan-
do del número ordinal en ablativo, y poniendo las palabras Kalendas, Nonas 
é Idus ea acusativo regido de ante, que no se expresaba, ó bien en genitivo. 
Las Kalendas, las Nonas y los Idus se contaban antes del dia en que caian y 
nunca después; y así en pasando el primer dia del mes, se empezaban á contar 
tantos dias antes de las Nonas; después de las Nonas, tantos dias antes de los 
Idus; y después de los Idus, tantos dias antes de las Kalendas del mes siguiente. 
E l dos de Enero era quarto Nonas; el tres, tertio Nonas; el cuatro, pridie 
Nonas, y el cinco, Nonis. E l seis, octavo Idus, y así hasta él trece en que caian 
los Idus. El catorce, undevicesimo Kalendas Fehruarias, y así hasta el prime-
ro de Febrero. 
Para poner en latín cualquier dia del mes, se cuenta desde este hasta el en 
que son las Kalendas, las Nonas ó los Idus; añadiendo á la cuenta de las Kalendas 
dos dias, y á la de las Nonas y los Idus uno; 
Si por ejemplo se quiere expresar el diez y siete de JEnero, se hace este cóm-
puto: de 17 á 31 van 14, y 2 que se añaden son 16; y se dice, sexto décimo 
Kalendas Fehruarii. 
Lo mismo se hace para traducir del latín al castellano: si se encuentra oc-
tavo Kalenda Maii, se dice: ele 8 á 30 que trae Abril van 22, y 2 que se aña-
den son 24; y se traduce, veinte y cuatro deAlril. 
NOTA:—La explicación anterior basta parala inteligencia de la tabla siguien-
te, la cual presenta de un modo sinóptico las Kalendas, las Nonas y los Idus! 
• (1) De las iniciales de estos cuatro meses se formó la palabra ommi, para 
auxiliar la memoria. 
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T A B L A 













2 l Y Non. (1) 
3 I I I Nonas 
4 Pridie Non. 
5 Nonis. 
6 V I I I Idus 
7 V I I 
8 V I 
9 V 
10 I V 







V I Nonas 
V Nonas 
I V Nonas 
I I I Nonas 
Pr. Nonas 
Nonis 
V I I I Idus) 
V I I Idus' 
Kalendis 
I V Nonas 
I I I Nonas 
Pr. Nonas 
Nonis 
V I I I Idus 
V I I Idus 
Kalendis 
I V Nonas 
I I I Nonas 
Pr. Nonas 
Nonis 
V I I I Idus 
V I I Idus 
12 Pridie Idus 
13 Idibus 
14 X I X Kal. (2) 
15 X V I I I Kal . 
16 X V I I Kal . 
17 X V I 
18 X V 
19 X I V 
20 X I I I 
21 X I I 
22 X I 
23 X 
24 I X 
25 V I I I 
26 V I I 
27 V I 
28 V 
29 I V 























I I I 
Pr. 
Idibus 
X V I I Kal. 
X V I Kal . 
X V Kal. 
X I V Kal . 
X I I I Kal . 





























X V I I I Kal. 
X V I I Kal . 
X V I Kal . 
X V Kal. 
X I V Kai . 
X I I I Kal. 







V I I I Kal . 











V I I I Kal . 












X V I Kal . 
X V Kal . 
X I V Kal . 
X I I I Kal . 
X I I Kal . 
X I Kal. 
X Kal . 
I X Kal . 
V I I I Kal . 
V I I Kal . 
V I Kal . 
V I Kal (3) 
V Kal . 
TV Kal . 
I I I Kal . 
Pr. Kal . 
Kalendis v 
I V Non. 
I I I Non. 
Pr, Non. 
Nonis. 
V I I I Idus 










I I I 
Pr. 
Idibus. ' 
X V I Kal.] 
X V Kal . 
X I V Kal . 
X I I I Kal . 
X I I Kal . 
X I Kal. 
X Kal. 
I X Kal. 
V I I I Kal. 











FOEMACKM DE LAS PALABRAS. 
E l conocimiento de las palabras de una lengua, depende, de tres elementos: 
1. ° palabras primitivas llamadas raices. 
2. ° terminaciones ó desinencias. 
3. ° partículas prepositivas ó iniciales. 
E l estudio de estos elementos es el único que puede darnos á conocer el valor, 
la analogía y semejanza de las palabras de una manera tan fácil como exacta. 
Semejanza de las palabras latinas con las castellanas. (4) 
La lengua castellana ofrece la particularidad de haber tomado del latín la 
(1) Quarto Nonas (ó Nónarum) Januarii, etc. 
(2) Undevicesimo Kalendas (ó Kalendarum) Februarii, etc. 
(3) Bissexto Kalendas Martii (ó Mar tías). 
(4) Véase la "Primera lección prospecto de nuestro Huevo curso de Latín, 
según el método práctico, analítico, teórico y sintético de T. Roberton."— 1861. 
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gran mayoría de sus palabras; pero en el uso han sufrido ciertas alteraciones eu-
fónicas que conviene mucho conocer. 
Del ablativo singular de los sustantivos y adjetivos latinos se formaron ge-
neralmente las voces castellanas correspondientes, que pueden clasificarse de estos 
tres modos: 
1.° En palabras que se reconocen por su terminación, muchas veces sin al-
teración alguna, y que se pronuncian del mismo modo. Ejemp. 


















ore or. etc. 
Entre las palabras que no tienen alteración y se pronuncian del mismo modo, 
hay un gran número como corona, libro, rosa, doctrina, divino, ánimo, pertene-
cientes al ablativo de la 1.a y 2.a declinación; pero los tomados de la 3.a esperi-
mentaron generalmente la supresión de la e final, como en amore (amor), dolare 
(dolor) unione (unión), que aveces conservan en. plebe (plebe), monte (monte), 
arte (arte), etc. 
E l plural de los nombres y adjetivos castellanos se formó generalmente del 
acusativo plural latino, y por eso tienen unas mismas terminaciones: rosas, li-
bros, dolores, etc. 
En los de la 4.a decl. la u del ablativo se convirtió en o en manu (mano), ae-
tu (acto), aspectu (aspecto), etc. 
2.° En palabras que recibieron ciertas alteraciones eufónicas y que presen-
tan ligeras diferencias de conmutación, trasposición, adición ó supresión de letras 

































































3.° En palabras que no pueden entrar en una clasificación regular en razón 
á sus notables alteraciones eufónicas como spe (esperanza), ungue (uña), vul-
turno (bochorno), m^'fe (soldado), etc. 
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Raices y terminaciones. 







ám-Icülus. amiguito, etc. 
Pregúntese á la persona menos instruida si reconoce en estas palabras algu-
na semejanza, y contestará sin duda afirmativamente. 
Si se le pregunta además cuál es la parte que se encuentra en todas ellas, con-
testará que am. 
En efecto, am es siempre la palabra primitiva, seguida en cada una de dife-
rentes sílabas para expresar las diversas modificaciones de la idea que representa. 
Esto es lo que se llama palabras derivadas. Estas palabras se componen de dos 
partes; de la primitiva llamada raiz ó radical y de las silabas añadidas á ella que 
por esto se llaman terminaciones ó desinencias. 
Es fácil, aun para las intelijencias menos versadas en estas materias, el re-
conocer: 
1. ° Q,ue las palabras pueden dividirse en dos clases; las raices y los deri-
vados. 
2. ° Que las raices son precisamente menos numerosas que los derivados 
En efecto, de todas las palabras que contiene el primer Diccionario de la 
Academia (1726—9) se cuentan solamente 13.365 voces simples ó radicales cas-
tellanas, entre las cuales bay 5.385 de origen latino y 973 del griego (1) "Pero 
si se considera que en este número existe una gran multitud de términos que per-
tenecen á las ciencias, artes, etc. que no todos tienen necesidad de saber, y que mu-
chos ignoran en su propia lengua, quedará reducido ese número ámenos de la mi-
tad; y así es, en efecto, que los vocabularios y copias de Raices latinas destinados 
á la enseñanza de este idioma, contienen solamente unas 2.500 raices (2),-
Estas raices, aprendidas de un modo sencillo, pueden darnos á conocer en 
breve tiempo unas 18,000 palabras derivadas. 
Veamos de qué modo podremos llegar á este resultado. 
Partículas prepositivas. 
Las radicales y los derivados no bastan para la formación de las palabras, y 
en todos los idiomas hay un cierto número de partículas llamadas prepositivas, 
iniciales, etc. porque se colocan al principio de las radicales y derivados. Así es 
que de la radical am se forman: 
Ad-ámo yo amo mucho. 
Per-amo yo amo tanto como es posible. 
In-ímícMS enemigo—no amigo. 
In-imícífoa enemistad, etc. 
Estas palabras se llaman compuestas. 
Para su formación hay en latin treinta partículas prepositivas y unas cien 
terminaciones. Reúnanse un número suficiente de ejemplos sobre el uso de estas 
partículas y de cada una de las terminaciones, y el discípulo, guiado por la una-
logia, que es la ley exacta en todos los idiomas, reconocerá sin esfuerzo el sentido 
dé toda palabra que no haya visto todavía. 
(1) Este cálculo ha sido he«ho por el P. Larramendi sobre el expresado "Dic-
cionario de la Academia española." 
(2) La Copia de raices latinas publicada por el Gobierno en su Colección 
de autores latinos, contiene muy pocas mas de dos mil raices. 
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Hagamos esto mas inteligible por medio de una nueva comparación. 
E l que no haya estudiado mas que las raices del idioma latino, no podrá me-
nos de reconocer en las palabras iriire y libertas, las raices iré y líber; pero á fin 
de comprender las modificaciones que experimentan las raices al unírseles la 
partícula m y la terminación tas, es menester presentar algunos ejemplos análo-
gos, como mvidéfe, mducere, mdicére, dormí re, mcubare, wvadére,—postesTAS} 
honiTAS, ver ¿TAS , pieiAS, varieTAS, etc. 
Diez ejemplos de cada uno de los ciento treinta modos de que la radical la-
tina puede modificarse, producirán mas de mil palabras que aumentar á las dos 
mil quinientas raices, y de este modo queda reducida á la menor expresión la 
verdadera dificultad sobre el vocabulario: cuatro mil palabras deben darnos la" 
llave de todas las demás. 
I . 
PAETICULAS PREPOSITIVAS. 
A. de allí, de Junto á.—A se pone ante m y v, pero se cambia en abs delante 
de c, q, t; en as ante p, en au antef, en ab ante las demás consonantes y 
vocales.—Estas preposiciones denotan casi siempre en latín y en castella-
no, separación, alejamiento. 
Avertere (verteré a) apartar, quitar. , 
Abesse (esse ab) estar ausente, 
Abstrahere (trahére abs) apartar de. 
Asportare (portare abs) trasportar. 
Auferre (ferré au) quitar de. 
Ad. hacia, cerca, junto.—Expresa la idea de reunir y aproximar y es lo con-
trario de a, a¿.—-Xa d se cambia en la consonante de la palabra que sigue 
y se suprime ante s seguida de consonante. 
Afierre (ferré ad) traer. 
Apponére (poneré ad) poner cerca. 
Ascenderé, (scendére ad) ascender. 
Ante, ante, delante.—Denota en ambas lenguas una relación de anterioridad. A 
veces se convierte en anti. 
Antecederé (cederé ante) anteceder. K 
Anticipare (capére ante) anticipar. 
Circum, al rededor.—Mas de doscientas palabras entran en composición con cir-
cum. Denota que la acción se verifica al rededor. La m se conserva siem-
pre excepto en algunas personas del Verbo circumlre, ir al rededor (iré 
circum). 
Circumclusus (clusus circum) cerrado por todas partes. 
Circumvenire (veníre circum) envolver. 
Contra, contra, frente á.—Indica oposición y contrariedad,—La a final se cambia 
á veces en o. 
Contradicére (dicére contra) contradecir. 
Controversári (versári contra) disputar. 
Cum, con, junto.—Indica unión con otra cosa. Se cambia en co ante las vocales; 
en com ante b, m,p, y la m se asimila con l y r. 
Coíevus (¡rvus cum) contemporáneo. 
Committére (mittére cum) enviar juntamente. 
Corridere (ridére cum) reir con otro. 
Colligére (legére cum) recoger. 
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De, de, enteramente, completamente.—Denota separación, acabar ó hacer comple-
tamente una cosa, y también lo contrario de lo que el simple expresa. 
Debelláre (bellare de) vencer enteramente. 
Destruére (struere de) destruir. 
E, ex, afuera, del foafo.—Denotan procedencia ó separación.—Ex cambia la x en 
/ delante de f. 
Efferre (ferré ex) sacar afuera, sacar de... 
Educére, (ducere e) llevar fuera. 
Exonerare (oneráre ex) exonerar, descargar de... 
Ebibére (bibére e) heher hasta agotar. 
Extra, fuera, fuera de. 
Extraordinarius (ordinarius extra) extraordinario, 
Extremus (imus extra) extremo. 
In, en, sobre, dentro de.—Se cambia en im ante los consonantes h, m, p, y en ily 
ir ante l y r. 
luiré (iré in) entrar en. 
Incarceráre (carceráre in) encarcelar. 
Imbibere (bibére in) absorber. 
Illidére (Isedére in) dar, pegar contra alguna cosa. 
Inter, entre, en medio,—Significa interposición ó intervención. 
Intervenlre (veníre inter) intervenir. 
Internitére (nitére inter) brillar entre ó en medio de... 
0b, delante, al rededor, en virtud de.—La h se asimila ante c, f, g y p queda 
invariable ante las demás letras. 
Occurrére (currére ob) acudir, presentarse. 
Offerre (ferré ob) poner delante. 
Oggerére . (gerere ob) tirar delante, 
Opponére (poneré ob) poner delante. 
Per, del todo, muy, enteramente.—La r se cambia en l delante de esta letra. 
Pernoscére (noscére per) conocer á fondo. 
Perficéíe (faceré per) perfeccionar. 
A los adjetivos les dá fuerza de superlativos. 
Perabsurdus (absurdus per) muy absurdo. 
Pervalidus (validus per) muy fuerte. 
Post, después, menos.—Denota posterioridad. 
Postponére (poneré post) posponer, poner después. 
Posthabére (habére post) tener en menos. 
Prae, de antemano, delante, muy con adjetivos.— Significa superioridad ó ante-
lación. 
Prsedicere (dicére praí) decir de antemano,predecir. 
Pra;cedére (cederé prse) ir delante, preceder. 
Prteclarus (clarus prse) muy esclarecido, 
Praeter, mas allá de, delante.—Denota la acción de pasar de largo. 
Prseterlre (íre praiter) pasar mas allá de... 
Proetervolare (volare praiter) pasar volando por delante. 
Pro, por delante, al frente, awíes.—-Indica sustitución de una cosa á otra. 
Procederé (cederé pro) marchar delante. 
Proclamare (clamare pro) publicar delante de todos, proclamar* 
Procónsul (cónsul pro) por, en lugar del cónsul, procónsul. 
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Sub, debajo, después, casi.-




(sine cura) sin cuidado, seguro. 
(sine igne) sin fuego, perezoso. 
(sine corde) sin vigor. 
-La h se asimila ante c, f, g, p; en s ante t y 






Subter, /^or debajo, á escondidas. 
Subterfugere (fugere subter) huir secretamente. 
Subterjacére (jacére subter) echar por debajo. 
Super, por encima.—Significa exceso. 
Superfluere, (fluére super) rebosar, correr por encima. 
Supereminere (eminére super) sobrepujar. , 
Trans, 7nas allá, del otro lado, de la otra parte, al través. — Suele cambiarse en 
tra y tran. 
Transmitiere (mittere trans) 
Transfugére (fugere trans) 
Traducére (ducére trans) 
Tradére (dáre trans) 




ADVERBIOS QUE SE EMPLEAN COMO INICIALES. 
Bene, bien; male, mal; intro, dentro; retro, detrás; satis, bastante, etc. 














I I . 
PARTICULAS INSEPARABLES. 
Se llaman partículas inseparables las sílabas que colocadas al principio de 
as palabras modifican su significación y nunca se encuentran solas. 
Amb, al rededor.—Expresa la acción de cercar ó rodear. Delante de p es am y 
de las demás consonantes an. La b solo se conserva ante las vocales. 
Ambire (iré amb) ir al rededor de... 
Amputare (putare amb) computar. 
Anquirere (quserére amb) inquirir. 
Dis. Expresa generalmente separación y división y á veces oposición ó neg a 





Ke. Abreviación de retro, hácia atrás, de nuevo.^ —Expresa retroceso, renova-
ción, aumento, contrariedad. Delante de las vocales simples toma una d 
eufónica. 
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Repetére, volver á pedir. 
Recludére, abrir (lo contrario de dctudere). 
Rediré, volver. 
„ E-eaedificáre, reedificar, construir de nuevo. 
Se, aparte, separadamente.—Abreviación de seorsum.—Expresa división, re-
moción ó separación. 
Seducére, seducir. , 
Seponére, poner aparte, separar. 
Sejungére, desunir. 
Sus. Expresa dirección de abajo, hacia arriba.—Es una abreviación de sursum-' 
y según otros viene de sub. 
Suspendere, suspender. 
Suspicére, mirar hacia arriba, 
In. Es negativa en latín y en castellano y da á la palabra compuesta una sig-
nificación contraria á la del simple que generalmente es un adjetivo. 
Justus, justo, Injustus, injusto. 
Memor, que se acuerda; Immemor, que no se acuerda. 
Probus, bueno, recto; Improbas, malvado. 
Né. Es también negativa. 
Nescíre, (scire ne) no saber. 
Nefas, (ne fas) el crimen, lo que no es lícito. 
Algunas veces pierde la e delante de vocal ó se contrae. 
Nullus, ninguno, en vez de ne-ullus. 
Nunquam, jamás, en vez de ne-unquam. 
Nolo, no quiero, en vez de ne-volo. 
Lambien se encuentra reemplazada por neo y neg. 
Negatium, el negocio, en vez de ne-otium. 
Negligére, descuidar, en vez de ne-legére. 
Ve. Expresa privación. 
Vecors, loco, fatuo. (de cor, cordis). 
Vesanus, falto de juicio. (sanus, sano). 
I I I . 
TERMINACIOKES () DESINENCIAS. 
Desinencias de los nombres. 
ator, atrix, tor, tris, (or, ora) (1). Designan el que ó la que ejecuta la ac.cion 
ó tiene costumbre de ejecutarla. 
Adulator, adulador, adulatrix, aduladora, 
Ultor, vengador, ultrix, vengadora.. 
arius, (ario). Expresa en los nombres la profesión ú ocupación de alguno. 
Statuarius, estatuario. 
men, {tnen) mentum, (mentó). Expresan el efecto de una acción y tienen e 
* mismo valor que la palabra res. 
Examen, examen. N 
Alimentura, alimento. 
(1) La terminación que va entre paréntesis es la que en castellano se corres-
ponde con la latina. 
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antia (anda) entia (enciaj. Designan la disposición habitual del alma en las 
personas y el modo en las cosas. Se forman de los adjetivos en ans, 
antis; ens, entis, 
Constantia, constancia. 
Prudentia, prudencia. 
arium {ario) orium (ono). Expresan generalmente el lugar donde pasa una ac-
ción, el medio preparado para tal objeto. ^ 
Albearium, colmena. (vaso donde las abejas hacen la miel). 
Refectorium, refectorio, (lugar donde se come), 
etum (—) Designan el lugar donde se encuentran reunidos muchos objetos de 
la misma especie. 
Arboretum, arboleda. 
Olivetum, olivar. 
cllus,-ella; illus, illa; olas, ola; alus, ala; culus, cala.—Designan loque es pe-
queño y corresponden á las palabras llamadas diminutivas. 
Ocellus, ojuelo. Aureolus, doradito. 
Tabella, tahlita. Puerulus, niñito. 
Codicillus, codicilo. Virgula, varita. 
Maxilla, mejilla. Amicuius, amiguito. 
Filiolus, hijuelo. Muliercula, mujerzuela. 
ficium (jicio).—Derivado de/acere: expresa el arte de hacer ó el objeto hecho, 
Artificium (de ars) artificio. 
Sacriñcium (de sacrus) sacrificio. 
-ZEdificium (de sedes) edificio. 
itas (idad, tad), itia {ida), ities {eza), ia {ia), or (or). Designan generalmente la 
cualidad de las personas ó cosas. 
iEquitas, equidad. Segnities, pereza. 
Amicitia, amistad. Audacia,- audacia. 
Avaritia, avaricia. Terror, terror. 





tudo [tud, itud). Expresa el estado actual de una persona ó de una cosa. 
Beatitudo, beatitud, dicha. 
Sollicitudo, solicitud, cuidado, 
tus, itus [ido). Expresa el efecto ó resultado actual de una acción.—Por eso 
esta terminación se diferencia de tio que expresa un efecto general. 
Tus también expresa el empleo ú oficio. 
Effectus, efecto, virtud, fuerza. 
Gemitus, gemido. 
Consulatus, consulado. 
«ra, sura, tura [ura). Expresan el resultado aparente ó visible de alguna acción. 
Captura, (de capore) captura. 
Tonsura, (de tendere) tonsura. 
Cultura, (de colere) cultura. 
Desinencias de los adjetivos-
abilis, {ahle) ibilis {ible). Indican la cualidad de lo que es posible, de lo que es 
digno de serlo. 
Amabilis, amable, digno de ser amado. 
Credibilis, creíble, que puede creerse. 
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Ihilis se cambia á veces en ilis, como en 
Facilis, , fácil, que puede hacerse. 
Difficilis, dificil. 
alis {al) ilis {ü). Expresan la relación con alguna cosa. 
Legalis, (de lex) legal. 
Puerilis, (de puer) pueril, de niño. 
Virilis, (de vir) viril 
anus {ano), iims {ino), ensis [eme). Expresan el lugar, la patria, el origen. 
Romanus (de Roma) Romano, de JRoma. 
Divinus (de divus) divino. 
Ateniensis (de Atheníe) Ateniense, de Atenas. 
aris {ar), arius {ario), orius [orio). Designan lo que tiene la forma ó se refiere á 
alguna cosa, lo que recuerda la idea de... 
Angularis, angular, que hace ángulo, 
Honorarius, honorario, que hace honor. 
Adulatorius, adidatorio, que adula. 
estris {estre), atus {ado). Expresan lo que tiene la cualidad, la propiedad de... 
Silvestris (de silva) silvestre, salvaje. 
Acutatus, (de acus) aguzado, afilado. 
eus (eo). Expresa lo que está formado de... lo que corresponde á... 
Aureus, (de aurum) áureo, de oro. 
Ferreus (de ferrum) férreo, de hierro. 
ax {az), idus {ido), osus (oso), undus {undo). Expresa la abundancia, la fuerza^ 
el exceso. 
Audax, . audaz, lleno de audacia. 
Avidus, ávido, lleno de deseos. 
Animosus, animoso, lleno de valor. 
Facundus, facundo, • lleno de elocuencia. 
ivas (ivo), itius (icio). Designan lo que se dirije ó tiende á... 
Activus, activo. 
Factitius, facticio. 
ior, ius. Terminaciones comparativas: sanctior, sanctius. 
issirtms, errimus, illimus, imus, emus. Terminaciones de los superlativos: sane-
tissimus, pulcherrimus, facillimus, maximus, supremus, etc. 
fer, ger. Expresan lo que produce ó lleva algo. 
Thurifer (de thus) que produce incienso. 
Armiger (de arma) escudero, que lleva las armas, 
stus (de s¿áre). Expresa estabilidad habitual. 
Justus, justo. 
Modestus, modesto. 
ficus, (Jico) de faceré. Significa producir, causar, hacer. 
Beneficus, benéfico, que hace bien. , 
Honorífico, honorífico, que hace honor. 
cida, de ccedere, matar. Homicida, homicida. 
ceps, de caput, cabeza. Princeps, príncipe. 
cola, de colére, cultivar. Agrícola, labrador que cultiva los campos. 
gena, de genitus, nacido, engendrado. Alienigena, extranjero, nacido en otro pais* 
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Desinencias de los verbos. 
are. Se forman muchos verbos en are de radicales de nombres y adjetivos. 
Labor, trabajo. Laborare, trabajar. 
Honor, honor. Hon orare, honrar. 
Fecundus, fecundo. Fecundare, fecundar. 
itare. Añadiendo it á, la radical del presente ó la del supino, se forman otros ver-
bos llamados frecuentativos porque expresan la frecuencia ó la repetición 
de la acción. 
Clam-áre, clamar. Clam-it-are, clamar á tnenudo. 
Vid-ere, ver. Vis-i t-áre, ver frecuentemente, visitar 
Dic-ere, decir, Dict-it-áre, decir á menudo, repetir. 
Todos los frecuentativos pertenecen á la 1.a conjugación, 
scere, Expresa el principio de una acción por lo cual se llaman incoativos (de 
inchdkre, comenzar). 
Estos verbos tienen en la 1.a y 2.a conjugación las vocales de enlace a, e 
y una i para la 3.a y 4.a.—Algunos se forman de nombres y adjetivos. 
Labare, vacilar. Lab-a-scere, estar para caer, 
Gemére, gemir, Gem-i-scére, suspirar. 
Arderé, arder. Ard-e-scere, prenderse fuego, 
Puer, niño. Puer-a-scere, entrar en la puericia. 
Dulcís, dulce. Dulc-e-scere, endulzarse. 
Todos los «ncortfoVos pertenecen á la 3.a. conjugación. 
urlre. Expresan el deseo de ejecutar una acción y se llaman desiderativos, 
Edére, comer. Es-urlre, tener deseos ó ganas de comer* 
Canére, cantar. Cant-urire, tener ganas de cantar. 
Todos los desiderativos pertenecen á la 4.a conjugación. 
illáre. Expresan la disminución de la acción y se llaman diminutivos. 
Sorberé, sorber. Sorb-illáre, beber á sorbitos. 
issare, izare, icare. Expresan imitación y se llaman imitativos. 
Pater, padre. Patr-issáre, obrar como padre* 
Albus, blanco. Alb-icáre, blanquear. 
INDICE 
BE 1AS 
KEGLA8 CONTENIDAS EN ESTA GEAMÁTICA, 
DISPUESTO EN EORMA DE PREGUNTAS, 
PARA QUE SIRVAN DE PROGRAMA E N EL E X A M E N Y REPASO 
DE CADA LECCION. 
PRONUNCIACION-. 
I . Qué letras tiene el alfabeto latino? 
I I . 1. Cuáles son las vocales? 
2. Cómo se forman los diptongos?—Cómo se pronuncian? 
I I I . Cómo se pronuncian las consonantes? 
1. En qué voces se usan ch,j)h, rh, thf—Cómo se pronuncian? 
2. Cómo se pronuncia \ & j f 
3. Por qué letra es reemplazada la kf 
4. Como se pronuncia la l l f 
5. Y la s antes de consonante? 
6. Y la í antes de ta, io, iuf 
7. Cómo se escribía la v antiguamente? 
8. A qué letra equivale la x f 
9. Y la 
IV . Qué es cantidad?—Sobre qué letras se marca?—Los diptongos son siem-
pre largos?—Cuándo es larga una vocal?—Cuándo es breve? 
V. , Cuántos acentos usan los gramáticos?—Cuál eleva la voz?—Cuál la ba-
ja?—Cuál la eleva y baja en la misma silaba?—Qué indicará el grave 
en una palabra?—Y el circunflejof—Cuándo se usa también el dr-
' cunflejof 
V I . Qué puntuación se usa en latín?—Qué indica la diéresis en una vocal? 
—Y el apostrofo. 
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DECLINACIONES. 
Del nombre y del adjetivo. 
1.a 1. Hay artículos en latín? 
„ 2. La terminación del nombre es variable?—Cómo se llaman estas va-
V riaciones?—Cuál es la radical de un nombre? 
„ 3. Cuántas declinaciones hay en latín y -cómo se conocen? — Cómo hace 
el Nominat. y el Genit. de la 1 .a?—de la 2.a—de la 3.a— de la 4.a—' 
de la 5.a 
„ 4. Cómo se expresa en latín la interrogación simple directa? 
„ 5. Cómo se forma el acusat. de la 1.a declinación?—Dónde se coloca?— 




2. a 6. Cómo se forma el acusat. de la 2.a y 4.a decl.? 
„ 7. Cuándo se usa num en la oración interrogativa? 
3. a 8. Qué géneros hay en latín? 
„ 9. Qué género tienen los en a de la 1.a declinación? 
„ 10. Y los en us, er de la 2.a y los en us de la 4.a? 
„ 11. Y los en wm de la 2.a y los en u de la 4.a? 
„ 12. Cuántas terminaciones tienen los adjetivos en us, erf—Cómo concuer-
dan con el nombre? 
„ 13. Dónde se coloca el adjetivo generalmente?—Y los posesivos mews, etc? 
4. a 14. Hay terminación fija para los nombres de la 3.a decl.? —De qué gé-
nero son los en er, or, os, es, imparisilábicos y algunos en o de la 
3.a declinación? 
„ • 15. De qué género son los nombres de la 5.a decl.? 
„ 16. Cómo se forma el acusativo de los de la 3.a y 5.a? 
„ 17. Cómo se conoce el genit. en castellano?—Dónde se encuentra siem-
pre en latín la radical del nombre?—Cuáles son las terminaciones 
del genit. en las cinco declinaciones? 
„ 18. Dónde se coloca generalmente el genit.? 
6,a 19. De qué género son los en do, go, io. as, is, aus, x, los en es parisilá-
bicos y los en s después de consonante de la 3.a? 
„ 20. Dónde se coloca el genit. regido por un nombre calificado por un adj.? 
„ 21. De qué géneros son los nombres acabados en c, a, t, e, l, n, ar, ur} 
us de la 3.a?—Cómo hace el acusat. de todos los nombres neutros? 
6.a ' 22. Cómo hacen el genit. los adj. en ^ s?—Cómo se declinan, y qué termi-
naciones tienen? 
„ 23. Cómo se conoce el dativo en castellano?—Cómo se forma en latín? 
Y.* 24. En qué caso se pone el nombre de la materia de que es hecha alguna 
cosa? Cómo se conoce el abl. en castellano?-—Cómo se forma en latín? 
„ 25. Qué palabra se usa en vez del ablativo de materia?—Cómo se forma 
el adj. compuesto de un nombre de materia? 
8.a 26. Cómo se declinan los adjetivos posesivos? 
„ 27. Dónde puede colocarse el verbo latino? 
11. a 28. Qué adjet. tienen una sola terminación para los tres géneros?—Có-
mo se declinan?—Cómo acaba el ablat. singular. 
Formación del plural. 
12. a 29. Cómo se forma el nominat. y genit. plural de los nombres y adjetivos 
latinos? 
„ 30. Cómo acaban el nomin., acusat. y vocat. de los neutros de la 2.a 
„ 31. Qué nombres y adj. hacen el nominat. y acusat, plural en ia y el ge-
nitivo en ium? 
„ 32. Cómo se forma el acusat. plural de los nombres y adjetivos?—Cómo 
se responde á la pregunta Nonnef 
Adjetivos numerales. 
14.a 33. Declínese unus, dúo, tres.—Son declinables los; demás numerales has-
ta ciento? 
„ 34. Cuando un número se expresa con dos palabras hasta 20, dónde se 
coloca el mayor? 
„ 35. Y desde 20 á 100? 
„ 36. Y desde 100? 
„ 37. A qué pregunta responden los cardinales? 
„ 38. Es declinable mille? 
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15. a 39. Cómo se forman los números ordinales intermedios? 
„ 40. Cómo se forman las decenas y centenas de los ordinales? 
„ 41. A qué pregunta reáponden los ordinales? 
„ 42. Qué caso llevan los numerales? 
„ 43. Cómo se forman el dat. y ablat. plural de los nombres y adjetivos? 
Adjetivos demostrativos 
16. a Declínese Hic. hcec, Jioc. 
„ 44. Qué designa Jlic? 
„ „ Declínese lile. 
„ 45. Qué designa Illef 
„ 46. Qué declinación sigue Iste?—Declínese. 
„ 47. Qué declinación sigue Ipse?—Declínese. 
Dónde se coloca Ipsef 
17. a Declínese Js, ea, id. 
„ 48. Cómo se compone Jífem?—Cómo hace el nominat, masculino?—Y el 
neutro?—Dónde se coloca?—Declínese. 
Adjetivos determinativos-
,, 49. Cómo se declinan los adjet. determinativos?—Cómo tienen el genit* 
y el dativo? 
,, „ Cómo se declina Airibo, o?, of 
,, „ Qué caso toma, plus? (pág. 30).—Qué casos tiene? (nota a.) 
Adjetivo conjuntivo o relativo-
.18.a Declínese qui, quoe, quod. 
„ 50. Cuál es casi siempre el antecedente á qui? 
„ 51. En qué caso se pone qui cuando es régimen de un sustantivo?—Y de 
un adjet., de un verbo ó de una preposición? 
„ „ Con qué caso se usa muttum?—Y mutti,ce, a.—YplurÍ77iumf J^kg. 32). 
Adjetivo interrogativo. 
„ Declínese quisf quee? quid? ó quod? 
„ 52. Qué terminaciones tiene quis en el plural?—En qué se diferencia de 
qui relativo. 
„ 53. Qué es siempre quid?—Y quod neutro? 
„ „ Con qué caso se usan mmium, parum, paululum, aliquantulum? 
(pág. 32). 
19.a Y tantum y tot? 
„ 54. Cómo se traduce mas y menos seguidos de que ó de con un nombre 
de número. 
20. a 55. Cuántas conjugaciones hay en latin?—Cómo se conocen?—Q,ue vocal 
tiene la í.a conj.'?—Y la 2.a?—Y la 3.a?—Y la 4.a? 
„ 56. De qué sirve el infinitivo empleado solo?—Dónde se coloca? 
„ 57. Qué caso puede llevar también el infinitivo? 
58. Qué casos lleva el infinitivo .Esse? 
,, 59. Puede el infinitivo ser sujeto de una proposición? 
21. a 60. En qué caso se pone el nombre de lugar en donde?— A qué pregunta 
responde? 
.., 61. Cómo se traduce en casa de? 
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„ 62. En qué caso se'pone domus para expresar el lugar en dónde1? —Con 
qué adjetivos puede ir modificado? 
„ 63. Cuándo se pone domus en ablativo con inf 
„ 64. En qué caso se pone el nombre de lugar á dónde?—A qué pregunta 
responde? 
„ 65. En qué caso se pone domus para expresar el lugar á dónde? 
„ „ Cómo se traduce á casa de? 
Pronombres personales-
23. a Declínese ego, tu, sui, 
n 66. Hay en latin un pronombre de 3.a persona que corresponda á él, ella? 
—Cómo se suple? 
24. a 67. Qué verbos pueden llevar dat. ó acusat. con ad? 
„ 68. Cómo se declinan los compuestos de quis? y qui? 
„ 69. Cómo debe ser la respuesta cuando se pregunta con ecquisf ó eequid? 
tomado adverbialmente? 
CONJUGACIONES. 
25. a 70. I . Verbo sustantivo y auxiliar. 
„ 71. Cómo pueden dividirse los tiempos de todo verbo?—De qué tiempos 
se compone la 1.a série?—Y la 2.a? 
„ 72. Cuántas radicales tiene esse?—Cuál es la radical de la 1.a série?— 
Y la de la 2.a—Dígase el presente de indicativo — el imperfecto — el 
futuro. 
„ 73. Cuándo esse significa ser, en qué caso se ponen siempre el sujeto y 
el atributo? 
„ 74. Cuándo se junta con genitivo? 
„ 75. En qué caso se ponen en latin dos sustantivos continuados? 
„ 76. Y cuándo van unidos en castellano por la preposición de? 
„ 77. Por qué se ponen los adjetivos posesivos en la terminación neutra con 
est, mejor que en genitivo? (74) 
„ 78." Qué adjetivos rigen genitivo? 
26. a 79. Cuál es la radical de los tiempos de la 2.a série? 
„ 80. Cómo se forma el plusquamperfecto? —Y el futuro anterior?—Como 
hace la tercera persona plural áel futuro anterior?—Dígase el per-
fecto—el plusquamperfecto—el futuro anterior. 
„ 81. Qué caso lleva esse significando tener? 
„ 82. Qué adjetivos llevan genitivo ó dativoR 
„ 83. Qué adjetivos llevan dativo solamente? 
Dígase el imperativo de esse,—el presente de subjuntivo—el imperfecto, 
„ 84. Hay en latin futuro de subjuntivo?—Cómo se suple? 
„ 85. Qué adjetivos llevan dativo ó acusat. con ad? 
„ 86. Qué adjetivos llevan genit. ó ablat.?—Con qué casos se encuentran 
contentus, prceditus, fretus, etc. 
28.a 87. En qué se diferencia el perfecto de subjuntivo del futuro anterior de 
indicativo? 
„ 88. Cómo puede formarse el plusquamperfecto de subjuntivo?—Dígase el 
perfecto—e\ plusquamjMirfecto. 
„ 89. Qué abjetivos llevan ablativo con a ó ab, e ó ex? 
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„ 90. Cómo se forman los compuestos de essef 
„ 91. Qué caso llevan los compuestos de essef—Qué caso llevan abesse y 
posse por excepción? 
Comparativos y superlativos. 
29. a 92. Cómo se forma el comparativo?—Cómo se declina? 
„ 93. Cómo se forma el superlativo?—Cómo se declina? 
„ 94. Cómo hacen el superlativo los adj. en erf 
„ 95. Cómo se expresa en latin el que castellano que sigue al comparativo? 
—Con qué caso se expresa? 
„ 96. Qué caso llevan el superlativo respectivo y los adj. partitivos y nu-
merales? 
„ 97. En qué caso puede mudarse el genitivo? 
30. a 98. En qué caso puede ponerse el segundo término de una comparación 
suprimiendo el quamf 
„ 99. Qué adjetivos hacen el superlativo en Umus? 
„ 100. Qué adjetivos son irregulares en el comparativo y superlativo? 
„ 101. Cómo se traduce tanto mas — cuánto, tanto menos — cuánto, seguido» 
de comparativos. 
„ 102. Puede preceder el relativo (quo) al antecedente (eo)?—Cómo se tra-
duce entonces quo—eof 
I I I . Verbos atributivos. 
31. a 103. De qué partes se compone todo verbo? 
Cómo se forma el presente de indicativo?-—de la 1.a conj.—de la 2.a 
—de la 3.a—de la 4.a 
„ 104. En qué caso se pone el complemento directo de todo verbo activo? 
(nota 5^.—Cómo es el complemento del verbo?—Cuándo es directo? 
—Cuándo indirecto?—Cuándo circunstancial? 
„ 105. A qué se refiere ocultamente todo adjetivo?—En qué género debe 
ponerse?—Qué designa el plural neutro? 
32. a 106. Qué verbos llevan dativo como complemento indirecto. 
33. a 107. Qué verbos llevan ablat. con a ó ab? 
„ 108. Qué verbos llevan ablat. con e ó ex? 
34. a 109. Qué verbos llevan ablativo sin preposición? 
„ 110. Qué caso rijen donare, munersire, afficére, impertiré interdudéref— 
Qué variaciones sufren? 
„ 111. Cómo se traduce en latin la respuesta nof 
35. a 112. Qué verbos llevan dos acusativos?—Qué variaciones sufren? 
„ 113. Qué significa esse con dos dativos? 
„ 114. Qué verbos llevan dos dativos en significación de atribuir? 
36. a 115. Qué caso llevan los verbos de acusar y absolver? 
„ 116. Cómo se traduce en latin la respuesta Sif—Con qué palabras puede 
responderse además? 
„ 117. En qué caso se pone la estimación que se hace de alguna persona ó 
cosa? 
37.a 118. Cómo se forma, el imperfecto de indicativo?—En la 1.a conj.—en la 
2.a—en la 3.a—en la 4.a 
„ 119. En qué caso se pone el nombre de lugar en donde?—Y cuando es un 
nombre de ciudad? 
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38. a 120. Cómo se forma el futuro de indicativo?—En la 1.a conj.—-en la 2.a— 
en la 8.1—en la 4.a 
„ 121. En qué caso se pone el nombre que expresa el tiempo cuando? 
( Quando.J 
Formación del perfecto. 
39. a 122. a) Qué terminaciones tiene el perfecto para los tiempos de la 2.a série? 
—En qué otro verbo se encuentran esas terminacionesP 
b) Cómo se forma la radical del perfecto?—En la 1.a conj.—en la 2.a 
—en la 4.a 
c) En la 3.a conj.—Dígase el perfecto—e\ plusquamperfecto—el futu-
ro anterior. 
40. a 123. Cómo forman el perfecto los verbos de la 3.a conj. cuya radical acaba 
en p, h, d, tf—Ejemplos. 
„ 124. Y los en c, g, ct, qu, h, v?—Ejemplos. 
„ „ a) Cuando pierden algunos verbos la n ó m en el perfecto? 
b) Cómo forman otros verbos la radical del perfecto? 
c) Cuando la vocal del presente es a en qué,letra se cambia en el 
perfecto? ^ 
41. a 125. Cómo forman muchos verbos reduplicación en el perfecto? 
,, 126. Cómo hacen el perfecto algunos verbos de la 1.a conjugación? 
„ 127. Y algunos de la 2.a? . 
„ 128. Y algunos de la 3.a? 
,. 129. Y algunos de la 4.a? 
130. Cómo hacen el perfecto los de la 3.a cuya radical acaba en se? 
42.a 131. Qué verbos intransitivos llevan dativo? 
44. a 132. Qué reglas siguen rus j domus en la. pregunta ífo'mfo; (60)—En qué 
caso se ponen? 
„ 133. a) En qué caso se pone la palabra que espresa cuanto tiempof 
(Quandiu?) 
b) Qué caso indica mejor la duración no interrumpida? 
45. a 134. Cómo se expresan en latín los dias dé la semana? 
„ 135. En qué caso se ponQ el nombre de lugar por dónde? (Qua?) 
, „ 136. a) Que casos llevan muchos verbos intransitivos compuestos de pre-
posición? 
b) Qué intransitivos llevan dativo ó acusativo? 
„ 137. En qué casó se pone el nombre de lugar hacia dónde? {Quorsum?) 
46. a 138. En qué caso se pone opus con el verbo esse? » 
., 139. a) Que intransitivos llevan ablativo? 
b) Que caso llevan también egére é indigére? 
,, 140. a) En qué caso se pone el nombre de lugar de dónde? {Unde?) 
b) Con qué nombres, domus, humus y rus no llevan preposición? 
„ 141. Qué caso lleva esse significando fa&rP—Que genitivos le sirven ge-
neralmente de atributo? 
47. a 142. Pueden llevar acusativo algunos intransitivos? 
„ 143. En qué paso se pone la cualidad de l a persona?—Que caso prefieren 
los latinos cuando la cualidad es exterior? 
48. a 144. En que caso se pone el asunto ó materia de que se trata? 
50.a 145. a) Cómo se forma el imperativo de la 1.a coni.?—de la 2 a del la 
3.a—de la 4.a? ' * 
b) Cómo se obtiene ehsingular de la 1.a forma?—Y el de la 2.a? 
c) Cómo se forma el plural? 
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d) Cómo se forma la 3.a persona de imperativo? 
146. a) Cuándo se usa ne en vez de non con el imperativo? 
b) Qué imperativo puede usarse también con infinitivo? 
51. a 147. Qué letras se llaman desinencias personales?— Cuáles son en el sin-
gular.—Y en el plural? 
„ ,, Qué tiempos pueden formarse mudando la t final de las terceras per-
sonas en las desinencias pex-sonales? 
„ 148. Cómo se traduce el que castellano después de adverbios y nombres 
de tiempo? 
52. a 149. Cómo se forma elpreserafe «fe subjuntivo de la 1.a conj.?—de la 2.a? 
de la 3.a—de la 4.a? 
„ '150. a) Cuando se traduce ut con subjuntivo por un infinitivo castellano? 
b) Se puede traducir por que y un modo personal? 
OBS. Cuando se empleará el presente de subj. después de ut?—Y 
el imperfecto? 
„ „ Qué expresa siempre el subjuntivo? 
„ 151. Q,ué otro tiempo se usa con ne en vez del imperativo? 
53. a 152. Cómo se forma el imperfecto de subjuntivo de la l . " conj.?—de la 
2.a—de la 3.a—de la 4.a 
54. a 153. Cómo se forman los tiempos de la 2.il série de subjuntivo?—Dígase 
el perfecto—el plusq. perf. 
55. a 154. Cómo acaba el vocativo en los nombres en us de la 2.a declinación? 
I V . Verbos pasivos 
56. a 155. á) Cómo se forma el infinitivo de los verbos pasivos?—de la 1.a 
conj.—de la 2.a—de la 3.a—de la 4.a 
b) Cómo se forman los tiempos pasivos de la 1.a série? 
c) Cómo se forma la 1.a persona sing. y plural? 
d) Y la 2.a persona singular? 
e) Y el plural de la 2,"persona? 
f) Y la 3.a persona sing. y plural? 
„ 156. a) Qué caso lleva en latin el verbo pasivo? 
b) Cuándo se pone en abl. sin preposición?—Qué verbos forman 
únicamente la voz pasiva?1—Cómo se enuncian los intransitivos? 
57. a Dígase el imperfecto pasivo,—el futuro. 
58. a 157. a) Cómo se forma el imperat. pasivo de la 1.a conj.?—de la 2.a—de la 
3.a—de la 4.a 
b) Cuántas formas tiene el imperativo pasivo? 
c) Cuál es la 1.a forma singular?—Y la 2.a 
d) Cómo se forma la 2.a persona plural?—Qué otra forma tiene poco 
usada? 
e) Cómo se forma la 3.a persona singular y plural. 
Dígase el presente de subjuntivo pasivo—el imperfecto. 
59. a 158. Cómo se forman los tiempos pasivos de la 2,a série.—Díganse los 
tiempos de indicativo—de subjuntivo. 
60. a 159. En qué caso se ponen los nombres que expresan extensión y distancia? 
„ 160. Con qué palabra y ,en qué caso se expresa también la distanciaf 
„ 161. Cuándo se usa siempre el ablativo con el nombre de medida? 
/ ' • . 
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61. a 162. Cómo se conjugan los verbos deponentes? 
„ 163. Qué caso llevan muchos verbos deponentes? 
„ 164. Qué verbos deponentes llevan dativo? 
„ 165. a) Cuáles llevan ablativo? 
b) Qué casos llevan también potiri, leetor y ghriorl 
62. a 166. a) Y ohlivisci, reminisci, meminisse, recordUrif 
b) Y miserérif 
„ 167. Cómo se traduce alius repetido? 
Del supino. ( 
63. a 168. a) Cómo se forma la radical del supino? — En la 1.a conjug.—en la 
2.a—en la 4.a 
b) Cómo se forma en la 3.a conjugación? 
c) Qué terminaciones se añaden á la radical para el supino activo?— 
Y para el pasivo?—Dígase el supino activo en las cuatro conjuga-
ciones—el pasivo. 
„ 169. a) Que es y á qué verbos se junta el supino en um? 
b) Qué es y á qué palabras sirve de complemento el supino en u? 
„ 170. a) Los verbos de la 3.a cuya radical acaba en b (123), en qué le-
tra mudan esta en el supino? 
b) Y los acabados en g, qu, h, v? (124) 
c) Cómo forman el supino algunos verbos que hacen el perfecto 
en si (123) ó di? 1 
d) Conservan en el supino la reduplicación los verbos que la tienen 
en el perfecto? 
„ 171. Entre qué concordancia se coloca generalmente alguna palabra? 
De los participios. 
64. a 172.' a) Cómo se íorma. el participio de presente? ' , 
b) Cómo se declina?—Cómo hace el genitivo y ablativo? 
„ 173. Qué participios activos conservan los verbos deponentes? 
„ 174. a) Qué caso rigen los participios usados como adjetivos? 
b) Qué régimen y construcción llevan los participios? 
„ 175. Cómo se traduce los participios latinos al castellano? 
65. a 176. Cómo se forma el ^arfoce^ojjctsíVo?—Cómo se declina? 
„ 177. a) Cuándo se ponen en ablativo absoluto un nombre ó pronombre 
y un participio? 
b) Puede ponerse en abl. un nombre ó pronombre seguido de 
otro?—Cómo se traduce en castellano? 
„ „ Cómo puede traducirse en castellano el abl. absoluto? 
„ 178. Cuándo es indirecta la pregunta con las palabras interrogativas 
quidf cur? etc,?—En que modo se pone el segundo verbo? 
66. a 179. Cómo se forma el participio de futuro en urus? 
„ 180. Cómo se traduce en latín el verbo haber de, ó tener que?—Qué con-
jugación forma?—Díganse los tiempos de indicat.—de subjuntivo. 
., 181. Cómo se traducen las locuciones castellanas ir á, estar á punto de, 
estar j)ara, estar próximo á, deberf 
„ „ Cómo llaman los gramáticos á los tiempos de la conjug. perifrástica? 
„ 182, Qué indica el superlativo con quam? 
67. a 183. Cómo se forma el participio de futuro en dus? 
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„ 184. Qué expresa siempre?—Cómo se conjugaP 
„ 185. a) Cuándo se usa el participio de futuro en dus? 
b) Qué nombre se pone en dativo? 
c) Y si el verbo transitivo no tiene régimen? 
De los gerundios-
68. a 186. Cómo se forma el Gerundio latino? 
„ 187. Cómo que casos del futuro en dus puede considerarse el gerundio?— 
Cómo se declina? 
„ 188. a) Qué caso lleva el gerundio?—A que palabras se junta el de t9emWwo? 
b) Y el de dativo? 
c) A qué palabra sirve de complemento el de acusativo? 
d) Cómo se usa el de ablativo? 
„ 189. En qué caso se pone el nombre que expresa en euanto tiempo se 
ejecuta una acción? 
69. a 190. a) Cuándo puede usarse del futuro en dus, en vez del gerundio? 
b) Puede usarse el participio neutro (185) c) cuando el verbo es in -
transitivo?—Con qué preposición se expresará la persona j^or gwen 
la acción es ejecutada? 
„ 191. En vez de címsá o í/rafo'á y el futuro en dus qué locusiones pueden 
usarse? 
70. a 192. Qué significa Quum con indicativo, si expresa relación de tiempo? 
„ „ f Qué significaciones tiene Quum con subjuntivo? 
d) Cuando se usará del presente?—Y del imperfecto? 
e) Cuándo se usará del perfecto?—Y del plusquamperfecto? 
f) Cómo se traduce en latin el gerundio siendo? 
„ 193. Qué verbos atributivos se construyen como essef 
71. a 194. a) Cuando Quum expresa obligación, con qué tiempo se traduce 
habiendo de, estando para, debiendo de, en vez de? 
b) Y habiendo de haber, debiendo de haber, en vez de haber? 
Tiempos del infinitivo. 
72. a 195. a) Como se forma el ^resmíe de infinitivo? (55) * 
b) Y el perfecto? 
196. a) Cuándo el que castellano es conjunción y viene después de de-
cir, creer, saber, sentir, cómo se expresa en latin? 
b) Cuándo el sujeto de las dos proposiciones es uno mismo se ex-
presa en latin? 
„ 197. A qué tiempos castellanos corresponde el presente de infinitivo latino? 
„ 198. Y el perfecto? 
73." 199. a) Como se forman los futuros del infinitivo activo? , 
b) Cómo se compone la segunda forma que tiene el futuro simple? 
Cómo se forman los futuros de infinit. del verbo esse?—Qué otra for-
ma tiene además el simple? 
„ 200. a) Por qué se pone en futuro el infinitivo latino con los verbos decir, 
creer, esperar, etc.? 
b) Cómo se traducen en latin los tiempos en ra, ría y compuestos de 
hubiera y habria? 
„ „ A qué tiempos castellanos corresponde el futuro simple del infinitivo 
latino? 
í> « Y el futuro anterior? 
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„ 201. Cnknáo lo que equivale k qué cosa, hay interrogación en latin?—En 
qué modo se pone el segundo verbo. 
74. a 202, a) Cómo se forma el presente de infinitivo pasivo? 
b) Y el perfecto?—Y los futuros? 
d) Cómo se compone la segunda forma del futuro simple del infinitivo 
pasivo? 
„ 203. Se traduce el futuro por el participio en dus con esse?—Qué expresa-
rla damnandum esse?—Y damnatum irif 
„ 204. En vez de los futuros de infinitivo activo, qué giro puede usarse pa-
ra suplir el primero?—Y el segundo? 
„ 205, Cuándo el sujeto de los verbos creer, entender etc., es quien ó quienes 
piensas, como se expresa en latin? 
V I . Verbos irregulares. 
75. a 206, a) Cómo se forma possMm?—Conjugúese. 
b) Qué modos le faltan? 
„ ,, Dónde se encuentran principalmente las irregularidades de los verbos 
latinos? 
207. Qué letras toma proswm delante de los tiempos de esse que comien-
zan por vocal? 
„ 208, Cómo se traduce el que castellano después de tan, tanto, tal, de tal 
mpdo? 
„ 209, Cómo se conjuga velle, nolle, malle? 
,, 210, Cómo se forman los demás tiempos?—Cómo acaba el perfecto?—Qué 
modos les faltan?—Cuál es el único que tiene imperativo?—De qué 
modo carece malo? 
„ 211, Cómo se traduce el que castellano después de malle?—Por qué? 
76. a 212, a) En qué tiempos es irregular solamente ferré?—A qué conjugación 
pertenece? 
b) Cómo se forman los tiempos de la 2.a série?—Conjugúese, 
,, 213, Cómo se conjugan los compuestos de ferré? 
„ 214. Cómo se conjugan los tiempos derivados del perfecto y supino de 
edére ó esse?—En qué se diferencia de esse (ser)? , 
c) Cómo se forma la pasiva?—Conjugúese. 
215, Cómo se conjuga el verbo Jieri?—K qué verbo sirve de pasiva? 
„ 216, A qué conjugación pertenece íre? 
,, 217, Cómo hacen el perfecto sus compuestos? 
V i l - Verbos defectivos-
77. a Conjugúese memini. 
„ 218, a) Cómo ae conjuga odi, empi y novi? 
b) En qué tiempos solamente se usan memini y odi?—Cómo se tradu-
cen en castellano? 
c) Con qué perfecto se encuentra á veces odi? 
d) En qué tiempos se usa también ccepi?—De qué verbos se toman 
los tiempos de la primera série cuando hayan de usarse? 
219. Qué otra significación tiene aio?—Díganse sus tiempos. 
220. Dónde se coloca mg-warn?—Díganse sus tiempos.—los de salve, ave, 
cedo, queeso. 
„ 221, a) En qué significación se encuentra «reo? 
b) Cómo se usaban ave y salve? 
c) Cómo se usa vale, valeto, válete? 
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78. a 222. Cómo se usan los \erhos impersonales?—De qué tiempos carecen?— 
Conjugúese oportére? 
„ 223. Tienen sujeto determinado los verbos grandinat,fulyurat, etc.?—Cómo 
se conjugan posnitet, pudet, etc.? 
„ 224, Qué casos llevan poenitet, pudet, piget, tcedet, miseret? 
Y lihet, licet, liquet? 
Y evenit, contingit, accidit? 
„ 225, Los impersonales tienen su conjugación completa? 
„ 226, a) Qué caso llevan interest y refert? 
b) Qué caso puede usarse en vez de los genitivos mei, tui, sui, etc.? 
c) Qué otros genitivos pueden llevar? 
Qué caso llevan attinet, pertinet, spectat? 
„ 227. Cómo pueden hacerse impersonales todos los verbos. — Qué termina-
ción se toma en los tiempos compuestos?—Qué caso llevan fugit, la-
tet y prceterit? 
De las preposiciones-
79. a 228. Cuántas preposiciones rigen acusativo? 
„ 229. a) En qué sentido se emplea, á veces adf 
b) Qué significa ad con adjetivos numerales?—Dónde se coloca versus? 
(página 15.) , 
80. a .— Dónde se colocan a, ab y abs? 
— Qué circunstancia de lugar expresa de?—Y e ó exf , 
„ 230. Delante de qué letras se cambia e en ex? 
,, 231. Después de qué caso de los pronombres personales se coloca cumf 
— Dónde se coloca tenus? 
— Qué expresa m con ablativo?—Y con acusativo? 
Cuándo lleva sub acusativo?—Cuándo lleva ablativo? 
Qué caso lleva subter generalmente?—Cuándo lleva ablativo? 
Cuándo lleva saper acusativo?—Cuándo lleva ablativo? 
„ 232. Cómo se usan clam, palam, procul y simulf 
81,a 233. a) Cómo terminan y cómo se forman los adverbios de modo?—Qué 
particularidad tienen bonus, malus? 
b) Cómo se forman los adverbios en ter? 
„ 234. Hay adverbios que sean los casos del adjetivo?—Ejempl. 
„ 235. Pueden recibir los grados de comparación los abverbios en e, en o y 
en ter? 
,, 236. Forman comparación los adverbios que no salen de adjetivos? 
De la interrogación-
83.a 237. Qué palabras se usan en la pregunta directa? 
„ 238. Cómo se usa an? 
b) Hay otras palabras que sirven para preguntar? 
„ 239. En qué modo se pone el verbo con la pregunta directa?—Dónde se co-
loca siempre la partícula interrogativa? s . 
„ 240. Cómo va siempre la pregunta indirecta? 
En qué modo se pone el verbo? 
Después de qué verbos se usa generalmente la pregunta indirecta? 
Cómo se conoce en castellano? 
Qué partículas lleva en latín la pregunta indirecta? 
Q,ué palabras se usan en latin para la pregunta indirecta? 
„ 241. a) Cuándo se forma una interrogación doble? 
Qué partículas se usan en la primera?—Y la segunda? 
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b) Cuándo se pone al fin de la preposición necne ó annon? j 
„ 242. Qué palabras latinas expresan generalmente si en las respuestas? 
„ 243. Cómo se expresa además en latin la respuesta afirmativa? 
De la negación-
84. a 244. Cómo se expresa en latin la negación simple? 
„ 245. A qué equivalen dos negaciones en latin? 
„ 246. Q,ue palabras latinas expresan no en las respuestas? 
De las conjunciones. 
85. a 247. Qué expresan aut y vel repetidas? 
„ 248. Cómo se traduce no solo—sino también, cuando las dos proposi-
ciones son negativas? 
„ 249. En qué modo se pone el verbo con sive repetida? 
Dónde se colocan at, sed, verum?—Y vero, autem? 
„ 250. Cómo se traduce á veces ütY 
Dónde se colocan atqui, ergo, igitur? 
„ 251. Q,ué conjunciones latinas se usan para expresar la locución caste-
llana es así que? 
Dónde se colocan nam, namque, enim, etenim? 
86. a 252. De qué modos se traduce en castellano ut con subjuntivo? 
„ 253. dué significaciones tiene en castellano ne con subjuntivo? 
„ 254. Después ele los verbos de temer, recelar, etc., cómo se traduce el 
que castellano con negación {que no)? 
„ 255. Quam ut después de un comparativo, en qué modo pide el verbo y 
cómo se traduce en castellano? 
87. a 256. a) Con qué verbos se usa quominus mas frecuentemente? 
b) Cuándo debe ponerse quin ó quominus delante del segundo verbo? 
„ 257. Cómo se traduce quin con subjuntivo y verbos de dudar en nega-^  
cion ó pregunta? 
Qué otras significaciones tiene quin? 
„ 258. Qué modo pide quod? 
Cuándo pide indicativo?—Y subjuntivo? 
Qué significaciones tiene quod en estos casos?... 
Qué otras conjunciones pueden usarse en vez de quod? 
88. a 259. Qué modo piden quamvis y licet?; 
Y, quamquam?—Cómo se traduce también quamquam? 
„ 260. Qué modo pide quasi y los de igual significación y qué tiempo se usará? 
261. Qué modo llevan etiamsi, etsi, tametsi? 
„ 262. Qué modo toman antequam y priusquam? 
En qué tiempo se pone el verbo si se habla antes en presente ó futuro? 
Y si se habla en pasado? 
263. Qué caso rigen las interjecciones? 
Cuando tienen caso qué verbo se supone oculto? 
Con qué casos se encuentran O, heu y pro.—Y hei y voe? 
Que es macte? — Cómo hace en el plural? 
89.a 264. PKIMERA DECLINACIÓN.—a) Qué nombres de la primera declina-
ción hacen el dativo y ablativo en abus, en vez de is? 
b) En qué palabras se encuentra á veces el genit. ai en vez de ce? 
c) Qué genit. plural se encuentra en vez de arum? 
d) De qué género son los nombres griegos acabados en e, en as y en 
es?—Cómo se declinan? 
e) Cómo se declinan en el plural cuando lo tienen? 
265. SEGUNDA DECLINACIÓN.—a) Cómo acaba el vocativo singular de 
los nombres en us de la 2.*—Qué nombres lo hacen en í? 
b) Cómo tienen el vocativo Deus, agnus y chorust g 
c) Qué nombres de la 2.a reciben una contracción? 
d) Qué han conservado los acabados en os, on, et<s?—Cómo se de-
clinan? 
266. TERCERA DECLINACIÓN.—a) Qué nombres en ü hacen el acusativo 
im y el ablativo en i. 
b) Cuáles tienen el acusat. en em ó im y el ablativo en e ó ¿? 
267. Además de los neutros en e, al, ar qué nombres tienen el genitivo plu-
ral en ium? 
268. Qué nombres se exceptúan de los en es, ir, er, parisilábicos que ha-
cen el genitivo plural en um, ablativo singular en e? 
269. Cuáles se exceptúan de los monosílabos? 
270. a) Qué declinación tienen los griegos de la tercera usados en latin?— 
Cómo hacen los parisilábicos el acusat., el dat. y el ablat.? 
b) Qué acusat. griego conservan algunos en la forma latina?—Ejemp. 
c) Tienen plural aer y csíer?—Qué acusat. se usa mas frecuentemente? 
d) Cómo se declinan los nombres griegos en es? 
e) Los neutros griegos en ma genitivo matis, qué dativo toman?— 
Declínese. 
271. CUARTA DECLINACIÓN.—a) Qué nombres dela4.adecl. tienen el 
ablativo plural en uhus? 
b) Cómo lo hacen portus y veru. 
c) Declínese domus. 
d) Cómo se usa dotni y qué significa? 
c) Cómo hace Jesús en el acusativo y en los demás casos? 
272. COMPUESTOS é IRREGULARES.—a) Cómo se declinan los nombres 
compuestos con un adjetivo? 
b) Y los compuestos de un nominativo y un genitivo? 
273. Qué nombres son irregulares? Declínense. 
274. DEFECTIVOS.—Por qué se llaman defectivos algunos nombres? 
a) Qué nombres carecen de plural? 
275. Qué nombres carecen de singular? 
276. Hay otra clase de nombres defectivos? 
277. Qué nombres se llaman patronímicos?—Ejemplos. 
278. Cómo se encuentran casi siempre los pronombres latinos? 
Cuáles son los mas usados? 
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Heglas generales de composición. 
KEGLA GENERAL.^ —Qué palabra 6 palabras se colocan generalmente al principio 
de la proposición?—Ejemp. 
DEL NOMBRE.—Dónde se coloca generalmente el genitivo?—Y el acusativo?—Y 
el vocativo?—Y los casos oblicuos? 
Se puede colocar alguna palabra entre nombre y el adjetivo? 
Dónde se coloca el nombre con dos adjetivos que lo califiquen? 
DEL ADJETIVO.—Dónde se coloca generalmente el adjetivo? 
Y los posesivos meus, tuus, suus$ 
Y los determinativos solus, tofus, nulfus? 
Y los posesivos y demostrativos? 
Qué adjetivos se juntan á los nombres para indicar la celebridad, estimación 
etc. de alguna persona? 
Puede colocarse qui al principio de una proposición? 
DEL PRONOMBRE.—Cuándo pueden colocarse seguidos los pronombres personales? 
Por qué se omiten generalmente los pronombres?'—Cuándo es menester ex-
presarlos? 
DEL VERBO.—Dónde se coloca el verbo generalmente? 
Dónde se colocan también los tiempos de esse? 
Cuándo se coloca én medio el verbo atributivo? 
Cuándo se coloca al principio? 
Qué verbo es mas elegante que non.dico? 
Dónde se coloca el infinitivo? 
i Dónde se coloca el ablativo absoluto? 
DE LAS PREPOSICIONES.—Dónde se colocan las preposiciones? 
Qué se pone entre la preposición y su caso? 
DEL ADVERBIO.—Dónde se coloca generalmente el adverbio? 
Cuándo puede colocarse al principio de la proposición? 
Cómo pueden dividirse las frases ó modos adverbiales? 
._ Y las voces compuestas como respublica, etc.? 
DE LAS CONJUNCIONES. — Qué conjunciones se usan indiferentemente para ex-
presar y? 
Qué significa afque seguida de adeo? 
i Qué conjunción se pone en vez de también? 
Qué adverbios compuestos se usan en vez de et? 
Después de «m,'ne, ^ w m , , ^ qué palabras pierden la primera parte de 
su composición? 




GENERO DE LOS NOMBRES.—Reglas generales de significación.—1. Qué nom-
bres son masculinos? 
2. Cuáles son femeninos? 
3. Cuáles son neutros? 
KEGLAS DE TERMINACIÓN.—1.a Declinación.—4. De qué género son los 
nombres en a? 
Declinación.—5. De qué género son los en us, er, um? 
Qué nombres se exceptúan de los en us por masculinos?—Y por neutros? 
3. a Declinación.—6. a) De qué género son los en er, or, es, os imparisilábicos. 
y algunos en o? 
Qué nombres se exceptúan de los en er por neutros? 
De los en or por neutros? 
De los en es por femeninos? 
De los en os por femeninos?—Y por neutros? 
De los en o por femeninos? 
b) De qué género son los en do, go, io, as, is, aus, x, es parasilábicos,,y los 
en s después de consonante? \ 
Cuáles se exceptúan de los en do, go, io .por masculinos? 
De los en as por masculinos?—Y por neutros? 
De los en is por masculinos? 
De los en x por masculinos? 
De los en es por masculinos? 
De los en s por masculinos? 
c) De qué género son los en c, a, t, e, l, n, ar, ur, us? 
Cuáles se exceptúan de los en l por masculinos? 
De los en n por masculinos? 
De los en ur por masculinos? 
De los en us por femeninos?—Y por masculinos?—Y por masculinos ó fe-
meninos? 
4. a Declinación.—7. De qué género son los en us? y los en u? 
Cuáles se exceptúan de los en us por femeninos? 
5. a Declinación.—De qué género son los en es? 
Cuáles se exceptúan por masculinos? 
DECLINACIÓN DE LOS ADJETIVOS.—9. Qué adjetivos hay de la 2.a clase que 
se declinan como hrevis y tienen en el nominativo una terminación para cada uno 
de los tres géneros?—Díganse. 
11. Cómo hacen el ablativo los adjetivos de la 2.a clase?—el neutro plu-
ral?—el genitivo plural?—Qué ablativo se usa generalmente con los participios? 
—Y con los adjetivos? 
12. Qué excepciones tienen?—Cómo hace vetus, eris el neutro plural? 
COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS.—13. Comparación defectiva. Qué adje-
tivos no forman comparativo ni superlativo?—Cómo se suplen estos grados? 
14. Qué adjetivo de los en uus se exceptúa por ser regular? 
15. Qué adjetivos no tienen grados de comparación? 
16. Qué preposiciones dan á los adjetivos el valor de un superlativo? 
17. COMPARACIÓN IRREGULAR.—Entre algunos otros comparativos irre-
gulares, cuáles son los mas notables? 
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18. Hay comparativos y superlativos que vienen de preposiciones?—Ej. 
COMPUESTOS DE gwsf Y quí.—Cómo hace ecquis el femenino singular?—Y 
<á\ neutro plural? 
Cómo hace aliquis el femenino singular y el neutro plural? — De qué pala-
bras se compone?—Se usa aliquis después de SÍ? 
Cómo se declina quisque?—Y unusquisque?—Y quiounque?t 
Cómo hace quisquís el singular neutro? 
26. Qué doble forma tienen los cumpuestos de qui y quis"? ' 
ADJETIVOS DETERMINATIVOS.—27. Cuáles son los relativos de talis, tantus, 
M,"empleados como antecedentes? 
28. Qué adjetivos se forman de tantus y ¿oí? 
29. Qué adjetivos se formarán áñadiendo cunque á los relativos? 
30. Qué adjetivos se encuentran en vez de quantmcumque?—Qué adjetivo 
se usa en vez de quotmnque? 
PRONOMBRES PERSONALES.—31. Qué partícula se añade á los pronombres 
personales para darles mayor fuerza?—Cómo puede traducirse?—Ejemplos.—Qué 
excepciones hay? 
32. En qué casos se encuentra se repetido. 
33. De donde se forman los adjetivos posesivos?—Qué particularidades 
tienen? 
34. ' Qué partícula se añade al ablativo singular de meus, tuus, mus, pa-
ra darles mas fuerza?—Ejemplo. 
35. De dónde se formó el posesivo cujus, a, um? Qué casos se encuentran? 
CONJUGACIONES.—36. Cómo acaban los verbos de la 3.a conjugación que 
pueden confundirse con los de la 4.a?—Qué debe advertirse? 
37. Qué vocal insertan estos verbos entre la radical y la terminación?—En 
qué modos y tiempos desaparece?—Ejemplo. ; 
38. En qué persona^del presente conservan la i? 
SEMIDEPONENTES.—39. Por qué algunos verbos son llamados semidepo-
nentes?—Ejemplo. 
40. Además de audeam, qué otra forma tiene audére en el presente de 
subjuntivo? 
41. Qué verbos se forman de Jído? 
Perfectos y Supinos. 
PRIMERA CONJUGACIÓN.—Cómo hace el perfecto y el supino?—Q,ué excep " 
clones hay? , , 
42. Con reduplicación en el perfecto. 
43. Perfecto ni supino ttim (itum). 
SEGUNDA CONJUGACIÓN.—Cómo hace el perfecto y el supino?—Qué excep-
ciones hay? 
44. Perfecto ui supino itum 
45. — ui — tum 
46. — ui — sum 
47. — ui sin supino. 
48. — i en vez de ui, supino tum. 
49. — évi supino étum 
50. — si — tum [y xi=csi, ctum). 
51. •— si — sum, 
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52. — i radical reduplicada: sup. sum. 
53. — i vocal de la radical alargada: supino sum. 
64. Sin perfecto ni supino. 
55. Deponentes. 
TERCERA CONJUGACIÓN.—No hay regla fija por el perfecto y supino'r 
—Díganse sus variaciones. 
56. Perfecto cuya radical acaba enjj ó h. 
57. Radical con ó i . 
58. — con c, g, qu, h, ct. 
59. — con l, m, n. 
60. — con s, x (=cs). 
61. — c o n u y v . 
62. — con se, perf. avi, evi, or.i, 
63. Sin perfecto ni supino. 
64. Deponentes. 
CUARTA CONJUGACIÓN.—65. Cómo hace el perfecto y el supino?—Qué ex-
cepciones hay? 
66. Sin perfecto ni supino. 
67. Deponentes. 
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